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A D E P O R T E S C U B A N O S 
L A S M E R C A N C I A S D E L 
V A P O R " H A M B O R G N " 
E l C ó n s u l d e C u b a e n H a l i f a x d e v u e l v e 
l o s d o c u m e n t o s q u e l e f u e r o n r e m i t i d o s . 
A l I G I P I O U S C A C E R I A S D E V E N A D O S E N E l C O l O D E D A Y A N I 6 U A 
¡^5 r u s o s b o m b a r -
dean y o c u p a n 
a V a r n a . 
[ p a v a a m -
¡rar b a r c o s a u ü r o -
a l e m a n e s . 
Xun» Yo.'.í, 21. 
12 co.jirmo c-pi»*»0' rsta t-olocau 
E l Club de Cazadores "Habana". 
Tocan a su fin las grandes cace-
rías de venados que en Cuba se de-
sarrollan de un modo peculiar. 
Mientras en Europa la persecución 
de los venados es con perros solos 
y aquellos son algo mansos pof ha-
beríos criados en parques y cotos cer 
cados donde se hallaai en contacto 
con los guarda bosques, y en los 
Estados Unidos se cazan al ojeo, en 
nuestros campos debido a su estado 
salvaje las reses se persiguen con 
perros y a caballo gozando el ca-
zador de los tres deportes que re-
presentan el caballo el, perro y el ar-
ma de fuego con la cual se les derri-
ba. 
Siempre e,s de ictere?, la narración 
de los incidentes "üe una justa cine-
gética que aquí cdjno ya hemos dicho 
se efectúa de un modo genuinamente 
cubano constituyendo una correría 
llena de peripecia» y peligros, y el 
ejercicio que má» adiestra al hom-
bre a montar a caballo, a practicar el 




nos cnti*. los fabricantes ame-
par n la «i l rega de üimeusa^ 
jt>s de aiunlcloncs de guerra, 
~ pruLto C-JUI > --ea i>oslL)le. 
^•pOO üonifblones * c encuentran 
• en los E.tivlos L uidos, inspecelo- : 
BBlu les lAdido.». 
Q (Vm-ul (rí i ' -n i l dr K-paíia. se-
| r Sabas, ct>:irirmando esta nutieia 
BJDÍUÎ IÍ» Q"c " a sobierno ^ jm^po-
:-;.,r ve ¡ !e ruilloiK » de pesos en 
pidones > niaquinaria para las 
líhrita.s (): ¡ <• .;i)s ('-pañoles. 
X» sr ha ordffiado la íabrieaeión 
de caatroelcnU)!» millone.s de cápsu-
\y-Tii íu.-ilc . 
ü >ñor n'; - dito (pie España lia-
pO'hdo^ a lo-̂  Estados Uní-! 
ci .sol*, objeto de estar pre-
pan Ui que pueda ofUTir, 
Ha «lúe su nación abrigue , 
link-uri contra Portugal. 
(¡Me iiliimo punto el Cónstü 
ha hc.-lio la siguiente manifes-
"Dcsramos I:. unión con Port'.i'v;!. 
ptm H senlimienU) del pueblo es-
pió! es periuuoccr neutral duran-
te la ^iierra" 
BTOLI CU % S.VÍOS E.\ 
U B E R T A D 
fiuda4l diS ('abo. 21. 
E! ai 'iCTn» seneral Oren l>e\vet y 
•tu» ral>ocilIjs n volucionarios han 1 
<ír 1 i' . •• ' i l i - i i a - l HK-diaute d 
Wo dr las maltas inipursín^. pej-o ; 
Xntididón .ir ()):(> nn pa' (len tomar i 
|Btr Sctlva ••!) la polític!. mientras 
* m lermin.' f.í plazo <le la jiena a \ 




b*» fnuicrsrj han ejipturado una I 
•pmriiic s^cr.ón de las trincheras ! 
«Wan.-H en ll..rts!n;--iii-\Voiierl,opf. 
•dondo alguiM ^ prisioneros. 
i\Dí) iQOBDSRNO 
EVGLE.S 
H er-prociua Jor general Mr. Par-
«tari) al gobierno inglés en la 
«Jira de l.w ( (.mimes, con motivo 
• is '-a^ij;!.,;. (jo Gallipoli. 
pran eseandalo publi" 
¿T!"' 1r ' aivon, Narla se ha pu-
« a o rpspo,.((, a ]. , . , operaeiom-s; de 
w' » de Sm la. Dos-ie r l mes de 
| í P A S \ A L A U L T I M A . ) 
B g e n e r a l 
I H a c b a d o 
(PASA A L A N U E v E ) 
(to con la naturaleza preparando las 
1 arterias de su corazón en su juventud 
; para hacerlos vigorosos y soportar 
¡ mejor los estragos de la vejez. 
E l buen cazador de venados tiene 
' que montar y tirar bie», conocer per 
i fectamente el campo donde piensa 
' operar y no temerle ni al agua ni a 
j las fatigas. 
De todos los cazadores de Cuba 
1 ningún grupo disfruta más de tan 
activo deporte, ni mata tantos vena-
dos fomo los socios del club de ca-
zadores "Habana", a los que pertene 
ce el magnífico y nutrito coto de 
"Dayanigua", situado en Pinar del 
Río. 
Esta posesión la forman cuatro 
haciendas propiedad del Conde de 
Fernandina y son: "Dayanigua",' 
"Carraguao", "Santa Mónica" y "P i -
nar de Catalina", que en conjunto 
suman 2.700 (dos mil setecientas ca-
ballerías de tierra) sin una cerca y 
sin una piedra y como es consiguien 
te con miles de venados. 
Componen el cíub de cazadores 
i "Habana" una pina de conocidos 
["sportmen": señores Alfonso y José 
Gómez Mena, Alfredo y Pedro Ro-
i driguez, Eugenio Alvarez, Agustín 
l Goicoechca, Juan Ajuria, Miguel A . 
Céspedes, Miguel Mariano Gómez, 
Genaro de la Vega, A. Cabarga, M . 
Torres, Domingo Macias, y el más 
constante y entusiasta y el más ecléc 
tico de todos, doctor Honoré F. Lai -
Es presidente el doctor Domingo 
Macías y vicepresidente y tesorero, 
doctor H o n o r é F. Lainé. 
A l arrendar hace cuatro año,, al 
Conde de Fernandina el derecho de 
El señor Nicolás Pérez Staole, • 
Cónsul General de Cuba en Halifax, 
Canadá, ha romitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente despacho so- j 
bre el cargamento de mercancías del 
vapor "Hanborng": 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicar a us- : 
ted que hoy a las dos de la tarde re- I 
cibf el siguiente cablegrama: 
"Contestando su cable fecha de 
ayer ruégola urgente devolución do- j 
cumentos enviándole con oficio de | 
veinte y seis noviembre recibido por 
usted ayer." 
Cuya contestación que ratifico es 
como sigue: 
"Sesto: Habana: Correo hoy remi-
to doeumennos.—Pérez Stable". 
Por tanto imjo esta propia cubier-
ta devuelvo ' i ese Centro los docu-
mentos de los señores Pompilio Gon-
zález y Gar-.aa de Remedios. Marina 
y C.->., de Mercaderes 26, Habana y 
ios de Alvarez y Bourbakis de Cai-
barién. 
La situación de ayer a hoy ha 
Cambiado 'iastante. pues ya se han 
recibido instrucciones de Londres pa-
ra que se oroceda a la descarga del 
"Hamborng". dado la imposibilidad 
de enviar dicho apresado buque a un 
puerto neucral, donde según dicen 
las autoridades de Londres, podría 
ser reclamado por parte de los due-
ño?. 
Según las autoridades locales, la 
descarga üe'.ie realizarse de la ma-
nera más con/cniente para el Gobier-
no, y que en caso que los interesados 
no tuvieran fletado un vapor para 
proceder al trasbordo, se ordenará 
que la carga sea almacenada. 
Esta decisión telegráficamente se 
le notificó a 'ios señores de la "Mun-
pon Steamship Company" de New 
Tork" , por 'os señores Piekford & 
Black Limited, de esta plaza, con el 
objeto que avisaran cuando podrían 
enviar un vapor para trasbordar la 
carga: contastaron que definitivamen 
te hoy no podían precisarlo, pero 
que t r a t a r í an de enviarlo lo antes po-
sible, en virtud de ello las autorida-
des competentes de Halifax le i:an 
concedido un yplazo que no dí-berá. 
pasar del próximo lunes a las doce 
del día. 
Y si para entonces la contestaciju 
no resulta favorable, tengo entendi-
do que se procederá a la descarga del 
mencionado vapor "Hamborng", y sa 
irá entregando las mercancías a x".;t-
dida que so /aya reeUmaudu con loa 
documentos necesarios, en la intel i -
gencia que ios interesados deberán 
abonar los g-iotos de desea'.ga y al-
macenar,} q te pudieran cjrr'.:spon-
derles. 
Hasta la fecha se m-^ asegura que 
¡a Munson Line enviara, un oa'-pio 
s; esto resultase, pronto »iué laría so-
mrionado este asunto; pero si no lle-
gara a real <.a.-;e. entonces todo so 
ci niplicaría ' .acha m?» v cala cual 
tendr ía que ' laojr ^u reclamación y 
enviar JU8 mercancías p «r ia única 
Via actual 4U*< e% .'.1 d New York. 
En este caso debo informar a usted 
que estoy en condiciones de reclamar 
las mercancías que cubren los do-
cumentos que hoy devuelvo, pues el 
abogado del Almirantazgo, quien tie-
ne a su cargo todo este asunto, a 
ruegos del que suscribe, le hizo ca* 
concesión, después de haber tomado 
nota de los devueltos documentos 
Do modo que si los dueños de esos 
documentos olicitan por este con-
ducto hacer ; sa reclamación, no tie-
nen necesidad de enviarlos nuevamaa 
te. 
Las noticias que considere de i m -
portancia tendré el honor de cable-
grafiarla a^biie Centro, para los f i -
nes a que naya lugar." 
Como saocn nuestros lectores, la 
"Munaon St íankhiys Company" ha 
fletado el vapor "Flovizel", P/11".* 
trasbordar ia carga destinada a Cai-
barlén. Dicho buque debió llegar ayer 
a Halifax. 
E L m C A R R Í l D E C A M A G Ü E Y 
A S A N T A C R U Z D E L S U R 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o a l a " C u b a n R a i l -
r o a d C o m p a n y " l a c o n s t r u c c i ó n . 
El doctor Domingo Macías, Presidente del Club de Cazadores. Hasta la 
fecha, Uova el "record" mayor de venados muertos. * 
El mismo y el práctico Beltrán refrescando sus caballos. 
He aquí el texto del decreto dicta-
do por el señor Presidente de la Re-
pública: • 1 
• "Vista la instanciii presentada por 
el señor José A. González Lanuza, en 
represuntación de "The Cuban Rail-
road Company", solicitando que ÜB 
conceda .a dicha Compañía la cons-
trucción de un ferrocarri l 'de Cama-
güey a Santa Cruz del Sur, con una 
subvención de seis m i l pesos por k i -
lómetro, con arreglo a la Ley de Sub-
venciones do 5 de Julio de 1906, cu 
vir tud de haber renunciado a dicha 
concesión la Compañía "Ferrdcarri l 
E l doctor H. F. Lainé, en su yegua kentuckiana 
mejor caballo del campamento. 
Una mañana de cuatro venados. 




ap, Diciembre 20 de 1915 
colas Rivero, 
»r del DIARIO DE L A MA-
Habana 
•"igUKio amigo: 
Padeceré a usted la inser-
visible de su acreditado 
as líneas que diri jo a 
"irraM ^ corrclÍ8:ionarios. 
elfo a,íticiPadas por el fa-
*™ a sus órdenes 
•"mo. amigo y" S. S. 
Gerardo Machado 
amigos poiíticos 
^ idad imperiosa en que me 
•na * pernianocer ausente de 
a rn larea temPorada, de-
la dí~ . ne?ocíos particulares 
•ma * 88 Van ensanchando, me 
trm ,la invariable resolución 
d«l Partí* po'lttlca activa que, 
ido rr» n Li5>eral Unionista, 
. Zando. 
•fe j . p tae .scr cl causancio. 
Ote; ou p*nrnentado, ni las 
'l>ido' 1 or^Unadamente nc-
ente ,.̂ ?- < l̂e me imPul-sa «n 
It pe¡ít!lrarme ^e la vi^a acti-
lad de a S l . 0̂ repito, la 
"todad rJ^ con la necesa-
e Soii. en 3 í16,̂ 0?"'05 particula-
preserv- , initiva, los que 
r el porvenir de mis 
^ ' los^coíí3?05 Serán siemPre los mom ^ *>'OTlarios que en 
1 P^s ta íb y círcunstancias 
*kr,antabl ^ tnt,lsias:ta labor, 
palióse, v • ^ ^ su cooPe-
ICación en í ^ i + * al logro (;e 
*• f'ara -t .0s nos inte-
^ firme ^r0S .a!ni?os siempre 
'̂Raier ono-t>'JOj't<> ^e 1,0 P61"-
* Para ^ 0 ^ " qUe ^ me 
atencion7eSJ)0nder a Ias 
n«s de que les soy 
^ h i ^ á 0 fachado 
E L " S A R A T O G A 4 Y E L ' M I A M I " 
C O N N U M E R O S O P A S A J E 
T a m b i é n l l e g ó e l " E s p e r a n z a " d e N e w 
Y o r k , m u y r e t r a s a d o . - M u c h o f r í o y f u e r -
t e s v i e n t o s - E i t u r i s m o e n s u a p o g e o . - E l 
" M o n t e r r e y " * l l e v ó m i l l ó n y m e d i o e n o r o 
f r a n c é s . - D o s g o l e t a s e n p e l i g r o . 
KJ- • S \ K A T i u ; V . StXfcXTTO J A-
SA.IK. UH A I . M I K W T K A V I -
IUCANO. EL C ONSI I . DE 
111 S1A 
Con un tiempo no muy bueno en 
la travesía, por lo que se retrasó va-
rias horas, i;anque sin sufrir nove-
dad, llegó ayer a las seis de la no-
che, el rápido vapor ' 'íáaratoga". de 
la Ward Line, que procede directa-
mente de Xew York. 
Trajo mucha carga general y 188 
pasajeros, de ellos 131 de primera 
clase. 
Entre e'.los llegaron: 
El joven estudiante Carlos i íon -
talvo, hijo ¿el señor Subsecretario 
de Gobernación, al que fué este a re-
cibir, la señora Armanda Dardet y 
dos hijos, -el señor Rosendo Román. 
El Cónsul ¿fe Rusia señor Regino 
Truffín. .-eñora Teresa Chaumont 
viuda de Pórcz. señora Angélica Paa- l 
tor. señorita Esther González, estu- j 
diantes Horacio y Oscar Duyos. el 
manager de base hall Mr. Joscph T. 
Huggins. el comerciante italiano Fé -
lix Guetta. t i oficial de policía ame-
ricano James V. Me Xamara. 
El comerciante venezolano señor 
Francisco Vellería. señora Dolores 
Xúñez de Fouler, señorita María Jo-
sefa Tonler. el estudiante Roberto 
Núñez, el abogado Isaac Markes, co-
merciante e-rancisco Betaneourt e hl 
ja Esperanza, estudiante Enrique A. 
Sardina, el hr.cendado señor Ramón 
Ulacia y familia, Margarette Easalle, 
el banquero del Canadá Samuel M. 
Conollv. el Vice Cónsul de Cuba en 
Xew York íeñor Manuel Quevedo e 
hijo Manuol, el empleado señor R i -
cardo Angel. 
El Almirante de la Armada ameri-
cana Mr. A'.bsrt Ross y señora Hen-
rleta F. Ross, que vienen de paseo. 
El arquitocto Muray Hofman, el | 
prooietario señor Juan A. Paez, se- 1 
U N A C A R T A C O N T E S T A D A 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n M e j i c o . - L a s m o n j a s u l t r a j a d a s . 
L a i g n o r a n c i a d e M r . T u m u l t y . 
ñora Isabel J. viuda de Oña y cua-
tro hijos, el abogado señor Fernando 
Freiré de Andrade y sus hermanas 
señoritas Conchita y María Teresa, 
hijos del señ i r Alcalde de la Haba-
na, que fué a esperarlos al muelle. 
El estudiante Alberto Mauri, el 
estudiante chino Hing Hoo Yip. el co 
merciante español señor José G. Co-
vián, el ingoniero americano John 
Berrigan y .'amllia, el ingeniero me-
jicano Joaquín Capilla, el doctor l a-
radela, el abogado inglés Hcnry B. 
Rainvllle y señora, comerciante Gus-
tavo A. Padro. 
Comerciante señor José M. Díaz, 
ingeniero señor Armando Etchego-
yen y señora, que vienen de la Ar-
gentina, el abogado Miguel A. M ra-
les, señora Kmelina G. Díaz, señori-
ta Rosa H . Arango, el músico Agnes 
Myntor, ingeniero Cyrus Robinson y 
señora, señora Clara C viuda de Iz* 
naga y su hija Elisa, el juez cana-
diense AndrÉü Cár ter y familia, el 
abogado Ha.-ry B. Witte, la artista 
Ray de U. Karcourt y otros turistas 
y obreros. 
Entre la carga del "Saratoga" lle-
gó otra partida de moneda cubana. 
Los pasajeros cuentan que en New 
York y durante toda la travesía «-in-
tieron un frío bastante intenso y vien 
tos algo fu3rtes. 
E l i "MIAMI** LU&RO DE r \ > A J E . 
LOS MAUSMKSFS DE PIXAIÍ 
P I : L R I O 
Minutos antes de las cinco de la 
tarde de ayer llegó de Key Wrst el 
vapor americano "Mlaml", conduelen 
do carga, correspondencia y 145 pa-
clr este vapor. 
En dicho buque llegaron los seño-
res Manuel Mendoza, C. M . Fox, se-
ñora J. M. Griffith, J. B. Sola, Er-
Por segunda vez me ocupo en re-
futar la carta de Mr. Tumulty, por-
que mi primera contestación fué in-
tencionalmente incompleta, por el te-
mor de que se pretendiese oscurecer, 
entre respetables americanos y los 
revolucionarios mejicanos, esa gran 
cuestión, que felizmente no es oscura, 
sino más clara que antes, y nunca 
más extensamente conocida que hoy, 
En efecto, todos conocen ya los he-
chos ocurridos en México y se sabe 
al fin que hubo sacerdotes torturados 
y asesinados, religiosos fusilados, 
monjas ultrajadas, templos destina-
dos a objetos (iistintos del culto; al- i 
tares, vestidos y vasos sagrados pro-
fanados; y Dios mofado en decre-
tos, de palabra y con hechos. Todos 
saben que. en México, la libertad es t á ! 
encadenada, y los derechos divinos y l 
humanos escarnecidos; mientras los! 
bandoleros, con los puños ensangren- j 
tados levantados en ademán de desa-1 
fiar a Dios, se lanzan triunfantes so-| 
bre inocentes niñas en cuyos ojos se | 
han reflejado los cielos, sobre los co-
razones desgarrados de las doncellas! 
y vírgenes consagradas y de las ma-1 
dres que son el más escogido pre-
•ente de Dios a la tierra. Todo estol 
es generalmente sabido ahora, y es tá : 
bien que así sea; porque no es cues-
tión entro hombre y hombre, entre 
partido y partido, sino entre la bru-
talidad y el humanitarismo, entre la 
maldad diabólica y la honradez; es 
(PASA A L A OCHO.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Diciembre 21 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 3 4 4 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 7 0 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados aver en 
la "Clearing House" de* New 
Yoia.. según el "Evening Sum," 
importaron 
$ 6 2 3 . 5 2 3 , 0 7 4 
simple cue&uón de principios que no 
pertenece exclusivamente a n ingún 
credo, a niuguna secta o grupo, y sí 
a la raza humana, precisamente por-
que la raza es humana y no brutal. 
Mr . Tumulty declara que no exis-
ten en los archivos del Departamen-
to de Estado, datos oficiales del co-
barde crimen perpetrado contra las 
religiosas. ¿Y qué Se deduce de al l í? 
Acaso porque no existen esos datos, 
no se ha cometido e1 crimen? Propo-
ner la cuestión es resolverla Otra 
vez pregunto: existieron en los archi-
vos tales datos?. Si existieron, ¿qué 
se hizo de ellos? Y si no, ¿ p o r qué 
no es tán a l l í ? Los cr ímenes fueron 
cometidos con reiteración, y existen I 
constancias autént icas de ellos en las 
otras oficinas. Habrán sido rechaza-, 
dos en el Departamento de Estado da- j 
tos aná logos? Un oficial de nuestro' 
ejército firmó en Veracruz una de- j 
claración jurada, atestiguando estos j 
cr ímenes que el Departamento de Es-
tado ignora aún. Sin embargo, Mr. 
Tumulty, declara "que los oficiales de 
nuestro ejército en Veracruz han i n -
formado que nunca oyeron relación 
alguna de semejantes ultrajes". ¡Cosa 
ex t raña! Y más ex t raña todavía, 
cuando uno de los oficiales de ia ar-
mada a «a regreso de Veracruz, y sin 
solicitarlo yo, me hizo una visita, pa-
ra referirme con reiterado énfasis , que 
^ I r - - . . - : , Cónsul Americano, 
en México, le aseguró que el había 
informado a l Departamento de Estado! 
de los crímenes perpetrados contra 
las monjas- ¿ E s t e oficial mintió gra-
tuitamente ? ¿ O el informe vino por 
cable y trasmitido después por telé-
fono a un oficia] del Departamento de 
Estado, quien descuide registrarlo? 
Si el informe ¡legó manuscrito, ¿dón-
de e s t á ? Contéstese o no, es notonn-
mentc riaro que algunoc oficiales del 
ejérci to y de la armada oyeron, en 
Veracruz, la relación de los crímenes. 
E l Departamento de Estado no con-
serva datos oficlalec de ta l relación. 
¿ P o r qué? Pero aquí surge una du-
da: cuál es la palabra o frase que 
Mr. Tumulty pretende anotar como 
m á s digna de atención en esta sen-
tencia: "no existen en los archivos 
del Departamento de Estado datos 
oficiales de un solo caso comprobado 
ce este cobards crimen?" ¿Quiere 
Mr. Tumulty que sea la palabra "ofi-
ciales"? Entonces no hab rá más da-
tos dignos de fe que los suministra-
dos por los oficiales o amigos de V i -
l la o de Carranza. Y si es la palabra 
"comprobado", ¿exige qué especie de 
certidumbre Mr. Tumulty? ¿No bas-
t a r á la certidumbre moral del testi-
monio juramentado de personas te-
merosas de Dios? Y vuelvo a pre-
guntar: ¿ se rá la frase "en los archi-
vos del Deparcamento de Estado?" 
Bien; ¿pero ocurre desde luego, la 
pregunta ¿por qué no están allí esos 
datos ? 
Nos presentan el testimonio del 
Padre Paredes! el del padre Paredes, 
empleado de Carranza, que arrojó la 
sotana para ve&tlrsc el uniforme Ca-
rrancista, y viene a ofrecer una evi-
dencia tan lejana del punto de la cues 
tión como lo es tá la deslealtad res-
pecto de ia lealtad al deber! Los t r a i -
dores no son competentes para text l -
ficar en favor de la Institución que 
han traicionado. Y que dice el padre 
Paredes?" (-) "Ninguna religiosa ha 
sido maltratada en la Archidiócesis 
de la ciudad de Méjico. (2) Yo no po-
dría confirmar la relación del maltra-
to inferido a las religiosas que, pro-
cedentes de otros lugares, llegaron 
aqui". 
Sin tener en cuenta e' carácter del 
testigo, el primer item ofrecería una 
buena prueba si la Archidiócesis de 
la ciudad de México constituyese toda 
la República Mexicana; pero és ta tie-
ne 65.000 millas cuadradas, mientras 
la otra solo 17.000 E l segundo item 
de evidencia, es indigno y desprecia-
ble desde cualquier punto de vista 
que se considere. Aun cuando el tes-
tigo fuese un investigador competen-
te, la evidencia aducida no sería m á s 
que negativa, porque si las personas 
injuriadas no llegaron a México, esto 
no prueba absolutamente que no hu-
biesen sido ofendidas. La cuestión de 
sr llegada a U capital no es la que 
ahora se discute. No debemos pues, 
da;- importancia al testimonio del pa-
dre Paredes, y sí, aquel caballero res-
pecto de su ascención al poder, "Yo.. . 
he tenido oportunidad de interesarme 
personalmente er todos los asuntos 
de Ir Archidiócesis desde Agosto 8 de 
1914, feche de la en t r áda de las fuer-
zas constaucionalista;: en la ciudad". 
Aquí justamente aparece la cues-
tión de 'a libertad del culto católico, 
y Mr . Tumulty, a este respecto; llama 
(PASA A L A OCHO.) 
de la Costa Norte de Cuba," do acuer-
do con la "The Cuban Rail road Com-
pany", bajo la (O'idición de que esla 
úl t ima Compañía solicite y obtenga 
directamente del Gobierno la mi.snia 
concesión. 
Resultando: que por Decreto Pre-
sidencial do 14 del presente mes, re-
caído a solicitud conjunta de las Com-
pañías "Ferrocarriles de la Costa 
Norte d<? Cuba" y "Cuban Railroad 
Company", aceptó el Gobierno la re-
nuncia presentada por la Compañía 
•'Ferrocarril de la Costa Norte de Cu-
ba" a la construcción del ferrocarril 
subvencionado de Camagüey a San-
ta Cruz del Sur, para otorgar la mis-
ma concesión a la "Cuba Railroad 
Company". 
Considerando: que el art ículo l o . 
de la Ley do 5 de Julio de 1906 auto-
rizó al Ejecutivo para subvencionar, 
sin necesidad de recurrir a subasta, 
!a construcción, entro otros, de un fe-
rrocarri l de Camagüey a Santa Cruz 
del Sur, con la suma d,6 110 más de 
seis m i l pesos por ki lómetro, a medi-
da que se realice; y que con arreglo 
al p á r r a f o segundo del artículo 6o. de 
la propia I^ey, transcurrido un año 
después de estar vigente la misma e l 
Gobierno podrá contratar la cons-
trucción de las líneas enumeradas en 
ol citado artículo primero, si se so-
licitare por alguna persona o Compa-
ñía, sin guardar la prelación estable-
cida en ol mismo art ículo, con excep-
ción de las líneas de Mart í a Palma 
Soriano y San Luis y de Fernándea 
a Placetas, que han sido ya contra-
tadas. 
Considerando: que la "Cuba Rail-
road Company" ha solicitado en de-
bida forma la concesión de referen-
cia, acreditando que se encuentra 
constituida y establecida con arreglo 
al capítulo 4o. de la Orden número 
M de 1912, y que dicha concesión 
encuentra a la disposición del Gobier-
no a vir tud de haberla renunciado l a 
Compañía "Ferrocarril de la Costa 
Norte de Cuba." 
Considerando: que la reconocida 
solvencia de la "Cuba Railroad Com-
(PASA A L A N U E V E ) 
D o n S i x t o A b r e u 
Por un error lamentable dejamos 
de consignar en nuestra información 
ile ayer dando cuenta del resultado 
de las elecciones celebradas en la no-
derosa Asociación Canaria, el nom-
bre de nuestro distinguido amigo don 
Sixto Abreu, que fué electo primor 
Vicepresidente de su Junta de Go-
bierno. 
Don Sixto Abreu es hombre rir-o 
por el talento y por el trabajo; hom-
bre de empresa audaz; popular y 
queridísimo por toda la colonia cana-
r ia ; entre los asociados goza de un 
prestigio inmaculado. Fué siempra 
socio amant í s imo y amoroso de la 
Asociación y su amor y su entusias-
mo le otorgaron el alto puesto da 
Presidente, cuyo cargo desempeñó ho-
norablemente. . 
_ Enviamos nuestra felicitación cari-
nosa a los socios que le elegieron pa-
ra la primera Vicepresideucia do "su 
Junta Directiva. 
Muy enhorabuena. 
PAGTJTA D O S . OIZS.T.0 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E PE'-
RIODIOO 
B E Mili I 1 
R E V I S T A O F I C I A L 
eotlzacldn ft 
D E LA 
L O N J A D E l C O M E R C I O O E U H A B A N A 
Habana, 18 de diciembre de 1915. 
La importación do esta decena, no 
ha sido tan animada como la ante-
rior, no obstante haber entrado bas-
tantes vapores procedentes de Euro-
pa y otros puertos. 
Reseñamos a conlnuación las fluc-
tuaciones do la presente decena,.pa-
sando por alto las de aquellos ar t í -
culos que no han tenido ningruna. 
Han descendido el almidón yuca 
país, e lalpiste, el arroz canillas vl£iO 
las avellanas de Asturias, el bacals) 
Halifiax y de los Estados Unidos, el 
f r i jo l blanco, la manteca tercerolas, y 
las papas en sacos de los Estados 
Unidos. 
Han tomado favor, la pescada, el 
bacalao, en tabales, la leche conden-
sada, la mantequill Holndeaa y Dane-
sa, el membrillo importado, las nue-
ces de Andalucía, los barriles papas 
de los Estados Unidos y el queso pa-
tagrás . 
Sin variación los flemAs precios. 
IMPORTACION' Y COTIZACION' 
IÍOS precios do venta son en oro 
nílci»! at-uiiado, (moneda americana o 
nacional) y la unidad de peso la l i -
bra castellana.) 
IJOS precios que se cotizn en esta 
Revista se refieren a ventas ni por 
tnavor cfectuadas entre comerciantes, 
Bujetas como es consienlentc a las 
fructuaclo,,es del mercado. 
30 jaulas, 
de Méjico se vendle-
$6.00 según t amaño . 
no hubo. 
no hubo. 
, 37 ota. II, 
Esta reseña comprendo doMc el 8 
Bl 17 del presente mes y año. 
ACEITE PE OLIVAS. -^Importa-
ción no hubo. 
Caja de 4 latas de 23 l ibns . ven-
tas y cotizadrtn a 12.112 cts. libra. 
De 4.112 libras, ventas y cotización 
n 13.l!4 cts. libra, con poca deman-
da, 
ACEITE D E LOS ESTADOS UNI-
DOS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $10.50 caja. 
ACEITE REFINO.—Imp.: no hu-
bo. 
Se vende en cajas de 12 botellas a 
15.314 el español, y e\ francés a $S.OO 
v medias cajas de esta procedencia a 
15.00. 
El que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 15.112 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 Ibs. a a6.1|2 
cts. libra. 
Calas de 20 latas de 1.112 Ibs, a 17 
cts. libra. 
Ca^n de 50 latas de 2 Ibs. a 17.112 
cts. libra. 
ACEITE D E MANI.—Ventas y co-
tización a 90 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, co-
tizándose a estos mismos pr^ .dos. 
, AJOS.—Imp.; 
Los entrados 
ron de $2.1|2 a 
canasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 50 a 65 cts. 
Ajos la.—Venta y cotización de 38 
a 40 cts. 
Chicos-NVenta y cotización de 15 
a 25 cts. 
ALCAPARRAS.—Imp 
Galones a 25 cts. 
Latas a 25 ctm. 
ALMENDRAS.—Imp.: 
Ventas y cotización 
bra. 
ALMIDON.—Imp. : no hubo. 
El de yuca del país se vende el 1 
grano a 8.1| cts, y el molido de 8.3 4 
a 5 ct«. libra. 
E l Inglés se ofrece y se cotiza a 6 ! 
cts. l ib. I 
ALPISTE.—Imp.: 100 sacos. 
Ventas y cotización a 6.3|4 ct». l i -
bra. 
ALPARGATAS.—Imp.: no hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma- i 
nufactura y no es mucha la demanda. 
De Mallorca se venden a $1.3:4 la i 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a 
$1.3|4 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país l le-
nan las necesidades'del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro-
cedencia española y de otros países. 
ANIS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 cts. libra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Impor-
tación: no hubo. 
Ventas y cotización a 5 cts. libra. 
ARROZ DE L A INDIA.—Importa-
ción: no hubo. / 
Semilla.—Se ha vendido y se co-
tiza a 4 cts. libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
ee cotiza a 5.314 cts. libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 5 cts. libra. 
ARROZ DE LOS EE. UNIDOS.--
Imp.: 11.362 sacos. 
Ventas y cotización de 4.1|4 a 5 
cts. l ib. 
AVELLANAS.—Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotiza-
ción 11 cts. libra. De Asturias, ven-
tas y cotización de 10 a 9.l!2 cts. l i -
bra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a $13 
libra. * 
BACALAO.—Imp.: 1,820 tbles. y 
4,370 cajas. 
De Noruega.—Ventas a $13.ll4 y 
cotización a $13.1|4. 
De Escocia.—Sin existencias. 
20 
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A S D G I A M D E D E P E N D I E H Í E S 
DEL C 0 M E 2 C I 0 Dt L a HABANA 
S e c c i ó n d e B e u e f i t e o c i a 
S E C R E T A R I A 
Prev io acuerdo de l a S e c c i ó n sancionade por l a Presidencia, 
se sacan a p ú b l i c a S U B A S T A los siguientes sumin i s t ro y servicios 
a l a Q u i n t a de Sa lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ; " todos por el 
t é r m i n o de u n a ñ o • Pan, Carnes, Loche, Aves , Huevos frescos, Ve r . 
d u r a y H o r t a l i z a , Pescado fresco. H ie lo , C a r b ó n vegeta l , C a r b ó n 
m i n e r a l , V e n t a de c igarros , V e n t a de p e r i ó d i c o s , A r r e n d a m i e n t o 
de l a B a r b e r í a y Servic io de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . 
L a S U B A S T A t e n d r á l u g a r en el Centro, a las 8 p . m . del d H 
(27) de l mes ac tua l , ante l a S e c c i ó n , l a que r e c i b i r á las proposi-
ciones en pliegos cerrados y d i r i g idos a l s e ñ o r Presidente de l a 
S e c c i ó n de Beneficencia, expresando en e l sobre e l suminis t re o 
servicio a que se ref iere . 
Los pliegos de condiciones se ha l l an de manif ies te en l a Se-
c r e t a r í a General, en d í a s y horas h á b i l e s . 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á l a S e c c i ó n en J u n t a D i r e c t i v a , p a r a 
l l e v a r a cabo l a S U B A S T A de impresos y efectos de escr i tor io pars 
l a A s o c i a c i ó n por u n a ñ o , cuyo p l i ego de condiciones se h a l l a asi-
mismo de manif ies to . 
L o que de orden del s e ñ o r F ' te se pub l i ca p o r este me-
d i o pa ra general conocimiento. 
Habana, 20 de d ic iembre c 
C . 5886 8d..20, 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
A z u c o r e r a " S a n t o í e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i p r ó x i m o d í a 15 de enero de 1916, a l a una de l a t a rde t/mr 
d r á efecto en esta Of ic ina la c e l e b r a c i ó n de l a Junta General Or-
d i n a r i a de Accionistas que de te rminan los a r t í r u l o s q u i n t i y sex-
t o de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se h a r á l a e l e c c i ó n de 
l a nueva D i r e c t i v a para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones de l 
a ñ o social de 1915, con la p r e s e n t a c i ó n de l Balance General y M e -
m o r i a del mismo y se t o m a r á n les d e m á s acuerdos que expresan 
los citados a r t í c u l o s . Se advier te que cada a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n 
vo to y que para f o r m a r acuerdo s e r á necesario la m i t a d m á s de u n a 
do los votos cor.currentes cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en e1 D I A R I O D E L A M A R I N A de l a 
Habana, se expide la preser.te en Santa Teresa, a 8 de D ic i embre 
de 1915. 
ElSecretar io , 
E R N E S T O L E D O N . 
3. 5658 3 0 d . - l l . 
" E L I R I S " 
C O M P \ Ñ I \ DE SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a , e n S J * k * í | l * ¿ ü í i c l o . .Vf P S D R A O > 34. 
VALOR RESPONSABLE 5 65,233.349.00-
SINIESTROS PAGADOS . . IISÍAAM 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
„ 191lí „ „ 
m i „ „ „ 
„ „ 1912 „ „ ., 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.> 




Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. (M 
E l Censeiero Director, 







Pe cada, venta» 
6.1j2 cts. libra. 
Jlobalo, vei\la« y cotizaclója 
cts. libra. 
Bacalao, en tabales, a S.lrS ct».. l i -
bra. 
-Bacalao Halifax y Estados Unidos 
cotización de $10.1 2 a $11.1,2 según 
clase. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
-Se hacen las ventas y se cotizan a 
0.1^4 cts. cuarto. 
CAFE.—Imp.: 5,823 sacos. 
Café país de 18 a 22 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 cts. l i -
bra y clases finas de 22.112 a 24. 
! cts. libra, cotizándose a los mismos 
' precios. 
CEBOLLAS.—Imp.: 1,491 sacos de 
'los EE. UU. 
I Cebollas país.—Ventas y cotización 
! a 4 cts. libra. 
Cebollas americanas.—Ventas y 
cotización a S.l|2 cts. libra. 
Cebollas gallegas.—De Corufia. ven 
tas y cotización a 4.1|2 cts. libra 
CIRUELAS—Imp: no hubo 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75 De Es-
paña, ventas a $100 caja 
CERVEZA—Imp: no hubo 
Las fáricas del país proveen bien 
del consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas, alemanas y 
americanas de crédito 
Seguimos cotizando a $93|4 caja de 
84 medias botellas o tarros, la cer-
veza inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores sin existencia». 
Las vervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza 
COGNAC—Imp.: no hubo. 
Es norma] el consumo de esta be-
¡ bida a pesar del precio que le dan 
| los impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$14.314 y la caja de 12 litros a I l 8 . i r 2 . 
E l español se vende a $15.l!2 caja 
do 12 litros yel que viene en botellas 
a $13.00. 
T el del país se ofrece n cajas dss-
de $4.l!2 a $10.60 yen garrafones de 
de $5.00 a $10.00. 
CASTADAS.—Imp.: no hubo. 
De Asturias.—Ventas y cotización a 
8 cts. libra. 
De Galicia.—Ventas y cotización a 
6.112 cts. libra. 
De Andalucía.—Ventas y cotización 
a 7 cts. libra. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, ventan y cotización a 
cts. l ibra.—Málaga a Ti cts. libra. 
CHICHAROS.—Imp. 525 sacos. 
Se han vendido de 6 a 6.1|2 y 
cotiza a 6.112 cts. libra. 
CHORIZOS.—Imp.: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continóan ofro^i^ndose los de As-
turias de $l. l!8 a .$1.518 lata y cotiza-
mos a los mismos precios. 
Los de ios Estados Unidos se ven-
den de Sl.Síg ft $i,3|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas y 
los del nafs que tienen buena acepta-
ción a 87 cts. y $L00 la lata y los de 
la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Imp.: no hubo. 
Las fíibrlcas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de que 
se provee la plaza. 
Los Arleos de España se venden de 
$1.314 a $1.7¡8 caja, segfln peso y cía. 
se. ' 
Lps del País se venden v se coti-
zan a $2.1 !2 cts. a $1.31 caja de ama-
rillos, y blancos, según Peso. 
FORRAJE.—Tmn.: Maíz. 10.t20 sa. 
ros de los EE. TT . 
De los BStados Unidos ,h„ vendi-
do r>\ maíz se cotiza a $1.7|8 cts. libra. 
—Maíz Argentino, ventas y cotiza-
ción a 2 cts libra. Maíz de Oriente, 
sin existencias. 
Avena.—Imp.: 4.049 sacos de los 
EE. Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven« 
tas v cotización a 1.3U cts. libra. 
Afrecho^—Irnn.r 1.214 sacos. 
Se ha vendido el americano de 
1.3'4 a 2.114 cts. libra, s^cún clase y 
el areentino a 1 3̂ 4 cts. libra. 
Cebada de M^i leo—Imn. : no hubo. 
Ventas y cotización a 1.314 cts. l i -
bra. 
Heno.—Imp.: 9,271 pacas. 
Se ha vendido a 1.58 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España . Ventas y coti-
zación de 9 a 18 cts, la media lata. 
Melocotones de España. Ventas y co 
tización de 9 a 22 cts. la media iata. 
Las peras de los E. Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 cts. la me-
dia lata. 
FRIJOLES.—Tmp.: 11,588 sacos. 
De Méjico, clase y corriente a 8.112 
cts. libra. 
De • orilla, ventas y cotización a 
8.12 cts. libra. 
Fr i jol blanco, venta» y cotización 
de 7.3 4 a 9.3¡4 cts. libra. 
Fr i jol bayo, ventas y cotización de 
6.112 a 5.3|4 cts. libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 10.1|2 cts, libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 500 sacos de 
los EE. UU. 
De Méjico, chico», ventas y cotiza-
| ción a 4 cts. libra, los gordos, ventas 
¡y cotización de 9.1|2 a 10 cts. libra y 
l íos monstruos se cotizan a 11 cts. l i -
bra. 
Garbanzos «"opartoles, ventas y co-
tización de (3 a 7.1 [4 centavos libra. 
GUISANTJ5S.— Imp.: 289 cajas. 
l&s clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8.3|4 centa-
vos la media lata y los cuartos de 5 
a 7 centavos cuarto, y las clases fi-
nas en cuartos de 5.3|4 a 7 centavos. 
Los francesas en cuartos, corrientes, 
a 5 centavos y los finos de 8.1¡2 a 
•.1(2. 
GINEBRA.— Imp.: 856 c| y 60 
garrafones. 
Cotizamos de $<.75 a $6 garrafón 
y el garrafón de la que viene de Am-
beres de $12 a $13. según marca. 
La, holandesa se ofrece a $11. 
HARINA.— Imp.: 15.840 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $6 l!2 a $8 saco. 
HIGOS.—Imp.: 203 cajas. 
Higos de Lape.—Venta y cotización 
a $1318 caja. 
JABON.—Imp.: 1,036 cajas do los 
Estados Unido». 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8 US y el de Mallorca 
jabón blanco a $7.7l8. 
Jabón americano se vende a $4 1'2 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $4 ca-
ja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $1 a 
$7 112. 
JAMONES.— De lo* Estados Uni -
dos.—Imp.: «O huacales, 5 c| y $03 
tercerola». 
La producción americana tiene wca 
parado el macado con mucha* y muy 1 
variadas clases que obtienen distinta i 
apreciación. Además se ha creado ^ 
aquí la ini- istr ia de ahumar y arre- | 
glar en el naí» los que vienen fre?- ' 
coa de los Eatados Unidos. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 
centavos libra y la pierna de 20 c 2 7 
caja«. 
rante la -de- i 
tavos libra. i 
JARCIA.— Imp.: no hubo. 
Se sostiene si precio para este ar-
tículo de buen consumo, que s*» fa-
brica en «>1 .̂af*. Cotizamos la de Ma-
4 centavos libra, la de S'sal' 
ACCIONES PETROLERAS 
- Compre únicamente las d$ la Com-
pañía superio.-: Pánuco-MaJioaves S. 
A- Con sumo gusto ie facili taré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar bable conmigo, aun-
que sea por li-léfono: nada le cuesta. 
Joaquín For t 'm: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
mina. 26, Habana. Teléfono A-4515. ¡ 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
31 d. 
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a 12 centavos libra. 
LACONES.— Imp. : no hubo. 
Ventas de $3 1-2 a 9 docena, se-
gún t amaño . 
L A U R E L — Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 8 centavos l i -
bra. 
LECHE CONDENSAD A.— Impor-
tación: 23.603 cajas. 
Se venden desde $6 114 a $6 1|2 
la caja d© 18 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.— Imp. : no hubo. 
Se hacen ventaa a 80 centavos l i -
bra. • 
MANTECA.— Imp. : 2,401 tercero-
las y 2,142 cajas y 25 cuñetes. 
En tercerolas la mejor clase »e ha 
vendido y se cotiza a 12 l!8 centavos 
libra. 
La compuesta se vende y se cotiza 
de 10 3|4 a 11 112 centavos libra. 
Latas de qaintal, a 12 centavo» l i -
bra. 
En latas üe primera enteras a 14 
centavos libra, media* latas a 14 l!4 
centavos libra y los cuartos a 15 1|4 
centavos libra, habiendo marcas es-
peciales de más alto precio. 
MANTEQUILLA, — Imp.: 1,018 
cajas de los Estadoa Unidos. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 12 centavos libra. 
De España en latas de 4 libra» »e 
ofrece de 30 a 33 centavos libra, se-
gún marcas. 
La de Holanda a 44 centavos libra 
en latas de 1|2 libra, 
Mantequil'a Danesa, venta» de 44 
a 48 centavos y cotización de 48 a 
50 libra. 
MORTADELLA.— Tmp.: no hubo. 
Cotizamos jas medias latas a 30 
centavos y tm cuartos de lata a 36 
centavos los 4 cuartos, sin demanda. 
MORCILLA?.— Imp.: no hubo. 
La» eiister.t ias que quedan se ron-
den las dos medias latas de $1 a $1 
1|8. 
MEMBRILLO.— Imp. : no hubo. 
E l Importado se ha vendido a 17 
centavos y Ivjl país a 12 centavos l i -
bra. 
NUECES.— Imp.: no hubo. 
Nueces d* Asturias: ventas y co-
tización a 10 centavos libra.— Nue-
ces de Andalucía: ventas y cotiza-
ción a 14 centavos libra. 
Nueces de Islas: Ultimas ventas a 
15 centavos libra. 
OREGANO.— Imp.: no hubo. 
De Isla». Ventas y cotización de 
9 a 15 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 15 
centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 15 
centavos libra. 
PAPEL.— Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
centavos resma, según t amaño . 
E l francés se vende a 17 centavos 
y el del país de 14 a 30 centavos res-
ma y el a lemán a 10 y a 16 centavo», 
según clase. 
PATATAS.-— Imp. : 7.221 barriles 
y 20,019 sacos de lo» Estados Unido» 
y 598 jaulas ae>Europa. 
Sacos de papas de los Estados Uni-
dos, ventas y cotización a 2 114 cen-
tavos libra. 
Barriles le papas de los Estados 
T'nidos, ventas y cotización a $4 ba-
r r i l . 
Papas de Halifax en tercerolas, ven 
tas y cotización a $4. 
PASAS.— Imp. : S50 caja?. 
Ventas y cotización a $1 caja. 
PIMIENTOS.— Imp.: no hubo 
Se han vendido los cuartos y se 
cotizan a 5 3!l centavos cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas '< cotización a 10 cenla-
vos.' 
PIMENTON.— Imp.: no hubo. 




Ventas de 37 a 40 
SAL.— Imp.: 250 
Se vende en grano 
bra y la molida a 1 
bra. 
De Torrc/isja se 
molida a 1 US centavos libra 
no a 1 centavos libra. 
SARDINAS.— En latas.— Impor-
tación: no hubo. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 centa-
vos de tomare y aceite según caiiaad 
v tamaño de enva-se. 
En tabales.— Imp.: no hubo. 
SIDRA.— Tmp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras mano», de clase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4. las de 
2412 a $4 1|2 v ias marcas de crédito 
en iguales envases de $4 1|2 a $5.15 
la caja, impueotos papados. 
SUSTANCIAS.— Imp. : no hubo. 
Se ha vendido la caja de 24 meuia» 
]áta« do pesridos de 15 3|4 a 18 cen-
tavos la me l ia lata, cotizándose a 
los mismos precios, según surtido, y 
las de ave» y carne», cotización a 
15 centavos la media lata. 
Bonito y A^ún en aceite y toma-
te, las medias 22 centavos, la media 
lata. 
TASAJO.— Imp.: no hubo. 
De ventas al detalle, fc. 20 centa-
vos libra, 3?gún clase. 
TOCINETA.—> Imp. : 26 cajas. 
Se vende y se cotiza de 13 a 16 
centavos libra. 
TOMATE.^.— Imp. : 50 cajas. 
Del natural l!4. ventas a 5 112 
centavo». 
Tomate natural 1|2. ventas y c t i-1 
zación a 8 3 4 centavos media lata. 
Pasta tomate l!4, a 4 1¡2 centavo» 1 
el cuarto. 
Pasta tomate l l2 . a 8 centavos. 
P u r é de tomates l!2. a 9 centavo». 
P u r é de tomate». 114, a 5 centavo». 
TURRON.— Imp.: no hubo. 
Ventas y • otizaclón a 28 centavo» 
libra. 
UNTO.— Imp. : f>0 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 
!>0 centavos libra y el americano a 
12 l í l centavos libra y el unte ga-
llego sin sal a 23 centavos libra. 
UVAS.— Imp.: no hubo. 
Uvas de Almería.— Ventas y co-
tización a 55 barril grande. 
VELAS.—Imp.: 1.225 caja» de lo« 
Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chica 
v 'as grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-
ña catalanas, chicas y grandes, de 
|1 .7 | l a $3.^4 caja 
Las del país se 
a $2.85 caja. 
VINO.—fmn.: no hubo. 
Ha mejorado algo la venta d« v i -
nos de marsa» conocidas y de crédi-
to, siendo los preferidos los caldos 
tipo Rioja por su bondad y precio. 
En el prer;o de cotización está In-
cluido el imoueste •im.br» 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E 
FUNDADO C l AÑO / 8 5 d CAPITAL; $ S . O O O . O Q Q 
D f c o M . N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E N p | T | AU 
Oticina Central: A G Ü I A B , 8 1 y 8 3 • 
lícnrsaiej en 1 1 É M HABUIIIt / ' • " • " f 'JP * * * ' ' «?«••«'<>'** « a » • 
l lasooain 20.-Eg$do 2 . « P a s e o d« Mar t í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago d« Cuba. Manzanillo. 
Cisnfuegos. 1 Cuantánamo. 
Cárdenas. 
Matanzas, 
tanta • Clara. 
Pinar del Río. 
Sanetl Spiritus. 
Calbaríén. 
Sasua la Grande. 

















Yí jua j sy . 
Batahand, 
Placetas. 
San Anton.'e de ios 
Baños. 
Victoria de SasTun*» 
Vorón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PKSO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- * PCUEGIO, SEGUN T A M A Ñ O 
1,967 cajas de 
centavos libra, 
sacos. 
a 1 centavo l i -
l i s centavos 11-
ha vendido la 
la gra-
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
o los cuatro cuartos, KC vende el de 
Cataluña de Í69 a $70 y el de Va-
lencia y Alijante ee ha vendido de 
$69 a |7J. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y so co-
tizan de $17 a $18 el cuarto. 
Vino Rioja,: el cuarto de $17..SO a ¡ 
$20, cotización, segrún clase y marca, i 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende r 1 barril de seco de %t ¡1 
$8.50 y al mismo precio so vende <•! 
dulce | 
VINO EN CAJAS—Imp.: 3,87 9 ca-
jas. 
WHISKEY. -Imp.: 92 cajas. 
Cotizamos ol escocés de $11 a $14; 
e) de Canad.i de $12 a $14 y el ame-
ricano de 58 a $12 Impuesto» paga-
dos. 
ALCOHOL.—Cada día es mas ac-
tiva la demanda de este espíritu pa-
ra la exportación y especialmente 
para los morcados de Francia e I n -
glaterra. P^ra los Estados Unidos 
también ha comenzado a embarcar-
pe algunos lotes y seguramente se 
aumen ta rá el embarque para este 
último país debido a la facilidad de | 
trasportes. 
Cotizamos: Las marcas "El Tnfler- | 
no," "Cárdonas" y "Vizcaya" a $90' 
los 654 litros. 
E l alcohol de segunda, desnatura- j 
lizado. a $85 los 654 litros. 
Kstos precios son sin envases. 
AGUARDIKNTBS.— Por las mis-1 
mas causae aue el alcohol, obtiene' 
mucha splicit id y hoy se cotiza: Kl \ 
de 30 gradas n $45 los 492 litros. TA\ 
de 22 grados a $35. Precios sin en-
vases. 
La tendencia del mercado, tanto 
en alcohol como en aguardientes, es 
a subir aún más los precios. 
CERA.— Cctlzamos: 
re ra amarilla a $26 1|4 qq. 
Id . oscura a $24 l l2 . 
M I E L DE ABEJAS.— Cotizamos: 
De 51 a 52 centavos galón. Incluso 
en vfipf». 
MIELES DE PURGA.— Sin exis-
tencias. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q T J I A J » , 1 0 6 - f l O * B J U N Q U E R O S HABANA 
Vendem o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . * . d 
en todas partes del mnucU». 
eres 
1 i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c d ó a 
pagando Intereses al I p% snuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Diciembre. 
22 Mar t ín Sáenz, Barcelona y es-
calas. 
Esparta. Boston. 
Pinar del Río, New York . 
Montevideo, Barcelona y es. 
calas. 
Saint Laurent, Havre y escala. 
Tenadores, New York. 
Exoelsior, New Orleans. 
Hostiliua, B. Aires y escala. 
Sar.tajnderino, Liverpool. 
Atenas, New Orlans. 
Karen, Mobila. 
Morro Castle, New York. 
México, Veracruz. 














B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L T R E S E R V A S $ 6.500.000.00 
ACTIVO E N C U í i A . . . . % 61.000.000.00, 
G i r a m o s t e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el S por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada- caaa mes. • r -* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 






1 Alfonso X I I , Bilbao y escala. 
2 Legazpi, Barcelona y escala. 
3 Adelina, Liverpool 
4 Balmes, Barcelona y escala. 
5 Teiesfora, Liverpool. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
23 Esperanza, Veracruz. 
Montevideo, Veracruz. 
Havana New York. 
Excelslor New Orleans. 
Turrialba, New Orleans. 
Morro Castle, Veracruz. 
México, New York. 
Montevideo, Barcelona y New 
York. 
Enero. 
3 Alfonso X I I , Veracruz. 
5 Legazpi, Barcelona y Puerto 
Limón. 
Í P A S A A L A N U E V E ) 








A los industriales, tallerístas, etc., se of re -
cen en alquiler ampias porciones do terr, 
no para Depósito u otros fines d©i 9,''0, 
tuade en los Muelles de Atarés, dor 
informará. Teléfono A-6895. 
5531 
wm e s p í n o i d e u 
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MA 
I Ooaforma n lo iMapoccto cu los ar-
I l íenlos-1S 28, iiu-iusUcs, del Ke-
j srlamento (^en-Tal do la Sociedad, el 
\ donüngc 1Q de ios corrientes., a la 
una de la ta'-de y en el Salón de 
: 1 Mas. «.o c - l ib ra rá la Junta Gene-
ral de ElCí-cionea para renovación 
¡WUVÍHI de la Junta Directiva, a f i t 
de «ubiir los carpos de Vlceprcsl-
dente secundo y • veintisiete vocalcsfl 
pr,r eese «le los señores cuya rela-
ción está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
cionpM » alebrar éstas, se obscrv»-
qtie 
Uifi1 
rail ios prc" -
l ian los nicncioiiín 
do requisito 111 , ^ 1 
acceso al local > '"V 
cbo de sufrago lae* 
cibo que acredite ei 1 
ta (t)rrespondlente « 
I.o que, por acuerdo 
va. se hace p u b . ^ 
miento de los señores m ^ , 
Habana, ^ c , e 1 " ^ . T t U í 
22 D E 1915 F A G I N A T R í l S 
d e l a M a r i n a n i A R i o 
PSECIOSDES'JSCÍiPCIM 








HABANA ORO 12 m«ao« (4-00 6 ITIMO* 7 00 
Í maaca 3-7 5 me, , I - iB PROVINCIAS ORO 12 mMM 15-00 6 r%mm»m _ 7-SO . J meaM 4-00 1 mea , ).35 UNION POSTAL ORO 1 2 maaea 2 I -OO 6 maaea , 1 1 -OO 3 meaea . «-OO l nn*a 2-28 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c , 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
e d i t o r i a l ) ! 
U M A D R E C U B A N A N e m*m 
i 
ai 
c rónicas sociales se 
liaa enlutado estos 
días por l a muer te de 
distinguidas damas que 
han perdido la v i d a 
juventud a l da r el p r i " 
,Pfrnto de su ina te rmdad . L a 
íJLciü de estos casos ha a l a i -
ak'unos colegas que han 
ellos un t ranscemlenta l 
M v gravís imo pe l igro cu-
au-as v cuya s o l u c i ó n con-
I estudiar seria y detenida-
Por q"é esa i n s ó l i t a e u r 
¡¡¡late mortalidad de damas 
Ees en su pr imera e o n e e p c i ó n 
iLnial* ¿por qué la frecuencia 
V r e p i t e a esas gestacio-
«¿fíciles y laboriosas que ter 
! L i en el inás tr iste y f a t a l <*e-
ijlpe! Un colega de los que m á s 
¿asa e insistentemente se han 
-Mdo de este asunto hab la de 
¿ tu en que se le exponen c i e r 
B ditos y detalles concretos qufe 
-üran iñ^uir con eficaeia ate" 
ítion en esta- mor t a l i dad que 
¿dimente le preocupa y desaso-
j p . De todos ellos se desprende, 
MU el aludido colega, que hay 
grjeres casadas que por t emor 
A i peligras de la ina te rn idad la 
émn. la rechazan. Respetamos 
opinión. Pero respecto a l a 
njer cubana no la admi t imos , no 
fc podemos admit i r .Nosotros la 
Binnos bieji. Nosotros hemos 
jripaJo y admirado tras luengos» 
| i i gas virtudes, sus tcsoi-os ile 
^nbiliiiad, delicadeza y t-ernu-
k IU adliesión y c a r i ñ o a los su-
M, a cuanto les rodea en su ho-
ftr, su espíritu de sacr i f ic io si-
•eíaao a prueba de dolores y su-
pientos. Para la muje r cubana, 
I hogar que eonstituye es su v i -
^IU templo, su al tar . Al l í t iena 
iqiie/a, sus amores, sus en-
08, allí P1 campo que fecundar 
(i caudal de sus bondades, 
Ü el calor de sus carieias, de 
F U M A D O R E S 
^ra olvidar el pernicioso vicio 
• femar, pida en Droguer ías : 
"GARGARAS HIGIENICAS 
^ RESERT." Representante 
•CcHa, E. M. RESSERT, REI -
NUMERO 22, H A B A N A , 
*** ofrece referencia si se Je 
¡•Tía un sello rojo. 
al t Td-lO 
sus efusionos maternales . E l ún i -
co defecto de l a m u j e r cubana es 
ser muchas veces demasiado ma-
dre, demasiado blanda, demasiado 
d é b i l q u i z á s , p o r el exceso de su 
amor f i l i a l . 
N o creemos de n i n g ú n modo 
¡ q u e l a a v e r s i ó n a l a m a t e r n i d a d 
-pueda c o n s t i t u i r en Cuba u n gra-
; ve pe l ig ro y u n serio p rob lema 
I que resolver . L o l i a cons t i tu ido en 
otras naciones E . n F r anc i a , p o r 
e jemplo, ha l legado a preocupar 
p ro fundamente a los pensadores, 
a los s o c i ó l o g o s , a los l i t e r a tos > 
pub l ic i s t as y a los gobernantes. 
A l l í las e s t a d í s t i c a s de l a ú l t i m a 
| etapa h a n produicido ve rdade ra 
t e r r o r con l a d i s m i n u c i ó n de los 
nacimientos . A l l í e l descenso pa 
vomso v anualmente m a y o r de l a 
| p o b l a c i ó n ha imipulsado a levan-
t a r su voz a los d iputados del 
Pa r l amen to para contener u n m a l 
Sque desangraba y esqui lmaba a 
| F r a n c i a . Nosotros no queremos 
| r e fe r i rnos a q u í a c ie r ta novela 
i que c a u s ó honda c o n m o c i ó n entre 
! los franceses y en l a que su autor , 
e l j e fe de l a escuela n a t u r a l i s t a 
I en aquel pueblo, e x p o n í a con su 
crudeza hab i tua l el p rob lema de 
l a f ecundidad . E l p u d o r y el res-
I peto a nuestros lectores nos i m p i -
¡ d e n remover las aiberraciones, las 
; abominaciones, las perversas mons 
t ruosidades que con c l a r idad ra-
yana en cinismo se descubren en la 
r e fe r ida novela . A todo eso se ha 
l l egado con lo que los de la mo-
de rna g r e y de E p i c u r o h a n dado 
en l l a m a r r e f i n a m i e n t o s " de la 
c i v i l i z a c i ó n . Ref inamien tos que 
¡ l l e v a n a la muer t e y a l a d e s t r u í 
I c i ó n de la especie humana . Ref i " 
! namientos que secan las fuen-
I tes de l o m á s hermoso, de lo m á s 
santo, de l o m á s excelso; el sen-
: t i m i e n t o de l a m a t e r n i d a d . ¡ Q u é 
; belleza hay comparable a su be 
¡•Jeza? ¿ Q u é tesoro a su tesoro? 
¿ Q u é amor a su amor? ¿ Q u é en-
cantos a su encanto? ¿ Q u é dicha 
a su dicha? Lu jos , vanidades 
faustos v galas sociales! ¿ P o d r á 
a lguno de ellos ponerse en paran-
g ó n con u n h i j o ? ¡ S a l o n e s , q u i n -
las. palacios! ¿ P o d r á compararse 
a lguno de ellos con u n hogar en 
donde los h i jos s o n r í a n a la ma« 
dre? 
¡ L a madre cubana ! E n t r e las 
'bellezas y tesoros que e l cielo ge-
neroso ha concedido a esta t i e r r a 
el la s e r á p o r sus v i r tudes , por sus 
t e rnu ra s y bondades, r e ina y so-
i borana! 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
Diciembre, 17. 
Ayer hojeaba el admirable libro so-
bre Cromwell publicado hace algu-
nos años por Mr. John Morley, el que 
ahora es Lord Morley y ha sido mi -
nistro de Irlanda y fie la India; en 
ese libro hay una reproducción del 
retrato de la reina María Enriqueta, 
hecho per Van Dyck. Aquella p r in -
cesa era hija de Enrique Cuarto de 
Francia y casó con Carlos Primero, 
el rey de Inglaterra que murió de-
capitado. La Historia no habla bien 
ni del marido n i de la esposa; de él 
por tirano y por perjuro; de ella por 
supersticiosa, por intrigante y por 
haber alentado los propósitos abso-
lutistas de él. Pero en el retrato 
tiene un lindo rostro de t r igueña , y 
como, además, fué desgraciada, mere-
ce s impat ía ; y también la merece por 
haber prestado un valioso servicio a 
la literatura con su muerte, que ins-
piró o Bossuet una de sus mejores 
oracionss fúnebres, en la que hay la 
frase célebre: "Ha conocido todos 
los extremos de las cosas humanas." 
Inevitable, al ver el retrato de la 
hija, el pensar en el padre, cuyo re-
cuerdo pone en la actualidad un dis-
curso pronunciado en la Cámara de 
Comercio de Nueva York por Mr. 
Darwin P. Klngsley. Esta conexión 
entre el inteligente y bondadoso fun-
dador de la Casa de Borbón y un 
businessman americano, es algo sor-
prendente; pero gracias a estas y 
otras sorpresas vale la vida la pena 
de ser vivida. Cuando mataron a 
Enrique Cuarto, preparada és te la 
ejecución de lo que se llamó el "Gran 
Designio," que, según se cree, no fué 
de él, sino de su ministro el Duque 
de Sully, y que se había atribuido, 
mucho tiempo antes, a la reina Isabel 
de Inglaterra. 
Este designio era un plan de Con-
federación de los Estados cristianos 
de Europa, y que por lo tanto ex-
cluía a Turquía , con estas bases: to-
lerancia mutua de las tres confesio-
nes, la católica, la luterana y la cal-
vinista, y un Consejo que a rb i t r a r í a 
las cuestiones internacionales. Los 
Estados, entre monarquías y repúbli-
cas, eran quinca, y el Consejo se com-
pondría de sesenta y cuatro plenipo-
tenciarios, nombrados por tres años 
y presididos por el Emperador. En-
tonces no había más que uno, y de su 
imperio, llamado Sacro Romano, dijo 
Voltalre que no era " n i romano, n i 
sagrado n i imperio," porque Roma no 
estaba sometida a él, porque la elec-
ción se hacía por dinero y porque el 
soberano apenas gobernaba algunos 
de sus dominios. 
Con esta Confederación querían En-
rique Cuarto y Sully poner té rmino al 
largo período de guerras que en el 
siglo décimo sexto trajo en Europa 
la creación del Sistema de Estados; 
guerras debidas principalmente a que 
los Hapsburgos y los Valols se dis- | 
putaban la supremacía , yéndose I n -
glaterra unas veces del lado de Es-
pafia y otras del lado de Francia. 
Con aquel rey murió el plan del 
Confederación Europea. Después nin- 1 
gún gobernante ha tenido el "Gran, 
Designio." y solo entre los demócra- • 
tas entusiastas y algo soñadores se 
ha hablado de lo que el más i lustre; 
de ellos, Víctor Hugo, ha llamado los 
Estados Unidos de Europa. La de-
mocracia francesa, que es la que 
provee de ideas a las demás, tuvo 
tendencias cosmopolitas hasta la gue-
rra del año setenta; desde entonces 
es muy nacionalista, excepto ciertos 
elementos socialistas. A estas ho-
ras hay más odio entre aquellos pue-
blos que en tiempo de Enrique Cuar-
to, cuando se peleaba porque el rey 
lo mandaba; odio que no ha surgido 
con la actual centienda, sino que es 
anterior a ella. Los viajes, el comer-
cio, la instrucción, el arte, la ciencia 
han hecho más frecuentes y agrada-
bles las relaciones entre los indi-
viduos de distinta nacionalidad; pero 
no bien se plantea una cuestión entre 
dos naciones, reaparece la "feroci-
dad del hombre de las cavernas," de 
la cual se nos es tá dando hoy mues-
t r a ; con la particularidad de que los 
profesores, los duques, los novelistas 
y los banqueros son más feroces que 
los obreros urbanos y que los cul t i -
vadores de la tierra. 
¿Vamos por esto a dudar de que 
vengan tiempos mejores ? Nada se 
pierde con desearlos, y aún con pro-
curar prepararlos, y hay que aplau-
dir toda tentativa generosa en ese 
sentido, aunque sin ilusionarse dema-
siado acerca do su éxito completo. 
Mr. Klngsley, el buKinessman de Nue-
va Y<vk, no s3 contenta con los Es-
tados Unidos de Europa, sino que 
pide los del mundo; y no fa l ta rá 
quien, por creer en la pluralidad de 
mundos habitados y en la comunica-
ción entre ellos por medio del aero-
plano, proponga los Estados Unidos 
Siderales. 
Mr. Kingslcy dice que lo que se 
necesita para asegurar la paz, os "un 
Estado Internacional, un Estado en 
el cual el poder central actúe directa-
mente sobre el pueblo, como lo hace 
nuestro gobierno federal; un Estado 
democráticaniíente controlado, como 
nuestra Unión; un Estado en el que 
las cuestiones internacionales se re-
suelvan como se resuelve aquí las 
cuestiones entre Estados, y en el cual 
la guerra sería tan imposible como lo 
es hoy, aquí, una entre Nueva York 
y Massachusetts." E l desiderátum 
es tá bien, pero el ejemplo no re-
sulta; porque en esta república fede-
ral , a pesar del poder central, ha ha-
bido entre dos grupos de Estados la 
guerra civil más grande del siglo pa-
sado. Si Europa fuese una Confe-
deración, habría allí Estados del Sur, 
que serían Espr.ña, Portugal, I tal ia, 
Grecia. Rumania, etc. y que podrían 
no entenderse con los del Oeste, que 
serían Inglaterra y Francia, y venir 
a las manos con ellos o con los del 
Centro, que serían Alemania y Aus-
t r i a -Hungr ía . Y si existiese la Con-
federación Mundial, habr ía Estados 
Asiáticos, Africanos, Americanos, Eu-
ropeos. Los que se rebelasen ser ían 
vencidos, no por el poder central 
—como piensa Mr. Klngsley—sino 
por los Estados más fuertes, siempre 
que éstos apoyasen a ese poder; que 
es lo mismo que ha sucedido y sigue 
sucediendo con las naciones. 
Pero, en f i n , la propaganda de esa. 
idea no perjudica, n i tampoco la que 
hacen los pacifisias, por estar ambas 
inspiradas en propósitos de frater-
nidad incernacicnal y, también, por-
que a falta de la Confederación Mun-
dial y hasta de los Estados Unidos 
de Europa, es posible que con esas 
propagandas se adelante algo para 
lograr la federación de las naciones 
pequeñas en Europa y en América. 
Eso es lo que más urge y lo de u t i -
lidad práct ica ; no para acabar con 
la guerra, sino para que los débiles, 
gracias a su unión, lo sean menos. Y 
entre tanto grandes y chicos ha rán 
bien en armarse, por lo que pueda 
ocurrir. Los Estados Unidos darán 
el ejemplo, si el Congreso atiende 
las Indicaciones del Presidente W i l -
son; y las otras repúblicas ameri-
canas procederán cuerdamente si lo 
siguen. La que no tenga bastante di-
nero para adquirir acorazados, que 
se provea de submarinos y de minas 
y que aumente*y mejore sus fuerzas 
terrestres. 
X. Y . Z. 
t r í b i m a k s 
E n e i S u p r e m a 
Recursos declarados gin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Eduar-
do Torrens Viilasana contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó a la pena de cien pesos 
de multa o cien días de encarcela-
miento, por un delito de injurias a la 
Autoridad. 
Se declara no haber lugar al recur-
! so de casación establecido por Miguel 
i Angel Rivas, contra sentencia de la 
1 Audiencia de ia Habana, que lo con-
¡ denó a la pena de 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional, por 
i un delito de disparo de arma de fue-
go. 
LA O N B E E W O M 
Superior a tedas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWTN, 
Uit'cos agentes ¡ni por ¡adores. 
Obispo, 101-
I . Se declara no haber lugar al recur-; 
¡ so de casación establecido por el M i - i 
I nisterio Fiscal contra sentencia de la 
| Audiencia de la Habana, que conde- i 
nó a Ar turo Grenoble a la pena de i 
1 año y 1 día de presidio correccio- i 
nal, por un delito de usurpación de 
calidad de profesor. 
DR. MOISES A. V I E I T E S , 
representante dg Cuba en el Congre-
so Jurídico de Washington. 
Deudas Nacionales 
El Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales ha pedido al Secretario 
de Hacienda la situación de $61.875 
para el pago de los intereses del etn-
j prestito d 16^ millones; $100,000 
| para el pago de intereses del emprés 
¡ t i to de cinco millones y $50.0000 pa-
ra el pago de los 'ntereses del cuoón 
número ^ de la indicada última comi-
sión. 
E n l a A u d i e n c i a 
Jnicfm orales celebrados ayer 
En la Sala Primera. 
Se celebraron los de las causas con-
tra los siguientes procesados: Juan 
Boscht. por un delito de atentado; 
Avencio López, por falsedad; José 
Martínez, por estafa. 
En la Sala Segunda. 
Se celebraron los siguientes: contra 
Juan Portuondo, por el delito de rap-
to, para el que ne pide la pena de 1 
año. meses y 21 días de prisión co-
reccional. Contra Je sús Ochoa. por 
atentado, para quien se pide la pe-
na de 1 año y 1 día* de prisión co-
rreccional. Y contra Eduardo del Río 
y como tercero responsable la Com-
pañía d? la Coca Cola. Este juicio 
se suspendió para hoy a las dos de 
la tarde, y se sigue por el delito de 
homicidio por imprudencia. 
En la Sai2 Tercera. 
Se celebraren los siguientes: 
C o n t n Tráns i to Fernández, por el 
delito de rapto. Este procesado se 
conformó con la pena que se le pe-
^''n. oue e» la del año. 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia por la Sr.la 
Primera de lo Criminal absolviendo a 
Félix Balslnde del delito de rapto que 
el Ministerio Fiscal le atr ibuía. De-
fendió el doctor José Rosado Aybar 
OTRAS SENTENCIAS FIRMADAS 
Por la distintas Salas de lo Crimi-
nal de la Audiencia se ñrmaron en 
la tarde de ayer las siguientes licen-
cias: 
Se absuelve a Mariano Gómez Ro-
dréguez, del delito de estafa. 
A Basilio de Armas Par reño , del 
delito de robo. Y a Alfredo Quintana, 
del delito de robo también. 
Se absuelva a Víctor Truj i l lo y Ra-
món, en causa por estafa. 
Se condena a Felipe Abad García, 
por tentativa de robo flagrante, a m i l 
pesetas de multa. 
E L NUEVO PRESIDENTE DE L A 
SALA D E LO C I V I L 
Ante el Tribunal en pleno de esta 
Audiencia y con el solemne ceremo-
nial de costumbre, ju ró ayer tarde y 
tomó posesión el licenciado Adolfo 
Plazaola y Cotilla, de su nuevo cargo 
! de Presidente de la Sala de lo Civil 
y de la Contencioso-Administrativo. 
! C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E 
DE M U E B L E S , C A R P I N T E R O S V 
E S C U L T O R E S 
UN MILLON DE 
r ' ^ A S EN EXISTENCIA. 
-¿^LEFON -o A-1297. 
Pueden redoblar la uti-
lidad en sus negocios 
empleando esculturas y 
adornos de la 
O i H i N U l PRODUCTS Co. 
D E D E T R O I T 
DsposiUrio y Unico agente: 
E . G U A S X A R O B A 
San Juan de Dios y AgBlar 
A P A R T A D O 1761 
E L E V A D O R E S 
PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
DE TODAS C L A S E S . 
S **. T H R A L L E U E C T . C O N T . Co. 
N^PTUNO Y M O N S E R R A T E . 
734. TCLÉFONO A.7615. 
1 D R A CHAMPAGNE Marc& 
¡ C T O R I A 
^ I M P O R T A D O R E S : G A L S E Y C O M P . 
27826 
I N C O N V E N I E N T E S 
que t r a t a m o s de s o r t e a r , nos 
o b l i g a r o n a no p o n e r el 15 a la 
= ven ta los c i g a r r o s = 
OA/S LAZ.AR-O 199 
P r d x i m a m e n t e e x p l i c a r e -
m o s a l p ú b l i c o e s o s in -
c o n v e n i e n t e s , y le h a r e -
m o s s a b e r l o q u e h a 
perd ido n o s i r v i é n d o l e e l 
15 l o s c i g a r r o s " E D E N " 
B A N C E S Y L O P E Z 
1 5 » 
Señalamientos criminales para hoy: 
Sala Primerc. 
Contra Manuel Lima y otro, por 
¡es tafa . Defelsores: Radillo, o Demes-
I tre, Antón o Arango. 
Sala Seprunda. 
Contra Pedro J. Blandino, por pre-
varicación. Defensor: H . Sotolongo. 
Contra Vicente Yamielly, por esta-
fa. Defensor: E. Mármol o Larrlna-
ga. 
Contra Manuel García, por estafa. 
Defensor: Lavedán. 
Sala Tercera. 
Contra Ramón Montejo, por tenen-
cia de instrumentos dedicados al robo, 
Defensor: Lombard. 
Contra Manuel López y José Amiot , 
por robo. Defensor: Rosado Aybar. 
Este. To lugs. del mayor cuant ía 
por Benita Viña como madre natural 
de una menor contra Felipe Rucaba-
do a sus herederos sobre reconoci-
miento hijo natural. Ponente, Plazao-
la. Letrados, Acosta, Sr. Fiscal y 
Castellanos. Procuradores, 'iíSterling, 
Pereira y Estrados. 
Norte. Guell y Coello, S en C, con-
tra Domingo Zabala. Ejecutivo. Po-
nente. Plazaola. Letrados, Díaz y 
Puentes. Procuiadores. Granados y 
Pereira. 
Oeste. To lugs. de mayor cuantía 
por Rafael TeLlez, contra Eugenia 
Francisca sobre pesos y otros pro-
nunciamientos. Un efecto. Ponente 
Vandama. Letrados, Aldecoa y P a g é s 
Procuradores, Llanusa y Yániz. 
NOTIFICACIONES . 
Deben concurrir, hoy, a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados : 
José J. Reyes, José E. Gorrín, Jos< 
A. Echevarr ía , Alexandor W. Kent 
Manuel Ostolaza. Francisco Peniche 
Aurelio F, de Castro. José A . del Cue 
to, Luis Angulo, Alfredo Casulleras 
José Ponce de León, Alfredo Belan-
court, Joaquín Coello, Leonardo Se 
llés Nokey, Roberto F. Fiant, Fermír 
Aguirre . Felipe España , Gustavo A 
Castañeda, Manuel Villaverde, San-
tiago Barroeta, Manuel Secades, Eulo-
gio Sardlñas . 
Procuradores: 
Granados. Barreal, Llama, Apar i -
cio, J. I l l a , Pereira. E. Yániz, R. Zal-
ba, J. M. Leanés, F. Radillo, A. Lla-
nusa, Luis Castro, González del Cris-
to. M. Espinosa, Toscano, Zayas Ba-
Tián, Moumar, C. Vicente. J. R. Aran-
go, Aparicio, Reguera, S. Recio, Ster-
l ing, L. Rincón, José A. Rodríguez. 
G. de la Vega, Soldevilla, O'Reilly, 
Chiner. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Bello Casas, Manuel M . Be-
nítez, Leonor Hernández . Ramón I l l a , 
Juan Francisco Sardinas, Tomás A l -
fonso Martet, Juan Ladaga, Juan 
Berro Gómez, Francisco M . Duarte. Jo 
sé S. Vil lalba, Rosa María González, 
Patricio Ramos Pérez, Enrique Guillo, 
Antonio Roca, Ramón Feijoo, Emilia-
no Vivó, Félix Rodríguez, Mart ín 
Fernández . Carlos Sánchez, José Saa-
vodra, Lino López Quintana, Francis-
co M. Duarte, José A. Forrer, Ra-
món Alvarez Ta margo, Manuel C. 
Soto, Elauterio M. España , Rafael 
Marurl , Pablo Piedra Díaz, Ramón 
García Rodrífruez, Amador Fernán-
dez, Bienvenido Benache. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
7 
Sonalamlentos civiles para hoy 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Nr r te . Pieza preparada sobre opo- I 
sición a embargo preventivo por Ra-: 
món Mello, contra Bonifacio Fer-1 
nández. Incidente. Ponente. Vivanco. 
Letrados, Lliteras y Rivero. Procura-
dor, Aparicio. Parte, 
Este. To. lugs. mayor cuant ía por i 
Sociedad J. H . Buchinghan etc. Co. i 
Incorpóra te Limited contra Miguel , 
Angel Rulz López, sobre pesos un I 
ffecto. Ponente. Presidente. Letrados, i 
Casuso y Giberga. Procurador, L ia - , 
nusa. 
D O N E N R I Q U E N O S T I 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor dos Enrique No.-ti, impor-
tante comerciante de Mantua, que 
se propone pasar las pascuas en 
compañía de su íntimo amigo don 
Bernardo Pérez, opulento comercian-
te de la calle de la Muralla. 
Sea bien venido el señor Nosti. 
COMITE N A C I O N A L DE PROPA-
G A N D A DE LA C A N D I D A T U -
RA DEL GENERAL E U -
SEBIO HERNANDEZ. 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente del 
Comité Nacional, tengo el honor de 
invitar a los señores Miembros y De-
'egados del mismo, para la Junta Ex-
traordinaria que se ce lebrará el jue-
ves 23 del comente a las ocho de 
la noche en la casa Reina, número 50, 
altos, para tratar de los asuntos de 
actualidad yolíticí^ y especialmente 
de la reunión celebrada en el Círcu-
lo de Zulueta 28 el día 18 del corrien-
te mea. 
Se suplica la m á s puntual asisten-
cia. 
Habana, Diciembre 21 de 1915. 
A . F. Sainz de la Peña. 
Secretario. 
1 A G R A N F 1 0 1 A B U N G A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York Los Viernes 
Pau> Nueva Orleans. Les Sábados 
Salidas á i Scntiago de Cuba 
Para V w York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimu», 
(Comida a la cavta) 
Hahana-Nueva Orlean» $25.00. Mínimu* 
(Incluso las crmklas) 
Santiago-New York $32.50. Mínirnun 
(Comida a la carta) 
Deppachnipos Boletines combinados para todos los puntes princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L . ABASCAL Y SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
s n ART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.flabaoj* 
C5842 
• A G I N A C U A T R O . 
P E T E . R S 
T A R G E T T E L . A-2264 . 
Z \ m z m BE CAZ! BÍMSTIZSDrS T A PRECIOS SIS CflBPETtSCU, E» 
" L a A r m a r í a " • O B R A P I A , 2 8 • H a t e 
SAN LAZAR-C I9V 
5l8l alt. I n . 10 Nov. 
C a P r e n s a 
E l per iodis ta " L i b o r i o " hace 
las siguientes reflexiones sobre l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l : 
Hay una cosa que no debe preocu^ 
par a José Miguel: el dinero para la 
campaña electoral. Si él no lo tiene. 
tar..nr»co lo tiene ni lo tendrá ZayiM. 
Como tampoco io tendrían Emilio 
iNúñez, Lanuza, Varona, ni ningún 
otro candidato conservador, con ex-
cepción, por supuesto de Menocal a 
ouitr. se le sobrarla. No en vano se 
está donde él se encuentra. Resumien 
do Si Menocal no es el candidato de 
los conservadores el Poder irá a lo« 
liberales. Irá, entonces ,a Zayaa si 
José Miguel y los suyos se afloj in, 
pero no irá a Zayas si tienen energía. 
A la tenacidad de Zayas y de Juan 
Gualberto Gómez, hay que oponer la 
energía de José Miguel y de Ferrara, 
.Así a© ve el prjblema poltfico-presi-
doncial hoy. A caso se vea de dife 
rente modo mañana . La. política rs 
una c a ' i de sorpresas. No se desalien-
ten pues, los mlguelistas porque Dus-
tamante y Antonio Gonzalo Pérez, es 
t ; n con los zayistas. Lo que de"'e:i 
hacer los miguelistas es actuar eott 
energía y rapidez. Kn política los que 
no proceden así están perdidos. 
De todo esto puecjo colegirse 
que no habiendo dinero con t ra l a 
r e e l e c c i ó n , esta es l a que ha de 
r f -un i r todas las venta jas . 
E l Nac iona l , de Cien-fuegos, 
t r a t a el asunto p o l í t i c o de esta 
maniera: 
La reelección es para nosotros, el 
exponente de una solución altamente 
patr iót ica para resolver el complica-
do problema nacional de este momen-
to histórico, que pide conciliación de 
intereses varios, morales y materiales 
antes que sectarismos estrechos y es-
tólido; que pide patriotismo sobre to-
do fulanismo; y que pide, en fin, en 
el alo sitial de la República unas ene> 
gías tan robustas como prudentes pa;-
ra llevar a feliz acometimiento y rea'-
lización en el siguiente período presi-
dencial, esas distintas obras que pido 
el espíritu pública, ya más orietnado 
en estos últimos tiempos, inspirándo-
se en ideales de patriotismo cultural 
y crítico, para desarrollar la vida re-
publica na. 
Es por estas razones, por lo que en 
tendemos que la reelección podrá ser 
una obra política de gran trascenden-
cia para Cuba. 
T o d o r i l o os muy conforme con 
el f ranco desenvolvimiento del 
p a í s en estos ú l t i m o s a ñ o s , a pe-
sar de las terr ib les d i f icu l tades 
e c o n ó m i c a s que hubo de vencer el 
gobierno. 
r ~ ' — • 
De E l 
Grande : 
Pueblo, de Sagua l a 
Ayuda eficaz para los 
Convolec ienles . 
Pasado -il período de las fiebres, 
ya sean palúdicas, perniciosas, tuoi -
•eas, u otras de larga duración, em-
pieza el período de la convalecen-
cia. 
Con alimentación adecuada y los 
cuidados usuales el paciento puede 
recobrar po?D a poco las fuerzas per-
didas, pero existe siempre el temor 
de las recaídas y el peligro de su-
cumbir al mjnor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma imj.or-
tancla usar todos los medios posibles 
para acelerar el completo restableci-
miento de ta salud. Con este fin se 
Recomiendan ias Pildoras Rosadas 
I .loctor Williams, porque devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste de los centros nerviosos, 
el empobrecimiento de la sangre, y 
y la general debilidad del organismo. 
Facilitan un pronto restablecimlen 
tn. libre de peligros, y aseguran una 
s;iliul permanente. 
Se venden on todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, exigiendo las '.egf-
limas en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le manda rá gratis un valioso 
librito—"Enfermedades de la San-
grre"— ©í ô pide a doctor Williams 
M( iii-Mne Co-, Depto. N, Schenectady, 
V. T., E. IT. A. 
A l fin se va a solucionar el proble-. 
ma de la reelección. 
E l Oral. Menocal asi lo desea y res 
petuoso de la más estricta democra-
cia se entrega en manos de su Par-
tido para que libremente, patriótica 
mente, se estudie el asunto y se le dé 
la solución que mejor convenga a la 
colectividad conservadora y a la Re-
pública. 
E l General Menocal ha demostra-
do siempre ser un gran patriota y 
ahora poniéndose a disposición de sus 
correligionarios para que su partido 
decida si conviene o no la reelección 
que él no aspira, ni ha podido ni qule 
re, demuestra ser un gran ciudadano. 
Los hombres, los patriotas, los ciuda-
danos como el ilustre Menocal solo 
tienen en el corazón de sus paisanos 
afectos y cariño. 
Menocal no hab rá sido un presi-
dente político, podra algunas veces, 
quizás por desconocimiento de ante-
cedentes cometer alguna injusticia 
con algunos correligionarios, pero no 
hay nadie que puepra dudar de si* 
probidad, de su honradez y de su al-
teza de miras que han informado to-
dos sus actos. Por eso los conserva-
dores estamos orgullosos como cuba-
nos de su actuación, aunque estemos 
algo resentidos como políticos. , 
Razones e f i c a c í s i m a s (para i n - -
c l ina r la o p i n i ó n p o r el lado ree-
leccionista. 
L a Pa t r i a , de Sagua, d i s cu r r e 
sobre los braceros y l a p o l í t i c a y 
sobre l a independencia e c o n ó m i -
ca del campesino pobre. 
Y d i ce : 
Hay quien sostenga que Ja Igual-
dad que conceden nuestras leyes fun-
damentales para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, no será asequi-
ble, o por lo menos, será una verda-
| dera utopia, mientras que nuestros 
agricultores continúen siendo escla-> 
vos de los erandes propietarios. 
Esta realidad no solo afecta a la 
' personalidad jurídica del campesino, 
1 sino que también enerva sus ener-
gías, haciéndole ver un porvenir sin 
1 ventajas de ninguna clase para su 
| interés personal. Por eso, una buena 
( parte de la población agrícola, cifra 
| hoy sus esperanzas en e Itriunfo de 
¡ determinado Partido político, porque 
I sus esfuerzos en la ruda labor del 
campo sólo alcanzan para cumplir 
j con el bodeguero que lo surte de vf-
: veres, mientras que el politiqueo ofre-
\ ce la ventaja de figurar en la nó-
I mina del Estado y devengar un suel-
1 do sin necesidad de ejercitar las ac-
tividades personales. 
E l caciquismo de los campos es 
una placa poco a r ra igada en Cuv 
ba. E l l a b r a d o r pobre se ha l l a en 
apuros po r pagar i c que debe a l 
bodeguero o a l d u e ñ o de l a t i e r r a 
que c u l t i v a . N i n g u n o de estos dos 
ecn eral mente se ocupan en p o l í t i -
ca. E l g ran problema del g u n j i r o 
( i . l ;a i io e s t á e n subsist ir f c o n ó m i -
do y emanciparao de esta cadena. 
E l Comercio, p e r i ó d i c o de Cien 
fuegos, hab la de l a conferencia 
pronunciada por el doctor Pa r i a , 
sobre el b r i l l a n t e papel de l a ima* 
g i n a c i ó n en especulaciones mer-
icantiles. 
Dice el colega: 
El comerciante puede y debe tener 
• alma, debe sentir y procurar el pro-
| greso del negocio saliéndose de lo 
, vulgar, dando realce a la inteligen-
' cía, a la Imaginación creadora. No 
i tiene méri to quien scapara oro por 
1 medio de combinaciones vulgares, 
1 T^t-imitivas y utiliza ese oro para em-
I picarlo en las transacciones de segu-
I ridad Infalible aprovechando la sl-
I tuaclón deplorable de un colega o las 
| necesidades do un propietario, con-
i virtiéndose así en potentado. Eso 
ocurría hace muchos años, en los a l -
bores de la humanidad, cuando los 
progresos del mundo eran muy po-
cos, cuando la evolución no había 
puesto a las mecánicas al espíritu pa-
ra alcanzar Imposibles. Entonces to-
do respondía a los mandatos de la 
rutina. Hoy es otra cosa eh los pue-
blos que se precian de adealntados. E l 
comerciante es una persona que vive 
en casas habitables y casi siempre 
lujosa, que va al teatro y a los cen-
tros culturales y piensa en algo m á s 
Á 
1 
1 0 0 0 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o ^ S * ^ ! ! 
B L . a C f t C S . * 
GR LAMENTACION 
PARA F O O M O O S E T C 
TONQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PRTERTROfl. 
ESTATUAS V PANTEONES. 
M E R E C E N C A S T I G O ' ^ ^ « c a É , , , 
Lo sucedido en el "Germán Amer i - ! .Ha hecho coa eran brilUnt 
can Hospital" de Chicago, en que una ¡ ejercicios del doctorado e^T2!-,*" 
«nadre consintió dejar mori r a su | Civi l , nuestro distinguido reretfc 
hijo de cinco días de nacido, porque ' José Manuel Carboneé ain1*^ ^ 
prefer ía que muriera antes de que tr0s ^ h o m b ^ T - ^ 
fuera un ser inútil a si mismo y a ""mores de i « t a 7 ^ 
Nos complacemos e« e n ^ ^ 
tra felicitación,* ^ r 
El Arbol de Navidaí 
L^5 V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que a n u n c i a b ien s u negocio, a u m e n t a n cons iderablemente . 
E n t r e los medios a n u n c i a d o r e s de m a y o r e f e c t i v i d a d y re su l tado , n i n g u n o 
como e l p e r i ó d i c o ^ p o r q u e v a a todos los hogares^ a todos los comercios y a todos 
los c ircuios^ a v i s a n d o a d i a r i o l a e x i s t e n c i a de u n negocio o de u n a r t i c u l o . 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o de lectores q u e t i enen los p e r i ó d i c o s de C u b a ^ 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r seis e l monto de sus t i r a d a s . E s e se is r e p r e s e n t a ¡ o s que* 
leen g r a t i s , los que n u n c a se h a n suscr ipto a p e r i ó d i c o a lguno , que p o r costumbre 
no los c o m p r a n , p e r o que l een en e l c a f é , lo p i d e n a l vec ino m á s p r ó x i m o 0, 
a l d u e ñ o de l a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a los que n c 
se e n t e r a n de lo q u e se p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s p o r q u e 
c u r a n q u e a l g u i e n les l e a l a s n o t i c i a s y los a n u n c i o s . 
L a c i f r a de lectores, es e n o r m e ; a todos 
el los l l ega e l comerc iante que sabe a n u n c i a r . 
La institución d<» e;t/» _ . 
destinado una m e i , k» 
" •̂ 4-
la eociedad por haber nacido comple-
tamente deformado, es a nuestro 
juicio, un crimen repugnante en to-
do el sentido de la palabra; y no 
se puede compaginar que el escritor 
que redacta "Baturr i l los" en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A tan humani-
tario siempre, se muestre en este ca-
so abiertamente a favor de la ma-
dre y del doctor H . J. Haidelsen que 
permit ió la resolución de la madre 
en el citado Hospital. 
Bien hace la Corte de Chicago en 
acusarlos de infanticidio. La razón 
expuesta de que ser ía la criatura un 
sér Inútil al mundo, no es una jus-
tificación; porque por encima de ese 
criterio sobrepónense los sentimien-
tos maternales y humanitarios. 
— ¿ E s posible creer que esa madre 
posee esos sentimientos ?—No. Hay 
que abandonar esa creencia absurda 
para representarnos un corazón per-
verso, un alma sin piedad. E l hecho 
de no aceptar la proposición del doc-
tor Haidelsen, que creía que después 
de operado viviría aunque ta l vez que-
dase idiota, ese hecho, repito, es más 
que suficiente motivo para que ia 
condenemos con todo el peso de la 
primera. Y pensar, que e" nombre 
de la humanidad, el autor de ' 'Batu-
rr i l los ' 'encuentra bien eso, es a 
nuestro modo de ver el m á s inexpli-
cable criterio, y el más impropio pa-
ra emplearlo como argumentac ión que 
justifique el delito horrendo; porque 
si analizamos lo sucedido con déte- del doctor Becker i 
nimdento bastante, encontraremos que I vejiga. He tenido o 
fflf 
b rá instaladas en «1 Pamn. í í í " 
el dm 21, durante el r e S o ^ 
pas, juguetes y golosinas 7 i l ^ 
nos, para ia prensa. 
Hemos recibido la roile- „ 
invitación, la que agradecerri " 
E l acto del reparto emneu?* 
9 a. m. ' * ^ » M 
En otra eección del DIAHTA k- ' 
Hará el lector nota detallaba 
que a hora y orden de la sim**-1* 
fiesta se refiere. ' ^P'oc* 
Aquí e s t á ; s in comen, 
t o r i o s . 
Fusagasugá, Colombia, marzo 2 i m 
Dr. Decker Medecine Ce 
New York. ~ ~ .- ^ 
Muy estimados señores! 
Tengo el gusto de dirigirme a 
des para acusarles recibo d» su 
atenta del año pasado, asi como HÜ? 
bién de la muestra de la« 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M 1 L I Í 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión aspontánea. Sin hume n i mal d o » . 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de e«ta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
Í
itas las palabra* i 
UZ B R I L L A N T E 1 
y en la etiqueta es-
ta rá impresa la 
marca de fábrica 
f l E F A N T E 
Sa6 es nuestro «x-uaivo u^> y «e 
porsegntrá con to-
lo ef rigor de la 
l e y a los falsifica-
lores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAN 1E 
que ofrecemos al 
público y que po 
tiene r ival , es «1 
producto de una ía -
íricación especial y 
aue pvesenta el ar « 
pecto de agua clara, pro4ucxendo una L-K̂ L i A N HERMOSA, sin humo n i 
cnal olor, que nada tiene que envidiar al gaa m á s purifioador. Este aefite 
•osee la gran ventaja de no inflamare^ en el caso de romperse las lam-
paras, cualidad muy recomendablá, principalmente PARA E L USO D a 
LAS F A M I L I A S . _T „ 
Advertencia a loe consumido roe: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de rr.ejof 
tlase importada del extranjero, y • e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo eurtido de BENCINA y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, • 
precios reducidos. 
« t " w - * t Ifldia Oü Sefiuin* Co^-Of icinai S A N PEDRO* N4HL | ^ - B a b » 
que no son burdas tr iquiñuelas ren-
tíst icas y que se esfuerza en Idealizar 
el giro a qye se dedica par ahacerlo 
agradable a todos los espíritus. 
E « el verdadero concepto de los 
ne í roc ios mercantiles1 modernos. 
Mas, h a y que conven i r en que 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y el f i s -
co, hacen m u y poco pa ra a l en ta r 
a l comercio a que tome esas b r i -
l l an tes in i c i a t ivas . 
Sobre si s i las mujeres son m á s 
o menos aptas p a r a d i r i g i r un au-
t o m ó v i l , ¿ i c e E l Sol , de M a r i a -
n a o : 
Un experto distinguido. Edward 
Fergrurson, acaba de manifestar que 
"el manejo de un automóvil no es 
cuestión de sexo sino de tempera-
mento opinión que lo ba obligado a 
declarar que antes de que se expi-
dan certificados de chauffeurs, el as-
plrant ha de ser sometido a un exa 
men riguroso, no solo sobre los co-
nocimientos mecánicos y la práct ica 
del t imón sino también acerca de sus 
condiciones fisiológicas. 
Con este procedimiento justo no 
hay duda, que no serán solamente 
hombres los capacitados para el ma-
nejo de automóviles. "Rntre estos, la 
mujer, la amante 5' la amada, que 
dir ía Gástelar, os tentará a su vez el 
t i tulo que ha de servirle de nueva 
arma para luchar contra la pobreza 
o la adversidad. 
¿ P o r qué las cubanas no se deciden 
y conquistan en l id honrosa con el 
hombre, ese campo de actividad aún 
no violado por ellas? 
Creemos que loba r í a n m e j o r 
que algnmos " c h a u f f e u r s " . 
Porque como l o del cuento de 
Quevedo; 
Peor que ellos, no puede hacer-
l o nadie. 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Isabela de Sagua el señor Juan 
Ferrer Iglesia. 
PRORROGA DE L I C E N C I A 
Se ha prorrogado por cinco meses 
m á s la licencia concedida al señor 
Luis de Vera, Secretario de la Audien 
cia de Matanzas. 
Aviso Importante 
La Fiesta del Arbol de Navidad pa-
r a los niños pobres de la Habana, se 
ce lebra rá en el Parque Central el 
viernes 24 a las 9 de la mañana . 
Las tarjetas para tener derecho a 
los regalos, se repa r t i r án por las co-
misiones de la Inst i tución del Arbol 
de Navidad, en los Prescintos de Po-
licía correspondientes, el jueves 23 
a la una de la tarde. Se advierte que 
solamente serán válidas las tarjetas 
entregadas por esas comisiones. 
No podrán entrar en el Parque, las 
personas que no tengan el distintivo, 
para lo cual todos los donantes pue-
den recogerlo eu el local del depósi 
to d 
Los Gallegos de l Campo 
La comisión gestora de propagan-
da para dar el l o de año una Rome-
ría en la Quinta del Obispo, de la 
Habana, se reunió en £l día de hoy-
en el hotel "E l Louvre" de Colón, 
con asistencia do los comisionados de 
Cárdenas , Jovcllanos, Recreo, Peri-
co, Bclondrón, Corralfailso, J a g ü e y 
Grande, Macagua, Arabos, Benagui-
ses, San José de los Ramos y San 
Pedro, para dar cuenta de sus traba-
jos, y tomar acuerdos; los trabajos 
realizados son muy eficaces, no du-
dándose del gran éx i to ; los acuerdos 
son los siguientes: Poner dos trenes 
excursionistas uno do Cárdenas para 
Matanzas a la Habana, otro de Colón 
para Unión a la Habana. Dar las gra 
cias a la prensa de la Habana por su 
cooperación; a los señores Negreira 
y López por su buena dirección. Ex-
citar de nuevo el patriotismo nunca 
desmentido de los gallegos de la Ha-
bana, para que asistan, gallegos y ga-
llegas sin dejar uno de i r a la l ióme-
ría . 
Esperamos que ese día s e r á muy 
crecida la concurrencia, pues de otros 
pueblos de la isla, tenemos noticias 
que i rá mucha gente. 
Por la Comisión: José Rodelro. —: 
Antonio Pita. 
Medicina garantizada 
La autoridades médicas de distintos 
países han otorgado su aprobación a 
la Inyección Venus; su introducción 
en los Estados Unidos de América y 
México la lan permitido sus respectl 
vos Gobiernos. Ha sido analizada por 
el Departamento de Medicamentos pu 
ros de Washington, ga ran t í a más que 
suficiente para demostrar que la I n -
curacion en cinco 
e 
que sean. Su acción preventiva es una 
maravilla 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA y se ha cumplido! 
D^sde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo se rá s si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cien fuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado libri to, que le se-
r á enviado gratis. 
tanto el doctor Haidelsen como la 
madre in t ime han violado las leyes 
divinas; porque la Religión Católica 
explicando la obra de Dios, dice que 
solo E l está autorizado para privar la 
existencia humana, y habiendo E l 
puesto en el mundo al niño-fenómeno, 
no es tá la ciencia capacitada para su-
pr imir esa vida; así es, que deduci-
mos de esto una falta grave hacia el 
mandato divino; falta és ta , que se 
hace extensiva a los que creen bue-
na la obra de les protagonistas del 
Hospital de Chicago; s i bien no con 
la Intensidad que alcanzan los auto-
res. 
No puede afirmarse que hay una 
parte de la población de Chicago fa-
vorable a los cómplices; porque es tan 
repugnante el delito que no se pue-
de pensar en que eso existe. 
Lo único bueno que a'l rededor de 
esto hay es que se ha cometido el 
crimen en un país que impone la jus-
ticia en relación con la ascendencia 
del mal ; de modo que, la conciencia 
pública quedará satisfecha. No ha-
b r á indulto que salve a esa madre 
indigna n i influencias para el doctor 
Haidelsen que impida el castigo que 
merece. 
Esperemos, pues, confiados el fa-
llo de la Corte de Chicago, que éste 
será tan reparador del mal cometido, 
como en proporción haya sido el de-
li to. 
F . P. 
Doctor Son Juan 
Santos Fernández 
Ayer por la tarde embarcó para los 
Estados Unidos para representar a 
la Academia de Ciencias de la Ha-
bana, en el Congreso Científico de 
Washington, nuestro distinguido ami-
vección Venus es el remedio por ex- f L r s S S ^ r í ^ í d0Ct0r ^ 
rftlfmcia eficaz e inofensivo, para la¡ ?, ^ "LOS rernanoez. 
uAción en cinco o seis d í i i a d e las! ^ l ^ s m o - t i e m p o aprovechando su-
S e d a d o s secretas por « t i g » - g ^ ^ N o ^ doctor 
1 santos r ernandez, terminara sus tra-
bajos p a ñ i dar a conocer en Inglés 
los adelantos de la oftalmología en 
España y América latina, y ea len-
gua castellana los hombres de los 
Estados Unidos y que más se han 
distinguido, ú l t imamente , en esta ra-
ma de la ciencia médica. 
Lleve muy feliz viaje el Ilustre 
oculista. 
Cuando necesitan fuerzas 
No se ha dado un solo caso en que 
necesitando fuerzas y energías una 
mujer, después de una enfermedad de 
cualquisr trastorno físico, no le ha-
yan recomendado las pildoras recons-
tituyentes del doctor Vernezobrc, 
porque estas son muy eficaces, dan 
vigor y nueva vida, hacen engrue-
¿ar y fomentan las buenas formas. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 91. Las mu-
jeres ya saben donde tienen la pana-
cea de sus males, y las toman regu-
larmente, excitando la buena salud 
y modificando defectos del organis-
mo, manteniéndose fuertes y vigo-
rosas. 
birlas a mis enfermoa y me he i 
vencido que yon una maravilla y oí"" 
no tienen rivul. w 
Por sus efectos terapéuticos m a 
periores a otras que gozaban de rr»» 
reputación. Viendo la eñeacia dein 
medicii.a. me he hecho gran proní 
gandista d*» ella. -
Soy de Uds. muy atento B. s 
(firmado) Dr. F. de P. Ga'mboi. 
Las pastillas del doctor Becker TI». 
ra los riñónos y vejiga se venden en tai 
principales boticas y droguerlaa; coa 
toda seguridad en las de Sarrá, ioha* 
Bon, Dleckerhoff y Taqueoh«l, de la 
Haha/na; Taquechel, de CienfuefT»; 
Dr. Francisco Grimany, Meetre y Er 
pinosa .de Santiago de Cuba.—Doctor 
Becker Medecine Co.—Departamento 
CLA.-5, 59-61 Pearl St., New York. M, 
r . 
ap. 10. 
S i n d u d a q u e el 
R e s í n o l c u r a la 
p i e l e n f e r m a 
Cuando usted sabe que los faca» 
tativos han estado recetando el Ra 
Binol desde hace veinte años en lo* 
casos de eczema, y otras erupcionei 
que producen escozor y ardentía a U 
piel y que han escrito: "Es lo quj 
i-eceto regularmente para la picazón. 
"E l Resinol me ha dado lo» más bn* 
liantes resultados." "El resulta* 
que con el Resinol obtuve en un0 * 
los casos más graves de eczema ful 
maravilloso," etc., etc. ¿No le haci 
a usted pensar en que ea c! trata-
miento que usted requiere para » 
enfermedad de su piel? . 
Desdo el Instante mismo (jn» • 
Ungüento de Resinol toca la piel j p^ 
experimenta escozor, cesa la P 1 * ^ 
Y con ayuda del Jabón Resinol 
siempre limpia la piel de toda mu-
cha de eczema, herpes, barros " 
quiera otra de las erupciones tonn» 
tosas. 
El Ungüento y el J«b6n <íe ̂ * 




Cura de I i 5 diaa U 
'Blenonacia. Bcnom. 'Csoania-
lOfTW. Florea BlaneM y toda 
elaaer de flujo», por -MI-̂ IOV 





RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO i 
QUININA desvia la causa, curando | 
también La Grippe, lafluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
PREPASADAi; n j 
non las E S E j j S 
ü ü i d e l Dr. J B 0 N S B N = más flpas 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y G. PARUELO. 
De fentai DROGUERIA J0HNS01Í, Obispo, 3(1 esqa'Jii i ^ar ' 
D R . J . L Y O N 
De la Facnltad de Paria 
Especialista en la curacldn radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo do anestésico, pudlendo el pa-
los regalos, que se encuentra ¡ cíente continuar sus quehacer»». 
situado en el ex-Cuártel de la Guar- I Consultas de 1 a í p. nu, dlarlaa 
día Rural, frente al Parque de Luz ' Keptuno. 198 (altoa) entra Bala»* 
y Caballero (antiguo de la Punta.) eoa.ín v Lucena 
E l Comité Cooperativo. C.4«77 W . 1» 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L U S C R E O S O T A D A 
Moneda Nacional 
La remesa número 31 de moneda 
nacional, enviada de los Estadps Uní 
dos, asciende a $177.600 de los cua-1 
les $175,000 son ek piezas de .1 20 
centavos plata y $¿.600 en piezas de I 
níquel de a dos centavos. 
• 
E s p a n t o al enemigo 
Ningún enemigo tiene el hombre 
m á s temible, m á s cruel y más mor- j 
tlficante, que el reuma. Es un mons-
truo que acomete con furia, se ensa-1 
ña y destroza la existencia, porque, 
mantiene su víctima en la más deses-, 
perante de las situaciones, pero cl¡ 
hombre dispone contra el reuma del 
ant i reumát ico del doctor Russell 
Hurst, y todas las acometidas del m a l ' 
desaparecen con su tratamiento. 
E l an t i reumát ico Russel Hurst, es; 
asombrosa, contra el reu-
por su gran eficacia, porque en me ma 
Premiado eos medalla de bronca en la últtou; Exposición de Parf 
Cara Ua \mmm v»h»H»a. tisis T demi» « n í e r a e d a d e t M pacha. 
d ías de tratamiento cura el mal, alí-
I viándolo inmediatamente que se pre-
) senta y si se tema antes del ataque, 
* és te no se presenta nunca. 
G I N E B R A A R O M A T I C A B E W B E E E 
( I N i G A L E G I T I M A 
f 
¿ 
I M P O R T A D O R A » F O C C X U S r V O » 
= = S M L A . R K m J B L r l C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 





nafier nacido, jorqae lom^mes^, 





^ g p í t u i o d e v i a j e r o s 
__e pegresan^ V i e n e con sus t res h i j o s . 
I r f ^ * llegados en la. t a r - ; E l esposo de l a e legante dama, e l 
5 ^ ^ e l Sarato^a y el 3 I m n i i , g c n t l e m a n E n r i q u e Ccn iU , s a l i ó de 
^ ^ H o ' es*51 cociedad un g ran j N u e v a Y o r k pa ra E u r o p a ú l t ü n a m e n -
de viajeros conocidos. ¡ t e . 
^ ración pr imeramente de la1 Con t a n o i s t i n g u i d a s v ia je ras , y 
C -A \ muy estimada dama Isa- d e s p u é s de r e a l i z a r la e x c u r s i ó n p o r ' 
j S ^ i i a Yinda de O ñ a , qu i en : l a F l a r i d a en ca r ro f l e tado expresa-1 
C»5^ nuevo en su elegante i mente , l l e g a r o n en e l M i a m i con su 1 
« í9" y ^ a d o . d e s p u é s de una ¡ s i m p á t i c o h i j o Rafae l , los Marqueses 1 
' ki temporada en* los Estados I de P i n a r de l R í o . 
&*> i L o s d i s t i ngu idos esposos C a r l o t a 
n unión de sus h i jos , el p r i - [ Ponce y E rnes to de Za ldo . 
íítto joven t an s i m p á t i c o como A r m e n i o -de l a V i l l a , a r r e n d a t a r i o 
^ O ñ a Y las tres encantadoras j de Campoamor , que f u é a los Estados 
* i n f o ñ l c a , C a r m i l a o Isabel , I U n i d o s p a r a u n asunto de a l t a i m -
por t anc i a t ea t r a ; . 
A g u s t í n G o i t i z o l o y su b e l l a espo-
,' sa, L o l i t a Recio, que v u e l v e n do su 
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iciosas y muy d is t inguiaas 
a t a b l e s e ñ o r a Teresa Chau 
"uda de Pé rez . -
• uj de Rusia, cabal lero de! v ia je de novios, 
ti ta d is t inc ión social y t a n i E l doctor Lamav 
v de tantas s i m p a t í a s como 
Regino T n i f f i n . quien ha de-
el suntuoso hotel Plaza, don-
'cuentra alojadr» desde m : 
e Mont Washington , a su dis-
familia. 
á ésta en Enero. 
ira entonces e s t a r á n c o n c l u í -
pandes obras de a m p l i a c i ó n , 
• embellecimiento que se v i e -
ízando en V i l l a M i n a , la her-
dnta de Buena V i s t a , 
.•en abogado Fernando F r e y -
Aicalde de la Ciudad , en 
¿«íñia de sus bellas hermanas 
¡wjúta y María Teresa. 
¿jgttnguida dama Cla ra Carbo-
Viuda de Iznaga y su g e n t i l h i -
Y y a de regreso de su r á p i d o v i a -
je, re lac ionado é s t e d i rec tamente con 
el g r a n cen t r a l Morced i t a , el cabal le-
ro excelente y c u m p l i d í s i m o E rnes to 
A , L o n g a . 
L l e g ó con su s i m p á t i c o h i j o A l f r e -
do el a m i g o t a n quer ido . 
Sarah Paradela. 
Etchegoyen y su i n t e r e -
, Mr.vía A r a n g o , que v i e -
ite de la A r g e n t i n a con 
hija Rosa. 
isul de Cuba en N u e v a 
Manuel Quevodo. y dos 
H a n sa l ido para N u e v a Y o r k en es 
tos ú l t i m o s d í a s el doctor L o u i s M o n -
t a ñ é s y dos damas t a n d i s t ingu idas 
de nues t r a sociedad como M a r í a Te-
resa S a r r á de Velasco e I n é s G o y r i 
de Ba laguor . 
V a é s t a a pasar con su h i j a O f e l i a 
las Pascuas de N a v i d a d . 
Y embarcan hoy, po r la v í a da K e y 
Wes t , los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s espo-
sos M a r í a I g l e s i a y E d u a r d o Usab ia -
ga. 
Se e s p e r a n . . . 
E s t a r á n en t re nosot ros , en p lazo 
m u y p r ó x i m o , los Marqueses de A v í -
l é s , e l s e ñ o r M i g u e l Mendoza , el M i -
;s tud¡antes ' Rober to N ú - ' n i s t r o '¡el B r a s i l y su e legante espo-
i Mcntalvo y Sa ladr igas , | ^ «1 s e ñ o r A l v a r a d o con us f a m i l i a 
luko Mcn ta lvo , h i j o del i V el a m i g o Paco Calvo . 
Subsecretario de G o b e í - ' Y o t ro amigo , tan quer ido como Oc-
j t av lo S e i g ü e . con su b e l l í s i m a esposa, 
:ro m á s del Sara to^a . j o - | O f e l i a Cruse l las . 
)CÍ'I.o en los c lnbs c iegan- | 
elacionado con la me jo r j P l á c e m e sa ludar , ce r rando ya este 
no Miguel A . Mora les y c a p í t u l o , a una v i a j e ro e s t i m a d í s i m a . 
nigo q u e r i d í s i m o . 
ra í^ran temporada en l a 
y muy satisfecho, 
ivas i m p r e i l c r . e s . . . 
del Miami ahora. 
Viuda de H i d a l g o , l a da-
E m i l i a Bor jes , con 
Es u n a dama tan d i s t i n g u i d a de la 
buena sociedad habanera como l a se-
ñ o r a V i u d a de C c n i U , m i buena a m i -
g a Rosa Raiceas, que se encuentra 
y a de nuevo I n s t i l a d a en su e legante 
res idencia de la cal le 13 y A , en el 
Vedado. 
Con su inseparable a m a n t í s i m a , l a 
i . ia que es leader t a n 1 in te resante Conch i t a P a g é s , l l e g ó en 
; nuestra a l t a clase so- el MoscottO l a t a rde del s á b a d o , 
a Hidalgo de C o n i l l . | R e c i b i r á los domingos . 
u c r t e d e u n a d a m a c u b a n a 
las t r is tes nuevas. 
MVa Y o r k , y a de o t ros 
lejanos, e s t á n l legando 
frecuencia. 
w d r i d la ú l t i m a y se r o -
Vimi-n to , ocur r ido e l l u -
tlgua m a n s i ó n de la calle 
•an M a r t í n , ¿ e una i l u s t r e 
aristocracia de l a Corte , 
Viuda do San M i -
aya, nacida en Cuba, aun-
«^• de m u y j o v e n de esta 
i en €i pasado l a a d m i r ó 
bedeza como por los do-
nes de su bondad, de su d i s t i n c i ó n y 
de sus v i r t u d e s . 
Con todos esos t í t u l o s q u e d ó e n t r e 
n e s o t r o i a l marchar , pa ra nunca v o l -
ve r , el recuerdo d j E l a d i a A lonso 
Colmonnrc? . h i j a del esclarecido j u -
r i s t a que d e s p u é s de ser en l a H a -
bana, co.no entonces se l l amaba . Re-
gente de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l pa-
s ó a p r e s i d i r en E s p a ñ a el T r i b u n a l 
Supremo de Jus t i c i a . 
L l e g a la n o t i c i a de esa p é s r d i d a 
a h e r i r en lo m á s hondo y m á s sa-
g rado de sus afecciones a los dos h ¡ -
J U ¡ E N G O R D A R A N 
m a s Flacas Dísen ta K i i i o D O G O R 
ios de l a noble s e ñ o r a que se encuen-
t r a n ©n Cuba, a l a dama o p u l e n t a y 
c a r i t a t i v a M a r í a D i e z de U l z u r r u n 
V i u d a de G á m i z y a l a m i g o s i e m p r e 
t an quer ido don Eduardo Diez de U l -
z u r r ú n . M a r q u é s de San M i g u e l de 
A g u a y o , que alejado en M a n a t í t i ene 
puestas su a c t i v i d a d y su i n t e l i g e n -
cia a l se rv ic io de l a d ' i recc ión de esa 
g r a n finca azucarera de Or i en te . 
Es a estos dos h i jo s , de mane ra es-
p e c i a l í s i m a , a les que me d i r i j o en 
su do lo r para t r a s m i t i r l e s m i t e s t i m o -
n io de p é s a m e . 
E x p r e s i ó n fiel de u n s e n t i m i e n t o 
que hago extensivo a los d e m á s deu-
dos de ' a i l u s t r e finada residentes en 
E s p a ñ a . 
N o o l v i d a r é , en t re o t ros , a l M a r -
q u é s de A l d a m a y a l que v a r i a s ve -
ces M i n i s t r o de l a Corona , s e ñ o r Gas-
set y A r t i m e . p r o p i e t a r i o de E l I m -
parc ia l . figura en t re los pe r iod i s t as 
e s p a ñ o l e s de m á s a l t a nombrad l a . 
H i j o s p o l í t i c o s son ambos de l a 
Marquesa V i u d a de San M i g u e l de 
A g u a y o . 
V u e l v a n las notas alegres. 
¿ C u á l e s o t r a s mejores en l a c r ó n i -
ca, como en l a v ida , que las de a m o r ? 
Y reservadas me t e n í a las p r i m i c i a s 
de dos nuevos compromisos que cau-
s a r á n , a buen seguro, las m á s g ra t a s 
sorpresas. 
Compromisos y a sancionados. 
U n o , el de M a r í a L u i s a Pedro y 
P é r e z M i r ó , l a he rmana de t r es da-
mas t a n d i s t i n g u i d a s de esta sociedad 
como las s e ñ o r a s de M a r t í n e z , de Ote -
ro y de Forcade. 
L a s e ñ o r i t a Pedro, t a n b e l l a y t a n 
graciosa, ha sido pedida en m a t r i m o -
nio p o r e l s e ñ o r B e n j a m í n de l C a ñ a l , 
j o v e n caballeroso, c o r r e c t í s i m o , que 
figura en t re el m á s d i s t i n g u i d o per -
sonal de la S e c r e t a r í a de Hac ienda . 
Hecha e s t á la p e t i c i ó n o f ic ia lmente 
desde el s á b a d o ú l t i m o . 
;. Y el o t r o compromiso ? 
U n a v e c i n i t a t a m b i é n d e l Vedado, 
como la - r eñor i t a Pedro, que empezaba 
a b r i l l a r en las f ies tas y ser e logiada 
^n las c r ó n i c a s . 
Es R e m a n a Goizueta . 
H a sido pedida p a r a el s i m p á t i c o 
j o v e n T o n y C o l á s l a m a n o do l a en-
can tadora s e ñ o r i t a . 
M i enhorabuena! 
* 
E n e l N o v e l t y ayer . 
L a t a rde , du ran te el te-dance, es-
t u v o concur r ida , a n i m a d í s i m a , como 
la de todos los m a r t e s de l a t empo-
rada . 
U n g r u p o c i t a r é de s e ñ o r i t a s . 
M a r i cusa S á n c h e z M a n d u l e y , F l u -
rence S t e lnha r t , F l o r Berenguer , Ofo -
l i a F e r n á n d e z de Cast ro , L e o p o l d i n a 
S o l í s , A m p a r o L lanusa , G e o r g i n a 
S á n c h e z M a n d u l e y , Ros i t a M a r t í n e z 
O r t i z , A m a l i t a V i l l a l b a , N e n a A r ó s -
t e g u i , M a r í a A m e l i a de los Reyes 
G a v i l á n , M a r í a Galbis , L o l ó S o l í s , 
M a r i n a Odoardo , L u z M a r i n a M o r a -
les. A d o l f i n a S o l í s , G l a f i r a P ia r , A n -
g e l i t a C a s t a ñ o s , N e n a P r ime l l e s , L o -
l i t a Eacnrd í , . E s t e l i t a M a r t í n e z , Car-
men Galb is , A n g e l i n a P ó r t e l a , Rosita. 
Santos, A d r i a n a V a l d é s F a u l y . M i m i u 
B a c a r d í , Josef ina Coronado, M o n o n a 
C h a c ó n , Conch i t a F e r n á n d e z de Cas-
t r o . . . 
Y t res m á s , t an encantadoras como 
M a r í a L a r r e a , Ros i t a S o t ó l o c I d a ü a 
For . ts . 
¿ Y en M i r a m a r ? 
E l s a l ó n , aquel g r a n s a l ó n , a l a ho-
r a de l t é , y en t re l a a l e g r í a del ba i le , 
e ra de u n aspecto i n d e s c r i p t i b l e . 
¡ Q u é r .n inu ic ión , q u é e legancia! 
L a Suzy y a$f t a m b i é n l a N e l l y , 
p r o d u j e r o n do nuevo a y e r la a d m i r a -
c ión del selecto concurso r eun ido en 
el f l a m a n t e h o t e l i t o . 
N o p o d í a esperarse en los t é s da 
M i r a m a r u n é x i t o m e j o r de concu-
r r enc i a . 
Y de d i s t i n c i ó n . 
H o y . 
E n el Colegio de B e l é n , y a las ocho 
y med i a de l a m a ñ a n a , los a lumnos 
de las dos clases de L i t e r a t u r a Pre -
.•• p t i v a d a r á n una C o n c e r t a c i ó n sobro 
d icha a s igna tu ra . 
Las car reras en O r i e n t a l P a r k , e m -
pezando, como de cos tumbre , a las 
I dos y m e d i a de l a tairde. 
Pos bodas esta noche. 
E n el A n g ? ! . a las nueve y med ia , 
'a de la. s e ñ o r i t a N e n a K o h l y y e l j o -
v e n Franc isco A . Godoy. 
Y a las nuevo, en l a i g l e s i a de H 
Car idad , l a de l a s e ñ o r i t a I t á l i c a Fe r -
n á n d e z y el s e ñ o r Pedro L a g o . 
Noche de moda en e l N a c i o n a l . 
Es to es. m i é r c o l e s b lanco , con e l es-
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Congreso Cuba a n í s ei l u í 
C i s n i í f i c o 
E l Secre tar io Genera l del Congreso 
C i e n t í f i c o Panamer icano que se cele- ¡ 
b r a r á en W a s h i n g t o n , ha enviado a l f 
Secretar io de Es tado la s igu ien te no-
t a : 
" T e n g o el h o n o r de acusar recibo de 
su es t imada ca r t a fechada el p r i m e -
ro del mes en curso, en la cual se ha 
i l a n u e l Oioárisu&z l 'érc-i., wcliH» 
de t i esuuni i Y., «u ei V^dniio. na 
c a y ó en el . n • de su Uomic i l i j , au -
f r iendo l a 1;achura uu l a c l a M c a l » 
i z i i u i e i d a . 
F u é oaisUdi} por ei doctor P o r t o 
en «I cen t r » Jo sucorroa del segi ndo 
d i s t r i t o . _ _ _ _ 
M u e r t e r e p e n t i n a 
E n el v ivac de l pueblo de los Pa^i 
lacios f a l l e c i ó r cp -mt iuamcn le ano -
che, J o s é M a r t í n e z , conoc ido p o r 
Ecrvido m a n i f e s t a r m e que e l Sr. P r e - i - 'Ch i to" , na tu ra l de A l q u i z a r . h i j o 
s idente de l a R e p ú b l i c a , p o r decreto ¿ e Eva r i s to , y de of ic io l abrador . 
fechado e l 30 del mes p r ó x i m o pasa- ¡ r* 
do. ha ten ido a b i en n o m b r a r los De- ! R e g a l o s c h Í G O S y O p o r t U f l O S 
legados de ese Gobie rno p a r a a s i s t i r 
a las sesiones de l Segundo Congreso 
Cien t í f i co Panamer icano . 
H e ten ido el gus to de man i f e s t a r l e 
n i E x c m o . Sr. M i n i s t r o de Cuba en 
esta R e p ú b l i c a l a s a t i s f a c c i ó n que ha 
expe r imen tado l a C o m i s i ó n E j e c u t i -
va de dicho Congreso p o r el n o m b r a -
m i e n t o de u n persona l t a n numeroso 
como d i s t i n g u i d o p a r a represen ta r a 
esa cu l t a R e p ú b l i c a . 
H e t o m a d o debida no ta de i m p o r 
S iempre se v a c i l a cuando se v a 
hacer u n rega lo , escogiendo, lo qua 
se ha de b r i n d a r con e i efecto y ca-
r i ñ o que el obsequio s i empre s i g n i i i -
ca y se vac i l a , porque no s iempre h a y 
la o p o r t u n i d a d en e l presente . U n 
r e g a l o m u y p r o p i o de esta é p o c a ea 
que m á s que nunca se b r i n d a n p r e -
i sentes a las amis tades , a los f a m i -
l ia res y a l a m u j e r amada es un, 
tantee S S o ^ ^ ^ • " ¿ Í S ' c í I k * ™ ^ ramo ^ fle*cas rosas' lo' 
m u n i c a r m e en su r e f e r i d a nota , v me 2a"as ' h u m o s a s y bellas, 
es m u v e-rato flnrnvprW ^ I Se puede r e g a l a r con l a s egur idad 
do l l e n a r u n vacio s iempre , de d a r es m u y g r a t o aprovechar esta opor t u n i d a d p a r a r e p e t i r m e de V d . a f f m o 
s. s., 
J o h n B a r r e t . " 
t r eno de l a c i n t a t i t u l a d a Las v e n t u -
ras de l a v ida y l a ropr i sc de l a g r a n -
diosa p e l í c u l a L a D a m a de las Came-
l ias , con la famosa ac t r i z Francesca 
B e r t i n i en e l papel de M a r g a r i t a . 
E l estreno en Campoamor de I s i -
d r í n o las 49 p rov inc ias , ob ra de los 
he rmanos Q u i n t e r o , que t e r á , a no 
dudar lo , u n g r a n é x i t o . 
L a f u n c i ó n en Faus to t i ene el doble 
a l ic iente de ser de m o d a y estrenarse 
una p e l í c u l a de l l a m a t i v o t í t u l o . Los 
bandidos de la mano izqu ie rda , d r a m a 
p o l i c i a l en siete actos. 
G r a n ve lada en los salones de ' a 
A s o c i a d c n de Dependientes del Cole-
g i o Pedro F . V á r e l a , a las ocho de l a 
noche, con m o t i v o de l a r e p a r t i c i ó n de 
p r e m i o s a sus a l umnos . 
O t r a f i e s t a escolar. 
Es l a del p l a n t e l Santa Teresa de 
J e s ú s , que se c e l e b r a r á en los salones 
de l Conserva tor i 'o -Masr ie ra , en el V e -
dado, con u n a t r a c t i v o p r o g r a m a . 
Y y a , p e r ú l t i m o , Pubi l lones . 
E ¿ la p e n ú l t i m a de las func ione^ de 
g a l a de l a t emporada con u n p r o g r a -
m a donde n o f a l t a r á l a f a m i l i a can i -
na. 
N ú m e r o i n t o r e s a n t í s i m o . 
E n r i q u e F O N T \ X I L L S . 
E x p o s i c i ó n de 
T R A J K S 
es t i lo sastre y toda clase de con-
I fcc iones para s e ñ o r a s , ú l t i m a s 
novedades. 
E L E X C A N T O 
G A L T A . N O Y S. R A F A E L . 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
E n el Vedado, c l ama ca r idad una 
i n f e l i z , con su enposo Lorenzo , g r a v e -
men te enfe rmo y cua t ro h i j o s meno-
res. 
E n la ca l le Pareo n ú m e r o 12. en t r e 
27 y 29. cua r to n ú m e r o 4 . D i o s les 
r e c o m p e n s a r á l a car idad . 
Gran Teatro Campeador 
E n " L a Go l f cmia ' ob tuvo anoche un 
s e ñ a l a d o v.vlto A m p a r o R o m o ; escu-
c h ó aplausDT prolongados, y los de-
m á s in t f - rp re t t s todos supieron c o m -
p le t a r una r e p r e s e n t a c i ó n b r i l l a n t e . 
Uafae l D í a z . A m p a r i t o Saus. Mcana , 
G ó m e z . Hoselle, se d i s t i n su i e ron no-
tab lemente . 
H o y en p n m o r a t anda vue lve a es-
cena " L a v l r i í e m i a " , dejando el l u -
gar de hono • en e l car te l a l estreno, 
" I s i d r í n o l i s 49 p rov inc ias" , que 
l l ena l a segunda t anda con e l "Cha-
teaux M a r g a u x " , cantado por A m p a -
ro Romo. 
E n la ú l t i m a t anda "Los Cadetes 
de la Reina" , po r l a s e ñ o r a L l u r ó y 
d e m á s parte3 de l a c o m p a ñ í a . 
f G O B E R Ñ A C Í O Ñ 
U N A I N S T A N C I A . 
Po r e l Negopiado correspondiente 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha cursado aye r a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l de Matanzas , l a s o l i c i t u d de la 
s e ñ o r a M a r í a del Rosar io S impson de 
A v a l e s , vec ina de l a calle de Pepe A n -
t o n i o n ú m e r o 5. en Guanabacoa, en la 
cua l rec lama el pago do ¡526,343 oro 
e s p a ñ o l que el A y u n t a m i e n t o de la 
c iudad c i t a d a adeudaba a l s e ñ o r Se-
b a s t i á n Francisco Osor io , de qu ien 
l a p romoven te es l e g i t i m a represen-
t an to . 
D e í a " G a c e t a " 
OSTACÍÁ »M >. tüDICÍAJJES 
Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia : 
D e l Oe&te. a Pedro M i g u e l O i t o l l 
y P í y J o s é Castro M o n t e r o . 
De Matanzas, a los sucesores de 
Juana C h i r i . i ) ele l í r u f a n . 
Juzgados Mun ic ipa l e s : 
Del Sur. a ¡a s u c e s i ó n de A i . d r é s 
V á r e l a . 
1)̂ 1 Cano, a Seraf ina Izqu ie rdo . 
De r a m U v r ú e j . a Lupo P £ r e a S á n -
chez. J o s é F e r n á n d e z Tu in . i rgo , J o s ó 
P é r e z L ó p e z . F a b i á n J i m é n e z iSsté-
vez. M a r í a L f ó n de A n a r i c i o . A u r e -
l i a M a d r i g a l y D o m i n g o A l v e l o Car -
c ía . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
u n a n o t a de gusto a l a amiga , o a l 
f a m i l i a r , una hermosa p l a n t a de sa-
lón , u n a p l a n t a o r n a m e n t a l , que l u e -
go pone en la casa de la obsequiada, 
la notaj be l l a que s i empre es u n a 
g r a n p a l m a o u n a r b o l i t o grac ioso 
y de v e r d o r in tenso . 
P lan tas , f lo res , g randes bouqueta 
y r amos , t oda l a g a m a de l gus to en 
la j a r d i n e r í a , e s t á a l a d i s p o s i c i ó n 
del p ú b l i c o en " L a D i a m e l a , " el j a r -
d í n exqu i s i to , de las p l an ta s p r ec io -
sas de «J. y 23 en e l Vedado, t e l é f o -
no F-1176, p rop iedad del s e ñ o r Pe-
d r o L l o v e r a . 
E n " L a D i a m e l a " encuent ra el m á s 
B i E N O t t L E S I O N A D O 
Gerardo Dosal , de 3 a ñ o s y vecino 
de San F r a n c i r - o 25, fué asistido en 
el cen t ro de socorros del seuundo 
d i s t r i t o po r 61 doc tor Polanoa. le l a | r e f i nado gus to la p l a n t a que deseen 
f r a c t u r a de U c l a v í c u l i i zqu ie i i . - . . 1 i • p o r r a r a , p o r e x t r a ñ a que e l l a sea, 
que s u f r i ó ',1 caerse a bordo del va - j c u l t i v a d a con todos los esmeros y 
por "Olivet l - . í" . todos los cuidados imag inab le s p a r a 
que s i empre conserve su l o z a n í a y 
bel leza. 
L a p r o f u s i ó n de p l a n t a s o r n a m e n -
ta les y de j a r d í n que hay en " L a 
D E X L ' Í Í J I V D i : A M F A A Z A - : 
M a r g a r i t a A . í o n s o V ie ra d o m i c i -
l i ada e." É í e r t ^ r á 3, en Jesftit del M o r 
te, a c u s ó a 0( : i ; lngo A g u i a r ¡'i-b; :*-
do, vec ino del r? smo d o m i c i l i o de que I D i a m e l a " asombra a todo el mundo y 
la nmenaz Opo--o,'e e l la ?»» niega a a c - | una v i s i t a a ese m a g n í f i c o j a r d í n da-
ceder a sus pr.-tonsiones amor - -a* . r á uua de las preciosidades que 
en p l an ta s de todas clases a l l í hay . y prasec-E l acusaaa .'uo detenidt t ado a l juez de gua rd i . i . 
A M E N A Z A S D K M I L K T K 
Juan B a r b a r á P e ü i c e r , d o m i c i l i a -
do en San Ignac io 86, altos», an;;so a 
M a r g a r i t a tí' s.'l; y A n t o n i o P u i g ve-
cinos do L i j . v r . ó 213, de est 
c o m b i n a c i ó n con dos individuo- ; mks 
para dar le mu- r te porq-ie se encuen-
t r a n disgustado.". 
¿ Q u e r é i s t o m a r D u e n c n o c o -
l a t e y a d q u i r i r cb . i e tos de ^ r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A * * d d 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d i s p a r t e a . 
Pa ra el a r r e g l o de u n s a l ó n , de 
u n j a r d í n , pa ra l a m á s b o l l a demos-
t r a c i ó n del buen gus to i n v i t a n d o a 
las amis tades a goza r de una bue-
na cena en comedor exqu i s i t amen te 
en i adornado con p lan tas , con f l o r e s y 
con f o l l a j e , se hace preciso enca rga r 
ese decorado a los p r o p i e t a r i o s de 
" L a D i a m o l a , ' 'donde h a y pe r sona l 
competente y de buen gus to , capaz de 
l l e n a r todas los exigencias . 
Rosas, f lores de todas clases, y 
ph'.ntas o rnamen ta l e s en p r o f u s i ó n 
h a y s i empre en " L a D i a m e l a , " J . y 
23, Vedado ; t e l é f o n o F-1176, el j a r -
d í n de las pa lmas preciosas. 
r 
— " N O M A S C R I A N D E R A S " 
P e l i l l o s d e l d r . h i t a 
p a r a ¡ a L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , 
^ s e d o i e n l a U c h e d e V J C Q l a I G U A -
L A A L A D E P E C H O , c r i á n d o s e e l 
í N n 0 ^ N O . R O B U S T O y l o l i b r a d e 
D I G E S T I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o -
t a r c o n f a c i l i d a d l o s D I E N T E S 
e { í í o s i g l o d e u s o c o n s t a n 
Y e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
RE.VieüIOel m á s moderno, 
m á s científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN" L A H A B A N A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
íl 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
J C L J X I R E S T O M A C A L 
C 556Í) 150d-4 Dic 
í 4 H O T B L L U Z " 
( " A N T I G U O M A S C O T T E " ) 
^ ^ a ? r ^ e n t o s Y h a b ¡ t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
^ e v a ^ 0 y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
R e s t a n e , é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
^ e r v a p u n t d e L u z . e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e C i é " - c a S S a d P o r famili i i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
F M E N E N D E Z , P R O F . 
' 3:)- Te lé füno9 A.1466 y A.146o> Rabana. — Cuba. 
30302 
T A B L E T A S N E U E A L G I N A 
E X C E L S I O E 
C u r a u i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a J a q u t c a , N e u r a l g i a , D o -
l o r d o i j a r , D i s p e p s i a , S c i a -
t i c a , F l a t u l e n c i a y t o d a e n -
f e r m e d a d de i a c u a l e l d o -
l o r sea u n s í n t o m a p r o m i -
n e n t e . 
N O C O N T I E N E M O R F I N A , 
C O C A I N A . N I N I N G U N A 
S U S T A N C I A P E L I G R O S A . 
G O T A S E L E C T R I C A S 
E X C E L S I O R 
R e m e d i o i n f a l i b l e p a r a e l 
d o l o r d e m u e l a s . 
C U R A E N U N M I N U T O 
D E V E N T A E N T O D A S 
F A E M A . J A S . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n -
s o u , T a q u e c k e l , G o n z á l e z y 
M é z u e l A J v a r e r . 
& U 3 0 £ C A R L O i S 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
VAJILLAS DECORADAS 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
GGPAS Y PLATOS BARATOS 
CUBIERTOS "GRISTOFLE" Y METAL BLANCO 
a 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
e x t r e ñ i m i e n i o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o n n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , v a h i d o t 
I n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A * 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a s a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
j . A J ; c u t í p CaM Q b r a v í a VJt Unicos Beyresen iúPte s para C u ú t 
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L a F l o r d e A n d a ! u c í a , , 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a ace i tuna m á s sabrosa y exqu i -
Bita que se I m p o r t a en Cuba. S i U d . 
l a p rueba , s e r á p a r a s i empre su 
ace i tuna p red i lec ta . 
G R A N A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
P A R A E N T R E M E S . 
De venta en todas las casas de v í v e r e i 
V i n Q O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
T E L F . : A-25o0. 
a l t 4d-S 
E S P E R A N Z A 3. 
C 4049 
P O S T A L E S C R O M O S de A l m a n a q u e . A l -manaques Fest ivos y A l m a n a -
ques pa ra F a m i l i a s . Por M a y o r 
y Menor , 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e i o s o 
Gal iano , 62. T e l é f o n o A.4958 . 
C. Aono 
i'AGI^A SEIS JJIAK10 DE LA MABrNA 
oo 
LA TEMPORADA DE OPERA.— 
b'rnestina Poli Randado, ¡a jran 
««iprano drat.iática de la Compañía 
Jt Opera que ta de actuar en el Tea-
:io Nacional en el próximo tnfr* de 
Knpro. U» enviiüo un taludu, por 
cable, a la teñora del Alcaüile de la 
Habana. 
He aquf ci despacho de la diva: 
'Buenos Aires, 18 de Diciembre. 
Sonora ú¿ Freyra de Anorade. 
Próxima a embarcar para actuar 
en el Teacr i Nacional, honróme sa-
ludando a li líigna esposa del Alcal-
de de la Habana. 
Poli Raudâ iu." 
Prueba de cortesía es esta que no 
han tenido ĥ sta ahora otros artis-
T.-'S. excepción hecha da Amcllta Ga-
Mi Curci. qi e también saludó a la 
péñora del Presidente y al Alcalde. 
LAS dos divas que figuran en la 
irían compañía de opera, de Braca!« 
son, además de artistas de positivo 
nnrito. damas corteses y amables. 
Celebrémoslo. 
11 TRACASO DK LNA COMPA-
ÑIA.—Se ha confirmado ya la noti- I 
cia que recibimos hace dlus d« que 
«n los Estados Unidos fracasó la 
Compañía de Boston Opera House, 
que actuaba en combinación con la 
celebre bailarina rusa Ana PawiDva. 
El conjunt a de artista» que forman 
la Boston upera Houce no pudo, a 
pesar de ía alracclón que el baile 
significaba, sostenerse. Las principa-
les figuras, no treren una? el nece-
Hario relieve y otras han sido ya muy 
explotadas \.n las ciudades de la 
Unión. 
Tenían enTc e! escaso número de 
novedades el 'aebut de una artista 
.1a;>onesa. 1» «""piano Miun , per .* 
t.i. nue no DJ<;O hacer más que Ma-
dama Butterfb. y ello de modo de-
ficiente, np liiíró triunfar. 
El fracaso l«a sido ruidoso, por 
que la Comoaaia era grande y muy 
costosa. Ahora se dice que acaso una 
parte dp la disuelta compañía que 
acaba de írdCroar venga a la Haba-
na. 
Si vinies:. aouí se repetiría «. 
fracaso, parque no cuenla con fi-
sruras de ^CMM'Íro cartel, excep-
tuando a María •";a;.- y al lenor Za-
natello. y P rrjup- no podrán de nin-
gún modo competir con la compañía 
que actuará sn el Nacional, donde 
fisuran artisü!5; f r̂no 'a Poli Rando-
cin. la Gail: ' irci, IJizai ^ y VH.IÍO-
ne Eorghese, 
IVACIOXAL.— Ofreciendo estreno» 
a diario, y exhibiendo lo mejer de 
•u repertorio, t.n escatimar gasto al-
guno, Santos v Artigas, continúan 
con fcu teir.poiHda de invierno en el 
teatro Nacional, obtenien Jó' señala-
dos triunfos, JÍOV exhiben a penJón 
de numcro-sir, familia.'?, "La Dama 
de las Camelia»", notable creación 
de FranclBCd llertini y Gustavo Se-
rena "La vil,a misteriosa" y "Lo» 
carbonarios" s' estrenarán mañana. 
Con flims ..e esta clase- la tempo-
rada rcsullarí. brillante. 
PUBILiLONllS.— En Cuba hay 
mucha afioióa al circo y cuando el 
Director de la Compañía se llama 
Pnbillones, cr™e el entusiasmo. 
Es indudable que ese apellido atrae 
y uor algo na tonado tanto de3de la 
Punta de Ma.aí al Cabo de ban Anto-
nio, (Jurante les últimos cuarenta 
años. 
Al especÁrulo ecuestre y acrobá-
tico no fie \a a pensar ni a poner a 
contribución «i cerebro; se va a pa-
sar un ralo nivcrtido. de sano espar-
f ¡miento y reír io» chistes y trave-
suras de los i t-yasos; y cuando é̂ tos 
son tan cómios y tan excelentes co-
mo "Ninchi" y "Arañita"". los gracio-j 
síBimos clon -vs .le esta lemnon.'ú. la i 
alegría es co-nplata y el éxito está 1 
asegurado. 
Como "drawing card", hoy mlér- \ 
coles de gâ a, presentará Pubillones 
a la célebre pareja coreográfica 
Doran-Whee.cr. qu» como deferencia ' 
al "amart set" nabanero incluirá en i 
»u programa una comoinación de los 
bailas de r/aoda americanos Fox' 
Trot-One Sts? y Hesitation Waitz, ' 
número muy oiiginal que asegura-
mo» gustará por au música y por ¡a 
labor artística de los simpáticos bai-
larines. 
Otro acto üamará la atención 
será el de los Florimonds, acto de 
alta novedad ejecutado por cinco 
belga». 
También trabajarán los Rodríguez 
en su imponen'e acto de percha, iaa 
agraciadas a-r.azonas señoritas Stick-
neys; los De Phils en su emocionan-
te acto aéreo, y el admirable enlaza-
dor lejano Vlr. Me LerJ. 
Tenof y sus perro» comediante» 
cerrarán <»1 ŝrecticulo con broche 
d« ero representando * La Boda de 
Currito". Na puede darse nada más 
Ingenioso, ni mejor aliciente para 
que el público vuelva otra vez a Pay-
ret. 
En Belascoain dará esta noche 
Pubillones su primera función. Ma-
ñana mati iée .le Invitación para las 
familias de los tabaqueros: obsequio 
de "La Tropical". 
Después do P.elascoaín. se trasla-
dará la tienda de campaña a Bata-
banó. 
CAMPO A MOR.—Isidrín o La» 49 
provincias se eatrenará esta noche 
en segunda t\.ida. La obra es gra-
cloeísima y na sido enrayada con 
mucho emT;* ñ". 
En primera tanda irá a escena I 
"La golfemii ". y •* última hora "Loa 
Cadetes de la Reina". 
MARTI.—'i'n primera tanda "Isi-
drín o les 4'j provincias", delicioso 
«ainele d? i''- Viermano.» (Quintero y 
el pasatiempo ";De Padre y muy se-j 
ñor míol" 
En seguniia 'anda estreno de 'El j 
Maestro Campanona". tior M'̂ rla 
Mareo. 
A última hiña repetición de ia» 
obrltas anunciadas para la primera 
tanda. 
ACTI'AL! HADES.— Beneficio de 
"Los Sibaritas", > on au ayente pro-
grama. 
Angeles de Granada, la incompa-
rable tonaJilitüa, el Moyano Chico, 
notable bailu-ín de chuflas; la Sa-1 
leríto, con i iá.s *al riue su nombre; ( 
Candelaria d ^ Ca.-iro. Fregolino. La! 
Mojnrrita y la espléndida Estrella ¡ 
del Puerto t .r.iarán pai i0 en la se-
lata d'onore clt- "Los Sibaristas' ¡ 
COiMí̂ DIA.—La dirección de este 
teatro ha escogido para esta noche la [ 
interesante comedia en dos actos del 
Mañano Pina Domínguez, titulada ¡ 
"Rl crimen d» la calle de Legani-
tOft". 
Mañana, díi de moda; "Los hijos 
artificiales". 
ALHAMUUA.—weprlse de la boni-
nita zarzuela "El Patria en Espa-
ña" a primera hora. 
"Flor do Tho", obrita de sabor j i -
ponés, en segunda, y "Loa amore» 
del pantano" en última sección. 
PRADO,—-Lva Thomsen es* la pro-
tagonista de lu, cinta "En la hora del 
peligro" quf: .̂ o proyectará en el ci-
ne Prado en ¡a primera y tercera 
tanda» de la velada de esta noche y 
el Interésame 'ii:n "El reprobo", se 
prefenta en la segunda sección. 
LARA,—En la primera y tercera 
sección de la velada üt esta noche 
se exhibirá en Laia la preciosa film 
de asunta di.imátlco titulada 'Los 
martirios do hi vida". Esta obra es 
estreno. "El .srnor vei:»", es ta pe-
ANLiNClO 
SAN LÁZARO 1̂ 5 & JlcUlgwgv del 
| 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
* - J i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f ¡ a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
— T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
terraplén en 
autorizado por Dec^f*^ lo CT¿ Qe 1910. * u*<**o ^ 6 J * : 
1 El señor i t a n ^ i S S * ' 
sido a u t o ñ ^ ^ a r E e t e 
almacén para uso i Deseo, atora! del m,^0 «B ñamo. ' puwto Qe p/n 
compañía rip u^, 
ción de la Habana ^ 
•̂roga de 12 meses * * o b ^ 
muelle en el litoral d^»***^ 
oo por Apezteguía. 
Atractivo ea \erd. 
ma que para esta ñ 
dirección de este re-
presentará la grâ ió 
en do» actos, origiji 
mínguez. titulado "i 
LA CALLE I¿E LE 
exhibirá la siandío 
lada "LA COPA ] 
Esta sensacio'ial peí 
blción es de - Jos ho 
público en cjustant, 
mañana, jueves de r 
de gran éxito "LOS 
CIALES." Función 
a 121 
líenla elegiia para la segunda tan-
da, 
TORNOS.—El cine Fornos ofrece 
en segunda tanda doble de la vela-
da de hoy, ,,.T,a Manigua o la nujer 
Cubana", ciira moden.a. En Iq pri-
mera se provectará "El Supremo 
Perdón", por la gran actriz María 
Jacobini. 
NIEVA INGLATERRA. —EfUC-
na, por primera vez en Cuba, "La 
cabellera cortada". Mañana, estreno, 
"La Gorrlon-llIa", interpretada, por 
la creadora de la danza de los apa-
chcp. El vitrnes rojo, día de niofln. 
estreno, "E! crimen de la Quinta de 
las Esfinges '. 
AGUARDIENTE RIVtRA 
M l J K A J V l A l v 
De la A s o c i a c i ó n (te E l jueves, 23, sa estrena en este jardín la sensacional cinta de 
Pathé, 5a. serie de Rocambole titualada La Evasión, además las su-
gestivas bailarinas francesas Nelly y Suzy y el profesor Portalis, 
harán las delicias de los espeotad oros con sus aplaudidos bailes' 
al ig-ual que la pareja Hermer Curtís. Muchas novedades se pre-
paran para el viernes 24, Noche Buena, para cuyo día se hará un 
menú especial-
Pronto una sorpresa. 
30532 25 d. 
Depend ien tes 
El pi'óximo miércoles, 22 del ac-
tual, se celebrará en los salones do 
esta Asociación una fiesta escolar or-
ganizada por la directora del colegio 
"Pedre F. Várela", señora Mercerías 
Rodríguez de Balleniila, con un se-
lecto programa. 
L a C e r v e c e r a T í v o ü 
y l o s t a b a q u e r o s 
RASGO GENEROSO 
Llega a aosotros la noticia de un 
rasgo generoso que con satisfacción 
nos apresuramos a publicar. 
Don Julio Blanco Herrera, talen-
toso y amable administrador de la 
siempre generosa empresa "La Tro-
pical", en ! .presentación de una de 
sus marcas predilectas, la del Tivo-
lí, solicitó do la empresa de Pubillo-
nes toda la localidad de una de sus 
animadas malinées. 
La función se celebrará en el ele-
gante circo que Pubillones ha levan-
tado en los Cuatro Caminos, el jue-
ves por la ir rdc y los billetes los re-
partirá gratis el señor Dlanco Herre-
ra entre las familias de los tabaque-
ros. 
Los niños humildes, los niños po-
bres, los "iue lloraban porque este 
año se quedaban sin ver a sus amigos 
los payasos, ya no lloran; ríen, ríen 
su alegría infinita y en su reír can-
tan un himno de gratitud a "La Tro-
pical", siempre generosa y siempre 
delicada en a generosidad, y aplau-
den la Idea nobilísima con que les ha 
obsequiado f>l Tívoli y su amable Ad-
ministrador -Ion Julio Blanco Herre-
ra. Su ras*-» es digno de] aplauso 
de todos los ûe aman a la infancia. 
M A C I S T E ? 
E s b l a n c o o e s n e g r o . . . . ? 
N u n c a h a s i d o v e n c i d o . 
M a c i s t e j a m á s c o n o c i ó e l m i e d o . 
C 09 llí 
D e P a l a c i o 
PAGO CON BONOS. 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, el general Monocal 
ha firmado un decreto autorizando el; 
pago de .$300-00 con bonos del te- \ 
soro al señor Enrique González Veje- [ 
rano y al señor Jesúg Torres Lerás la , 
suma'de S2,341-25. 
EXCEPTUADO. 
Se ha exceptuado de la rebaja del 
?t'.J, por ciento dispuesta en la ley de 
Defensa, los créditos consignados pa-
ra "Obras Nuevas" y "Estudios de 
Obras en General," así como los 
$5,000 para "Gastos Varios" del de-
partamento 'le Obras Públicas. 
RESTITUCION. 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que se restituya a la cuenta 
del crédito figurado en la relación 
C. etc. del Presupuesto de 1914 al 
1915, la suma de $2,139-81 al de los 
$44,000 para obras de defensa con 
motivo de las inundaciones del Ro-
que. 
A LA FINCA "EL CHICO." 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca fué aver a su finca "El Chico". 
RESOLUCIONES LESIVAS. 
Han sido declarados lesivas a los 
interesea del Estado, las resoluciones 
do la Comisión del servicio civil, nú-
inerô  12, 23 y 35 que mandó reponei 
en sus cargos de Inspector d(d Nego-
ciado de Inspección Domiciliaria y 
de obreros del departamento do Sa-
nidad, a los señores Juan Borges Or-
ia, Manuel Rodríguez Landa y José 
Eduarte. respectivamente. 
DISPONIENDO UN PAGO. 
Se ha dispuesto el pago al señor 
Ramiro Nc-yra Lanza, de la suma de 
$1.977-76 importe de los haberes que 
dejó de percibir durante su cesantía, 
como empleado de la Intervención ge-
peral del Estado, cuya reposición or-
denó la Comisión de; Servicio Ci-
vil 
Dicho pago se verificará con bonos 
del Tesoro, correspondiente a 1915. 
AUTORIZACIONES. 
El señor Luciano Alvaré, ha sido 
a,utorizado para modificar y ampliar 
la planta eléctrica que tiene estable-
cida en el pueblo de 1* Encrucija-
da. 
Los señores Mariano Veulens y 
Francisco Diego Madrazo, han sido 
autorizados para establecer una plan-
ta eléctrica en Varadero, Cárdenas 
y Unión de Reyes. 
PRORROGA. 
Al señor Gerardo Villanueva, se -e 
ha concedido una prórroga de un año j 
para construir un muelle espigón y 
D r . G á l v e z OoüIsíTI 
Impotencia, Pérdidas t tvús* 
lee, Esterilidad, Venéreo, & 
filis o Hernias o Quebrada 
n t . Consultas: de 12 a i 
4 9 , H A B A N A . 49. 
M P E 0 I A L PASA LOS ?& 
BBES DE a i 
• ! • . . ^ fe 
t / m s i o / i 
i C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s » 
A s m a , C a t a r r o s , D e b ü i -
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s 
m o , e t c . 
L o s ancianospid^P" 
O V O C A C A O 
Cuando por probar una vez 
dado Ovocacao a los pobre* 
a esos ancianô , cuyas fuerza»,̂ l, 
debilitadas y cuyo 'or̂ aniEm^ e,̂ , 
cristal quebradizo, luego 'o 
siempre, sencillamente, porque - kÜ 
«eutido alimentadoe poderosas ^ 
su estómago no ha sufrido en sr*1' 
gestión lenta y las energiaj n^Jz. 
mite les ha dado vida nueva 
Ovocacao, es una alimcnUc'ÓB 
derosa, tanto para los viejos COTTI 
ra los hombres en pleno viro'-'J!' 
que le conserva cst?. lo? que ¿ j* 
que trabajar con el cerebro lofií 
talecon y lo mantienen sieítipre 
perfecto estado de vigor y ¿e «J* 
gías. 
Los convalecientes que toman ON. 
cacao, se vigorizan muy pronio » 
man energías con grande rapio'»,. 
sanan completamente en poco tit» 
po. 
El Ovocacao, deben tomarlo, cosí 
lo recomienda los médicos, todo»,l« 
que tienen desgastes de enerjúi a 
la vida diaria, los que están empt-
brecidos físicamente y cuantos qoii-
ran conservar su plena salud, su fo. 
taleza y vivir muchos años. 
F l o r - ! ) É a - F t a 
El mejor aperitivo de tai 
F O L L E T I N 16 
EMILIO R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongu. 
De vrr.u en ta acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de Jô é Albela. 
ÍHa>coaln .32-b.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
Pero ai dolor sucedió el aniquilamien-
o. Todo lo que quedaba en ella de 
vida parecía haberse concentrado en 
;us ojos brii¡antes. Su mirad» era 
uminosa. 
La comadrona dijo: 
— i Es un niño; 
La frente de la madre se hizo ra-
liante y sn rostro tomó una expresión 
ie alegría indecible. 
— ¡Un niño'—exclamó elevando las 
'nanos hacia el cielo.—Era mi secro-
to des^o... ¡Dios mío, gracias por ha-
berme escuchado-
Y durante un momento guardó si-
lencio: pero no tâ dó n̂ añadir: 
—'«Dtjcn que le bes*' 
Le pusieron e'. recicn v.acido en sua 
orazos. 
Ii€ miró primeramente con un en-
*"«laan)o indescriptible, y dê yucs se 
echó a llorar cubriéndolo de besos, i 
Cuando la comadrona hubo concluí-
do toda su tarea y dejó al niño dur-
miendo al lade. de la madre, dijo a 
Solange: 
—Ahora dormirá cinco o seis ho-
ras. Volveré esta tarde a las seis y 
le volveremos a dar un poquito de 
agua con azúcar, y ya mañana toma-
rá el pecho. 
Fuese, luego d* haber dado las ins-
trucciones del caso a Solange res-
pecto a ios cuidados que requería la 
parturienta. 
Durante tedo el día le cómplice de 
Blaireau se mostró muy afectuosa con 
Gabriela. 
Cuando la comadrona volvió, la en-
contró tan bien como era posible. 
—No ha dormido todavía la pobre 
—le dijo Solange. 
—Pierda usted cuidado que ya ven-
cí» el sueño. 
Cogió al niño, lo hizo beber, le 
cambió de pañales, lo envolvió y es-
ta vez lo acostó en la cuna. Laego 
le dió eKa misma una taza de caldo 
a Gabriela y le arregló la cabeza so-
bre las almohadas. 
—Se le están a usted cerrando los 
ojos—le dijo la comadrona sonrien-
do;—va usted a pasar una buena no-
che. 
En efecto, el sueño la vencía. 
Se había hecho de noche, una no-
che magnífica, espléndidamente es-
trellada. 
Al acompañar a la comadrona has-
ta la puerta del jardín. Solange I« 
puen cincuenta francos en la mano. 
—Ya me hubiera pagado uMcd otro 
4ía—J« dijo. i 
—Es igual. Lo mismo me da hoy 
que mañana. 
Fuése la comadrona. Solange ce-
rró cuidadosamente la puerta y volvió 
a la alcoba de Gabriela. La joven 
dormía con un sueño profundo. El 
niño dormía también. 
Eran más de las nueve. 
—Tengo el tiempo justo—se dijo. 
Pasó a su alcoba y acabó de vestir-
se. Echo luego una mirada a su al-
rededor. 
—No. no me dejo nada—murmuró. 
Tomó una manta de lana que tenía 
ya_ dispuesta sobre un mueble y en-
tró en !a otra alcoba. Gabriela no 
se había movido. En medio del si-
lencio se oía el ruido regular de su 
respiración. 
Al resplandor mortecino de la ma-
riposa, miró Solange por un instante 
aquella dulce fisonomía. Al pensar 
en el pesar, en los dolores que le es-
taban reservados a la desgraciada 
niña, de ia cuai ella había podido 
apreciar las cualidades exquisitas de 
su corazón, no pudo menos de conmo-
verse profundamente. Tan verdad es 
que en ciertos momentos las peores 
naturalezas pueden llegar al enter-
necimiento. 
Pero detrás de ella estaba el te-
rrible Blaireau, su amo; era su cóm-
plice, era «u esclava, no podía retro-
ceder. 
Sin embargo, su compasión se tra-
dujo en un acto de generosidad que 
Blaireau habría censurado seguramen 
te. Sacó su bolsa y la dejó sobre el 
ábaco de la chimenea. 
En el momento en que se incli-
naba para coger al niño oyó a la ma-
dre que decía: I 
— ¡Mi hijo: 
Levantóse asustada; pero pronto se. 
convenció de que Gabriela dormía | 
profundamente, y soñaba. 
Solange hizo un brusco movimiento! 
de cabeza diciendo al mismo tiem-1 
po: 
— ¡Es preciso! 
Cogió al niño, lo envolvió rápida-
mente en la manta de lana, y salió 
cautelosamente de la alcoba, de la 
cual cerró la puerta. 
Un instante (Uspués se hallaba fue-
ra del jardín. A través de los cam-
pos, siguiendo un sendero, no tardó 
en llegar a una de las calles que van 
al Mercado. Cruzó la plaza sin en-1 
centrar a nadie y se dirigió rápida-; 
mente hacia el Sena. 
En el camino, frente a la punta j 
de la isla des Ravageurs, célebre des- i 
de la novela de Eugenio Sue. se ha- j 
liaba parada una berlina particular.' 
con dos caballos soberbios. El co-1 
chero estaba cu el pescante, envuelto! 
en tina ancha capa de color obscuro, 
y con la cara medio oculta por lasj 
alas de un sombrero de fieltro. Con j 
dificultad podía contener a los ca-, 
ballos. que piafaban impacienteí». 
El cochero no era otro que Silvano 
dfi Perny. 
En el interior de la berlina se en-j 
contraba un hombre: era Augusto i 
Blaireau. 
Antes que Solange llegara cerca \ 
de la bcriina, la portezuela se abrió.: 
— ¡Pronto, pronto, acabemos:—se ¡ 
oyó decir a Blaireau. 
Solange !« entregó al niño y se me-
tió en el coche. La portezuela se | 
volvió a cerrar. Silvano sacudió las 
riendas y los dos caballos arranca-
ron con la velocidad de una flecha. 
El carruaje atravesó el puente, si-| 
guió un rato por la carretera de As-
niéres y entró en la de ia Révolte, 
para tomar en Pantiu la de Meaux. 
Cerca de Noisy-le-Sec, los caballos 
se detuvieron. 
Blaireau echó pie a tierra, mien-
tras que Silvano bajaba del pescan-
te. 
—¿Es un niño o niña?—preguntó 
de Perny. 
—Un hermoso varón—respondió. 
—Me alegro. 
—Ni siquiera ha dado un grito. 
Duerme como un bienaventurado. El 
infeliz no sospecha ciertamente que' 
le estamos haciendo marqués. 
Silvano se estremeció. 
— ¡Cómo:—dijo estupefacto,—¿us-í 
ted sabe... ? 
— ¡Clavo: se aproximadamente to-' 
do lo que usted no ha querido decir-i 
tne. Pero no se alarme; yo no soy ca- ¡ 
paz de abusar de un secreto tan in-¡ 
teresante para ra señora hermana, 
la marquesa de Coulange. ¿Tiene us-j 
ted ahí los veinte mil francos? 
—Aquí están—respondió Silvano 
entregando loa billetes de Banco o 
Blaireau. 
—Tengo confianza en usted—dijo' 
éate guardándoselos;—ya ¡os contaré, 
luego. Ahora ya no tiene usted nece-: 
sidad de mí, y sólo me resta desearle ¡ 
buena suertt. 
—Gracias. 
—Puede usted tener absoluta con-i 
íianza en la persona que va a rpp' o-: 
«nt»r en el castillo el pape! de eo-| 
madronu. A propósito, no se olvide 
usted de hacerle algún pequeño pre-
sente. 
—No tendrá de qué quejarse. 
—No se puede hablar mejor. Con-
que, buen viaje. Yo regreso a Pa-
rís a pió. 
Silvano subió de nuevo al pescante 
y arreó a los dos caballos, que par-
tieron a galope. 
Blaireau se irguió en medio de la 
carretera y lanzó a su alrededor una 
mirada dominadora, que revelaba su 
profundo desden por la humanidad. 
—Negocio concluido—murmuró.— 
Ahora a esperar otro. 
Y una risita seca, aguda, estalló 
entre iiM labios gruesos. 
XV 
LA ALCOBA DE LA NODRIZA 
Era ya de cía cuando el carrua-
je entró en el parque de Coulange 
por la verja de Loches. 
El sol comenzaba a enviar sus ra-
yos al valle, que Inundaba de luz. El 
aire se hallaba todavía impregnado 
de los p3rfumes de la noche. En el 
prado, cubierto de un rocío brillante, 
se confundían los suaves colores del 
arcó iris. Al canto de loa pájaros 
en los árboles y los matorrales se 
mezclaban los zumbidos de los insec-
tos, los rumores lejanos, inaccesibles 
del despertar de la Naturaleza. Era 
aquél un verdadero y admirable con-
cierto. 
La señora de Perny se hallaba ya 
de pie. esperando; oyó e! ruido del 
roche al rodar sobre la arena del ca-
mino del parqus. Salió al encuentro 
de los viajeros, y se llevó rn seguida 
a Solange, mientra» su hijo se ocu-
paba del coche y de los caD ¿ * p 
Nadie los había vifit<̂  *? 
orden de la señora de 
dinero y su ayudante t ^ 
otro extremo del parqu • ^ 
del primero todavía no s 
vantado. , .nu]aM 
Solange fué int|:odl?c,¿*a üna c** 
mosa alcoba donde na ^ 5 
y junto a ésta una lin a ^fjj. 
ia alcoba destinada a ia ^ ^ 
La ' señora de PerSjunfé 
cajones y mostró a o caoâ  
compone ordinariamente •» 
de un recién nacido rico. e ^ 
—Quítele lo que lleV J^J. «4» 
y envuélvalo cen̂ 10 ^ y * 
El niño se había d̂ p̂  " 'i 
pezaba a abrir los oj» ' !,„ ¿ & 
lebios. que se movían °° ¿e g a ? 
paran, asomaba la púa 
güecita rosada. i. h " 
Solange hizo ^ V u e a A 5 n * ¡ 
hacer a la comadrona ^ 
preparó un poquito J v ^ a l » ^ 
rada y se la dió a y 
turita"; luego lo d*5*?*' ordea»* 
vestir según le haoi» 
señora de Perny. ,armOSc ¿"Z 
—Le aguarda ^ ^ • [ o ~ - : V * * 
será dichoso—se decía eu 
madre, su madre- !vít » ^ 
Poco después el niño ^ 
mlrse. Le acostó í*ol,B1̂ if.. H*?* 
y quedó sentada a _«u 1 ^ pemJ' 
momento que la ÍO" in«d** 
bía salido. Al_ c^j& Qna Ttf̂ 8* 
volvió acompañad» d ••¡¿¿f. * ^ 
palidez extraña y '« c ¿ ( t ^ ^ 
sa impresionaron « '» 
Blaireau. ¿Con^**^ 
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,a- Emily R. Tony, Cuarta carrera: Wanda Pitzer-Im-
P^eis cs>Trei I perator-Bncore. 
^^n-Sn^^11^ ; . T^yuiso May Way-! Q n i n U t a r r e r í i : Tiger Jim-Hhfi 
F g S ^ a carrera.- • Lark-Pierrot. 
íír EDerSet;C' . r)inah Do-Laura- ' Sexta carrera: Napier, Lochiel, F ly -
í * * ! ^ carrera. j ing, Feet, 
PAGINA 5IETB 
fresro no restó concurren-
Si ^ J d ^ m o de Marianao, donde 
d^*1 ̂ í ó n durante la quinta jorna-
r * ^ * un momento, desarro-
p ó l a magnífica pista un 
interesante. 
f * ^ , , parrington se dividieron 
W ^ J l í , el Oriental Park ayer, 
Hos ganadores cada uno. 
I - ^ c n S S t r o veces y Par-
!¡L>n cinco. 
^ L u última carrera, Parrington. 
U - Jha a Chevron, redujo el "re-ffl0a»ba a • del 
Para la mil la y 16, 
• S S Í d o di¿ho -'record" en un 
t*1 A secundo, pues cubrió dicha 
í*110- en 1.4" justos. Dicho "re-
' í ^ s t a b a hasta ahora en posesión 
*• Silo "Noureddin", el cual hizo 
Sfcfícorrido el día de la i ^ u g u r a -
S d T » presente temporada en 1.47 
y 15. La pista se halla en tan mag-
níficas condiciones, que desde ahora1 
en adelante resul tó la quinta reduc- j 
ción de que se i rán estableciendo nue- | 
vos "records". La labor de "Chevrón" I 
resul tó la quinta reducción que se ha! 
hecho de "record" de la pista, en los I 
cinco días que van de temporada. 
E l nuevo libro de condiciones para 
los seis d ías de carreras que comien-
zan maaana, se empezó a distribuir 
ayer. Dicho l ibri to contiene las con-
diciones de las carreras que se han de 
efectuar durante los próximo^ seis 
días, incluyendo el Handicap de Pas-
cuas, con premio de $600 y el Handi-
cap de Marianao, que se cor re rá el 
próximo domingo, con un premio de 
$1000. 
Con buen tiempo hoy, se espera que 
asista una mayor concurrencia que la 
de costumbre en otros miércoles. 
fRlMER 
Caballos 
^ CARRERA.—3-4 do milla.—Dos años en adelante. — Premio: 
400 pesos. 

































,00. 23 4-3. 48. 1.14 2-5. 
¡a: Lily Orme 3.70. 3.10. 2.70. Tener 6.60. 5.20. J u b ü e e 4.30. Premio al 
necdor: ?325. Propietario: J. Powcrs. Pa r t i ó bien, esforzándose para 
air la meta. i 
^TlND^ CARRERA.—1116 milia.—Tres años en adelante.— Premio: 
400 pesos. 























Ttonpo, 24 48 3-5. 1.07 2.5 
Mctua E¡w?.h 4 90 3.20 2.60 Edmond Adams 10.70 5.40. Quick 2.60. 
Premio al vencedor, $325. Propietario: H . G. Bedwell. Par t ió bien, ganan 
k la meta fácilmente. 
TERCERA CARRERA: 11 16 milla,—Dos años m adelante.—Premio: $400. 
Caballos Wt. PP. St. y4 «/, Vi Si . F. O. C. Jockoys 
X«daa 
Gtunntrj . . . 
loe Rock. . . . 



































30.80. 10.00 Sfunner 5.40 3.50. Blue Rock 10.80. 
vencedor, $325. Propietario, R. Hanley Par t ió bien, esforzán-
tee para ganar la meta. 
CIARIA CARRERA.—'i milla.—Tres año« en adelante.—Premio: $400 



































"Wpo: 24 48 1.5 1.00 8.5, 
•roa. Parlor Boy 5.50. 3.00. 2.60. Moncrief 4.90. 2.90. Sugeret 2.40. 
I ^ n l o ai vencedor $325. Propietario H . G. Bed-well. Par t ió bien, esfor-
:*aíw la meta fácilmente. 
w S i i CARRERA.— 5-8 milla.—Cuatro años en adelante. Premio $400 
Ubalios \ v t . pp . St. y4 yz i/A St . F. O. C. Jockeys 










































20 Mil ler 
6 Gartner 
ÍSS01 r ? 4.5 48 4.5 1.02. 
J J * - Duquesne 9.90 6.30 2.90. Beaumort 6.20 3.80. Cooster 2.7 
Jw.a venceclor $325. Propietario J. M . Stows. Pa r t ió bien, e 
f<t:J. Cana.- lo .—._ g r ia ^ÍK. 




Premio: 400 pesos 
Wt. PP. St. yA Vi V* St. F. 
$-100. 














t V r ü 0 ^ 4.5 1.14 1.40 3.5 1 .47. 
uievron 4.30 2.90 2.30. Zoroaster 
vencedor $S2ó. Propietario G. 














20 Laffer ty 
15 Munro 
15 Mi l le r 
15 Nickiaus 
10 Taplln 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e , h a c o m p r a d o u n c a -
m i ó n " B U I C K " p a r a s u f i n c a f , E l C h i c o ' . L o s c o -
n o c i m i e n t o s q u e p o s e e e l G e n e r a l M e n o c a l , d e m á q u i -
n a s y m o t o r e s » l o h a d e c i d i d o a c o m p r a r u n S C B U I C K " 9 
p o r c o n s i d e r a r l o d e g r a n c a l i d a d . 
E ^ G a r a 8 ' e M o d e r n o , ^ h a r e c i b i d o $ 2 5 . 0 0 0 e n p i e z a s d e 
r e p u e s t o , l o q u e h a r á q u e s u c a r r o n o d e j e d e p r e s t a r -
l e s e r v i c i o s n i u n s o l o d í a . F í j e s e e n e s t e d e t a l l e i m -
p o r t a n t í s i m o . D - 4 , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o y f u e l l e $ 1 . 6 0 0 
G a r a g e M o d e r n o 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . O b r a p i a , 8 7 y 8 9 . H a b a n a . 
C 5921 4 d 22 
Laura. 4 108 
Envcr Bey 4 108 
Luthcr 4 108 
Dinah Do 3 108 
Cuarta carrera: 




Mo ntreal 4 99 
Skilcs Knob 4 100 
Encoré 3 101 
Briar Path . 5 107 
Imperator 4 109 
Wander ^i tzer 5 113 
Water L i l y 5 113 
Quinta carrera: 5-8 millas.—Pre-
mio: $400. 
Caballos Libras 
Jane 3 101 
Chitra 3 104 
Page White 3 105 
Picrrot 3 109 
The Lark 3 109 
Tiger Jim 8 110 
Ischgabibble 3 112 
Prolagoras 5 109 





Muzanti 3 101 
San Jon 4 102 
Moscowa 3 104 
Habordash 3 104 
Altabama 7 105 
Margart Meise 4 105 
Afterglow 5 110 
F lv in f Feet 7 110 
Cuttyhunk 7 110 
Maxlm's Choic 4 110 
Autumn 4 110 
Napier 6 110 
Lochiel 7 115 
— L a s mejores parejas de ayer— 
Reflection, 318 en 39. 
D r Canu, 314 en 1.21. 
Indifferent. 3,8 en 40. 
Paul Davis, 318 en 37. 
Enver Bev, 12 en 53. 
Briar Path. 3'8 en 40. 
Idler. 5 8 en 1.09. 
Luthcr, 12 en 51. 
Oalethumpian. 5¡8 en 1.06. 
Afterglow, 12 en 56. 
Afterglow, 12 en 56. 
Damcer, 112 en 53. 
Snifty Al ien, 5|8 en 1.04. 
Ave Tróva te . 5|8 en 1.07. 
Wayfarer, 3|8 en 38. 
Ray O'Light. 5i8 en 1.07. 
Kazan, 314 en 1.27. 
Dinah Do, 3i8 en 42. 
Palm Leaf. 1Í2 en 53. 
& Firot. 3|8 en 37. 
Walik, 3¡4 en 1.25. 
Shadrach, 3j4 en 1.26. 
Jerry Jr., l(2 en 51. 
Emily H . , 1|2 en 50. 
Lady Rankin. 5|8 en 1.06. 
Yermak, 1¡2 en 54. 
Sopcy. 1|2 en 52. 
For t Monroe, 3|4 en 3.20. 
Water L i l l y , l j2 en'53. 
Jess. 3¡8 en 38. 
A continuación damos el estado de 
la labor de ios jockeys: 
Ca-






































3.20 2.50. Duster 2.40. 
O. Keene. Par t ió bien, esfor-
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
•a P. «fldere decir peso de lo^ jockeys; la M . . meta: la S., la 
Iros i ¿ ocuPaban al empezar ia carrera los caballos; el resto de los 
^ Posiciones ano fueron ocupando durante el resto de la ca-
i f h m i ] ? r en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la : 
c W c e r - quiere declr e' precio a que abrlerdn las apuestas y la 
^ GARRE 
^ÜE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 
Segunda cancera: 11-16 millas.— 
Premio, 400 pesos. 
Caballos Libras 
carrera- 3. 










Marigold • 2 
Queen Apple 2 
Wayfarer 2 
Blue Rock 2 
Energctic 1 
Louise May 3 









Tercera carrera: 3-4 millas.— 
Premio: 400 pesos. 
Caballos Libras 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 

















Jarboe. . . . . 
Jones. . . . . . 
Jackson. . . • . 
Kallock. . .• v . 
Lapaille. . . . . 
TAfferty 
Aíeripol. . . . . 
Miller 




Pitz í . ) 
Pe.nrcc 
P a r r i n g t o n . . . 
Ryan 





Wat t . . . . . . . 
Watson. . •• . . 
Williams 
Ward 
Wolirtonholn . . . 
Weathersby. . . 
Thymark 
Tounr ( . ) . . • • 
( , )Pitz fuó suspendido el primer 
día por quince dfas. 
( . ) Toung aupendido veinte días 
el tercer día. 
Los slg^ilentos jockeys no han mon-
tado aún en lo que va do tempora-
da: Baker, Borel. Coleman. Orlner, 
Hirts. I rv in . Jonkine. La Wasteis. 
Ivomas, Mart ín . Malonev. Miller. Pc-
ak. Preoce. Penniser y J. F. Ryan. 
Del Consulado Oeneial 
de Austria-Hungría 
I T A L I A 
La cuarta batalla del Isonzo que 
comenzó el día I I de Noviembre, 
puede darse por terminada desde que 
los italianos cesaron en sus fuertes 
ataques. E l objeto principal de esta 
cuarta ofensiva italiana, era Goerzs, 
cuya cabeza de puente fué atacada 
por 7 divisiones, siendo inútiles todos 
esos esfuerzos, así como también los 
ataques en masas contra el distrito 
vecino, donde no tuvieron éxito a i -
puno. Las tropas aus t ro-húngaras 
! mantienen firmemente en su poder 
i la cabeza de puente de Gorzs, la 
: meseta de Doberdo y todas sus po-
siciones en general-
La destrucción de la ciudad civil 
!c Goerzs fué muy sentida por la 
población, porque toda esa expresión 
4 de furor durante la cuarta batalla 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Guando se ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos feculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
*ipne principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
os lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
-Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades do la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Eossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: '̂He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo.'* Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
E l Pa«o, 21. 
A una y otra margen del Río Gran-
de s© hallan esta noche formadas, 
respectivamente, las tropas america-
mus y mej)canas. 
I n tino procedente del lado mejica-
no mató u un retranquero do un tren 
de carga. 
Los aduaneros mejicanos dieron 
muerte a dos individuos de In propia 
nacionalidad, jrl extremo mejicano del 
Puente de Santa Fe. 
En el Consulado Carrancista se de-
cía esta noche que los generales que 
entregaron la ciudad de Juá rez a Ca-
rranza han obtenido la preponderan-
cia y están conferenciando para elegir 
un jefe que se haga cargo de la ciu-
dad y nombre un pagador para satls-
ÍFcer los haberes de los soldados v i -
llistns con dinero carrancista. Si la 
paga se intenta efectuar con esta cla-
se de moneda, es seguro que se repe-
t i r án los motines. 
Los vül is tas , al llegar, se negaron a 
rendirse mientras no se firmara un 
compromiso por el General Ochoa. Dí-
cese que el General Ochoa ha prome-
tido firmar. 
Varios centenares de caballos de 
"pur sang", que se hallaban en las 
caballerizas del Jockey Club, han sido 
conducidos a toda prisa al lado ameri-
cano de la frontera. 
LOS SOLDADOS DE V I L L A SE 
A M O T I N A N , 
E l Paso, 21. 
Los soldados v i l l l s tas descontentos 
por no poder cobrar sus haberes, 
hambrientos y sufriendo toda clase 
de privaciones, se han amotinado en 
J u á r e z y saqueado varios estableci-
mientos. 
La guarnición restableció el orden, 
no sin que antes perecieran cuatro do 
los amotinados. 
C A S T O R Í A 
para PárruJos y Üiño» 
En Usa por m a s ¿ e TiEinta Anos 
Lleva l a 
firma de 
La guerra del basebaii 
Cincinnatí , 21. 
Los magnates beisboleros han rea-
nudado hoy sus conferencias. Predí -
cese que pronto se firmará la paz en-
tre las Grandes Ligas. 
V A P l í O M D f l S 
Nueva York, 21. 
Han entrado en este puerto, sin no-
vedad, los vapores "Miuwood", proce-
dente de Matanzas, y "Metapán" y 
"Uavaxia", de la Habana. 
De' Centro úe Cafés 
ENTREVISTA CON E L A L C A L D E . 
E l lunes por la m a ñ a n a una comi* 
sión del Centro de Cafés, presidida 
por el señor José A . Fernández , visi tó 
al señor Alcalde, haciéndola entrega 
de una instancia relacionada con d i -
versos particulares que afectan a loa 
dueños de cafés, e interesando se ac-
tive en las oficinas municipales l a 
resolución de varios asuntos que, co-
mo rectificación de recibos, omisio-
nes etc., tienen pendientes algunos 
socios del Centro. 
Hoy, miércoles, ce lebrará una nue-
va entrevista con el señor Alcalde, 
la referida comisión para tratar am-
pliamente las cuestiones en que sa 
halla interesado el Centro de Ca-
fés. 
Los comisionados salieron muy com 
placidos de la cortesía con que fueron 
recibidos por el general Freyre d i 
Andrade. 
A l m a n a q u e s 
Hemos recibido el Calendarlo del 
Obispado, que viene publicando con 
pran éxito la casa de Iluiz y Compa-
ñía "La Universal", el m i s barato y 
más popular de los almanaques, quo 
contiene los días crítloos para la sa-
lud do la persona. 
También hemos recibido un pre-
cioso almanajue de pared que nos 
envía el se.lor Vilelo de su librería 
"La Central". Monte 119, con muy 
bellos cromos. Hay también allí mag 
nfficas postales de Navidad y Año 
Nuevo. 
Igualmente se nos ha remitido " E l , 
Almanaque de la Caridad", editado 
en beneficio del Asilo de Niños Huér -
fanos. Bien venidos y erradas a to-
dos. 
S e c u r a l a p e n o s a 
d o l e n c i a . 
Penosa es la dolencia conocida con 
el nombre do almorranas. Lo m á s do-
loroso que hay. Se cura con los su-
positorios f lamcl, que tienen efica-
cia sorprendente. 
Desdo la primera aplicación, los 
supositorios flamelj bajan la in f l a -
mación y calman el dolor que pro-
ducen las almorranas. 
Se garantiza que a las 86 horas dan 
el más satisfactorio resultado. 
Se vendo en las droguer ías do Sa-
r r á , Johnson, doctor González, Majó 
y Colomer y en las farmacias bien 
surtidas. 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
PARA A T R A P A R A V I L L A 
Laredo, 21. , 
Noticias del interior de Méjico di-1 
cen que un cordón de carranclstas ro-
dea La ciudad de Chihuahua para i m - ; 
pedir que Pancho Vi l l a llegue a los ' 
Estados Unidos y procurar capturarlo 
con el propósi to de formarle consejo ¡ 
de guerra. 
del Isonzo, no tenia influencia algu-
na sobre la situación militar. Según 
noticias auténticas, las bajas italia-
nas llegan a 70.000 hombres entre 
muertos y heridos. Los ataques ita-
lianos contra la parte norte del mon-
te San Michele, en c¡ frente del T i -
rol y el de un batallón de Alpinos 
contra Col di Lana, fracasaron. 
F R E N T E B A L K A N I C O 
Los montcnegrinos fueron rechaza 
dos del último punto bosnio al oeste 
de Cclebic, cuando las tropas austro-
húnga ras llegaron a esos sitios. Los 
montcnegrinos en su retirada quema-
ron todas las localidades habitadas 
por los mahometanos. 
R U S I A 
La calma continúa en todo el fren-
te ruso. 
Informes de la caballería rusa, d i -
cen que han visto tropas aust ro-hún 
garas cerca de L'szícszko sobre el' 
Dnyster con uniformes rusos, lo cual 
es pura invención, yves nuestras.tro 
pas no emplean talos detestables me 
di da*. 
DESAPARECIO PANCHO V I L L A 
E l Faso, 21. 
Pancho Vil la ha desaparecido y no 
se sabe su paradero. Dícesc que el 
famoso caudillo, secretamente, atra-
vesó la frontera, pero la noticia no ha 
sido confirmada. 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no Impulsados por el verda-
dero deseo. 
E l comer ha perdido todos BUS 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer al¿o. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
«desde luegro, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males Inciertos 
es que la Peruna ac túa muy bene-
ficiosamente. 
Después do haber tomado Peru-
na, interés en el alimento renace. 
SI usted comienza á, tomar una 
cucharadita de Peruna antes de 
cadá comida, ello contribuirá & 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará la digestión. 
Miles de personas as í lo testifi-
can. Han sido librados do una es-
clavitud que es casi insoportable. 
La esclavitud de no mostrar i n -
terés en lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Slnembargo 
nadie sabe la causa exacta. Tomad 
Peruna antes de cada comida Todo 
en nuestro derredor t o m a r á color 
de rosa. E l verdor reaparecerá en 
las campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de los que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
No como estimulante artificiaL 
Simplemente un tónico que le es-
t imulará el apetito por medios 
naturales. 
L A ESPOSA DE V I L L A 
V I E N E A CUBA 
Juá rez , 21. 
Las esposos de Hipóli to y Francisco 
V i l l a han salido para Cuba, vía Nue-
va Orleans. 
DOBLE V L \ . 
La "Havana Eléctr ica" , ha sido au-
torizada para construir una doble vía, 
desde la calle 12 por la calle 23 has-
t a el puente sobre el rio "Almenda-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
RTedaUat 
de Oro ( V I I I O . C IRWE (FETTOM) y F O S F I T O S ) 
Diplomas 
de Honor 
I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS LOS H O S P I T A L E S 
Esto vino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas acf/vo 
ífTicacii remarcable en /a ANEMIA, /a CONSUNCION, /a T i s i s 
j ^ ^ y tn /a stlimentacion de los NIÑOS débiles y úe los convalescientes 
• I H B H tai*. COLUI y Cu. 48. r. di lauUvyi 5 w todas las farmacks. H 
r * 4 r s A O C H O . 
J L \\\ 
r r ^ p o n d i c n t e a l l o , de N o v i e m b r e de " B t naiscutib' .e que la r e v o ' . u c i ó n ' 
191. ' p. p, 41711, 1180. 4181) . no puede e n t r a r en pactos con los ex-
:Es to ©s lo que Uama l iber ta f l p lo tacores del f a n a t i s m o . . . el c l e r o | 
r e l i g i o s a : Es te es el respeto a las t r a f i can te que ocul ta s iempre en l a j 
c reenc ia ; s i n o t ro l í m i t e que ".a p r e - j oscur idad su b o t í n , para que no se 
la r e s t i t u c i ó n , e t c . " . . . 
P e s q u e r í a s 
*enor Presidente de UPS 
su ipeud ido la n « « -
i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sint iendo en su garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E ! A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
s e r v a c i ó n de l orden p ú b l i c o : Es ta e s l í e e x i j a l _ 
¡ l a s incer idad Car ranc i s ta b u r l á n d o s e , Y todo esto o c u r r ú . en N o v i e m b r e | para 
con ingenu idad amer icana : Pero t o - i de 1915, cuando las promesas ca r r an -
i d a v í a hay m á s : " L a Voz de ia R e v o - | cistas f u e r o n hechas u n mes antes, es 
j l u c i ó n " , ó r g a n o ca r ranc i s t a en M é r l - j decir , er. Octubre . He a q u í . pues, lo 
I d a . Y u c a t á n , en el que hab lan los g o - ' que s ign i f i can e l respeto por las creen 
bernadores . los generales, los m a y o - ' c i a c re l ig iosas , la l i b e r t a d de concien-
| Tes y o t ros func ionar ios , nos ofrece cia y ]a indeperdenc ia del cu l t o , ga-
los s iguientes s en t imien tos : r an t i zados po r el P r i m e r Jefe. Ese 
• ' E l pueblo d e b e r í a comprender q u e ' r e s p e t o , esa l i b e r t a d , esa independen-
los c l é r i g o s han sido s iempre sus e x - ' cia, consis ten en l a b la s femia , la ex-
t e rnos (E:C.) enemigos y que ellos, y p u l s i ó n de los sacerdotes, la conver-
s ó l o el los, han provocado una g u e r r a 1 s l ó n de las ig les ias c a t ó l i c a s en salo-
sangr i en t a y f r a t r i c i d a para e n r i q u e - i nes p ú b l i c o s y escuelas c iv i l e s , y en 
; cerse y d i s f r u t a r de los bienes y p í a - i l a n e g a c i ó n de todo consuelo r e l i g i o -
ceres d e l m u n d o s in n i n g ú n t r aba jo , ¡ s o a los c a t ó l i c o s . Los amer icanos ha-
m i e n t r a s el pueblo perece de hambre i b í a n c r e í d o que estas pa labras t i e -
; y espera t r i s t e m e n t e la muer t e c r e - i n e n una s i g n i f i c a c i ó n d i f e r e n t e : a l g u -
yendo que d e s p u é s i r á a goza r de l a ' nos, s in embargo , han cambiado de 
i g l o r i a d i v i n a . V e d , si no. como las sa-; parecer. 
I bias leyes de r e f o r m a se o b s e r v a n l M r . T u m u l t y l l a m a la a t e n c i ó n co-1 . _ 
' e n los p a í s e s donde el pueblo no h a i m o no ta in teresante sobre el hecho ISaYld,ad-Pajaritos, animales 
| sido fana t i zado , n i explo tado , y don- de que t a m b i é n han reconocido a Ca- . yanaaas . Hemos vis to unas „ 
' d e los obreros no son despojados de j r r a n z a a lgunas naciones c a t ó l i c a s ; e t r ^ f grabadas y a relieves j 
I sus j o r n a l e s ' .— ( E x t r a c t o del discur- pero s e r í a m á s interesante que se p u - con f l o r e s m u y bonitas. 
s-o del M ' í y o r de T^xa*. " L a V o z " , del b l ioa ran las actas de las conferencias. | Las dami tas tienen dondé 
118 de N o v i e m b r e de 1915 pp. 1.) Dejemos, s in embargo , esto a u n l a - ] eu pensamientos, aleg 
; ( 2 ) A n u n c i o s oficiales de] Coman- do. que t a m b i é n es in te resante lo s i -
. dante M i l i t a r de M e r i d a . L a I g l e s i a g u í e n t e : ¿ A p r o b a r í a M r . T u m u l t y los 
I de una p o b l a c i ó n conve r t i da en escue- actos del Gobierno I t a l i a n o pa ra con 
i l a . " D e s p u é s pasaron a la I g l e s i a c a - | l a ig les ia c a t ó l i c a no obs tan te que 
i t ó l i c a que es a m p l i a , v estaba bien I t a l i a se l l a m a n a c i ó n c a t ó l i c a ? 
! aseada y v e n t i l a d a . E l Comandante ¿ A p r o b a r í a M r . T u m u l t v ¡a a c t i t u d de 
I o r d e n ó al C o m i s a r i o desocupar l a ; los gob ie rno de P o r t u g a l y de F r a n c i a 
ig les ia , quemar los confesionar ios y i respecto a la I g l e s i a c a t ó l i c a , aunque j Y 1° satisfecho que sale 
i establecer a l l í la escuela c i v i l de n i - ' ambas naciones son i gua lmen te lia-1 ante la c o n t e m p l a c i ó n de 
i ñ a s " . — ( L a Voz . N o v i e m b r e 18 de • mada=: c a t ó l i c a s ? ¿ P u e d e decirnos ' rcores. adquir idos a l l í por 
: 1915. pp. 1 y 2.) I M r . T u m u l t y po r q u é desde el d í a | c ió . 
( 3 ) U n a casa de s u p e r t i c i ó n ( u n a ' Que se a n u n c i ó la conferencia Pan- , 
¡ I g l e s i a ) conver t ida en s a l ó n de con- ^•mericaTia Puc l^ rcn Ios catól ,co ,s aPre.1 
¡ ferencias para profesores rura les , te-1 c i a r <iebidamente su d i g n i f i c a c i ó n r e l i j 
I l eg rama de M c t u L a M é r i d a . N o v i e m - i gioS!a ? E l l o s , entonces, se s o n r i e r o n , 
i bre 12 de 1915. Sigue un anuncio de,' S ahora se r í e n . 
j la c o n v e r s i ó n de una ig le s i a en s a l ó n i T e r m i n a r é con los s iguientes í t e m s . : 
i - - . . f 
L o m á s lujoso a l n», . _ 
postales, lo ha t r a í d ? * . ^ á 
t a l en e<tos d í a s U M n ^ * ' * c d 
el colosal a l m a c é n de v * * * 
po casi esquina a B e m , , * 0 5 <i* 0 * 
E n u n d e p a r t a m o u S ^ . 
cadas en las v i t r inas P^*»!. 
m i l l a r e s v a r i a d í s i m a ' i ^ ^ i a ^ 
tar je tas t an usuaie'8 C 3 ^ J S 
nes de Pascuas v V i o vv :;'¿C-a 
I^as hay de pVúchi» vUeTo-
de raso y celuloide coa i n S Ü ! 1 * 
y l i n d í s i m o s . Contienen MÍ - m 
tas de edificios, ca r rozxi • T-« 
combinados en ;a fo rma m ¿ 
ca y a t r ac t iva . 3:rr-P«(i. 
A n t e el certamen de P O Í ^ W H ! 
memosie a s . - q u e ha h S I o U « 
derna P o e s í a en su popuiar T* ^ 
lente casa de Obispo 135 L L l H 
la enorme concurrencia o ^ i . ^ H 
E L H O M B R E F U E R T E 
Todos los hombres qu ie ra 
fue r tes : pero no todos D r o < W ^ 
E n los jueg0s de ba'sebaT'JW 
ne asamblea para los profesores r u - P r i m e r o : yo no he i m p u t a d o , n i i m - 1 xeo, n a t a c i ó n y tantos otros' 
•os m t i 
\ ! e n í a : E o T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " . M c p t u n o 9 ¡ , 
I rales.'*—-(La Voz de N o v i e m b r e 11 pu to a M r . T u m u l t y , mala f e . supre-• tan necesarios para i 
de 1915, pp. 9 ) . sión de hechor o cua lquiera o t r a cosa j t r i u n f a n los m á s sano» 
( 4 ) E l t a n debatido asunto de la de este g é n e r o . M i s observaciones se i s i s t t n t e s . 
I n s t i t u c i ó n de Beneficencia A v a l a . — ' r e f i e r e n ú n i c a m e n t e a l aspecto m o r a l U s t t ^ d no puede ser 
Í U r a l a r g a r e l a c i ó n del secuestro de; y r e l ig ioso de su car ta , t a l como en j t r i un fado re s s i no ga alta 
j fondos dejados p a r a obras de car idad . | e l l a aparece. Segundo: a lgunas perso-1 y en este caso, nada^ me 
! " L n V o z " de noviembre 20 de 1915, pp ñ a s aparentando creer que f u e r o n ' "Vitaecacao", e l a . i i r c n t o ' 
1 1 - 2 . ) baut izadas p o l í t i c o s y no c r i s t ianos , | TOSO) e l desayuno ldc«l 
He a q u í unos cuantos pasajes to- " ^ " i l i ^ t a n el t emor de que no t enga - j y creatjor ,ie carne? v fu 
mades i n d i s t i n t a m e n t e de la v e l a c i ó n hechos para j u s t i f i c a r nuestras | v e n t a P11 farmacias v" viví 
I de esta c o n t e s t a c i ú u : i aseveraciones; pero lo que el los p r o - : ' 
I " A p r o p ó s i t o de esto, ( e l secues- • piaiv.ente temen no es que no ten-1 ~ 
t i 
11 
V I E N E D E L A P R I M K K A i 
:ieott. Zalcío > s e ñ o r a e h i jo . E. (i. 
1 :VSOÍJ.-- y sonora, Angel Honis y c i n -
co hijos. 
i- . ; •?nip.-e-'.n<-> oe ó p e r a i t a l i ana «e-
ñov Inocenoio Si!inga[rcl¡, Viceti te U . 
« r .-éro. (1. J. IviVaf, I " . .Mencheio. 
-•A - f ñ o r ' j a f ^e l ' . • aw. i j . i ; . Mar-
q u é s de P ina r del R í o un ión "le 
vii d i s t i n su ida esposa e h i jo menor 
Rafael y su í-rei 'vidumbre. 
VA hacemUdo s e ñ o r Ki^neatu . A-
L o n j a . Ad i r t i n i s t r ado r R^neral del 
I «n . c e ñ i r á ! ••Me.\-.--uilrt.s". ubicado 
eii «JaUañaM \ accionista ñf la c u m -
rnf i ' a pi-opi .aríH do' ndsnio, ál que 
a c o m p a ñ a su h i jo Al f r edo . 
. y'ro de lo^; empresarios del t ea t ro 
"( 'empoao;-". scfipr Ar inen io La V'i-
Uáj señu i ' Aíi ' . isUn' «liortir-ola \ Keñu-
ra. Luis G. .viendo: y s e ñ o r a , doctor 
p. L á m a r , s e ñ o r e s Ignacio t'aaa--. (.". , 
C. Pcrcz. I' 'rancisco Martinej ' . , T o m á s | 
Hencdo. t 'a . ir.en t í o r m o n e d ' i e h i jo . ¡ 
Jos-: Beni'. e;í. Diego Handr ino . .Vla-
mich ' P a r d d m ú . Jqs4 fle ta i . n / H e r - , 
ndndez, T u r ' . o M a r t í n e z . Menastro 
M a r í n . J. M . ( 'astro. Ju l io L i u r i a , ! 
s e ñ o r i t í i s 61arféi T'plllane, Cat lo ta i 
Oulsot. Anton ia C á n l e n a » y Adel ina 1 
1.3 s e ñ o r a R m i ü a Borges viuda ríe 1 
HidfLlyo y KU hija la s e ñ o r i l » l^ila 1 
i n d a . s o de * o n i ü e hijos. 
V otros |>i«a entre {ea que f iguran 
'• ml i i ' -n vari.'.s fami l ias de tabaque- j 
(ie ívey NVe^í que vienen a pasar . 
P a s c u j í s en Cuba. 
n . • E S P E R A N Z A " 
Muchos de los pasajeros del " M i a -
f m i " , como anunciamos ayer, es-tu-
: v ieron demorados en Key West , poí-
no haber poJ id j embarcar el d ía an -
', tes en el O l i v e l t é " , que V.egó an -
¡ teayer c o u i p i t i a m e n t e l leno. 
1 ), " E S P E R A I f Z A " 
I Con niirga, 80 pasajeros para la 
j Habana y >''¿ en t r á n s i t o i>ain Méj i -
co. L e g ó á y t r a las doa de la tardo 
i «1 vapor )r..peranza", dé la \Va :d 
i Line, procedente de New Y o r k y 
XassaL.. 
I Dicho busiue l legó con a l s ú n re-
1 traso, m á s de '2i horas, debido a que 
l e i i f o n t r ó un p'-ct; de m a l Lienipo y a 
1 haberse ( iem 'r .Kio BifO eu .Na.ssau. 
Para este p u . i io Ilesa r o n : 
Los comDi Vi.o 'ef. s eño i es Au dfo 
r r i b a n - l . cub>po. A n d r é s Mi lano . I t a -
l iano. Ana V. Sa i i tunl . i t a l iana , A l -
be: t Vah l ' r I L ide Schotboyh. ho-
I laiHit's. el a. citi.iei to e s p a ñ o l F r a n -
j cl.sr.o J o r d á n . I»l Jockey amer icano 
I A r l h u r H u M . . : t . s e ñ o r a Micae la D a -
. di. s e ñ o r i t a M e i r i n . L o b e r t D á -
1 vidoiT. isl cal i f l&htS Horac io M a r t l -
, nt"/., el f i nn .M >r¡ Samuel (V. Pi iy lor , 
I los obreros it i . lnuos An ton io M i o n . 
Ricardo PaíOmSiCtu .\ Guiseppi Uo-
, ski, el " I r í . ' i e ' ' ' i\e iviballo.-. J a ine í i 
f ! a m p i ó n . s o ñ o r ^ s i l a n n e : i- 'ei-námlez. 
D í a s G a r c í a > otros Jornaleroj; y .t: -
I n o s (;<)L:;'Í \ s CON . M A D K K A • j e ros , puedan diafrutan i g u a l m e n t e 
t r o ) es t i e m p o de que la a u t o r i d a d t » 1 " 0 8 techos sino los hechos " V 8 ' I í D o í i l m n n t n i I H m i a o k l I 
p ú h l i c a f i j e en la e x p l o t a c i ó n con Puedan v i v i r t r a n q u i l o s : ^ ^ | | \ C 0 l l l l C I I I K Al ! [80 P' 
que es.as gente.; tonsuraclas especu- b u s c a r á n 'os medios de e v i t a r que sus | • ^ «wiUi 
A y e r tarde en t r a ron en pueru , , «as l l o s beneficios de la verdadera ftiU- { £ ' S S S S S S V * " S — ^ j 
goletas - C h a r l o i u i x - .uglesa y -u ,4'. j c Í !Ueresa i . se en ¿j é J á U í i l m W o ^ f f P J * í ^ ^ ^ * 1 ? * ^ 
amer icana , procedentes de fensa ' i , del aohmmc. a * * * ¿ í f c « n f . « . ¿ « f - obtenei. •> I? hora d2 la muer te la 1 
| c iencia de cada uno. 
, Co.iist!tucionali:aa, por t an to , respeta- , , 
I z* la v ida , la propiedad y las c reen-! fi- ) ' 0CUl^ ;on >' de roho: E.ste v a m p i - , t ia les demonio? que p e r m a n e c e r á as. 
Ut p r i m e r a y '.e Pascagoula la . - f 
í i u n d a . en ocho > siete d í a s resp v -
l i vamen te de lavepr^ción. y c o n c i -
biendo amba-" i . i r s u m e n t o de Ti 1 
ra. 
ÍCl día an'es .'m l legar al o b s c i ü í -
cer, e n c o n t r á n d ure ^\ Nor t e de r ^ r -
tugas. las dod s in t i e ron un f ' u > te , (;¡as de todos, s i n ' o t r o H m i l e quo 
v e n t a i r o n . e c u » ! se s i n t i ó t a m b i é n ; , , . . . • 
en esta c i u d . d a ia- siete y medh. ,•; ; pveser .ac ion del orden publ ico 
la noche, no .¡l i a n d o a su f r i r ni! e-' obs,ervan(-:a ^ ^ ins t i tuc iones 
dad, pero emendo que maniocM . i r | e s t é n de acuerdo con las leyes v i g e n 
m u y r á p i d a - i t - . i V n. i r . i pasar a n u e l | t e s y la C o n s i i t u c i ó n de la R c p ú b l l -
fuerte v i e n t ) . . ca. " ( E x t r a c t o de la ca r ta de M r . T u -
l . i • C h a r l i n acaba de ser repa-1 j ^ u i t y , secretar io del presidente W l l -
Mde d* las n,v0?, íc que sufri«) hace ^JJ, al (lo(ltor James J . M a g u i r e , de 
fué azotada P ^ ' . Tl .enton N j y 
Tan d i a r i a m e n t e , y a la verdad con f é - ! cuerpos tambaleen y e" cuanto a sus I Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque. 
a lmas, eso ya es o t r a c o s a . . . Haban» 
- , , , ; . nuen  .  - U l t i m a m e n t e el D r . James . 1 . Me | E s t i m a d o a m i g o : 
observadas las leyes de r e f o r m a que! P J ^ ' 6 ^ ; 1 ^ 1 3- ^st* p;'1£t'ca o x p l o - j G u . r e p r e g u n t ó : ¿ C u a l es la suua - f He enrayado su producto "fim 
r a r k ñ t í z a n la UherWrl in - I iv idnn l del cl0n al b o , í l p de l a t u m b a ' se ha ! cion en M é x i c o ? ' y no ob tuvo té»-1 
f n l t o r X i n L " ^ Y o c o n t e s t a r é su p r e - u n t a : 
> te l lg .oso , conforme a la c o n - , jnm<?Uí:a niayor,:a ^ eRtos saVeVriotes.; M é x i c o es un verdadero inf ierno, un 
,0 n el mor ibundo os una fuente d iv ina de! inf ierno gobernado por cruelo?, y bes-
r l r i ro i ebc cr 
< l i aaa a todo cor to , pues la au to r idad con lós fnie han devs 
a ¡ p ú b l i c a , no puede cruzarse de brazos -ada M é x ' c o . e.sa tic 
^ " ' ante t ina e x p l f . a c i ó n t an inicua d e ' Uorrsoq v do las mu 
r . er .^r 
pocos meses ej) que 
un fuerte c i c ' i . 
E I J ' • M A l - i " P H O t i H I ' . s o — Es necesario desfanat izar al 
don carga de t r á n s i t o de X e w VorU ! Es t ado : los falsos a p ó s t o l e s de la re-
y d i n n m l t n . .s.;!ió ayer tarde r-ara! l ig ión que. hambr ien tos e insaciables 
Progreso el vanor amer icano ^ sangre, de dinero y de poder, han 
cauter izarse e.sta. m i f n t r a r la mano de DÍ03 no acabe 
astado la i n f o r t u -
i e r r a de los n i ñ o s 
jeres ul trajadas- . 
1 la a f l i c c i ó n y de la i gnoranc ia . Si F r - t r e t ao to los americanos deben dar 
j para cas t iga r a los explotadores s i prac.vis a Dios por que conserva esto 
¡ n e c e s a r i o d e s t r u i r las leyes, dea t ru- r u bel lo p a í s l i b re de d i s tu rb ios y en 
1 y á m o s l a s ; pero quo sg c o r r i j a n el v i - 1 piona na?:, que es otta b e n d i c i ó n d i v i -
clo, la c o r r u p c i ó n y <?] m b o . na .—(De la R o v i s ^ " A m é r i c a " . ) 
p f n o l " en mi s e ñ o r a que estaba pt. 
deciendo de neurastenia r mf. h» 9i 
do un eficaz resuliad". ne?r¡ind-
comple tar su cu rac ión le agrad*r',',l. 
me enviase un frasco a ia mayor Stv. 
vedad posible. Le autorizo para w 
haea de e'sto el uso que .shmr | g 
conveniente, quedando el*- usiH M-I. 
t amente , 
Dr . S ix to M a r t í n e z y Mora, 
(Méd ico Cirujano). 
San Juan y .Mart ínez 31 df JuU 
do m s . 
B l i " M O K T E K H E V " A M . w F O R E 
Con el tr.u.-u'.o de Mcj ieo y 18 pa-
ga jorbá n i á s do ia Habana, s i g u i ó 
ayer tarde viaje Ü NCW V u r k . vía 
Nassau, el vapor amer icano " M o n -
terrey'U 
M i l . 1 , 0 v v Mi DIO E S O R O 
1 I : A \ « i:s 
Kn el "Moi i ' , c . r'\v 
ttsano." I cgda por el Danco Nac iona l de 1.1-
Los (ie t H n * i t j «un en su m a y o r í a ba una pa r t ida do m i ñ ó n y medio 
l a m i l l a s n i e . ; i - ¡ ( ] e peBos on hrq f r a n c é s , destinados 
' • 'c' " 1 P«ís . en: r e í » ser reac j f iyd ' . s en moneda cu ua-
n á en los K.st idos T'nidos. 
l i l i D R . SANTOS » l i H N A N D i : / , 
Kn el va i i . ) " ' Monte r rey" , emoar-
. imcrlcanos y s e .n.» 
vu*;v?n a su pa í s , en!re 
las que f i g u i a n la» s e ñ o r i t a s P i l a r 
A m a ^ q . ü t a , '•'ii.eüo Cdtpctra y M a r í a 
Goozá!»/- . safidru? K m i l i s de Mas, I r -
mundo Power y ' i m i l l a y otros. 
d r a ^ e E t e r n o 
ma de A n u . .. L u r a W a t t s e h i j a . . , . , - , t a m b i é n t 1 j a b í n oculista d o ' t o r 
s e ñ o r J o a q u í n Br i l l a s , . . e f i on í a s l ' . c r - , j l i a n g a n t O í l > i :¡. 'indez. i lus t re pre-
Ip Granados Mar ía O r v e r a , s e ñ o r , sirtente de ld Academia de f l enc iaa , 
i s id ro Reina. t ' : i d . W . Sialey. \ A - (,lle va com > deieffado de é s t a a l 
hecho desde los día-i de la conquis ta 
e x t r a o r d i n a r i o s esfuerzos pa ra f o r j a r , | 
e s l a b ó n por e s l a b ó n , la m á ^ odios i i 
cadena de enmone- , desj.-tacia'; y , 
t ra ic iones , son los que con la men t i r a 1 
y la red de sofismas que han te j ido 
han conservado a l p a í s en un estado ; 
ha sido pmhar -1 (ie b r u t a l s e rv idumbre y desorganiza- ' 
c ión . La d e s a p a r i c i ó n de estos h o m -
bres se a p r o x i m a . H u y a n a t e r r o r i z a -
dos y avergonzados a ocul tarse en ol 
o lv ido sin m á s c o m p a ñ í a que la reac-
c ión y la i g n o r a n c i a ; mien t r a s la re-
v o l u c i ó n c o n í t i t u c i o n a l i s t a pe rmane-
ce como s í m b o l o de IR b e n é f i c a luz tic 
¡a c í cnc iu . N o o lv idemos que la r e l i -
g i ó n e1? ignornr .c la y mien t r a s la re-
l l o v 
M o r i e l 
Saenz" 
ConpreFo r i - . u f f i c o quo se c e l e b r a r á i v o l ü c i ó n triunf;-. Dios amengua. Para 
en \ \ \ i s i i ¡ i i „ • , ' c o n c l u i r : es necesario a r r o j a r tedo lo 
KI; ••MAK'IIV SAKV/ / ' KN KK j que per turbe m e d u c a c i ó n : todo lo que 
M A K M J i | o b s t á c u l o para l a ciencia v la 
por ¡i m a ñ a n a debe l l ey . i r a l , . , . ,• 1 • _ . , 
r ¡ vano,- e s o a ñ o i " M a r t í n 1 l l b e , t a í l .v t :eiuia 8 man t ene r on el 
para dejar al l í a los pasaje- oscurant i smo y n b r u t a l i z a r a IOF I - -
ie i i„ , (n tpie c u m p i i r cuaren-1 presentantes de la raza M a y a . ( .Mani-
f iesto del General A l v a r a d o , C'oman-
"1 r emolcador " P r o v i t l e i i ' a", da ipo M i l l f H r d H Estarlo do Y u c a t á n . 
^ S S S S L S Z & S , S ¿ " j 
; per el ^ocretar io p rov i s iona l , Cteneral 
•\ AKM W F - l t \ " Kafae l A j u i r n " . en el " D i a r i o O f i c i a l " 
esiiailQl sa l ió ant^aver del ( ¡ o h i e r n o Con*t ¡ tuc iona l i«» ta ?«- ! 
G u i d e ü d . S u A u t o m ó v i l 
E n U n G a r a g e d e C o n c r e t o 
Por que co r re U d . el riesgo de perder su a u t o m ó v i l » guardan-^ 
d o l o en u n ed ihe io c o m ú n ? U s t e d puede c o n s t r u i r u n garage, 
de c o n c r e t o , q . i r s e r á e t e rna , y que e s t a r á a prueba de fuego, de 
ó x i d o y exen to de toda clase de p e l i g r o í . l 7 n garage de c o n c r e t o ' 
resulta barato y e» m u y fácil el c o n s t r u i r l o . 
A L P H A E l C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
K n el r  
•f n e r ó n :iye 
ntender a '. 1 
. cntcnar los . 
r r 
Kste vapo 
(6 Bi lbao p a n Santander, Corupa y 
Vipo. en cuyos puertos t o m a r á carga 
mA" de 1.000 pasajeros para t raer 
1 la Habana . 
101/ • M O V n . V i D K O " I d . K G A A L A 
I N \ 
H o y a la una de ia t a rde debe «¡n* 
t r a r en pue . ' o , r cg í in aeropramn re-
o..r esnafiol " M o n t e v i -
ne de Barcelona, ("Adiz 
oibldo, el »' 
deo", quo vi 
\ X. w T o r k 
m c m . . . 
E l Do lor de E s p a l -
d a s e s un S í n t o m a 
D e O t r a E n f e r m e d a d M á s 
S e r i a q u e s e A c e r c a . E l 
C a s o d e l a S r a . C a s e . 
ÍVjLAJi 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la a t e n c i ó n sobre las promesas que 
el 8 de Octubre de 1915 hizo el ajfeu-j 
te of icial de Car ranza . Sus pa lab ras ] 
•on bermosas. pero los hechos las p o - ' i m e n t ó la Pra. ':a»«. 
E l dolor de espaldas es un j í n t o m a de 
debilidad o r g á n i c a o desarreglo. Si tiene 
U d . dolor de espaldas no pierda t iempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener al ivo perranmente es menester 
cor ta r de ra í z el m a l . Lea lo que exper-
M le K» ^mple«do eo 1» contírurc-óa d« 
TiwieairM de gi:»cw <!• concreto, ^üte « •! 
cenecto que »« debe eaplew es \rA% obrad» 
coBcreí» en donde • \y e!er>r.c¡» 1? u«e U 
,dur»büidad. Rec-raerdanioi 7 vendemo» 
^ t l " A L P H A " porcue £Ab«n>» q^e 
carnes!© et tiempre uniíorao y t»-
••tef.t* y qu'- l ea» todo» lo» ieq«;-
»Í!o« cílo»Gobiír»o»d«Cub»yo« 
IM L L - U U . LO» cernenlo» «rdi-
iBuio* carecer. d«1«»cu»lid«dMq«c 
r o d e m o s s u m i n i s t r a i ' % ü d . 
•1 " A L P H A " potM «a alto grado y qua lo 
hace* el predilecto por tu durabilidad y 
capacidad de tatutenci*. El Cemento 
Perllaad " A L P H A " ta ei que va a U 
vaafuaidia de todo» lo» demá», y repra-
tenta ia »xpen«oci« acumulada da 23 
aftet. Se le en TU a en barrite 
cuya» duela» ticaea media pulf ada 
de - y qua c^tán forrada» 
per dentro cea papel fiueao qua 
ioipide la humedad-
t o d a l a c a n t i d a d q u e d e s e e 
J. E . C A R T A Y A . T m ' e n t * R«,r. 14. l U H a n n v P. d H Rio. 
í i o n z á l e z Olaechea y ( o . . C á r d e n a s . 
-4<biinoB de Bea y Po,, Mataaza*. 
A l b e r t o Sasso, Cien l u e g o » . 
A l b e r t o G o n z á l e z . S ea C\, fcai«tia|r«. 
Muino y Co.. Sagua la Grande. 
A l b e r t o G o n z á l e z , S. en C , G u a n t á n j i m « . 
Los clientes en puntos de la ¡«I» f u e r » de la ttabana. de 
Hen tomuaicarse eda los ««flores Graham. H i n k l e y y C« . 
Lonja del Comercio. M a n s o » . 
i non en r i d í c u l o ; porque en vez de re 
i vocar 1os decretos de r e p r e s i ó n , ante 
¡ r io res al 8 de Octubre , la gue r ra con- l 
j i r a la r e l i g i ó n (y n ó t e s e que ' d i g o i 
j con t ra ¡a r e l i g i ó n , y no c o n t r a e! ca-
j t o l i c i s m o ) , nunca como hoy, ha s i d o ' 
j m á s salvaje. M o r e l i a . ia ciuda<l de i 
L e ó n y Y u c a t á n , han sido devastadas. 
A l v a r a d o . el Gobernador M i l i t a r d « l 
este Estado, s a ñ a i a la r e l i g i ó n y sus) 
I m i n i s t r o s en la f o r m a m á s n a í v a j e : | 
I c iausura las escuelas y colegios ca - i 
! t óMcos ; des t i e r ra a sus profesores y ¡ 
confisca SUÍ propiedades; se apodera! 
i d o los í e p p l j s que convie r te en salo-
• ne=> p ú b l i c e s y procura , en fin, des- ' t o r i z a c i ó n a U d . para 
, t r u i r todo ves t ig io de l i b e r t a d reí i- í r . i i tes t imonio para bie 
1 glosa. | que sufren. " — S r U . ANNA BENDEK, S t 
j ¿ P u e d e haber un para le lo m á s ex-
l n res ivo que este ? 
1 E l 14 de Octubre de 1915, el De-
j p a r t a m e n t o de Estado dio a los re-
presentauies de la prensa el s i g u i e n -
'.e i n f o r m e con r e l a c i ó n a l i be r t a i 
re l ig iosa en Mé j i co . 
Para el conocimiento de los 
han sol ic i tado in fo rmes sobre \\ 
St. James, Mo. — " H a c e un año c]u« 
estaba yo sufriendo do m e n s t r u a c i ó n 
i r r egu la r , t e n í a cal-
ambres cada mes * 
dolor de espaldas 
stante. T o m é el 
\ Compuesto Vegetal 
1 de L y d i a E . P inkham 
I y '¡sé la Loc ión San-
a t i va y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis niales y 
gozo de buena salud. 
R e c o m e n d a r é su 
medicina • torios mis 
amistades y doy au-
públ ico 
mujeres 
James, Missour i . 
O t r o CAM>. 
Dixon , l o w a . — " H o estado tomando 
el Compuesto Vegeta l de L y d i a E . P ink-
ham por a l g ú n t iempo y he experi-
mentado magn í f i cos resultados. Ten(a 
i tuer tes dolcres de espaldas y estaba 
que fnuv déb i l . A d e m á s , s u f r í » uolores y 
1 
1 m i periodo no era tan regular enrne 
c o r t a d r> l ig io«a en Mé j i co , se d á el ai-1 d e b í » serlo. E l Compuesto me h » c u r » d c 
g u í e n t e ex t rac to de la c o m u n i c a c i ó n . de todas estas enfermedades y v o 1c 
que el S de Octubre de 1915 d i r i g i ó ; recomiendo a todas mis amigas, " — ̂ r t a 
a l Depa r t amen to de Estado el s e ñ o r 1 BERTHADIERK«EN', Box lG2 ,D!Xon . Io^» 
E l íEco Ar redondo , representante del1 S i abriga U d . la menor duda dr que t 
Genera l Car ranza en W a s h i n g t o n . Ten ' Compuesto Vegetal de Lydia I ^ i n k b » ' . 
go el honor de decir que es e' firme i > pue^e a l iT i» t , escriba c o n f í e a c i a l m e n t 
p r o p ó s i t o del Gobierno del Sr V e - ! 1 Lyd'a 1 P>nkh«m Medicine Ce 
nus t iano C a r r a ñ a - restablecer la paz 
den t ro dei orden y la ley . para qu*"! 
todos 'osí habi tantes de Méj ico , «in 
exceDCió.i, sean uacionales o exu-an- i 
j t .ynn. Mass.. pidiendo un coBte;o 
» r t a será akierta leída • coateatada \ "» 
;n» señora •; considerada estr ic tas; t j iu 
con£denciai . 
... 
/ / / / / y 
1 M % m V m ^ m i 
5a 
D I A R I O UJU L A M A R L N A P A G I N A N U E V E 
R . I P . 
L a E x c m a S r a . D o ñ a 
A l o n s o y M o r a l e s d e S e t i é n , 
V i u d a d e D i e z d e U l z u m i n 
i v i a r q u e s a V i u d a d e S a n M i g u e l d e A g u a y o . 
. • M a d r i d . E s p a ñ a , el d í a 19 de D i c i e m b r e de 1 9 1 » . « toi a ñ o * de e d a d 
Dr»pu¿» d ' r e c i b i r lo» S a n t o » S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n a , n i e t o s , s o -
b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , p a r t i c i p a n a s u * a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
d e s g r a c i a , y ¡ e s i n v i t a n a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e í e t e r n o d e s c a n -
so d e l a l m a d e l a f i n a d a , s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
E s p i r i t u S a n t o , m a ñ a n a , j u e v e s , 2 3 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s n u e v e 
de l a m i s m a ; f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a , 2 2 d e D i c i e m b r e d e i 9 / 5 . 
María, Viuda de Ruiz de Gamiz; Eduardo. Marqués H* San Miguel de 
Ajruayo; Rita. Luis, Ramón, Ralael, Pablo, María d« los Dolore», 
María Josefa Dfez de l lzurrun v Alonso; (ausentes menos los dos pri-
meros); Hortensia del Monte; Rafael Gasset, (ausente ifualmente que 
loa demás siguientes) Ricarda Mzugarnv; Leonor Arana; Sofía 
Arana: Marqué^ de Aldama; Pedro \lvareZ; Luisa Alonso, viuda d.' 
Correa. 
nos de este Decrtto y demá? pactos 
que, dentro de los propios términus,; 
juzgare conveniente fijar para la eje- : 
cución de sus disposiciones. 
| Dado en la Habana, Palacio de U ) 
Presidencia, a 16 de Diciembre de 
; '915.—M. G. M E X O C A L , Presiden-j 
te.—José R. Villalón, Secretario de 
Obras Públicas." 
l i m o m m \ 
N U E V A DOCTORA 
Felicilajnos a esU. euiia y J . : i 
i señ .rua, que tras de aljcunos años I 
ida as'duo estadio, v czntanou ^.j l . . . ; 
:i:(r, C dieciocho años, ¡la obtenido el '< 
£?a;!.i c.c docte:- en rafmáL.a - i . 
[n,'.-i;o más alio plaaíci i'.e í;.i>.e i 
K.c i j s . también, nuestra ft-lici 
cien ei doctor Pelayo Iglesias, ayu. i 
[! dante de Física de la Universidad 
|, Nacional, por liaber vi<toen>u gentil 
11 he/.Tiaus., coronados por el éxito, los í 
, esfu^rzoi- (1* su joven mentalidad. '. 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Las felic'taciones. 
Lo usual. lo decente, es felicitar a j 
las amigas a', llegar las Pascuas y \ 
Año Nuevo. Costumbre bonita y que ; 
I'estrecha los suaves lazos de la amis-; 
tad. 
Ninguna posta! más apropiada pa- i 
i ra felicitaciones, que la Postal Orácu-
| lo de San Antonio. Es de curiosa1 
utilidad, porque pedemos saber con 
elia cuanto deseemos. Es fina, muy I 
bonita. 
Se vende en todas partes. 
Se remite por correo previo envío ; 
de la dirección y se líos colorados al i 
apañado 825, Habana. 
• m!ii"iffrMMiin<<'":(:in!^|))inilJlliM< ; 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A , 
= = = = = P A R A E L E S T O M A G O . • 
Todas las misa? rezadas que »e celebren en la Parroquial ctlada. en las Iglesias do Belén 
Merced, ios días 22. 21 y 24, así como la misa solemm qur se celebrará en la Parroquia de 
t| día 2". a \m 8 a. m.. sei¿n aplicadas por el eterno descanso del alma de la 
30552 22 m. y t. 
Casa Blanca, 
imada ( V I E N E DE L A DOS. i 
i r t e c u b a n o s 
"Nítn-
tatú pi. 









| j j í í DE LA P R I M E R A ) 
I .m haciendas, fabricó el 
•i eonfortabU- ":a-a en el 
tstro dfi l''v'0- íf hicieron cuadras 
lenta caballos y .-e di«ptt> 
ng iocalr- con suficicnlc capaci-
cinnK'i»!<J i'crr. ̂  
"•<fnzo 
criido5 ui ci.uipaiucnio 
tnaiKiiza se acabarr.n en el admirable i que duru ha-ía el medio din cuando 
coto los venados y no es asi: al- con-1 se regresa al campamento pura al-
trario cada año va eu aumenio la | mor/'.nr. 
cria v esto se ha conseguido por el. Después de almuerzo duerme 
"club"" poniendo doi guarda-jura-, una hora y a las dos otra v«2 !:; 
dos que vigilan eitrictamente para | diana, caballos y perros fresco- y a 
que no se mate un venado en la ve-¡cazar hasta la noche, 
cía como acontecia antes cuando to-1 Asi se pasan dos. ue-, o cuatro 
do el año je cazaba en fas hacienda? ¡ dias hasta que los ivcgocios y fas 
del Conde de Femandina. |ccupacioin.» de l-'ad;t cual los obligan 
En las dos mil iciecieiiias caballe- i a regresar a la Habana, pero htfñca 
ci catnsancio ni. el aburrimeinto, pues 
la caza eg un deporte qu<; fascina tan-
to, qilf cuanto más se caza más se 
rías de "Dayanigua" y sus anexos 
Cristen má- de mil venados de lo> 
cualc» por lo menos la mitad hem-
ctieiiid |»cll<J .̂ i " ,— --• -t j —• 
o de Ir. temporada 11c-' oras que producen muy cerca de mil;dc-e.i seguir 
Jos ai campamento lor,! venado, al año, asi c.« que matando ¡ M. L . de L I N A R E S . 
..úii doscientos al año y comiéndo-
tiene que disuoncr por ¡ los perros jibaros otros doscicn-
cuitró caballos, y al- lto^ (V"C* hay mucios perros jibaros j 
dr ' inco y .̂ ei-. núes en Ien 'a hacienda") la cria sigue en au-j 
tan extenso no es posí - ¡ '«ento con solo re petar la veda co-I 
izar con uno o dos, y I 1110 lian QWe se respete, los i 
«er caballos de verdad,, ^ ' O * de diclio club, 
ifio no podrían resistir! La vida en dicho campamento es 
e muchas leguas oue a: casi militar. A las tres de la mañana! „ . 
císo recorrer para ma- se levantan los criado^ v ensillan los ; Pa"y constituye por si fftáWrffai SU 
o. caballos y el '-ocinoro prepara el cho;jiciente y motivo para que se le ote-
caballos que se distin- colate y el café, a ".as cuatro >e tpca P**' en beneficio so los intereses pu 
campamento sobresalen | Diana, coreada de pup, por lo* pe- blicos, la concevión que solicita, 
ianos del doctor Lainé. | rros que no dejan a nadie dormir ni A propuesta del aeñor Secretar¡! 
Ha del -eñor Genaro de aún a lo« más dormilones que lo? ; l'0 Obras Pública», 
ra '\c\ doctor Mncias. |hay. Media hora después sC sale p, - R E S U E L V O : 
E l f e r r o c a r r i ! , 
( V I E N E DE L A PRIMERA 
pene- practico no tan soto es nn gran ^ , 
izador sino que conoce la hacienda ! a ?an]a C,.'l,z íIel S"1' >r ^ 
«e puedan formar una I palmo a palmo. Baste decir que „a. i fVb.vencion ^ R.eis nnl Pe«>s- por caua 
Uros Icctoro^ de lo MUC es el I ció en ella y que durante la gUcrra 1 kilómetro de dicho ferrocarril que 
'Dayanigua"' y lo cinc balde independencia siendo aun muy j0. ¡ construya y explote, que 1c será abo-
r ;-iino <!e cntu.-ia.-tas ca- ven, la pa>ó toda -dli tirándole tiros!ra(la Por e- Tesoro Público a medida 
basta decir que el primeria l i trop& española y toipo tuvo mic'1^0 vayu consti-uyendo la oYr.v. 
matarr-i ]¿6 venados el se-| c< rrer muchc? veces má? que los ve-' Segundo: La Compañíu conceHÍona-
35 H tercero 148. y este año j nado, lo hacen hoy. adquirió ta! co-I'"ia adoptará aJ trtuwdó que más con-
^"j *• rti'ts de las mayores . nocímicntb de lo? nontés de la loe;--, vin'-re a las condicioner- coenómlcss 
.v» llevan matados n vena- [Udaá que ni en las noches más ob--: y topográficas dMa localidad, debion-
[R C< "H'y probable que ¡curas -e pierde, co-c que no le eajdo comenzar lo? trabajos nnte^ del 
«ar esta lemporadn se pase j fácil ;* mucho? durante el día. ; dfa 24 de Octubie d*' 1916 y terminar• 
rccird" del año pasa- i Una vez llegado al cazadero que 1 ios antes de' día 15 de Diciembre ds 
I cada dia t% un lu^ar distinto se suel- j ¡920; y realiiarloc hv.jo la inspecci án 
creerán que con c?ia gran tan los perro- y comienra la batida técnica de la Comisión de F^iroca-
\ Tercero: La Compañía concesioiut-
' ria. antes de comenzar las obi a«, fóij 
, malizará ante la Comisión de Ferro-
;'.'anilos la ti-ansffrencia a su favor 
1 del proyecto de ferrocarril de Cama-
güey a Santa Ciaiz del Sur, api :bii.,!o 
1 por la misma a la Compañía "Ferro-
carril de la Costa Norte da Cuba," y 
; de la parte pi'oporcíonal que co-re-
pon da a dicho proyecto de la íi 
; pvc -tatla ante la Comisión por 'a 
¡Compañía "Ferrocarril do {a C j •*.:<. 
' Nftltt d*» Cuba", promovierul- ante la 
i prepia Comisión la.? al te racione- i}e1 
trazado y aumento o reducción de di-
cha fianza que fueren procedente?. 
E1 Secretario de Obra.. Públ'ea? 
otorgará, en repi-esentacióu del E - -
j ta-lo, directamente con la "Cuba Rail • 
; i oad Company". en escritura públi-
j ra, el contrató de subvención eo<cr$R-
pendiente, de acuerdo con los térm -
C t s . 
l a I l u s t r a c i ó n " S_ RUIST* GBAflCí SEMANAL Apar, cera en Enero próximo D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a ^ l . D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o , 
^ s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
M APARTADO 617. n M $ 2 . 2 0 AL A^O. 
CABLES L0MERCIALE8 
New York, Diciembre 22. 
Donos de Cuba, ó por 100 ex-in-
terés, 97.3;4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
u n . 
ne."c;.cr.to papel comercial, 
t a : 4. 
Camüíof sobre l>ondre3. 60 dias 
vista, S4,68.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.72.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 francos 83. 
Cambioa sobre Hamburgo, 00 día? 
vista, banqueros, 77.1 2i 
Ccnlriruga polarización 06. en pla-
za, 4.89 centavos. 
Ccnfriínga pol. ,6. a 3.78 cls., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pdarización 80, eu 
almacén, a 4.12 centavo-. 
Se vendieron 7,000 sacos de azü. 
car. 
Harina Patente Minesota, $6.00. 
Munieca del Oc-te., en tercerolas, 
$9.92. 
Londros, Diciembre 21. 
Consolidados, ox-ínterés, 58.14. 
I.H.- i»cc;'jr:«* C-ínniirv*» d« Wxi F . C 
"ni.lo« de la Hab«nn regis^radna en 
Londres, cerraren a 73. 
Paris, Diciembre 21. 
Renta franec.-a cx-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja d«l Café de NewYorit 
«̂ operó ayer en azúcaroo crudo» de 
procedencia ne Cuba. centrífuga, 
i»obre base 96 en depósito de 5© to-
nelada*. 




Julio 3. .Vi 
Toneladas vendidas: 4,550. 
AZUCARES 
Londres. 
1 - i r,-.do el mrr< ;;'io de remolaeii». 
Naw York. 
El mercado consumidor rigió cotí 
tono de firmezn . 
Ix)s tenedores rfrecían azúcar para 
embarque en a primera quincena de 
Enero a 3.3'4 centavos costo y fieltr 
y para todo el expresado mes a 3 ^ 
centavos costo y fletet. 
Se vendieron 7,000 sac l , 
CUBA 
j E l merca lo local rige quieto, acu-
itando fracción d" baja los precios 
i oficialmente cotizados. 
' C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E t O R R E H O R E S 
E l Colegio de rorredores cotizo a 
' k s siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización .f'6 
8.31 contavos oro nacicnal o ame-
?. 
M A S D E 2 5 0 E M P L E A D O S , ' 
m m 
m m \ m 
T E l É f D n G 5 ( [ B n í m P r i v f l i Í D ) A I 1 0 f i - ! 1 0 M I 0 8 - l l D 3 - 3 B 4 l - 8 0 Z 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 I - 5 2 - 5 4 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 , 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 / 2 y 9 3 , 
I N F A N T A 3 9 
H A B A N A , B A 
ricano la libra on almacén público uc 
cata ciudad pai-a \z exportación. 
Adúcar de miel, polar.znción 89, a 
2.54 centavos oro nacional o amci i-
cano la libra en almaccn público di» 
«ata ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BüLSA 
La cotización de azáecir de guc u 
pe. raae 96, en almacén púb ico ta 
t ta ciudad y al conuadu. fué como 
flgU»: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
lí c.a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavo* mo-
ECud oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.35 centavo» mo-
'.fra oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
T.*»da oficial ia libra. 
'P|»TtCTOGíAPfl CRECK WilTER' F A B R I C A D O S P O K P R U T ^ : C T O r l R A P H • • 
T O D O P R O T E C T O G R A P H G O . 
K U C H E S T E f t . N. Y . . U . S. A. 
T O D O H O M B R E D E N E G O C I O S D E B E 
P R O T E G E R S U F I R M A 
" lODlV « 
% ÜNIOO 
0» ' ^ 1 , . , h * 0 , u , » 
C U P O N 
l ^'«niprar T mi* 
**l»re. 
Uu» ' • - • • • • 
¿Tien* u«<ed la aNK»luU W . n d a d KI M.t-ma TODIH' 1 - l J .._ *«4«r«#t*r «iie „ 1 i'ra rvrin " W caoae perjuieMWi morí-caer ea manoí de un e^afader que rtneraiMU»(. w « P ,oc«m-ndado por lo> 
!«• v malerialea muy graade». 
J H A P E N S A D O U S T E D E I M E L L O . " del mundo en tero. 
E L S I S T E M A 4 T O D D " E S E L U N I C O Q U E 
N U N C A H A S I D O A L T E R A D O 
CUTÍ T^nrfremo» mucho ruirto en derauatrar a cualquier Ci>m?rciant^ responsable la fa<:ilWad 
«u* suP cheone» pueden * .r «.tetado. 7 U forma * editar e.e eno.me rieago. 
Máadenoa el cupón adjunto y le Tisitaremoe mmediatam rnte. 
M O R G A N & W A L T E R 
A G E N T E S G E N K R A L E S E N L A I S L A D E C U B A 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 534, - T E L E F O N O A - M 5 1 . - H A B A N A 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
HahAna 
Según la?, cotizacione.» oficial** del 
¡Colegio de Corr<"dorfs df la Haba-
i na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
I polarización ô . en almacén, para 
•mbarqu*. obturt los sigui-ntes pro-
medios df precio»: 
Noviembre: 
Primera quincena: j . a j centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavo* 
: la libra. 
Del me«: 3 . 3 1 centavoa ¡a libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: Z . U 
Azúcar de niiel: 
| Noviernbre: 
Primera quincena: 2.47 ceutavoí la 
'libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
¡a iibra. 
Del m««: 2.51 centavoa la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Arúcsr centrifujfa da guarapo po-
larirtción 06. 
P.<mera quincena: 3.239 c«nf- os 
la libra.a 1 
Segunda quincena: ^.j3 centavoa 'i . 
bra. 
1 Del nics: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
l'rinéra quincesa: 3.52. 
Az icar de miel: 
Primera quincena: 2.680 centavoa 
la libra. 
Segunda quincena: _> 83 centare^ iit 
bra. 
Del IUCÍ: 2.76 centavos libra. 
1 Diciembre: . 
Pr^nera quincena: 2.97. 
C I E N F U E G O S 
^2Úc*r centrifuga de guarapo po-
larización ô . 
Priniera oiuncena: centavos b 
'.libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos ¡i-
I Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Pi;i..cia quincena: 3.55. 
Azúcnr de miel: 
Primera quincena: 2.563 rentaxos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.66 centavos li-
bra. 
Del m e - j.hi centavos libra. 
Diciembre: 
j Primna quincena: 2.85. 
LA ZAFRA 
Manzanillo, Diciembre 20. 
E l cenrtal Dos Amigos, situado en 
Campechuda, empezó hoy su molien-
da. Tanto los campes de caña y las 
maquinarias están en inmejirablcs 
condiciones. Se calcula que obtendrá 
uu rendimiento de 60 a 70 mil sacos 
de azúcar de 13 arrobas. 
E ! magnífico central San Ramón 
comenzará su molienda el 27; a este 
central se le han hecho Importantes 
repai'aclr.nes y reformas en la casa 
de calderas: se han ampliado sus lí-
neas y sembrado gran número de ca. 
liRil-rfas de caña. Se espera hará 
una gran zafra. 
E l central Teresa (Ceiba Hueca), 
empezó ya -a molienda, y tiene ela-
borados hasta hoy más de 20.000 sa-
cos de azúcar de 13 arrobas. Hasta 
la iccha au molienda la hace sin In-
terrupción. Probablemente en Febre 
ro empezará aus tareas el centtrai 
i Tranquilidad (Valerio) bajo la direc. 
, < ión de nuestro amigo Carlos Solis. 
I^as cañas este año son inmejorables. 
Especial. 
1 $a¿ua la Grande. Diciembre 21. 
Han fom'-izado su molienda loa 
centrsrlea Patricio. Ulacla y Resolu-
1 CiüP. 
Ei PaLiir:o vendió 5.000 sacos de 
¡fruto existen .e a tres pesos veinte y 
ocho centa .•-)»< quintal, siendo com-
prador el e^jlor M. fíarcla. 
1/>1H'/. 
CAMBIOS 
£1 mercado rige con eccasa de-
manda, a.-ueando alza los prícios co. 





nnes y al contado. Las Comunos del 
Havana Electric se pagaron a 91^ y 
91T» al contado y 92 para este mes. 
Para fin de Enero se operó en 200 a 
¡92% a cuy,,, tipo seguían piigamiu. 
quedando muy firme el tono doi mcr 
• cado en general. 
En ;a Bolsa oe ha comentado muy 
favorablemente nuestro editorial d 
[ayer tarde "La próxima zafia'", reí 
nando un gran optimi.^m,, entre Ic-
, hombres de negocios, que eapevail 
] una gran alza de valores . 
E l dinero muy abundante. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
I Banco Español, 90.14 a 91. 
1 F . C . Unidos, 88.3 8 a 88.5 8. 
j H. p:. R. Preferidas, de 100,1 i a 
100.3;4. 
• Id. Comunes, 91.78 a 92.18. 
BOLSA DE \ E \ V YORK 
1 Noticias del mercado de valo'-.V 
¡ de New York recibidas por los seño-
res M. de Cárdenas y C a : 
Diciembre 21. 
: 9.00.— Hay bastante inttréa * la 
^ a j a , que puede obligue a cubrir; p;-• 
ivéese una buena alza siempi-p v 
cuando que la situación de Austria 
;se an-egle. E l público simpatiza con 
el alza. 
9.54.'—El mercado" abre sin ca n-
ibio. 
9 .56.—El mercado cerró pesado. 
(PASA A L A D I E Z ) 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
liendres, 3 d v. . 
Londres. 60 d v. 
Parí?. 3 dv. . . 
Alemania, 3 d,v. 
S!. Unidos, 3 c 
España, 3 d.v. . 
, Descuento papel 
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MERCADO D E V A L O R E S 
Muy firme rigió la Bolsa € 
día-de ítyer. c:n gran demanda 
acciones de F . C . Unkios y H . 
Comune¿, operándose en *6o d 
inr.imatas & S¿.lj2 j a r a f i ' ' 
Desde la p r i m e r a a p l i c a c i ó n de 
nues t ra m a r a v i l l o s a i n v e n c i ó n se sen-
j t i r á sus asombrosas efec tos . H e m o s 
I v e n d i d o mas que 8 0 - 0 0 0 en 1 5 a ñ o » , 
i Precio ^ 2 . 5 0 o ro A m c r . f r a n c o . Sat-
' i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a o d i n e r o de-
1 v u e l t o . P í d a s e fo l l e to de la 
AGOSTA EXPORT A6. Boi 394, New-Yotk 
D o l o r d e C a b e z a ' 
i S a & r c t a e y 
E s t r e ñ i m i e n t o 
en ei 
por 
E . K . 
1 G o t a y R e u m a t i s m o 
I K A K I O n i ! T.A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA NUEVE) 




Entrados del dia 
No hubo. 
Salidas del dia 20: 
Para San José de las Lajas, a Ino-
cente Núñez, 6 machos. 
Para el Calabazar, a Manuel Quin-
tana. 6 machos 
Par BejucI, a Serafín Valdés, 15 
machos. 
.MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 184 
Idem de cerda 108 
Id^m lanar 36 
S28 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21, 22, 23 y 24 cenavos. 
Cerda, de 30 a 32. centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Granado vacuno C9 
Idem de cerda 139 
Idem lanar 0 
208 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22. 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavas. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
' MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
9 
8e detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerda, dft 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La reata de Q»nadn pie 
Les operaciones realizadas «n \Oá 
Bonalee durante el día de hoy lo ta*-
pon a los siguiente» precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lochones, a 12 centavos. 
Información d* cuero» 
La plaza se halla en las slguventee 
condicionas: 
Cueros verdes, recogido» en hM 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compra o pagan 
de $15.00 a $15.112 
En los Estados Unidos ge paga poi 
Las operaciones son muy scasas 
en osta mercancía y loe precios que 
OA/t LAZAR.O 199 
l 
f . 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , - c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A J d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n k s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
U n c a s o s e n s a c i o n a l 
IMUIESANTES NOTICIAS PARA 
LrOS C U B A N O S 
V.VV D E J^AS M J L J O I I I * * O P O R T Ü -
NJLD.VOKS O F K I J C I D A S H A S T A 
H O V 
Acabamos ílé caleramos que ha 
Mrp^éndlde maclijo, <MI muí multitud 
»iuc estábil ayer reunida en el Hotel 
Isla tie Cuba, donde el Capitán Man-
dri tieuc esíableeldo su gabinete con 
el solo sistema de eurai" la«> Hernias 
sin oj)ri*ac¡óii, la s'igulente notable 
« ju'ta de un ruepeUtble y eonocido ca-
lta Huno, quo ocasionó vivo entusias-
mo: 
••i:i que suscribe tiene la satisfoe-
ción de dértlflcw que habiendo esta-
do sufriendo hace más de diez años 
de una hernia e Iddroeelc que cousl-
dur.iba incurable por haber resistido 
a los tratamit ntos do varios médicos 
a ciuiencs eousultt', se encuentra ae-
UxalxnCuto ix^iecta mente curado con i 
el nnevo Sistema curativo del Capi-
tán .Mandri. iiabit''!:;lonic soi'iwendido i 
> entusiasmado quo en tan poco Üem- | 
1K> y sin operaelón i»eliyrosa reidizara I 
tan sorpreudente «-nra i)oniendo tér-1 
mino a las umle.̂ tius y sufrimientos ¡ 
que padecía. Au' iwlt . ido a la eficacia | 
d« ¡ sistema Jol Capitán Mandri, doy | 
la i>rcsente ••ettilicaclón, para que liâ  
el ILSO que tenga i>or conveniente. 
(¡'irnuido) José do â J . Hena' 
vente. 
Coífee Exciiange M - M 
E l mercado de azúcar para futura 
«ntrega en el New York Coffee Ex-
change, base centrífuga de Cuba po-
larización 96 grados, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer menos animado, aunqua 
más firmo para Diciembre, y de baja 
para todoe tas meses del próximo 
año. 
















En la semana que terminó el 19 
del actual, esta Compañía recaudó la 
suma do $52,704.90 contra $49,546.70 
en la correspondiente semana del año 
anterior. 
Diferencia a fav^r de la semana de 
este año: $3,158.20. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 19 de Diciembre, que 
alcanzó a $8,009.90 contra $7,960.65 
el 20 de Octubre de 1914. 
11 
Septiembre: Sin—3.63. 
Durante el día el mercado siguió 
declinando lentamente, cerrando a 
los precios más bajos que rigieron. 
Diciembre cerró con 5 puntos más 
firme quo la apertura. Los demás 
meses del año próximo cerraron de 
baja. 
Las ventas ascendieron a 4.550 Lo. 
neladas, realizadas como sigue: 
Para Diciembre. 2,000 toneladas; 
para Febreo, 500 toneladas; p a r a 
Marzo, 350 toneladas; para Mayo, 
1,400 toneladas; para Julio. 200 ton»-
üadas; y para Octubre. 100 toneladas. 













Hombrcf mujeres! Xo tenéis ya 
la necesidad «lo ser cortados ' 
abiertos por la cuchilla del ci-
rujano ni por qué sufrir más 
las torturas de los brague-
ros. Cunos vosotros mis-
mos. 
Todos los (|uc padecen de Hernias 
saben el sufrimiento que producen1 
los compresores de los bragueros or-
dinarios que no deja suficientemente 
la circulación de la sangre, gastando 
y produciendo la atrofia en los mú>-<ni 
los. que le puede hacer un cojo per-
manente. 
Miles de pacientes que sufren de 
los ríñones es debido a que usan bra-
gueros imperfectos e incómodos do 
cobre u otros metales. 
La mayoría de los hombres prefie-
ren tener sal:id y felicidad con todas 
las energías vitales compleUtó, permi-
tiendo hacer cualquier clase de tra-
bajo, y ejerek-io y montar a caballo 
sin dolor o molestia ninguna. 
¿ES TJSTKO ÜH HOMBRE SA-
NO? Ya que UAÍ«¡ se ha enterado de 
la verdad y sabe que las maravillosas 
«•urâ  efectuadas i>or tantos año* por 
los Padres HR. PP. Franco Cana-
dienses con este nuevo sistema, solo 
puede culparse a sí mismo, si sus 
sufrimientos continúan con la posi-
ble parálisi«, cxtranpulaclón y la 
muerte le sorp>"onde entre atroces do-
lores. Xo esperar los últimos días, 
pero háganlo hoy mismo, porque es-
ta e» una Je las mejores oportunida-
des ofrecidas hasta hoy. 
AHORA EX L L \ HABAXA 
A petición do muchas personas ya 
curadas, ha sido obtenido del Secre-
tarlo del Caiután Mandri, un permi-
so de recibir al público por cinco días 
más. ou oí CUARTO XIMI.RO 2. 
HOTEL. ISLA 1)E CUBA: abierto de 
9 a 11 a. in. y de 3 a 5 p. ni.; basta 
•1 día 26. doininíro. solamente. 
>>o eonfuii'lan esta cura maravillo-
sa <"on la do otros especuladores. 
ÍO520 22 d. 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENA S Y CO. 




C o í e g i o de Corredores 











Londres, 3 djv. . . 4.74 
Londres, 60 d|y. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 14 
Alemania, 3 dlv. . 21 ̂  
E . Unidos, S d|v. V* 




Azúcar centrífuga de guarapo 
larlzación 96, cu almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.54 centavos 
OTO nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotizaciÓD 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 21 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Fi^ueroa, 
Secretario Contador. 
Allis Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar. . . 
AJÍI. Car Fouudry . . 
Amer. Can Com... . 
Anier. Locomotive Co 
Amer Smelting . . . 
A. Sugar R. Co. . . 
A. Tel. & Tel Co. . . 
Am. Woolen Co.. . 
Anaconda Copper , . 
Atchison Comon. . , 
Bald. Locomotive. . 
Baltimore & Ohrlo . . 
Canadian 'Pacific . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co.. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber . . 
Gugg'enheimer. . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Commcn. . 
Interboro Prof.. . . 
Ladcawanna Steel. . 
Méx. Petroleum. . . 
Miaml Copper. . . . 
N. Y Centrtal. . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper. . 
Reading Common . . 
Repnblic Iron Steel . 
Soaithern Pacific. . . 
Tenn. Copper. . , . 
Union Pacific. . . . 








































































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembro 21. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
üomp. ven. 











de Cuba 96 




de la Habana. . , 104 
Idem 2a. idem ídem. 103 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril do Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id. 
Id. ia. Fetrocarnl de 
Caibarién 
Id. la. Ferrccarrü Gi-
bara- Holguín. , 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de U Ha-
Habaua 106 120 




dadas ue los F. C 
U . de la Habana. . 8 1 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias. Serio A. del 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Serle B. . . . 1 ' 
Bonos Ca. Gas Oubáttá 
(En drcuíaclón). , N 
Bonos 2a. Hipóte^ 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OIIIQTX^ N 
Id. id. id. id. "Cova-
don^a" N 
Id. Ca Eléctrica do 
Santiago de Cuba . oa 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 82 90 
Bonos ia. Hipoteca 
Motajdero Indostrial. Sin 75 
Obligaciones f omento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 110 
BoMop CaDau Telepho-
ne Co 72 90 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id id.. 50 Sin 
ACCIONES 
Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . . 89% 91 
BoRA-<> A^ricoja de Pto. 
Pricipo N 
Banco Wacucnal de Cu-
ba 123 Sin 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Keglá 
Limitada 88% 88% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt* 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. P. C. Gibara He* 
güín 0 i ¡ 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de La Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric K. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 100% 
Id. id. (Comunes) . . 91% 91% 
Cu. A n ó n i m c t Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cubin Telcphoae Co. 
Preferidas 60 100 
Id. (Comunes) . . . . 50 65 
Th( Marianao W. and 
I). Co. (en circuía^ 
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 î O 
Id. Beneficiarías . . . 7 15 
Cárdenas City Weater 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 15 34 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . • N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 





cano "Abangarez". capitán Baxter, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a S. Beüows. 
VIVERES Y FORRAJE.— 
Zabaleta Sierra y Ca.: 150 cajas 
velas. 
Galbán y Ca.: 250 sacos trigo, 1750 
idem harina. 
P. Sánchez: 250 idem idem. 
A. : 250 sacos maíz. 
García y Ca.: 265 sacos de harina. 
J . Otero y Ca.: 1000 sacos de maíz. 
B. Fernández: 400 id., afrecho. 
F. R.: 250 idem arroz. 
E . López: 250 sacos maiz. 
A. Armand: 600 sacos cebollas. 
B. Fernández y Ca.: 250 
maiz. 
No marca: 250 ídem idem. 
M. Nazábal: 600 Idem idem. 
J . Huarte: 1000 idom idem, 623 pa-
cas heno. 
A. y Ca.: 200 sacos frijolea. 
A. O.: 250 idem' idem, (1 de me-
nos). 
J . M. Bérriz e Hijos: 20 caías acei-' 
S.: 8 cajas carne puerco. 
F . : 8 idem idem. 
Y.: 10 idem idem. 
V.: 1 idem Idem. 
W.: 43 cajas salchichas. 
X.: 25 idem idem. 
R.: 25 tercerolas manteca. 
3.: 65 idem idem. 
W. H.: 250 sacos maiz. 
Tirso Esquerro: 250 sacos harina. 
Morris and Co.: 250 tercerolas man 
teca. 
M. Paetzold and Co.: 200 id. id. 
G. : 382 sacos maiz. 
M. Muñoz: 10 cajas carne puerco. 
P. J . y Ca,: 250 sacos de harina. 
Armour and Coñ: 363 sacos abono, 
50 cajas jugo de frutas, 3 cajas dro-
gas, 1 caqa extractos, 100 cajas car-
ne puerco. 38 cajas jabón, 300 atados 
carne en conervas, 60 tercerolas, 625 
cajas manteca (2 cajas menos). 2200 
cajas, 1001 atados salchichas. 
MISCELANEAS.— 
A. Incera: 3 cajas talabartería. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta, 2531 atadoh cortes para barri-
les (1033 atados menos). 
E . Hernández: 7 cajas calzado. 
W. L. Dearborn: 1 caja juguetes. 
United Cuban Express: 17 cajas 
efectos de tocador. 
D. C : 12 idem idem. 
United G. Supply Co.: 1384poli-
nes. 
Menéndez y Hno.: 1 caja medias. 
Horter and Fair: 481 bultos medias. 
F . García Hnos.: 6 huacales camas, 
1 idem colchones. 
S. Sainz Hnos.: 1 caja ropa. 
La Vega Sugar Co.: 1 pieza ma-
quinaria. 
Hennanos Fernández: 1 caja ins-
trumentos, 1 idem efectos de madera. 
Roy y Co.: 1 caja muestras. 
Interstate Electrical Co.: 2 barriles, 
41 cajas accesorios eléctricos. 
J . Pascual Baldwin: 1 huacal me-
sa, 32 carpetas. 
W. B. Fair: 1 bulto cartones y sili-
cato. 
Hñ: 1 caja broches, 8 barriles pin-
tura. 
L . F . de Cárdenas: 2 caja bombas, 
2 idem accesorios para idem, 8 bul-
tos válvulas. 
E . 49 bultos accesorios para tubos. 
Y'on Sanchoon: 1080 atados cortes 
para barriles, 
Gl Pullo: 100 barriles grasa, 
CruseUas y Ca,: 100 Idem idem. 
PARA MATANZAS: 
Sobrinos do Boa y Ca.: 200 sacos 
de arroz, 600 idem harina (300 sacos 
menos). 
N. Samá: 150 sacos arroz, 
A. Amezaga y Ca.: 200 idem idom. 
Cosió y Ca.: 150 idem idem. 
A. Rodríguez: 150 idem idem. 
B. : 150 idem idem. 
D.: 50 idem idem. 
B, y Ca,: 200 ídem idem. 
PARA CARDENAS: 
J , Arechavala Aldama: 340 atados 
cortes de cajas, 
J . Madianga: 1 caja tejidos, 1 bul-
to casco, 
Suárez y Ca.: 500 sacos maiz, 
Vallin y Suárez: 250 idem idem. 
G. : 500 idem idem. 
B, B, v Ca.: 250 sacos de arroz. 
PARA CAIBARIEN: 
Martínez y Ca.: 500 sacos de hari-
na, 
Urrutia y Ca.: 300 sacos de maiz, 
I 300 idem arroz. 
J . G. White: 45 bultos tubos, 
i PARA NUEVA GERONA, ISLA DE 
. PINOS: 
K. Saknaí: una bicicleta, 
PARA JUCARO. ISLA DE PINOS 
L . S. Brown: 162 bultos conservas, 
galletas alimento maiz. avena, aren-
ques, harina de maiz y legumbres. 
E . Maya: un tablón madera. 
González, García y Ca,: 2 cajas ja-
bón. 
Amado Paz y Ca.: Idem idem, 
DE VIGO: 
Pita Hnos,: 54 cajas conservas. 
C. Alvarez González: 4 cajas jamo-
nes. 
R. Torregrosa: 2 idem idem. 
J , Rodríguez: 4 ídem idem, 1 barril 
aguardiente, 3 bocoyes vino, 
J . López y Ca.: idem idem, 2 ca-
jas pjamones. 
Zabaleta. Siena y Ca.: 3 idem id., 
1 Id. muetrs, 212 idem conservas. 
5barrícas unto. 
F . Ciaño: 1 barril aguardiente, 4 
bocoyes vino. 
929.—Vapor americr.no "Esperan-
za", capitán Tinning, procedente de 
New York, consignado a W. Harris 
Smith. 
Ramón Prieto: 100 cuñetes uvas, 
100 barriles manzanas. 
A. B. Horn: 1 caja id, 1 árbol 
Navidad. 
Ramón Torregrosa: 10 cuñetes 
uvas, 1 barril ostras, 25 cajas peras, 
25 id manzanas, 2 huacales apio. 
Lavín y Gómez: 249 sacos frijoles. 
A. L. Z.: 50 cajas bacalao. 
F . E . : 50 id id. 
Romagosa y cp: 75 sacos frijoles. 
Ilevia y Miranda: 50 id chícharos. 
A. R.: 50 tambores uvais, 150 cajas 
manzanas. 
Fernández García y cp: 50 sacos 
fríjoles, 
M. y cp: 100 id id, 100 id chícharos. 
Pita Hnos.: 200 id frijoles, 500 ta-
jas bacalao. 
Sobrinos de Quesada: 100 id kl, 150 
sacos frijoles, 
C. B,: 100 id id. 
A. M.: 115 id id. 
Armour y cp: 200 id id. 
*"2 
Morris y cp: 50 cajas jamoiK» 
J . Noriega: 30 cajas peras, 50 ¡di 
manzanas, 125 bota 
S. S. Friedlein: 5 cajas manteca, 
100 id conservas, 8 id dulces, 5 id -A-
pLste, 5 id azúcar, 5 id uvas, 30 id ci-
ñiólas pasas, 1 id canela, 8 cajas to-
cino, 10 id jamones. 
J . Crespo: 200 sacos frijoles. 
Q. Hing: 175 id id. 
A'varoz Estevanez y cp: 200 id id, 
17 bajadles jamones, 50 cajas manza-
nas, 75 cajas peras, 10 árboles de Na-
vidad. 
Galbán y cp; 10j3 jamones, 100 ca-
jas bacalao. 
Lamieras Calle y cp: 100 barriles 
manzanas, 125 sacos frijoles, 182 ca-
jas bacalao. 
Cárdenas y Ortega: 40 sacos papas 
Carboncli Dalmau y cp: 50 sacos 
frijoles. 
C. B, y cp: 35 cajas tocino, 5 id car-
ne pufreo, 
Swíft y cp: 68 atados y 5 cajas 
quesos, 1 barril ostras, 1 cuñete fru-
tas, 2 árboles de Navidad. 
70 barriles 
uvas, 
J . Jiménez: 4 árboles de Natid̂  
1 huacal apio, 1 barril coliflor. 65 a-
jas y 60 barriles manzanas, 15 (aja 
jeras, 30 bultos uvas, 
A, Armand: 1 árbol de Naviáid,! 
barriles coliflor, 2 huacales apio, 1 
huacal cestos, 125 bultos uvas, 20 » 
jas peras, 1 barril y 139 cajas ñas-
zanas, 
G. Gotsonis: 20 cajas ^̂ us, S i 
uvas, 10 id manzanas. 
González y Suárez: 10 caja* cam 
puerco, 6 barriles y 4|3 jamones. 
Lozano y Latorre: 210|2 cajas fra-
tás, 150 tambores uvas, 10 atada 
quesos, 20 barriles manzanas. 
J . Gallarreta y cp: 65 cajrj umü 
id manzanar, 1 barril ostras. 
Cuban Comercial y cp: 80 aja 
uvas, 40 id peras, 40 id y 63 ban» 
i manzanas. 
Milián Alonso y cp: 9 barriles ura 
Tauler Sánchez y cp: 45 saco» fia-
Barreló Camps y cp: 45 id haritt 
de maiz. 
Banaquc Maciá y cp: 270 sacoaf» 
joles- ., .. 
C. Balleste Menéndez: 100 id ii 
López Pereda y cp: 1595 barí* 
papas. . 
Salom y Hno.: 2 bañiles zanaW» 
1 id remolacha, 24 tambores uvas, 1» 
cajas manzanas. „ 
A. E . León: 184 cajas Id, 4 barTB»| 
ostras, 100 tambores uvas, 14 attí* 
quesos. 
Misceláneas. 
J . H. Steihart: 34 bultos ba.rrt 
cápsulas y met§l. 
R Collazo: 1 auto. . . 
J . ' R. Fernández: 1 huacal inca» 
d0p? More: 8 bultos mucble¿, caDJ»T 
acosónos. . 
Molonev y Ellis: 40 cajas P^»; 
ai. Martínez: 15 cajas jugue*/ 
muebles. . y, 
Dominion Trading GovJ5.c*S-
ees, 14 id cristalería, 1 1? l"*1̂  
AI. W. Purbis: 140 cajas libros. 
'Alfredo Incera: 2 
K Pessant y cp: 4o vigas, a-K 
gulos. 
L , B ROES: 1 auto. di ' ^ Stock: 1 caja accesorios 
naría. 
Hermosa y Archc: 1 caJa 
10 atados papel, n. 10 he* 
Fernández y Carbone'1- AV 
les garrafones vacíos. v.. 
K . G . Duque: 9 saco* 
Hotel Plaza: 6 bultos » 
lería y hierro fundido. 
(PASA A LA ONCE) 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R ' • S ! 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O j J 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d e 1 2 • 
Evpooiai para les pobre»: d« 3 y medí* » A 
MANIFIESTO 928. Vapor francés 
sacos ("St. Laurent", capitán Gulmont, pro-
; cedente del Havrey escalas, consigna-
do a £. Gayé. 
I DE LA CORUÑA: 
Costa y Barboto: 30 cajas calama-
res, 2 idem sardinas, 200 idem hojala-
ta. 1 en duda. 
Barceló Camps y Ca.: 200 cestos de 
castañas, 
J . Saborido: 3 bocoyes, 2 barricas 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C i C T i T i S , 
Cura segura y r&pid*P°r <t** 
T r a t a m i e n t o i i D F o u r n i ^ 
D O C T O R 
F a c u l t a d 
22 D E 191&. 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE M E A DIEZ» 
^ i . 81 alados cartón. 
S v Hucu^t: 4 pianos, 1 
; I ¿ « P » * > á róuos de música. 
J r ^ ^ ñ n : 86 cajas perfume-
, v (-o- 20 bultos alam-
âpP-y • v' 
J$. i e Hijo=: 12 C3jas jUírU6' 
v co- 325 atados car-
^ ^ T n r i o . 390 id id-
" , , ..aíaS >i'-a¿-
- . I S - a l i a : 9 p i e ^ maqm-
i«: lá' ataíiOS paI>€l' 
Pe%¿ » * r t U e efectos ê-
^^íSrt»5^^' ̂ 0 huacales bo' 
¡fQa*. v cp: * cajas Eorabreros, 
1 «aj** l • rff: 2 autos, 4 fardos ac-
^ ^ f ^ r f u e r x a : 5 cajas balan-1 
* J- Aí^a- 2 fardos alfombras, 
^ t ü Conchita: 34 bultos maqm-
^ r a l Santa Gertrudis: 38 id id. 
g f c u s u v o Rene: 9 cajas pape-
^•i'wmann y cp: cajas jarras. 
fl-LJeaz V c p : 11 cajas calzado, 
9 rasónos para id. 
: J j S o i a : S bultos lámparas, al-
. k«« v cristalería, 
^ u i s i n c h e r : U bultos muebla, 
.". « v barniz. . 
Fernández: 4 cajas sillas. 
CentraJ Cieneguita: 1 caja hierre 
fUSbla Bouza y cp: 1 caja liforos. 
i r de Zaldo: 1 mesa. 
C : 4 cajaíi accesorios para 
lordí- " cajas efectos plateados, 
vheros, 2 id papel, 
•.vnañía Litográfica: 8 cajas id. 
Pí y cp: 314 atados id. 
' ( Unicíos: 400 tubos. 
G ralt e Hijos: 4 cajas accoso-
para piano. 
F D • 2 cajas drogas. 
]i Tiu-all y cp: H bultos ácc«-
JI-OÍ' rlíctticos. 
M Ahedo García: 8 cajac sillas. 
G. P. <ic !a Riva: 1 caja cuadros, 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
HÍGIÍNIERO <X)-VÍ«T;LTOR 
Experto *n maiuinaria azu-
carera • Influstrlal. Ensayos, 
consultad e informe-. Modernl-
eacíón de ingenios y fábrica* In-
dustriales. Obsarvacionea de jn-
renioa y otras fábricas. Hot«l 
"Isiiz." Apartado número 4 7Í, 
Ha bina. 
!6373 31 no. 
«iiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiniitüiiiiiiiiiiifinift 
Abogados y Notarios 
Gerardo R. k Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7899 
1 
ras, 50 id i 
125 bulto 
']-•• XarVií, 
iflor, 65 a. 
as, 15 cj.'a 





5 sacos I 
5 id hi-.a 
10 sacdí» 
100 id Ü 
595 barril 
s zanaha* 
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V. Campa y cp: 1 caja tejidos, 
f i? Hno. y cp: 1 id id. 
• G. de la* Solana: 1 id id. 
ftert v l.ombardero: 2 id id. 
E. Menónclez Pulido: 2 id id. 
Viva-.-ez Valdés y cp: 18 id id. 
J C- Rodríguez y cp: 4 id id. 
" X.: 4 id id. 
Amado Paz y cp: 9 cajas hule. 
L López: 1 icaja media.--. 
Clflipos v Diégu^z: 1 id id. 
í.óncz Ríos y cp: 1 caja ferretería, 
; huacales formas para vestidos. 
E presos. 
United Cuban Express: 25 bultos 
ff«ctoí de expreso. 
Priorican Express Co.: 51 id id. 
• Banco del Canadá: 19 id accesoa-ios 
ttn cartas, hilo y papelería. 
J. N. Alleyn: 10 tambólas pintura. 
Quiñones y Martínez: 2 cajas bulo, 
M id balanzas. 
' ir» y rp: fiO id id. 
Cistcleiro y Vizozo: 15 cajas para 
B. I^rzagorta y cp: 1 caja mues-
Hj- 70 ejes, 10 bultos horquillas, 
mly y Hender.son: 7 huacales 
í. S. Gómez y cp: 201 cuñstes re-
• Nota?. — Además vi^ne a bordo, 
^BMciente al vapor americano 
pP,f*r Alsina: un huacal bolellas. 
I Bultos de a última hora: 
«• Gallarrota y cp: i huacales de 
barril coliflor, 
pw.to^ no cmban-aclop: 
i Htimanos: 1 caja bacalao. 
lUuderii Calle y cp: 2 sacoo írij*». 
f'V- ning; G Idem Idem. 
I w." J **** ^acal|i0-
H' cajas carne pue*«J0. 
Várela y cp: 10 atados 
^•ne f i í j ! y cp: 9 cajas saludo 1 
^ P ^ ^ r i o s para idem. 
Ahrall y cp: 2 cajas ' bras. 
10 idem crquillas. 
en disputa: 
HB. . 1 caJa manzanas. . _"Sitas; 
P^2* mangos para arar. 
I iVr» r• y Cp: 30 c:ajas bacalao. 
^ * wenfuegos: 
A rERRDR: 100 bari'iles papas, 
íej ; Ramos: 200 id id. 
htxl^t1 y Robledo: 100 id id. 
• CrL• y CP: 150 id id. 
, • r' 
t l í L . , m.Valle, para el Central 
^ ^ • j * caja maquinaria, 
^ ^ w d Sugar Co.: 1 idom 1 pie-
"*na de acero. 
% Pe^rl?.!et* a'"nericana Oti?, capi 
EtoU ' ;n' Precedente de Pasca. 
| Oróeo -^P/^0 a J - Costa. 
• '"'6 pieza5 madera. 
B * ' R « £ ) i e t a ingesa Charlevoix. 
^ m c o n * ¿ : S \ Proceden-.8 de Pen. ons,^ a Lykeg Bro_ 
& 0''<61 piezas madera. 
Íhar^POr ^e^cano Miami. 
• R L eouíí»; i Proccdente de Kev 
i í ^ o PISIÍ0 a R- L - Branner'. 
» Vi 4 barril33 camaro-
»i^Íic 6*nra y cp: i caja ¡dem j .d 
K':>rman: •> barriles mueS. 
? * c ^ ' - L " 1 * * * Jamonas. 
K j ^ ^ i ñ 0 8a<:08 harir.a. 
C * « W a r ,ClOS d« «sentón 
W - * los señores s;¿u 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado T Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
iaarinra, 77; 79. Equitable Buildlng 
Halioa. 120, Braadwar 
Cuba. Newrork.N.T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
K O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e . 6 5 , al tus 
Tel. A-360e. Cable: "Solar" 
Hora* de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29316 31(3 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104. bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
Cristóbal mium 
N O R B E R T O MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO. 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
imm Fernández de üeiasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O »€C N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y r i e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 58. aJtqs. Telefono 
A-2432. Do » a 12 a. m. J 
<tf a a S p. m. 
Cosme de la Torríente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
CW>k- y Telégrafo: •'Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Doclores e n Medic ina 
y Cirug ía 
q y 
^ vanez y cp: 1 bi.-.;i 
D r . J . D i a g o 
V!a« urina' 
fermedade» o 
D« 11 » * i 
ro 13. 
Ü¡ cp: 1 « j a jaboi 
UNEZ: 2 bultos vá'v: -
' • ide efeclos. 
tachür.o \ . 
af i les l a n - ^ . u o ! 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
-I-A B A L L . V K " 
Enfermedaaea de señoras y 
cirugía en jeneral. Consulta.f; 
de 1 a 3. San Nic^.l?, 5:. Te'é-
fono A-30T1: 
DR. GONZALO PEDROSO 
Ciru.^no del Hospital de Emer-
eeucias y del Hospital Núm. Uno 
C I R U G L A K.V G K H E R A I J 
F<;M:CT;%XISTA E N VÍAS U R I -
KARIAS, S I F I L I S V E X F E R -
31EDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y 
NEOSALVARS AN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A • I». M. E N CUBA, 
NUMERO 6», ALTOS. 
31 d. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médic*-Cirujeno 
C O N S U L T A S D E S A 6 E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-784» v A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp ícl-ilistíi en enfernnedadaa 
y deformidades de ios nlfioa. 
E x cirujano 'ortopédico de 1* 
Clínica de Nifios de la Facul-
tad dé Medlv-.ina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás. S2. Oonanltas de 9 a 5 
Habana. Tel. A-22«.V 
!854¡ 27 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Ciruela. Par-
tos y Enfermeíiades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 2 £2. 
Teléfono A- TTSfi. 
2SS9C 31 d. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Ksw York y Habana. 
l.n primera coneulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades 4el eatómago. Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Gon-
r.aiez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5Í54. 
•1 oe. 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 19. 
T E L E F O N O A- $631. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fis dedica iSnlca y exclusiva-
mente a cirugía en gencr>«il. 
Consaltas: de 1 a 3. 
San Nicoiás. 7Í-.V, altos. 
Telúfono A-*C66. 
27,544 10 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sfñlis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono A- 33S7. 
Domicilio: Campanario, SO. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
Parb. 
ES'IOMAGO E INTESTINOS 
Consultan: de 1 a 3. 
Genios, 13. Teléfono A-tt800. 
Dr. H. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Conrultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Víiiiers 
Módico d raja no y furma-céu-
tíoo. Bnfermodade» de señoras 
y de niños. Medldna en general. 
Ooitóultas: 3̂e 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
'6525 12 «L 
Dr. Alvarez RueliaD 
MEDICINA GENUHVL. OON-
>M.TAS: D C Vi A 3. 
Aoo«ta, núm. 29, aitos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afeccion«.<< 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedade8 de lo^ 
órganos genitales de la mu*ei-. 
Consulta: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-8»tO. 
Dr, E. Fernández Soto 
Garga.nta, naris y oides. Espe-
ciaJLsta del Ceajtro A.-tuHano. 
Malecón, 11. altos, o&Quina a 
CArcel. 
T E L E F O N O >.-4 4<5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A FN E N F F R -
MED.iDES D E NI SOS. 
CONSULTAS: D E i A t. 
Ln?. núm. I t . Habana. Teléfono 
A- 1333. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica «le 
la Universida/i de la Habana. 
Medic.na gtneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de J a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15t?, altos. Teléfono A-43;t. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Di/",. 
pensarlo Tamayn. 
Co.isuUa: de 1 a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A4813. 
Dr. ítodripuez Molina 
E x - Jefe de Ja Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consulta* particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Eegjecialldad en trabujus de aro 
Garantizo los tmbajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a ( 
NEPTUNO. NUM. 117. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
8 Ifc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Ijamparilla, 74. 
T E L E F O N O A.3583. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del C<|ntro Gallego y 
de; Hospital Número Unu. Con-
sultas: de 3 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud *'La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
de mujeres, paitos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado. 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mádi-o cirujano de las facul-
tades Ú% Barcelona y Habana. 
Ex-int-írno por oposición del 
Hospital clínico da Barcelona, 
especialista en enfermedadeb de 
los oídos, garganta, nariz y 0.108, 
Consu'Ms particulares de 2 a 
4. Amistad, SO. Para pobres: 
de 4 a .>, $1.00 al mes con de-
recho a consultns y operacio-
nes. Ts-éTono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espocia'ista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR OH PBOCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEtPSIAS. I l /CEKAS del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
T1S CRONICA. ASIXil IIAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBÍ'.ES. L U -
NB0, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl, FILIBE8T0 R VERO 
Especialidad en e n í e r m c x l a d e s 
del peoho y míMllcHna mlcma 
Ex-¡nterno del Sanatorio de 
New Yorlt y ex-director del Sa-
natorio " K i Esperanía " 
Gabinete de cotisultas: C3iacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S43. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y nia«age vibratorio, er Cu-
ba. 37. altor, de 1 M 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Orngía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fla, Naw York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias. 
siñUs y enfermedades venéreas 
Examen Tísual de la uretra ve-
jiga y caCeriamo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X . 
San Rafael 
Clínica de po 
12 a 
. » a. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Eaprcialista en las cuícrmeda-
den de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la pie). 
San Miguei. 107. de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-ÓSOT. 
c m i Ir 13 oo. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dija (Rayos X . corrieníea de 
alta frecuencia faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 66; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conáultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. I S , 
No hace visitas a domicilio. 
Los -Teñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno corre.spondiente. 
C 2982 l í f ld- 4 s 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía. sífl*.is y enfermeda-
des de Vias urinarias. Consul-
tas: Neptnno. 38, de 4 a C. Te-
léfono A-53JT. 4 
Dr. Kernande Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, exhorto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, jniéreoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malb&rti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Cana particular: San Lázaro, 
321. Teléfono A-4503. 
DR, ISIDORO AGOSTIN! 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Fstítrtad d* Co'.umbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la ml^ma. Parto» y 
enfermeda les de los niño?. 
Consultorla: ?an Rafael, 36, 
oltos. De 4 a 8 p. m. Te.éfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
l-264i>. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA 1 N G E N E R A L 
Especialmente tratamlenfo dé 
las afecciones óel pecho. Canos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diari imente de 1 a 3. 
Neptnno. 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impoiencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial^para los pobres: de 3 
y media *a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifios, Se-
flora» y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-371B. 
DR, MANUEL DELFIN 
METHOO D E NI^OS 
Consulta»: de 12 a 3. Chnoón, 
81, m*! oaquinn a Agua* 
cate. Tel. A-2o.".4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oitodrátleo de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lu.ie(<. miércoles y viernee, 
de t f U a Bemaza. 33. 
Sanatorio: Bárrelo. 62, Oua-
nabacTM. Teléfono 5111. 
C 44 í0d-6. 
D R . R O B E L i N 
P I E L . S I I T L I S . S A N G R E 
OuraHón irl^irta por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de .1e*ús María, 85. 
T E L E F O N O 4-1S32. 
D R . L A G E 
Eníermedai 






HABANA,. N I M . 158. ALTOS 
CONSULTAS. D E 1 a 4. 
DR. JOSE E. EERRAN 
CATEDRATICO D E LA E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. námero 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urina-
rias y r {filis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermeJades génlto urinaria». 
Inyeoclones del Neosalvarsaa. 
Consuitas: de 4% a en 
Ksptuno, 61. Teléfonos A.-8483 
y F-'.3¿4. 
DR. GDNZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consu'.tas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
¡ i s l a s 
Dí Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero slfilítícasV Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. .Teléfono 
A-5418. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Ormtro Comercial Astu-
riano, 
i s. Habana. 73. 
Operación sin cuchilla ni de-
lor. U Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3S09. Consulta has-
ta las í P. m. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MF.DICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12>4 a 3. Teléfono A-7619 
o. L . 4 Z A R O , 22S>. .\I/TOS. 
millMlillMin:!lff!H|'|ii|tH(ll!ll|n;|]|T)ini 





i hlcayo. Exti â ; 
clón de callos y 
trata mÁ auto ea-
1 ecial de todas 
¡as dolencias A* 
los píes. Se ara-
rantisan lía ^P* 
raciones. Gabinete, CRell ly 3f. 
DR. A. FRIAS OS'ATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Ta mayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; abeoluta-
mente sin dolor ni peligrn>. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al me*. En-
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29' 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. unios. Teléfono 
A-2859 
Dias^iógtlcu de la síñlis y exá-
menes de sangro exclusivamen-
te. Los pacienten que reqv.teran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. J o Santos Fernández 
CCUIilSTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
DR, A, PORTÜCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PAKA P O B R E S : 
$1 A L MES, DT5: 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : T>¿: 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Tr l A-8027, 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d « 2 
a 6. Teléfono A-Sí 40. Aguila, 
número 94. 
:894¡ ai a. 
Dr. S. Alvarez Guauaga 
OCUIilSTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, •mmero 79-A. Tel. A-4302 
Dr. José Arturo Piperas 
Olruj.uio- Den tí st A 
Campanxrlo, 3 7, bajos. De i 
a. m a 12 m. para Io« socios 
del Centro Asturiano. A parti-
cularen de 2 a 6 p. m. lunes, 
mi4reo>a, viernos y «¿bados 
Consulta sapecial y exclusiva, 
sin espera, Imra fija de 1 a 2. 
15.00 oro i.ac)onaI la consulta 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 « 5 
20481 31 d. 
GABINtTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19. 
E V x K E OFICIOS i ; INQUIRI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni pellgfo alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclone*. incrusta-
ciones de oro y poiv>lana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxís ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones ficiaies. etc. 
Precios favorables a toda» las 
cases. Todos los dUs de 3 a. 
ni. a 5 p. m. 
23793 d. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L 
[AS T E N E M O S Bi t 
N U E S T R A DOVB« 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T A S MO-
I D E R N O S T L A S 
A L Q L I L A S I O S P A R A S U A R -
DA R V A L O R E S D E TODA» 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS DETALLE» 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO t OX 
1914. 
N . G E L A T S Y G O M P 
B A R Q U E R O S 
i 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cireniación de la Repé-
bliea. 
\ 
i imip^MiiiMiiiintiniiimiimiiii i i i i i im 
C i r u j a n o s dent i s tas 
J . Balcells y Compañía 
S. en (J. 
A M A R G ü K A , N U M . 3 4 
ACEN pagos por el cable y É|J 
raji letras a corta y larga vis-' 
| ta sobre New York. Londresv 
Paría y aobrs todas .as capitaiss y 
pueblos de España e Islas Balea* 
res y Cenorias. Agentes de la Com-
t,afiía d4 Seguros contra incendios 
"ROYAL." 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Yerk. N w r a O f 
leans, Yeracrux. Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeoa, Lyon, Bayo, 
na, HambuMro, Roma, Nápoles, Ml-
lAn, Génom' Marsella, Havre, L a -
tía, Nantes, Saint Quintín, Dle-
jupe, Tolouse, Vcnecla, Floreneda, 
Turín, Meelna, etc., aaf como ae-
tore todas las capitales y preña-
das de i 
E S P A S A £ ESIAAS GANARIAS 
N. Gelais y lon ipa la 
1M, Aginar, 108, esquina» a 
pora. Hacen pagea por «I ca-
bio, facilitan cartas da cré-
dito y ífiran lotra» s ce ta 
y larga vista. 
ACEN pagoe po# cabte giraA 
letras a corta y larga tista 
«obre todas lae capitalee y d u . 
dades importantes de los Estaba* 
Unidos, Méjico y Europa, sai conw 
«obro todos los pueblos de Esp&fia. 
Dan cartas de crédito «obre Neir 
York. Ffladelfla, New Orteans. Saa 
Francisco, T^ondrea, París, Ham* 
burgo, Madrid y Barcelona. 
E l e c t r i c i s t e s 
Juan Gaerrero Aragonés 




6 . L a w M i l d s y C o . l i i t 8 i f 
CONTINUADOR BANCARIO 
nitSO E Z Q L E R U O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y . 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira l»», 
tras sobre las priño:palas clu»' 
dudea de los Estados Umdo«l 
> i;uropa y con especial'dad sobra 
España. Abre cuentas corrientes cegj 
y RÍTI interés y bace préstamos. 
Teléfono A-1SM. Cable: Chllds. 
ú 
J . A. Bances yCompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. ObLmo. ndm. >t, 
APARTADO NUMERO 7 U 
Cable: BANCES 
Gneiitas corrientes 
DejVisltos oon y sin Interna. 
Descuentos, Pig-n orad ornea. 
Cambios de Monedea 
| IRO de letras y pagos por ca* 
ble sobre todas la& ¿>!azas ca-
merclalcn de los Estados Uní-
dos. Ingrlaterra Alemania, Franela. 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud -vVmérica y sobre todas las ciu* 
dades y pueblos de España. IsCaa 
Baleares y Canarias, así como las 
principaies de etfta Isla. 
Corresponsales del Banco de Efe» 
paña en la Isla de Cuba. 
HiJOSOE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . . 
~¡E;POSITOS y Cuentas c o m e » -
tea. Depósitos de valores, l u -
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Intereoea 
Préstamos y pignoraciones de va», 
lores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e Industrial^. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, ot*-
por cuenta ajena. Giros sobre laj 
principales plazas y también sobra 
los p-ueblos de España, Islas Ba'oM 
res y Canarias. Pagos por cablea » 
Cartas d« Crédito. 
dicha de esta generosa y fioreciente 
República. 
José P. Ablauedo. 
C r ó n i c a R á g i o s a 
I s l e s i a d e S a n L á z a r o 
y provide.iclal 
'en la marcha La, acción directa Po 'er Supremo 
-o-rc =va y ordenada de todo lo 
de suyo persistente e 
* i i mirada bondadosa del Creador 
nacía él hombre extraviado aparece 
comu esforzada por su redención i 
'ib'ertad. 
I^i. intervención victimaría y san-
« ^ a l a del verbo Eterno encarnado, 
fij',, al dejar satisfecha y aplacada la 
Justicia Divina, relaciones de inf.u-
io y activi Ix i incesante sobro el co-
raión dr la Humanidad. 
^ E l árbo'. - m í o de la cruz o.stenta 
en toJo instante el fruto sazonado de 
wltn'idftd v r.áeneración universal. 
E l Redéntor Divino en sus decre-
tos de singular predestinación otn-
•y ¿n ejovazones escogidos la vlr-
tuañdad especial de su gracia pode-
r o s i ahí la impresión miste-
r'osa y atracción Inexplicable del sen-
tii eiito cristiano hacia el heroísmo 
evangélico do los varones predilectos 
del Hijo de l'^zaret. 
Ksta^ re.'lexiones conmovedoras 
agitaban nuestro atribulado espíritu 
en la mañana y tarde del viernes ul-
timo en la hermosa capilla y hospital 
Impresior.anto de San Lázaro. 
E l culto y católico pueblo de Cuba 
parecía sentirs© transportado a las 
Inmediaciones de Jerusalén y allí ad-
mirar lo inexcvutable del plan divino 
en el seno do aquella familia inspi-
rada y contenida por distintos sen-
deros para aliento y ejemplandad 
d'-l creyente. Aquella manifestación 
católica de .¿viestra bondadosa socie-
dad ante la imagen sagrada del gran 
amigo de Je ¡s, del noble y puro Lá-
zaro, no tieae otra explicación. 
E n aquella hermanuad privilegia-
da, y csparJla antes por .distintos 
rumbos, puso la Divinidad algo de 
'•ou-ilo extraordinario que lleva ha-
eia sí el corazón del creyente y aque-
liu toncuireruia abrumadora de ca-
lillad ferviente y espontánea, imyul-
ütáa era. no por espíritu de cunosd-
. .. i mundial y vanidoso, sino por la 
,„riza conmovedora del Calvario y 
. iLi-ayente del Crucificado. 
, .a,ro, M uta y la Magdalena os-
LLaain éli su trilogía inexcrutabie lo 
.... . meiue ile la voluntad divina en 
.... del nombre caído. 
... iiu.-tre Canónigo y sacerdote 
..Ludo, a cuya inteligente dirección 
. . .L aya ule celo, se encuentra aquel 
^uu'so templo, acertado estuvo al 
inendar ;a oración sagrada o 
^..^a-^o do San Lázaro, en aquella 
i oxtraordinariamente so-
tnnOj a su dignísimo compañero de 
... o-Catciral, el talentoso LeUo-
láíí, doctor süñor Amigó. 
..IOIÜ:,U pi'jlundo, filósofo firme y 
ua cj^^ela .-ija y dotado de palabra 
enérgica y correcta, ha desen-
kuuito, con t-aa habilidad tribunicia 
\ tec'ürsoa ioctrinarios, el estudio 
especial que nos ofrece esta privile-
Kiada familia de Betania en sus re-
laciones de amistad predilecta con el 
. '.vaüor del Mundo; resultando en 
el ánimo cnuioiasta de aquel piaooso 
auditorio, en tiue aparecían herma-
nadas todas ias clases sociales por 
un mismo .sei-t¡miento, impresión san-
ta e indcle'jle. 
Voceros evangélicos de esta poten-
cialidad tril unioia constituyen ga-
lantía inconmovible de la verdad re-
velada. 
E l carácter afable y comunicativo 
del estimad j sac erdote. V. Abin, y 
•u actividad constante en la conscr- i 
vación y engrandecimiento de aquel I 
sagrado recinto de tanto adorno y j 
encanto habían de atraer a tanta 
personalidad culta y distinguida que 
•fónto amor y veneración por In KP-
Ugión y el arte allí tan exaltados 
y migustuosDs. 
) La pjf mnUmdad edificante de es-
to Ministro d»l Señor bien merece el 
afecto y respeto del creyente cató-
lico y la manifestación santa de este 
'-oneroso pird.io tendrá siempre el 
npoyo providencial para-gloria de la 
gran famuta cubana y felicidad y 
DIA 22 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
E l Circular está en ias Reparado-
ras. 
Santos Flaviano, confesor; Deme-
trio y Floro, mártires; santa Hude-
iisa, virgen. 
San Plaviaio. confesor. 
Pocas -'am.lias se hallarán más 
ilustres que -a Ue San Flaviano, no 
sólo por el resplandor de su naci-
miento, y por la dignidad de sus 
empleos, sino más particularmente 
por haber zido padre de dos ilustres 
vírgenes mártires. Santa Bibiana, y 
Santa Demetria, y el esposo de Santa 
Dáfrosa. que aió su vida por la fe, 
y por haber él mismo ilustrado su 
santa familia con e¡ resplandor de 
su virtud. J con la gloria del mar-
tirio. 
Su caridad r-ara con los pobres des-
validos hacia que le miraran c^mo 
el padre de los pobres. Mostró en 
toda ocasión que era siervo de Je-
sucristo, y que su mayor deseo era 
uue fuese conocido y adorado de to-
do el mundo. 
Habiendo liegado a ser emperador 
do Oriento Contando, hijo del gran 
Constantino, tuvo la desgracia da 
hacerse pe.¿eguidor de la Iglesia y 
de todos los fieles. San Flaviano era 
demasiado ilustre, y su celo por la 
religión católica sobresalía demasia-
do para no ser comprendido en la 
persseuclón. 
San Flaviano fué preso: hubiera 
deseado el emperador hacerle per-
der la vida ^n un cadalso; pero sa-
biendo que nuestro Santo era um-
versalmente amado y estimado en 
Roma, temió una sedición; y asi se 
contentó con condenarle a un destie-
rro perpétuo. 
Su manjión en el lugar de su des-
tierro no fuó larga pero fué saraa. 
Sufrió todo ?o que la dureza y cruel-
dad de los paganos pudieron inven-
tar para hacerle penosa su habita-
ción. 
Como San Flaviano murió de las 
miserias que padeció en su destierro, 
ha sido mirado en la Iglesia como 
un glorioso mártir de Jesucristo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, »n las Reparadoras, la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corto de María.— Día 22.— Co-
rresponde visitar a la Anunciata en 
Belén. 
sa nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'tc al-
guno de rqripajc que no lleve ciara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su enneienatnrio. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de Esoaña, fecha 22 de Agosto 
.-I J U N T A 
E M P R E S A S ' 
M E R G A N T I L É S 
Y S O Q I E D A B E 
U N L I B R O Ñ O T A b T p 
" O N l R B O r S . Á . 
último, no se admitirá en el vapo' 
más equipaje que ©1 declarado por el 
pasajero ©n el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la -
fcrmirrá su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
jmiiir'miiimii'itiiiiiniiMuiiniiniirTifN 
H 
A F O R E S á í á t 
C O S T E R O S 
D E 
SOBRINOS DH BERRERA 
(S. en C*J 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l jueves 2í, a las 8% a. m. se-
rá la misa a Nuestra Señora que 
mensualmente se dice. 
Suplica la asistencia la Cama-
rera. 
30523 24 d. 
tiimiinmiiiiiiiiimMimmiiiiMiiiiiiiiim 
T E L E F O N O S 
A ¿ZLo y A-Í73C Gerencia a intov 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Esnig^r de Paula 
S A I J D A S DE L A HA i > ANA Ol> 
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
a la ida) Bañes, Xipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton). Baracoa. Guantánamo, (sólo a 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chap-arra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trav<>-
i sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca do Hielo" "The West ludia Gil 
Refining Co", según contratos 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua ia | 
Grande) Caibariéu, (Yaguajay, Nar-
oisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
G E N E R A L E X T R A O R . 
D I Ñ A R I A D E S E G U N D A 
C O N V O C A T O R I A 
Continuacün de la anterior 
E a Juma General Extraordinaria! 
que celebro esta sociedad el dia 16 
del actual cu el Salóa de Sesiones! 
del Centro Asturiano, acordó conti-i 
miarla en el mis-.no lug:ir el lunes! 
27 del mismo mes, a las S de la no-i 
che: adviruendo que además de la* 
Orden del Dia peidicnte de rc^lu-" 
cion, emitirá su informe la Comi-
sión nombrada para estudiar el °<ta-
do social y se tratará de la reorga-
nización del Consejo y de la forma 
de proveer a las necesidades de la 
Sociedad. 
Se suplica a los señores Accionis-
tas la más puntual rsistencia 
Ies advierte que ios acuerdos 
válidos con cualquier 
asista. 
Habana 20 de Diciembre de 
E l Secretario. 






A F O R E S 1 - ¿ f e 
D E T R A V E S I A 
qu; 
la 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A las 9 de la mañana del dia 31 del 
mes corriente tendrá efecto en el 
Salón de Sesiones del edificio de la 
Lonja del Comercio de la Habana, si-
tuado en la plaza de Sas Francisco 
de esta capital, el 60 sorteo para ia 
amortización do Cuarenta Bonos Hi-
potecarios de dicha Sociedad, según 
dispone el artículo octavo de la escri-
tura de su emisión. 
E l pago de los Bonos que resulten 
amortizabies con el correspondiente 
Cupón número 15. serán satisfechos 
desde el día 3 de Enero de 1916, así 
como también el mismo Cupón per. 
teneciente a los demás Bonos en cir-
culación. 
Los poseedores de estos Bonos de-
berán proveerse c«n antelación a la 
mencionada fecha, de los facturas ne-
cesarias para la presentación al co-
bro de los Cuponcs respectivos, acu. 
alendo a esta Secretaría, todos los 
días hábiles de 8 a 10 do la mañana. 
Habana, 21 de Diciembre do 1915 
Juan Enuidazu 
Secretario. 
c 5927 3d-22 
L I N E A 
de 
No. 11 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BEÍ.ViCIO DB FA3AJK Y CAiUJA 
Salen de la Habana todo» los Sá- | Nuevitas y Gibara reciben carga 
bados y Marte*. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M K K A C L A S E : S40.0Q HasU 
$50.00 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente Se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
i de la salida del buque. 
1 Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
I atracarán al '.nuelle del Deseo-Cai-
] manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
' al de Boquercn. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
I siempre al muelle de Deseo-Caima-
| ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
CoiWlh Minera 
; : . \ LOS OPKKAItlOí-, sastres 
y camiseras!! ¿Queréis taller en 
dónde trabajar por vuestra cuen-
ta? Pues r:i Angeles, número S6. 
les pueden dar todo lo que necesi-
ten para el trabajo. Venir a ver 
las condiciojes. 
30053 :5 d. 
C A J A S D t 8 E r l I R I B A Í ! 
AS T E N E M O S E X 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS í . 0 3 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
G U A R D A R A C C I O r . E S . DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
B A N Q U E R O S 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad y -DÜT*** 
el que su ilustre autor trata importantes cuestiones ri • 
rés para iodos los cubanos. € 
Precio: DOS PESOS MONEDA N A C I O N A L 
P a l p i t é * 
6 2 * 
Se vende en la acreditada libraría "Studium," \eD«. 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva para la V000' 
República. "̂ enta 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su imnort 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montera A ma* V^M. 
Habana. ' A&*t*io ^ 
' C 5835 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROUKKTS 
San Miírncl, 3*. altos. 
Las nuevas clases prinepiarán el 
día 3 de ISnefo, con la tercera edi-
Ción del METODO NOVISIMO K O -
B E K T S . '-'lases nocturnás, 5 pesos 
Cy. al mes. Clase? particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
BKRTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la feclia publicados. 
28990 1 e. 
S E ALQt ÍLAX ( P R ^ 
ra cualquier ¡ n d u s t S ^ ? * * 
los espaciosos y v c ^ T 1 * ^ 
de la casa Acosta. 
I N D I C I O S M E N O R E S D E 1 
M J L E S M A Y O R E S 
INTETIMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
Camagüey hasta New 
•">rk, con escala en la 
Habana. 
reserva de cama-
Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
Je pasajes.—PRADO. 11» 
La constante tensión de sus que-
haccr^S diarios hace que la mujer 
i a propensa a sufrir del dorso, y 
i'.- <iolores de espaldilla son el avi-
$<> da la Naturaleza de alguna indis-i 
posición de los ríñones. L a mujer no 
debe nunca ignorar el primer toquo' Para informes, 
de los ríñones por auxilio. i rote», etc.. NEW 
Los ríñones están situados debajo 
de la espaldilla—son los filtros de 
la sangro, y cuando están en salud t Wm. H A R R Y BlCXTH, Agente Cié-
expulsan de ella todos los residuos; neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
ver.encscs que al quedarse en el sis-, 2fl. 
tema causan dolor de espalda y lo-
mos, arenilla, piedra, hidropesía, ciá-
tica y reumatismo. 
Unos ríñones de-
bilitados no pueden 
hacer e 1 trabajo 
que la buena salud 
requiere. Se sienta 
usted somnoliento y, 
abatido; duelo la 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recreci-
mientos hidrópicos 
pueden aparecci: en 
pantorrillas o debajo de los ojos; 
músculos y coyunturas se alen-
ten rígidos y reumáticos y se nota 
que la orinr». deja asiento y es de co-
lor anormal. 
AVISOS . 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
S E R V I C I O D E CARGA nÚmCr0 ^ ^ltOS' ^ ^ ^ " " ^ 
Entre Santiago. Cienfuegos, Esta- m0*' contenido, país de producción, 
ción Naval. Guantánamo v New York- f f f 1 ^ " ^ .del receptor. i» so bruto e» 
rcninr"!-» « IÍI-I/ .™ kilos y valor de las mercancms; no 
SLHVÍCIJ a MíXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tanipico. 
5 5 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De orden c'el señor Presidente y 
en cumplimiontp de lo acordado pol-
la Junta Directiva en sesión de fe-
cha 3 de Noviembre próximu pasado, 
se convoca por este medio a los seño-
res accionistas a la Junta General 
extraordinaria, que deberá celebrar-
se el día 4 de) próximo mes de Ene-
ro, a las tres Uc la tardo, on las Ofi-
cinas de la Compañía, callo uc O'Rei-
lly, número .it, altos. CON E L FI.V 
I)K TRATA i D E L Al .MLXTO D E L 
C A P I T A L .SOCIAL. 
Para general conocimiento se ad-
vierte que ol derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto 
solo está rer-onocido a los léúove» ac-
cionislar. uno lo -sean c MI diez días 
de antelación al fijado para la ce-
lebración del . acto: que cada accio-
nista puede emitir tantos votos co-
mo acciones represente y que puede 
hacerse representar en la Junta por 
apoderado en la forma que determi-
na el articulo vigésimo cuarto de los 
Estatutos. 
Dr. Joaquín < oHlo. 
Secretario. 
304C5 25 d. 
Academia Nacionul de tstadios 
C O M E R C I A L E S 
Antigua de Arcas, Sol, 109. 
Meca uogra f ía. 
E n breves días y por solo diez pe-
sos puede ha :erse un experto meca-
nógrafo. E l conocido profesor señor 
Vidal, premiado con medalla de oro 
por sus especialidadeb en este arte, 
a cuyo carino pe halla el curso pre-
sentará pruebas a quien lo desee del 
éxito de su Sistema. Ciegos han apren-
dido en el cjrto espacio de un mes. 
Muchas son las señoritas enseñadas 
por él que ê encuentran empleauas; I 
otras se dedican a la enseñanza. Más 
pormenores: Teléfono A-S632. 
TaquisTalía Pitimui. 
E l competente profesor señor Jor-
ge M. Domiaguez lo hace taquígrafo 
en tres mes^s; en tan corto tiempo 
se hará de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que puede 
hacer hoy. Curso completo, doc- pe-
sos; por moses, cinco peíos. Solicito 
informes en »a Academia o al Telé-
fono A-SC32. hiendo limitado e! nú-
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el próximo 5 de Enero. 
E n -cña comercial. 
Bien cimentado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
goza este plantel. A quienes lo sili-
citen, mandaremos la dirección de 
¡os alumno.3 viue h- nios enseñado y 
que dirigen las operaciones en impor-
tantes casas de comercio y asi ten-
drán seguro informe. Las clases se 
reanudan el o de Enero. Remitimos 
prospecto?. So admiten internos y ex-
ternos. 
C028 L 3 e. 
-LÑORITA. P R O F E S O R A D E 
Inglés y a!?mán. con título univer-
sitario y :as mejores referencias do 
Alemania c Inglaterra, da clases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
éa 50 centavos. Escríbasele o véase-
le de * a 7 y media. E . S., Prado, 
71, altos. 
2959 24 d. 
E s c u e l a s de S a n Luís Gonzaga 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más cuntía por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te 
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de ia Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
ColJe 2a. onU'e Lngucrncla y Gcrtru-
dls. Pida un prospccio. Víbora. 
Avíseme por correo o 'i'Sil,**r" 
teléfono A-2 000 Gali m*n «I 
136 (altos) a José *ÚD^o 
t d ' r T 0 n y pas*r« Por ™: íe» 
fce ^enden 1̂ contado v ^ , 6 » * . 
tres pesos a' mes. pla*«i: 
Mo y ari-egio 1^ de u ^ ^ ' ^ 
baratos. Vendo piano" en 
condicionas. Avísenme' ^ 
oVo¿7 
S E A R R I E : N D A 
la fidea San Cavetaro u 
miao fe M a d r u g a ^ tDeS 
m ^ n i o " C a y a b o s . " 
' m i ^ i b*lleníl3 de ton* 
, « l i t a d mmeiorables para cañi 
i T^sa por el medio d r i 0 ? a : 
rr - tratar , doctor Gc-vardoRi . 
Armas. Empedrado " 
Gtíio. Habana. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t i á n i i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov^tos de la Telegrafía sin bilos.) 
C E N T R O B A L E A R 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los se-' 
ñores asociados para la junta general i 
de elecciones, que con arreglo a lo 
que dispone el artículo 25 del Regla- j 
mentó Genera!, tendrá efecto el pró-
ximo domingo, día 2G del corriente, 
en los salones del Centro. Paseo de 
admitiéndose' ningún conocimiento I Martí, 115, altos, en la forma y ho-
al que le falto cualquiera de estos ras que especifican los artículos del 
requisitos, lo mismo que aquellos capítulo XVIIT de dicho Reglamento, 
que, en la casilla correspondiente al | Los cargos que reglamentariamente 
contenido, sólo se escriban las pa. | corresponde elegir, son los siguientes: 
labras efectos, mercancías o bebidas, | un primer Vicepresidente, por dos 
años; un segundo Vicepresidente, por 
un año; un Tesorero, por dos años; 
seis Vocales, por dos años; dos Voca-
les, por un año y seis Suplentes. 
Para poder emitir el sufragio serán 
requisitos indispensables, la presen-
tación del recibo del mes de la fe-
cha y la correspondiente identifica-
ción. 
Lo que por este medio se pone en 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Coicsio y 
/ c t o i a Con i src ia l 
Clases i-speciales para señoritas, 
de 3 a 5 ie ía tarde. 
Dirvctor: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono v-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor íc Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno'. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, modio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el conten iao de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, s© escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran- 1 
jero, o las dos, si el contenido del büi-
| U> o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
I nocimiento, que no será admitido 
[ ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en T . , ~ ~ 7 ~ ¡ ~ . 
ias bodegas dd buque con la demás i y ^ n f u i e vendedores de ¡a n2Dana 
carga 
conocimiento de los señores asocia-
dos, a los efectos reglamentarios. 
Habana, 21 de Diciembre de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 5910 6d-21 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kíndorgsirtcn. —Bnsefinaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandt-s ventajas.—Bachüí- ralo. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terciointernus y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lateo. 
Amistad 83-87.—H::bana. 
In 5 d. 
POR $3 A L MKS, G L A S E NOG-
turna, (diurna $5) ensoñanza co-
mercial, mluyendo Ortografía y 
Mecanografía. Academia de Lu>; 8. 
POr las mensualidades que exce-
dan al número fijado en el cuiso, 
no se cobrará cuota alguna. 
30207 25 d. 
P R O F E S O R A INGLESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene r.lgunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y callstenia. Proferora 
"Lns Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
2 9411 3 P 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece i.na en su domicilio por 
módico pracio en Luyanó. número 
5. altos, Cjlcgio Sagrado Corazón 
do Jesús. 
2S2C1 10 e. 
I VX P R O F E S O R A MUY A C K E -
ditada en la t nrsñanza, se ofrece 
para dar jlases on genera', en su 
casa o a doniicü'o. francés, pitpa-
ración para h^ohillerato. caiuo y 
piano. Infor.nun: Ogispo, 38 "Aa 
l'ent l'arís." 
2S722 2J d. 
S E H A C E N TORA C L A S E D E or-
ñámenlos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d 5. 
I Y B E B I D A S I 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libro-. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 24, ALTOS 
SPJUOSS LESSONS 
2S970 51 d. 
El vapor 
los M o n t e v i d e o 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu® 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
Capitán C O M E E L A S 
Saldrá p.ira New York, Cádiz 
Estos son todos síntomas menores | Barcelona, el 30 de Diciembre a las ¡buques a la carga, envíen la que ten-
de serios males en persnectiva id se : cuatro de la tarde llevando la co-Igan dispuesta, a fin de evitar la 
ignora la llamada de auxilio de los : rrespondenc'a pública, .que faólo se aglomeración de los últimos dias, 
Éffioftcs. admite en la Adm nistracióu de Ce . con perjuicio de los conductores de 
Las 'pildoras de Foster para los rreoo. i carros, y también de los vapores que 
ri&fches tiéuen precisamente las pro-j Admite carga y pasajeros a ios tienen que efectuar su salida a des-
piedades sanativas que requieren que se ofrece el buen trato que estalhora de la noebe, con los riesgos con-
unes ríñones debilitados—influyen : antigua C(-mpañía tiene acreditado I siguientes. 
directamente sobre estos órganos en- en sus diferentes Uneaf. , ¿Jg^0¿0n^ l ^ ^ " «*• ^ ? 
tcnándoles y dándoles vigor, y les , Todo pasajero deberá estar a bor-j ^UBKLNüS D E H E R R A , (S. en C ; 
O F I C I A L 
Se avisa, por este medio, a to-
dos los vendedores de la industria 
rodada, para la asamblea magna, 
que se verificará en los salones del 
"Centro Asturiano." la noche del 
miércoles, '22 del presente, a ¡as 8 
p. m. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Jja Comisión. 
30427 - l y - - d. 
¿ES ÜSTEO APTO 
PARA LA L U C H A ? 
¿ D e s e m p e ñ a Usted 
b ien s u pues to? 
DEPOSI L» M EVO. E N AGI I-
la frente a liernal, donde ofrece al 
público para Nochebuena y Año 
Nuevo, todo baiatí-iuio. Cuartos de 
gallina a 15 centavo*; polios, de-o-
de 35 centavo*, en adelante; hue-
vos del país, ó por peseta, ameri-
canos 8. lí-j compren sin visitar es-
ta casa y s" convencerán. Llamen 
al teléfono A-Ú859. 
30546. 25-d. 
P e r d i d a s 
•yudañ ' a expulsar del sistema, los ¿o - horas antes de la marcada en e'¡ lü "•«•IIIIIMMIIH,,,!. , ,„„,„,. ,;„„„„.„, 
veneros que engendran las enferme- ; billete. I 
jacjes> Los Dilietcs del pacaje solo serán! 
La¿ Pildoras de Foster para los : i - j expodidas hasta las 5 de la tarde del; 
ñones se hallan a la venta en todai i día 
las botica*. I Las pólizas de carga se xinnaran, 
S E ENVIARÁ M U E S T R A GR A- \ por el Consignatario antes de co-
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEN 
L A S O L I C I T E 
F O S T E K - M c C L E L L A N 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
,N H T u  BLICAS-—Asociado de Construccio-
rrerlas, sin sujo leqjisito serán nu-j ncs Civi,es .. Militares.—Habana, i 
Bufialo, N. Y. 
CO., 
E . Ü. de A. 
las 
Se reciben los documentos de em-| 10 de la mañana del día 2 7 de Di-
barque hasta el dia 28 y la carga a ¡ ciembre de 1J15, se recibirán en este 
bordo de las lanchas hatta el dia 29 
E s t a es una pregunta, que deb» 
interesar tant© a usted como a 
su principal . 
* — ' I S i usted logra aumentar su ca-
Casino Español da la Halla na ^f111 de p r o < ™ ^ * 
M contento a su principal y su suel-
do a u m e n t a r á -
Tenemos establecidas clises es-
. peciales de p r á c t i c a en dktack», en 
F.<pañol e i n g l é s , para t a q u í r e t -
í o s ya en ejercicio. Con eil;vs au-
'. m e n t a r á usted su velocidad de 
p r o d u c c i ó n y por tanto su sueldo. 
V i s í t e n o s a cualquier hora y 
tendremos gasto en darle toda 
cAa¿e de datos. 
S E HA E X T R A V I A D O L N Fie-
rro de raza de San Bernardo, q^e 
eniiende uor "Bliss". Es blaiuo 
con pintas carmelitas. Al yuc dé 
razón de él se le gratificaríi. Caile 
J, número 23. 
_!0475 24 d. 
SE i : \ i . v i K w i A D o USA P5£ 
rra sabuesa. coior obscuro, por el 
lomo y oarmelita claro por el bict-
co y partas bajas. Entiende por 
Loba o Bufa; está recijn parida, 
es muy tímida. E l que la cntresue 
o avise dónde está, será gratifica-
do en Muralla 74. altos, o en In-
fonta 102. Salador» de cueros de 
Varal. Tel. 3317. 
30535 oj d. 
D E C R E T A R I A 
Organizad )S por el cinimMitc pia-
nisla. Socio d.-l Xúmero del ''Casino", 
don Benjamín Orbón. habrán de ce-
lebrarse lo< días 9, 10 y i » de Dieitm-
bre actual, a las nnevo de la noehe. 
grande-. Con-iertos de música sclce-
Ta. en los que tomarán parle, además 
del señor Orbón. los laeritisinio.- ar-
tistas (ion .'oaquíu .Molina, don Vi-
cente Mompó y don Francisco Mea-
ua. 
Será reqm-dío indlspensaMe para 
el acceso ai eran Salón de Fiestas la 
exhibición del recibo de cuota social 
•mm y p i s o s 
de Diciembre de 1915. Hasta las o '« ln>1taeión e.vpcdida para los tres 
cCu¿! es e?. periódico d« ma-
V>r (ircultfión? E l DIARIO 
D E LA HARINA. 
Nota.—Ksta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para e t̂a 
linea como para todas b.s demás. 
Xegoriado proposiciones en pliegos | 
cerrados o a-a las OBRAS D E C I -
MKNTACION- D E L MOXUMI-rN-TO 
Q U E P E L E V A N T A R A A L G E N E -
R A L ANTONIO MACEO. E X E L 
F A L Q U E D E SU NOMBRE v cn-
j i>ajo la cual pueden aserrarse todos j tonces proposiciones se abrirán 
; los electos que se embarquen en sus j y ieeián púbdMmente. Se darán por-
vapores. I menores a quien lo solicite. Enrique 
Los pasajeros deberán escribir so- Ma tírez. Ingeniero Jefe, 
ibre todos los bultos de su equipaje, i C 5SS7 6d-?'. 
Conciertos por la Frcsidcneia de la 
Sociedad. 
Se observarán rigurosamente las 
prcAenclones de orden que explica el 
Reglamento general; debiendo con-
currir los -eñores socios e Invitados 
de frac o -niulílng. 
Las puercas del Falacio Socia! se 
abrirán a ».is odio y media. 
Habana. Oiciembre 5 de 1915. 
RAMON ARMADA T E U E I R O . 
Socretario. 
:2d-7. 
Acsdemia ds Taqu igra f ía 
i y M e c a n o g r a f í a " P i í M A N " , 
Obrapía , W4, esq. a Aguiar . 
Telefono A - 5 1 5 3 . 
L O M A D c L M A Z O 
Se alcuila una raagníflea casa, 
capaz para uniucrosa familia, rtxloa-
da de jar«I!nes. con ¡nirtal. terraza 
al fondo -lObrc .í?ran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
lloro, entre Carmen y O'Fartill. 
frente al Parque, informan: Villa 
Teté, Farque fieafe a los tanques 
del asna. 
31 d. 
LINCA: S E DKSKA A R R F N -
tlar una de ^ a 1 caballería, bien 
situada. Diríjase a Amado Suárez. 
Arambuio. :,2-A. Telefono A-8996. 
4d-j:. 
diei 
U n L o c a l 
En la mejor cuadra de ObUn* 
de Composteia a Villegas ced^ 
opción, con contrato 
tiempo, alquiler mensual ^U^r8" 
lorman: ü. Polhamus <^.. «LT" 
lia. 
A 
olha us. Casa B 
E X 30 PESOS. SE Ai.,,. uAS 
los altos :!.o Jesús Peregrino ML 
mero 6 y ¿. con sala, comedor 
cuatro cuartos y demás comcxlida' 
des. Informan en ¡os bajos 
3052S 
S E AIÍQLTJÍA L N $30 MOXR 
da oficial -d piso principal de '.i 
casa Monserrate 197, la ¡lave en 
el bajo. Cafe "El Tlvoli". ¡nfor-
mes Muralla, 71. Teléfono A-JíSí' 
30533 o6 ,, 
I V L \ l 'ARTL MAS M.TA 
Cerro, se alquila un elepami! 
"Cha'.et." ítti-.ado en Manila, 
mero 7, a i.-na cuadra de I;i 
zada, con todas las comedid 
deseables para una familia de 
to, con dos ftpléndidos bafioi 
agua fría y -aliente, lavai-^ . 
dos ios cuartos, ventiladores, 
eléctrica. Precio, $50. Infoimai 
Santo Tomás, 11, Cerro u Ofl 
30, L a llavo en el mismo. 
30522 25 
SE A L Í J C I J \ X DOS ESPLEX. 
dldos pisos altos de la cafa Sao 
Xicoláf. 130, entro Salud y Reina, 
compuestas cada uno do sala, sa-
leta, tres r.o bitaclones. comedor, 
cuarto de baño, cocina, ruarlo i>s-
ra criados ^ servicio san 
ble. Sus dueños: Fcrníudo-A y I"'-
loa. Galiano, 136. "Rastro Cubano." 
Teléfono A-4942. 
30530 ^ A 
S E A L Q C I L A X LOS BERMO-
sos altos Je la casa Sol. número i, 
compuestos de seis habltacionts. 
sala y salera, con todos los sám-
elos a la moderna. Informan: Mei-
caderes, 29Ví;. 
39492 •> f _ 
\ X T O X F . I t l O . 9S. BXi 
altos. Sala, cernedor, cuatro 
tacioncs y aaotea. Acabada do Pin-
tar. Es fresca, cómoda, cerca a 
ves, $30 v 50, re*pecUV»iB^ 
te. Depósito fiador. Informan m 
San Kafacl, 20, esquina a AWM 
tad. „, , 
30496 • . 
SE A I . V C H \ N rX)S RAJOS Dt 
Aguacate, 36, propios para esta . 
cimiento. L a llave en el Pnn ,0¿'; 
so. Informan: Teléfono 
Banco Nacional de Cuba, uepar-* 
mentó 31C. • 
30 198 
" E X GI A X A B A C O A : SI 
la la bonita y cómoda caS:,ien;f. 
ducha, inodoro, aeua til-
piso mosaico. Calle de Corrr# 
so. 141. Su dueño: Damas. 
léfono A-3795, Habana. 
30505 
"EX E L V U O K n w ^ l 
calle San Fcnigno. e£^uin^ ¿ 
Bernardino y a una coa» 
Parque Sai.co^ Suárez. "0 |g - j í 
de construir unas casas IP jg 
con portal, .ala. tres gr ..¿ríos 
tos, cocina, servici 
su eorrespóndl 




s i : A f ^ r i L - n ^ ^ V 
rindo, el segundo, nun, om0did»*• 
p'ia, con todas jlaVe <• 
que pueden ^P6^0 frS^lan en ''a 
la misma casa e i le 1 
brica de choco 
a 10 a. m. y t 
3051 
OBKAP1A. 60. M Ni ' 
ta casa, compuesta oe 
recibidor, cinco cu*^v 
centro y fonJo. La n» 
ios. Informa su ««w 
Tamames. .̂ an Mc< 
no A-5142. 
30513 
E X E S T R E I I ^ 
Se alquila el 
con escalera dc 1"^' cuatro 
leta. pequen"» 53 h" «„' v con 
tos. magnifico «¿ra ^ 
cuartos y ser\T infot111' 
Alquiler. *50 £ ¿ n u a m M 
el número 3̂ ue •«* 
3051G . p 
— Í T Í L I Á ^ ^ - «o- 1 ' 
na a NepVJno. " par» 
de la Habana. c£^' .na de 
tlsta. cons iltono, otî . an 
sionista. bufete o a f p.. 
Balcones a ambas ^ ^ # 




dor y tres 
man en lo? 
dor. 
S01GS 
P A G I N A T R E C B . 
, A C R I O L L A " ! U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
L * * v . ! l i R A R F n F P U R A T I V n D F I D O I r ^ A O M 
_ OTTBRAS D E L E C H E 
* % % D * < £ ™ l £ r o PCCÍt0 
del Monte 
, ' todas del país-f^.^t í í í íó que nadie Ser-• S ^ . H I S tres vaces al día^. 
¿omJclUo. na que en el 
t T ^ l ^ d i Monte y en la VI-
r"y"r*inbíen,fn- strvase dar los 
¡ ¡ H A S , núio. 146 
,»i IVA V ESCOBAK 
« ^ { J S n S y b*^103 €Sto3 ai ' « • • ^ ^ s de dos cuartos gran-
..comPU65 ^3^, . y servicios mo-
1 ^ C ^ en la bodega- In-
E U . I * n& ,fo «6 v C8, alma-^ Muralla, ub ) u • S ^ ^ b í e r o . . Telefono A-3018. 
i i í ^ - r r r ^ X x IA)S BAJOS i í E 
^ ^ A r u l l a :59, a continua-
• bodega de Apodaca. con 
* • ^.cuartos y comedor, casa 
9* d * ^.vibada de pintar. Su 
•<*lírn'an'Miguel, número 14. pre-
31 d. 
jT^RÉlLLy Y CUSA 
«1 Panco de Nueva Scocia, 
• " i „ii»n ¿randes y pequeños lo-
" nara oficinas. Informan en 
ímlsma. café "Carrio." vidne-
n a tabacos. 
Mil 
31 d. 
j ' l t o i d. esta casa. Son muy 
fL0 bien situados y con buen 
STdario- La llave en los bajos. 
I?5«rman- Teléfono F-1449. 
W0... 24 rt. 
"TTnvDO: EN IX) m^JOK D E 
. lemá v a la brisa, calle F , en-
JJ v 27, ae alquila una mag-
^ * ¿jja, con cuatro habitacio-
r demás comodidades. Precio 
"¿¿ifo. Más informes calle 17, nú-
^ «o iiaauina a J . 
28 d. 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o 
ocal , c o n o s i n a r m a -
tostes y v i d r i e r a s , e n 
Neptuno, 4 4 . E n l a m i s -
ma se r e a l i z a n t o d o s l o s 
sombreros d e S e ñ o r a s 
y N i ñ a s , p o r l a m i t a d d e 
su va lor . N e p t u n o , 4 4 , 
entre A g u i l a y A m i s t a d . 
m n 2 4 d. 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de impureras: "ka-
eiéndola pura y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que ««a, se cura siempre por extermkiación del virus 
infeccioso, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín No. 117. 
G O N O R R E A S C U R A C I Ó N R Á P I D A , G A -
R A N T I Z A D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . 6 A R D A N 0 
Sin producir estrechez, dañar el riñon n i descomponer el e«- C 1 A ñ 
tómAgo. Venta en Farmacias y Droguerías.-BELASCOAIN, 117. $ l i U U 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUlilCOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Aciden Productoa Qntralcos, Desinfectantes, 
«ornas. Colas, Minerales. Aceite*, Grasas. Colore? y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Prr>dncto Químico E L D E S -
T R i C T O R D E L MARABL . destructor eficaz del "marabú," ••aroma" 
y otras planta* nocivas. 
S E L L A TODO: E l cOmpoesto más duradero y saperior par» repa-
rar toda ciase de techumbre, y GARBOLINEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en c-vlatenrta. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 2 T « . 
T U R U U L 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
B E R N . \ Z L 62. S E A L Q U I L A 
una sala alta, con vista a la ca-
lle. También se alquila una coci-
na y un comedor, propio para dar 
comidas. 
30267 30 d. 
V E D A D O 
E n T e r c e r a , e n t r e D o s y C u a -
t r o , se a l q u i l a n , i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e , l o s a l t o s y b a j o s d e l a 
casa 381, c o n t o d a d a s e d e co-
m o d i d a d e s . P r e c i o b a r a t o . 
30326 2 e. 
S E A L Q U I L A : SAN JOSE, nú-
mero 3, de alto» y bajo», juntos o 
separados, ôs bajos para, estable-
cimiento, con once y medio m. do 
frente, y los altos muy elegantes, 
con sala, comedor, seis habitacio-
nes, cocina moderna y dos servi-
cios. La llave en la casa del fren-
te número 6. Informan: Caros 
I I I . 38, esquina a Infanta. 
30312 23 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SOME-
ruelos, 13, de sala, saleta, seis 
cuartos, dos cuartos baño, dos co-
cinas, patio 9 traspatio. instala-
ción de gas y electricidad, una cua-
dra del Parque la India y Martí, 
buen vecinñano. L a llave y su due-
ño en la esquina de Corrales, 35, 
bodega. 
30277 22 d. 
Gran Local para Almacén 
Se aJquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agr.iar, 
118, entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Te-
léfono A-25S8. 
30292 2 e. 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte. Mangos, número 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno, muy fresco y de 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la línea de tranvías y de la Igle-
sia y sienio au precio moderado. 
L a llave ín la bodega. Informan; 
González y Benítez. Monte, 15. 
30279 28 d. 
fcE .MXÍl lLA: LA CASA ERAN" 
«, I, en $42.40. La llave en Estre-
!¡t j- Subirana. Informan en Sa-
jad. 27. reUtono A-1547. 
I0Í5S 2 6 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
CUM; una 8 centenes, la otra 6. 
Tune li primera, sala, comedor y 
eatro cuartos. L a otra, sala, co-
milor y dos cuartos. I^as dos tic-
wn buen jervlcio sanitario. En 
awllo de la ioma. Quinta de Lour-
ÍM. Calle G, entre 13 y 15. 
«<B3 24 d. 
Neptuno, 34, bajos 
B« alquila,! estos bajos, cerca del 
•«Que Central, con sala, comedor 
1 cinco cuarto». Informan: t>obri-
«le Nailoal, Muralla, 70. Teié-
••o A-3860. La llave en la boae-
¿e U esquina. 
30 d. 
i * AIW1LA LA (JAís/i V l l lO-
«. oíi-B, construcción moderna, 
¿I* * la brisa, propia para ía-
lad «* susl0- Alquiler módico, 
u?» ' -,VNSeles. 39. 
— * 24 d. 
« ¡ U LOCAL: S E ALQUILA 
«industrias, talleres, depósitos, 
^ 8*. tren de coches, funeraria, 
Wdo ?ran ventilación y luz y 
llMt>S K l̂ones Para dependencias, 
nü.nero 22. L a llave en la 
de al lado. 
25 d. 
DEL VEDADO: C A L L E 
»04*rn '0l' enUe E y F . casa 
••dor H íala' clnco cuartos, co-
^ • aos oaños, patios, elcctrici-
d :irnbres, etc. Mucho fres-Ui .5.U1" Inforrniin: F , número . _ .»ntre l& y ^ 
d. 
j ^ ^ L V i J i A N C I A , «, ALTOS. 
«Wipueit' nioderno piso al'u, 
Kinos \ *a'a' com*dor. tres 
t̂heo- más servicios. Lugar 
HiTj Pric,o módico. 
S E A R R I E N D A 
fcíta^0* San ^ t o n i o , com-
^ ot siete cabal lerías de 
í i c ¿ a llutCüal«> 5 sirven pa-
- 7 el resto para tabaco, 
•¿¡Si a la E s t a c i ó n de 
R ^ tratar; doctor 
^ . tt- de Armas. Empe-
' V L j j j i j g a 6. Hubaua. 
¡^Compíi^V ^ PISO ALTO 
w. ^"mfori' ' sala- comedor, 
' " acal^'i co^na. baño, dos 
~ Llave en la pana-
23 d. 
¡ ^Soi SAN Frar*-" 
g er»tre Buena Vcn-
J*»ro hermosos altos, 
v ri Cerro, entre 
- iJaoiz, casita con 2 
la d. 
$25 alto de la Víbora 
So alquila la nueva casa Jose-
fina, 7-D, al lado de la calzada, 
mampostería, azotea, portal, í-ala, 
saleta, 3|4 a la brisa, luz eléctrica 
y demás servidos, Llaves en la bo-
dega CalzaJa. Dueño: A. del Bus-
to. Aguacate, 38, de 8 a 10 y 1 a 3. 
30328 22 d. 
S E ALQUILAN IX>S FRESOOS y 
ventilados entresuelos de la casa 
Amargura, 31, propios para oñei-
na. Informan en la misma. 
30280 26 d. 
Altos propios para médicos 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Agular, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, «cis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraja. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-25S8. 
30293 2 e. 
A L M A C E N E S P A R A TABACO 
en rama. Estrella, 19. 
30289 2S d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-21 de la calle üe Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquondo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, bailo y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 36, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E ALQ'JILAN LAS MODER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, inrlependientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves -vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrat», 71. cafó "La 
Florida." Telefono A-2931. 
30273 24 e. 
MAXRIQI E , 68, C E R C A D I . - ui 
Miguel, se alquila, casa moderna, 
con sala, caleta, cuatro habitacio-
nes en los bajos y una alta, cuarto 
de baño y servicio para criados. L a 
llave e Informes: Mercaderes y 
Obrapía, sastrería. Teléfono A-4136. 
30223 25 d. 
S E A L Q C I L A PARA ESTABIJ ' . -
clmiento o tndustria. la casa Mon-
te, 4 6 3. Las llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monscrrate, 71, ca-
fé "La Florida." Teléfono A-2931. 
30272 24 d-
S E C E D E : UN E S P L E N D I D O lo-
cal, propio para establecimiento 
de modas o cosa análoga, situado 
frente a la casa "Potín." calle da 
O'Relllv. número 56, entre Haba-
na y Compostela; en la Clínica 
Dental, O'Reilly, 56, informan. 
30144 1 e. 
^DQUILAN LOS 
' _̂ no8 bajos de 
•ala. saleta. • % vJ! *n^« m»»* <lia- caleta, 
• S ^ S : Monir^ 
5 ^ 2 ^ ^ ALQUttA^V 
I C c ? ! ^ * , ^-'nodernos altos de 
| * ^ n « a í « I:;J!s<lu,ria a Muia-
-omeaor, cin-
«ervicios. L a 
>nda de ropa 
misma infor-•JtH í*foao 
26 d. 
"com^l *SA V A p O R r 
r • j1"' ^res cuar-




S e a l q u i l a n 
los ultos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y loa de Castillo, 3 6. es-
quina a licha Calzada; también 
se alquilan loa bajos de Castillo, 
número 13 y el 3 5 modernos del 
mismo edificio. Informan: Sabatés 
y Boada. Universidad, 20. Teléfono 
A-3173. 
30226 27 d. 
LO>L\ D E L VEDADO: S E A L -
quila la iiermoaa casa Paseo, 26, 
entre 13 y 15, acera de sombra, cin-
co dormitorios y dos para cria-
dos, espléndidos servicios sanita-
rios. Llave en fronte. Informan: Te-
léfono 1-1817, t 
30196 25 d-
E N CONCORDIA, 200, E S Q U I -
na a Infama, a media cuadra de 
ios carros de L'niversidad. Se al-
quila una casa bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de ¡a misma, o en Agular, 
número 53. 
30256 27 d 
S E ALQl ILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, situados en San Joaquín, 
esquina a Omoa, compuestos de 
sala, saleta y cinco cuartos: la lla-
ve en los bajos, bodeg-a. Infor-
man en Monte, 325. 
30244 25 d. 
E N $37, S E ALQUILAN las caóas 
Marqués González, 107, entre Ben-
jumeda y Figuras, lían Carlos, 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoín, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, &alcta, 
buen baño y demás servicios,. Las 
llaves en Beujumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor A'varez, Mercaderes, 2 2. 
Teléfonos A-7830 o F4263. 
30249 23 d. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de callo 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saieta, 
etc., etc. La üave en la bodega. Al -
quiler 58 posos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-44?l. 
30103 JJI d. 
S E A L Q L I L A E N $33 CY, L > 
alto de esqu'ua, Independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criados, ba-
ño, cocina. Las llaves en la bode-
ga. Dueño: Belascoaín, 121. Telé-
fono A-3629. 
30113 22 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Misión, 63, llaves en loa bajos. 
Informan: Factoría, 56, a todas 
horas. 
30288 30 d. 
S E ALQUILAN E N $27, $29 Y 
$32 Cy., pisos altos y bajos en Con-
cordia y Marqués González, acaba-
dos de pintar. Sala, comedor, tres 
cuartos, báfiOfl, cocina. E n la bo-
dega están las llaves. Su dueño en 
Belascoaín, 121. Teléfono A-SG'íg. 
30112 22 d. 
S E ALQUUiA UN PISO ALTO, 
do esquírtx, en Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, ñaño, co-
cina, hermosa azotea. En la» bode-
ga está la llave. Su dueño en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
3011X 22 d. 
A MEDIA CUADRA D E OBIS-
PO, habitaciones modernas con es-
pléndidos baños y agua corriente, 
fría y caliMnte, buen trato. Ville-
gas, 58, 2o. Teléfono A-6873. 
30169 24 d. 
S E A I J Q U I L A E N $27 UN B A -
jo moderno, en Puerta Cerrada, 26, 
entre Florida y Aguila, «ala, do» 
ventanas, dos grandes cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo cielo ra-
so, en la bodega esquina a Afruila 
está la. llave. Su dueño: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
30114 22 d. 
SE A L Q U I L A N 
acabados de terminar, loo hermo-
sos y lujosos altos y bajos, estilo 
chalet, de San Lázaro. 488, subi-
da de la Universidad, con todo el 
confort necesario para familia de 
gusto. E n la misma informarán. 
39121 24 d. 
Se arriendan unas 
estancias de buenos te-
rrenos, en la quinta 
^Palatino'' , C e r r o . 
P r e s é n t e n s e por las 
m a ñ a n a s . 
C-5830 id.-16. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa H, 89, entro Linca 
y Calzada. Llave e informes en el 
número 95. 
30118 24 d. 
S E Ai iQITLA L A CASA MONTl , 
292, que es un espacioso salón 
propio para comercio o garage. 1A 
llavo al fondo en Estevcz, 5. In-
forman en Muralla, 72. 
30021 23 d. 
BE áÜÜQI H AN LOS MOIM U-
nos bajos de la casa Luz, 8, con ta-
la, .saleta, ires grandes cuartos; 
también está en condiciones para 
establecimíonto. L a llave al lado, 
en la sastrería. 
30045 23 J . 
VEDADO: L A CASA J , NU.ME-
ro 195, en'.re 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, raleta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios. L a ha-
bita su duaño. 
30029 25 d. 
S E AI/QUILA UNA MODERNA 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor al fondo. Sitios, 10, altos 
y bajos; lo pasan todos los tran-
vías; cómoda, fresca y barata. In-
forman en la misma. Precio $50. 
30048 23 d. 
S E ALQUILA E l i PISO BAJO Y 
el piso alto de la casa Habana, 
165,. juntos o separados, en cua-
renta pesos el bajo y cuarentlcinco 
el alto. Informes y la llave: Aguiar 
[ y Muralla, García Tuñón y Ca. 
"300088 30 d. 
E N $26..-,0. S E ALQUILAN LAS 
casas Figuras, letra J , (entre Mar-
qués González y Oquendo,) Oquen-
do, 9, y Agustín Alvarez. 11. entre 
Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicos sanitarios y buen 
patio, a una cuadra do la Calzada 
de Belascoaín. Las llave» en la bo-
dega de Baujumede, esquina a Mar-
qué» González. Su dueño: señor Al-
varez. Mercaíeres, 22. Teléfonos 
A-7830 O F-4263. 
30248 
S E A L Q U I L A 
la esquina de San Ml^u-l y Msr-
qués González, con espI-íJdido ja-
lón, ventilado, con cuatro puer'sa 
por cada fr« nte, propio puia rui . f 
blería. garage, u otra in iustría. In-
forman en Sai» Migeul número 17 ,̂ 
altos, para pormenores fa San Jo-
sé. 23 altos 
30079 23 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 8 v Tercera, con sala, tres 
cuartos y comedor, cuarto de cria-
dos y dos rervlcios. Al lado infor-
man. 
30049 2$ d. 
A L Q U I L E R E S : S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21, Jesús 1el Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuarto», cocina y 
servicios. Toda de cielo raso ce n 
lus eléctrica. Alquiler, $2$. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
$0101 24 d. 
SK ALQUIEA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier Indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubierto», piso de ce-
mento doble puntaL Informes: Gar 
cía, Tuñón v Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el cafó "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
80090 14 e. 
E N L A CALZADA D E ZAPATA, 
esquina a B, se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una industria. Gana 20 pesos. In-
forman: Teléfono F-1659. 
29557 24 d. 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Zanja y Salud. So alquilan 
los cómodos altos de esta casa, con 
gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Galiano, nú-
mero 94. 
29936 3 e. 
A LOS ANUNCIANTES: S E al-
quila el anunciador que está en 
Reina. 33, el punto más céntrico de 
la ciudad. También se vende una 
máquina con sus correspondientes 
lentes, para reproducir películas, 
ee da muy barato. Informan en la 
tienda "Al Eon Marché." 
29947 22 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén de Muñoz. 
29934 24 d 
E N CUAN ABACO A, S E Al^QUI-
la la casa, calle de San Antonio. 
47, con cinco cuartos, sala, saleta, 
inodoro y baño, piso» de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios, so 
da muy barata. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
29967 22 d 
E n B e l a s c o a í n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos frescos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 3 e. 
Curazao, n ú m e r o 1, $35, 3 ha-
bitaciones, sala comedor, etc. 
L a Uave en la esquina e infor-
mes en el Departamento de Bie-
nes de T h e Trus t Company of 
.Cuba . Obispo, n ú m e r o 53. 
C . 5810 6d.-16. 
P A R A O F I C I N A S 
E l ediñeio "Llaia," construido ex-
presamente para esto objeto, al es-
tilo americano, clnco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una oaa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más cénliico para el comercio 
y profesiones 
C 4689 In. 16 oc 
S E AliQUILA L A CASA MARI-
na, 10-A, en cuarentlcinco pesos 
curreney; tiene portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
lación eléctrica interior, cielos ra-
sos. L a llave en la bodega en la 
esquina. Infoi-man: García Tuñón 
y Ca.. Agruiar y Muralla. 
'30089 80 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, 2 3. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
E N $60, A N G E L E S , 34. G R A N 
casa para establecimiento, dos puer-
tas de hierro; $25, Antón Recio, 78, 
sala, comedor, tres cuartos, etc. y 
$2 5, los altos independientes de 
Maloja, 3. Para «u alquiler, en 
Lealtad, 58. 
29974 22 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos f^randes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lu« 
eléctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
E N L A C A L L E D E SOL. NUMEr-
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta v comedor. Construcción 
moderna. Servicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27. segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle lo» viejos 
C 5463 30d-l. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES BARATAS, S E 
alquilan con luz, grandes, altas > 
bajas. Acosta 5, San Isidro 57 y 
Salud 175. También se solicita un 
encargado, informan: en Acosta 3. 
30554. 31-d. 
S E A L Q U I L A E R E N T E A L Co-
legio da Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, dos habitaciones, 
vista de calle y un local para guar-
dar dos o '.íes automóviles. 
30493 29 d. 
DOS DEPARTAMENTOS MAG-
nfficos, con tres posesiones caoa 
uno, uno alto y otro bajo, lo» dos 
con vista i la calle. San Miguel, 
76, esquina a San Nicolás. 
304S6 31 d. 
GALIANO, 76, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Cam-
biando refaroncia» alquila esplén-
didos departamentos para matri-
monios, vista calle, suelos mármol, 
separados y juntos, grandes como-
didades. Servicio correcto. 
30487 26 d. 
S E ALQUILAN P O R S E P A R A -
do :os altos y bajo» do la moderna 
casa Chacón, 8, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, saleta y demás 
servicios, sa dan baratos e Infor-
man: Chac6n, 13. 
39490 25 d. 
E N L A GRAN CASA PARA F A -
milias, Merced, 77, se alquilan es-
paciosos .lepartamentos altos, con 
vistas a la calle, lo» hay de dife-
rente» precios y tienen alumbrado 
eléctrico. 
30489 25 d. 
CONSULADO 51», ALTOS. S E 
alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, 
y una hermosa sala, en módico» 
precios. Suban y serán informados. 
30542. 25-d. 
S E A L Q U I L A : E N INDUSTRIA 
número 72-A, una habitación con 
balcón a la calle, amueblada, en 
quince pesos, otra sin muebles en 
igual precio y otra en diez pesos, 
y en el número 73, una con baicón 
a la calle en onco pesos y en Te-
jadillo 48, una en once pesos. 
30557. 25-d. 
S E ALQUILA BU SAN M I G U E L , 
62, pegado a Galiano, un departa-
mento, propio para un sastre-cor-
tador o zapatero. So admiten pro-
posiciones para la Administración 
do dicha rasa; también se arrien-
da. Informan en la misma de 1 a 
3 y en San Miguel, 86. Teléfono 
A-69Ó4. 
30462 26 d. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
do familia aecente, se alquila u" 
departamento en el principal, con 
vista a la ca.lo e Instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas hora». 
30414 SO d. 
A QUINCE PESOS S E ALQU1-
lan preciosas habitaciones con bal-
cón a la calle. Teniente Rey, 33, 
esquina a Habana. Hay luz eléctri-
ca. 30482 28 d. 
E N JESUS MARIA, 92, ALTOS, 
se alquila una hermosa habitación 
en la azotea, con todo su servicio 
Independiente, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, es casa par-
ticular. 
80278 26 d. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD do agua callente, luz, 
timbra y elevador eléctrico. Pra-
do sin comida, desde un paso por 
persona, y con comida, desda do» 
pasos. Para familia y por masas, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
S E ALQUILAN, E N L A CASA 
Ideal, para lamillas, de Monte, 2-A, 
esquina a Zulueta, hermosos de-
partamentos, con vista a la calle, 
a matrimonios sin niños, es casa 
da moralidad, en Inquisidor, 46. 
esquina a \costa, habitaciones fres-
cas y ventiladas, a $4, 5 y 6 pe-
sos. 
30281 28 d. 
^LVTRIMONIO R E S P E T A R L E . 
Cede una o dos habitaciones se-
guidas a otro matrimonio o caba-
llero, con referencias. No hay ni-
ños ni más inquilino. Entrada In-
dependient?. Neptuno, 44, altos. 
30339 22 d. 
S E C E D E UN DEPARTAMUN-
to de dos smplias y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente, luz eléctrica y teléfono. Sa 
cambian referencias. No hay más 
Inquilinos. Neptuno, 243-B, altos. 
30348 23 d. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , quie-
re habitación en Habana, en cam-
bio do clases Mejores referencias. 
Informan: boers Agency. Cuba, 37. 
30317 26 d 
"PALACIO GALIANO," M'MERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan esplendida» habitaciones, 
con toda aslstoncia. Ga piden refe-
renciasi 
28888 29 d. 
E N CAMPANARIO, 126, E N T R E 
San Rafael y San José, se alquilan 
habitaciones, alta» y bajas, con vis-
ta a la calla a interiores, casa da 
orden, puelen verlas a toda» horas. 
30235 22 a. 
BE ALQUILAN LOS C O M O D O S 
y ventilados bajo» de la casa Ha-
bana, número 18, con sala, come-
dor. cuatrD amplia» habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden versa 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelel-
ro y Vizoso, S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29994 22 d. 
E N MANRIQUE, 116, S E A l > 
I quila un hermoso zaguán, propio 
' para do» automóviles, no hay nl-
| ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
29693 ¿5 d. 
MJQUTLO C O R R E A . 44, JAR-
dín. portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, jomedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en e* 
301»* _ 81 d. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada de Jesús del Monte, se al-
quila la casa Santos Suárez, 3 ^ , 
altos, sala,*^ cemedor, cuatro cuar-
to*. 
2995!'* i * * 
CUBA, J4. F R E N T E A L MAR. 
l̂ a casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas. para per-
sonas honrada» solamente. Pidas* 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente / todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a SS, 10. 12 y 15. luz eléc-
trica. No ce admiten niños. Sa 
dan y piden referencia». 
29590 8 a. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQUI-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Borabé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 534i 15d.24. 
HABANA, 156, S E ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas: buenos 
pisos da mármol. Lux eléctrical. 
Precios módicos. 
30174 24 d. 
S E ALQíTLAN DOS HABITA-
ciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en seis pesos. San Ignacio, 
98. altos. 
3004O , u a. 
MILUN Y VlLLANDEy* 
S. Láz&ro y Belascoaín 





pártame» toe de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, bafio e ino-
doro en cada habitación, 
todo ene servicio sanitario 
se hall* instalado en un 
peqneño cuarto adjunto • 
cada dopartamento, oon 
agua caliente todo el año. 
Loas eléctrica y serrldo de 
elevador día 7 noche, ma-
cha TentUatdón y grandes 
ooanodidades, entre ellas 
comnnicacióa general « m 
todas los tranvías. Bolo a 
personas de estricta oora-
$1 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-719». 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventilada» y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e Interiores, con ven-
tanas, a precios muy barato»; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 15 a. 
S E A L Q C I L A N HERMOSAS ha-
bitaciones, altas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figu;ae, 94. 
29868 '28 d. 
Habana, número 128 
entra Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. (Jasa moral. 
29996 24 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
reniento Rey, 15. 
Habitacio l is amuebladas, con 
servicio; •lectricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si sa uesea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Sa 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
E N Mi R A L L A , 51. ALTOS. S E 
alquila una habitación muy buena, 
amueblada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños; y a prir.ri-
pio de mes otra con vista a la calle 
con. o sin muebles, casa do morali-
dad. Precios económicos. 
30013 ;2 d. 
San Ignacio, 90. Entre Sol 
y Santa Clara 
R e c i é n restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
gruán y amplio patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 d 
OBRARIA, 51 
So alquilan dos departamentos 
para almacents. Uno do 250 me-
tros y el ('tro 125 metros cuadra-
dos. Informa el dueño. 
S E alquilan dos departamento» 
para familU, de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
PRADO. C4. ALTOS. ESQÍ ! VA 
a Colón. Antiguo colpglo do María 
Luisa Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moaerno. extncta 
moralidad. Teléfono A-8410. 
30205 i e. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en al "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calienta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
S E A L Q U I L A N HAB1TACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficina» y matri-
monio slh niños; se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obra-
pía, números 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M Mantecón. 
Teléfono A-3C28. 
30206 27 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en ra 
hermoso palacio con 100 cuarto», 
vistas al rr.ar a $4-24. ^5-S0, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casa» con to-
do el servicio y jardín a $16-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-313L 
18738-39-40 10 ma 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. So alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / se admiten abonados a 
la masa. Teléfono A-5621. 
2 9̂ 67 • 8 e. 
S E A L Q l I L V I V I N D I STRÍ A, 
72-A. una habitación amueblada, 
en 15 pesos, otra sin muebles, $16, 
y otra en $10. En Tejadillo, 48, una 
en cinco peoos. E n Villegas, 68, 
una sala grande, con entrada Inda-
pendienta, en $20. 
80340 22 d. 
CASA i > P \ Ñ O L A AMI R R A N A 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventilada». Sala» con balcones a la 
calle. E . Matas, Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e 
S E ATyQUILAN E N REINA. 33, 
altos, vanas habitaciones, a matri-
monio sin niños o para hombres 
solos. Informan en la tienda. 
29949 22 d. 
R O Q U E GALIiEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 1 
Egldo, número 57. entre Jesús 
María y Mercad. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y eon recomen-
daclonea facilito criados, ca-
mareros, cocinero». porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff3urs. ayudantes y toda 
clase da laoendientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, ra.nareras. manejadoras, 
cocinera», costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrilla» de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO. 
28950 $1 a. 
i 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
en 13. entre L y M, Vedado. 
30511 35 d. 
b E SOLICITA UNA criada, pe-
ninsular, que lleva tiempo en el 
país y conozca bien su obligación. 
Sueldo: tre» centone» y ropa lim-
pia. Sol. 4 ó. bajo». 
^0499 37 4. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayuda a los quehaceres da la 
casa. E s certa familia. Tiene que 
traer referencia. Aguacate, núme-
ro 100. 
25 d. 
E N CASA D E UAAHLIA H o -
norable desea tomar pensión ma-
trimonio sin hijos, desean ser úni-
cos pensionistas. Remitir datos P. 
A. B., Lista de Correos. 
30534 25 d. 
CON V I A J E S PAGOS, S E NJJ-
cesitan ocho carpinteros a $2.50, 4 
mecánico» a $3.00. Remachadora» 
a $2.00. 59 trabajadora» da línea 
a $1.50. Informan Monserratc, 
137. 
30539 ,5 ,5. 
S E P R E C I S A UNA ORLADA 
blanca, para Jas habitaciones. Suel-
do quince pesos moneda oficial y 
ropa limpia. Tratar desde la» 10 
de la mañani en Villega». 60. alto». 
8053? 25 Q> 
SOLICITO BUENA COCINERA, 
que «apa carenar muy bien, para 
un matrimonio. Doy ropa limpia, 
habitación y S centenes. O'Roiliy, 
72. entre Villegas y Aguacate. 
30526 26 d. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
de mano, olanca o da color, pa-
ra una corUi familia. Sueldo, $10, 
en Santo Tomás, 11, Cerro. 
J M g M 25 d. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
para aprendiz de farmacia, se pra 
fiero que haya trabajado en otra 
casa. Tejadillo, 38, doctor Bosque. 
30531 15 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, da mediana edad, par» 
lo» quehaceres de una casa de cor-
ta familia, en San Mariano, núm»-
ro 60, Jesús del Monte. 
80520 ;5 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para I mpiar tros habitacio-
nes y que sepa coser a la máquina, 
que sea oeninsular y traiga refe-
rencias, sueiJo tres centenes, ropa 
limpia y da cama. Monte, 340, 
nioderno, entra Castillo y Fernan-
dina. 
30507 ;5 di 
CRIADA D E 3L^NO. S E N E C E -
slta una quo sea de mediana edad 
en Villa Dolores, O'FarrIII y Mar-
qués de la Habana, Víbora. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
S0^8 25 d. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, blanca, para Manzanillo, pa-
ra un matrimonio solo. Dirigirse: 
Amistad, 116. altos; do 1 a 2 p. m. 
30ál5 25 d.' 
B A R B E R O S : S E SOLICITA UN 
«ocio con 1-70 pesos para trabajar 
en una barbería, en un punto co-
mercial y acreditado. Informes en 
la misma. Muralla 113, do 7 a 11 
a. m. y de 12 a 8 p. m. 
30556 05 d. 
E N F A R M A C E U T I C O , SO L i c i -
ta una regencia. Informan en Leal-
tad 43, esquine a Animas, botica. 
30550. 26-d. 
su, N E C E S I T A UNA S I R V I ! \ -
ta do mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres dw la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Informan: en Luz 28, ba-
jos. 
80550. 25-d. 
S E SOLICITA UNA CRI.VDA D E 
mano para un matrimonio scio, 
que sepa su obligación y de buenas 
referencias. Carlos I I I 8.A. bajes. 
30548. 25-ci. 
S E SOLICITA UN D E P E N -
diente do fonda y un dependióme 
do bodega, que esté bien práctico 
en la cantiro. Maloja, 53. Telefo-
no A-3090. Alonso. 
30464 04 j 
S E SOLICITA LAVANDERA. 
de color, para Cojfmar, sueldo, $13. 
Informan: Vapor, 2 8. 
30460 24 d 
S E SOLICITA CRIADA PARA 
habitaciones y coser algo, $15 y 
ropa limpia, con referencias. Ce-
rro, número f l í . 
S0455 24 d. 
6 E SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa cecinar y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informan 
en Muralla, 119-B. 
30391 24 d. 
S E s o i i c r r A UNA COCINERA, 
peninsular, que sea muy limpia, 
aepa cocinar bien, hacer dulces y 
tenga quien ¡a recomiende. Sueldo 
$20 m. o. y viajes pagos. Calle Á, 
168. entre 17 y 19. 
30401 24 d 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
que sepa cocinar, en corta familia, 
sueldo $20. También una lavande-
ra. Morales, "alia 19, número l'(7, 
entre I y J , Vedado. 
30415 25 d. 
S E SOLICITA UN SOCIO CA" 
pitallsta, para desarrollar Una pa-
tente americana de gran valor. Pa-
ra demás pormenores e informe», 
dirigirse a José CoroneL San Ig-
nacio, 24. Apartado 751. Habana, 
Cuba. 
30434 30 d. 
S E SOLICITAN UNA COCINE-
ra y criada de cuartos, peninsula-
res, que sepan cumplir con su obli-
gación y traigan informes, en L , 
164, Vedado. Se pagan los viaje*. 
30449 24 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, trabajadora, que 
traiga recomendaciones, en Esco-
bar, númoro 24, alto». 
30438 24 d. 
S E SOIIOÍTA UNA MUCHACHA, 
da 18 a 25 años, que sea fina, e» 
la principal y traiga recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido. E s para cuidar dos niñas 
grandecitas, sueldo, $15 monada 
oficial, ropa limpia y cama. Vir-
tudes. 143 H. altos. 
30437 • 24 d. 
AVISO: S E R U E G A A L A PEJt-
sona que sepa de José Fernándex 
Rigueiro, sa lo comunique a su tía 
María Carmen Rlruelro Núñez, 
Correa, número 1, Cerro. 
30363 23 a. 
S O C I O 
Se solicita con tres mil pesos, y 
si es posible español, habituado al 
comercio, para Incorporarse a ne-
gocio serio y productivo. Ofertas* 
por carta a G. Lópea. Lista do Co-
rreos, Habana. 
$0361 23 d-
L A SEÑORA CARLOTA QUE-
•ada, de8?a saber do la señorra 
Gloria Vergaras. Dirigirse a calle 
d» Bolívar, 19, Jovellanos. 
30807 ^ -
V U L A i u JJfi L A M A S I N A D I C I E M B R E 
SE S O L I C I T W DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la. otra 
para comedor, que tengan refeieu-
cias y sepan cumplir con su obli-
gación. Sueldos, a |20 cada una. y 
un mucbacbo para ayudar. Vi l ie-
Kas' I)2- ^ 80377 28 c-
SE SOILCITAN ü S DEPEN-
diente de cantina para el campo; 
•un trabajador nue sepa arar y se-
gar yerba y también dos peones 
carpinteros y un muchacho. Vi l le -
gas. 92. 
S0376 23 * 
SE SOLÍCITA U S A CRIADA 
que sepa su obligación 815 m. o. 
De 9 a 2, Villegas, 10«. 
30347 22 d-
SE SOLJGITA UNA OOOIXERA 
peninsular, que sea aseada y sepa 
cocinar a la criolla y española. SI 
no cumple es inútil presentarse. 
Sueldo: $15 moneda oficial. San 
Miguel, 132-A altos. 
"74 -3 a- ^ 
SI , NKCi ^ ü \ T XA CAMAKE--
ra , peninsular, de 20 a 30 años, que 
sepa leer y escribir. Informan en 
Aguiar, 47, bajos, izquierda; de 
11 a 12 y de 6 a S. 
302&5 22 d. 
SE SOLICITA UNA COCIXEFA, 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo y 
traiga referencia. Aguacate, nú-
mero 100. 
22 d. 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
y dos criadas; buen sueldo. Tam-
bién un muchacho, peninsular, pa-
ra ayudante chauffeur; otro para 
un café; otro para una fonda; un 
portero entienda carpintería , y un 
maestro jardinero. Habana, 11S 
30356 23 d. 
S E S O L I C I T A 
C o c i n e r a - R e p o s t e r a q u e 
s o c i n a m u y b i e n y s e a 
m u y a s e a d a . B u e n s u e l -
d o . P o c a f a m i l i a . C a l l e 
1 5 , n ú m . 2 5 1 , a l t o s ; d e 
B a 11 a . m . 
30327 21 D 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 16 a i8 años, para criado de 
mano. Sueldo: doce pesos y ropa 
limpia. Cerro, 432. 
30353 23 d. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
ra blanca o de color, para el Veda-
do, calle I , número 12 9, entre 13 
y 15, para corta familia. Si duer-
me en la clcación se le darán 815 
moneda oficial. 
30335 .. 22 d. 
S E S O L I C I T A N 
un encargado, que sea muy en-
tendido en floricultura y horti-
cultura y que tenga práctica del 
campo; y un buen jardinero 
paisajista, con referencias, en 
la Quinta "Palatino." Presén-
tense de 3 a 5 de la tarde. 
30296 24 d. 
: s o l í ; n \ U N A CRIADA de 
mano, peninsular, que sea joven y 
que dé referencias, si no ŝ abe sei-
vir que no se presente. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Informan: 
Xeptuno, número 70, altos; de 8 
a 11 y de 4 a C. 
S0274 22 d. 
SF. SOLICITA UNA SESORA O 
inuohacha para tres horas por la 
maña.na pi.-a los quehaceres de 
acasa y que popa lavar y planchar 
la ropa Je corta familia. In ídr -
maase en Compostela, 00 antiguo, 
altos. 
30343 22 d. 
SE DES F.A SABER E l i PARA-
dero de Miiíuel Costela Mojón, de 
la provincia de Orense, Ayunta-
miento de Castro Calderas, parro-
quia de Sampayo;-lo solicita su her-
mana Carmen Costela Mojón, que 
estt'i en la c.ilie Vives, 150, Habana. 
30211 28 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
señora; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el año. Es ne-
cesario sepan trabajar. En la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Oopin. Compostela, 
50. 
29547 24 d 
VIBORA: SE SOLICITA UNA 
criada, peninsular, que sepa su 
obligación, bodega de Encarnación 
y Serrano, entrando por Correa. 
30275 22 a. 
SE SOLICITAN BUENAS O H -
cialas y aprendizas modistas. Mai-
eon Marie. O'Reilly, 83. 
30297 o3 d. 
SE SOLICITA UNA JOVENCl-
ta, peninsular, que sea formal y 
cariñosa c o i los niños. Sueldo ?12 
m. o. Aguacate, «3, altos 
30001 , i d_ 
SE SOLICITA UN BUEN C o -
rresponsal en español e Ingiéa. con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de Niveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dlriglrss 
Correo Apartado núm. 236 ciu-
dad. 
c'<81> In . 27 oct. 
AliEJNClA COlAX-.vClONES 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en. 
el oficio y saber cortar por f igu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el of i-
cio. Preséntese solamente de 8 a 
10 de la mañana . Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, 10, esquina a 
Cuba. 
C-5858 6-17 o. 
L A SEÑORA PAULA PRADO P é -
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: Ramón Prado P é -
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de la solicitante es Zazá del 
Medio La Cas-a Verde. 
c 5798 15 d. 14. 
7 0 p e s o s s e t n & n a l e s d o y 
Agentes del interior, escr íbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo die.i sellos rojos para 
franqueo. A- Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
29594 J4 a. 
SE SOLICITAN, E N L A OFICI" 
na de los productos antisépticos, 
de F. Moralas Andreu, señoras y 
señoritas para depondiontai;; han 
de ser jóvenes, activas y de buen 
porte, su trabajo es la propaganda 
y venta de los productos de la ca-
sa directamente a las familias, 
exactamente el trabajo del agente; 
doy un sueldo mínimo semanal de 
cinco pesos moneda oficial, pudien-
do ganar muchísimo más, se^ún su 
trabajo honrado y eficaz. SI usted 
es activa, trabajadora y perseve-
rante pase ev cualquier tiempo que 
lea este anuncio por Campanario, 
231, antiguo, casi esquina a Ras-
tro, segura de encontrar empleo y 
un empleo lucrativo y de mucho 
porvenir, l loras: de 12 a 2 p. m. 
S0250 04 d. 
SE SOLICITAN PERSONAS D E 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen Ion viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
^ 6463 30d-l. 
SOLICITO VIAJANTES A CGMI-
sión y con garant ía , tengo varias 
marcas de ^abacos; el que no ten-
ga garan t ía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348, Habana. 
-9571 -4 -
SE SOLICITA UN EMPLEADO 
que sepa Inglés, francés y castella-
no, se desaan referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 oS d 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, c r ía los , dependientes, ayu-
dantes, frigadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaaa ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la I ¡la y tra-
bajadores para el campo. 
, 28973 | l a. 
S E O F R E C E N 
COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse de cocinera para ca-
sa particular o comercio. Cocina 
a la criolla y a la española. M u -
ralla 113, al fondo en los altos. 
Cuarto número 7. 
30541 25 d. 
DESEA COLOCARSE UN M I -
chacho de 20 años de edad en a l -
macén de víveres o en lo que se 
presente, con buenas referencias. 
Dirigirse al apartado 287. R. C. 
30540 25 d. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
para mandados y limpieza del es-
tablecimiento. 
"La Gafita de oro" O'Relly, núme-
ro 110. 
4d-18 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS QUE SE-
T A N CORTAR POR F I G U R I N . 
O COSTURERAS SASTREA-
DORAS PAKA COSER E N EL 
T A L L E R . SE SOLICITAN E N 
LOS - A L M A C E N E S D E I N -
CLAN.1' SUELDO CONVEN-
CIONAL DE 6, 8, 10 O 12 PE-
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
PRESENTARSE L A QUE NO 
SEPA B I E N E L OFICIO. PRE-
SENTARSE SOLO DE 8 A 10 
A . M . POR T E N I E N T E REY, 
19. 
SE DESEA EX NEPTUNO. i;{3, 
bajos, una joven para cocinera y 
quehaceres casa. 
30232 23 d. 
M WEJADORA, SE NECESITA 
una que sepa cumplir bien con su 
obligación. Calle K, 169, entre 19 
y 21. Vedado. 
30331 22 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
QO se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
nes. hay quienes ganan mucho 
nás. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E. U. 
2984 28 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero Je su 
hermano Vidal Alonso González, 
Íatural de Icod, isla de Tenerife, anarias, que en el año 1913 traba-
Jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia eu el apartado nú-
mero 3, de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. • 
C i^-J» 110.-1, 
SE OFRECE MATRIMONIO: LA 
mujer para cocinera, y el marido 
para criado o jardinero o sea para 
el trabajo que quieran y además 1 
niño de 10 o fio.", son peninsulares. 
Dirección: San Ignacio, 134. 
30527 25 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa mo-
ral. Tiene referencias. Informan: 
Ayesterán, 2, bodega. 
30491 25 d. 
T V V JOVEN, ESPAÑOLA, de-
sea coloca:ve de criada de mano; 
sabe coser a mano y a má,quina, 
tiene buenas recomendaciones, no 
le importa salir al campo, sino e« 
casa de moralidad que no se pre-
sente. Animas, 190; no se admiten 
postales. 
30524 25 tí 
UNA .JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarsí;, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; sabe coser. Tiene referencias. 
Informan: San Miguel, 62. Telé- , 
fono A-188S. 
30497 25 d. 
SE DESEA COLOCAR D E cria-
da, una .ieñora, peninsular, de me-
diana edad o para coser y cortar. 
Informan: Saiud, 39. 
30500 25 d. 
SE DESEA SABER EL PARA-
doro de Antonio Pedroso y Mon-
talvo. lo .solicita su madre Manue-
la Montalvo, en Versalles, núme-
ro 7, Guanibacoa. 
30501 29 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: O'Reilly, 32. 
30503 25 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, fueia o dentro de la Ha-
bana, para vn matrimonio solo o 
acompañando una señora, que no 
tenga que ralir a la calle, entiende 
de coser y fabe cocinar. Ange-
les, 52, cua-rto 6. 
30504 25 d-
TENEDOR D E LIBROS, CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J. Lóoez. Apartado 230S. 
3050« 31 d-
11 E L A B A B D I 39 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencia?, buen personal para to-
dos lus SglrOfi Nota: Su nombre e* 
el primero del directorio de telé-
fonos'. 
28876 31 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
i 
• L A .. 'UBANA." GRAN AGEN-
c:a de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 82. Teléfono 
A-£363. Rápidamente faclUto to-
da cla^e de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Grao Agencia de l o l o c a c í o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre uoméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28S79 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: tía baña. 118. Teléfono 
A-4792. Ráp idamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e. 
I V A SES-ORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, | 
para un matrimonio solo o una co: - j 
ta familia y ayuda algún quehacer j 
en la casa. Calle Zequeira, número 
155. 
20508 25 
JOVEN RECIEN LLEGADO D E 
New York, hablando y escribiendo 
correctamente, el inglés y español, 
desea colocación de In térpre te , o 
en casa de comercio, u otra colo-
cación en qjs ser útil. Dirigirse a 
Carlos Cabré, calle Egldo, número 
5, cuarto número 7. 
30544 25 d. 
CORRESPONSAL D E INGLES 
y español, tiene dos horas libres 
por las noenes, se ofrece. Escribir 
a American Opticianss O'Reilly 
número 102. 
30559. 25-d. 
JOVEN D E L COMERCIO. E x -
celente oficinista con buenas refe-
rencias, desea emplearse. H . M, 
red. d. este Diario. 
30544 25 d 
CASA !>!: INQUILINATO, M I V 
bien situada y de bonita aparien-
cia, a propósito para explotarla 
como cas?, do huéspedes, está en 
muy buenas condiciones y se tras-
pasa muy barata, informan a to-
das horas en Industria 72-A. 
30558. 25-d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de onada de mano; entitsa-
de de cocina. Tiene referencias. 
Informan: San Ignacio 57. 
30547. 25-d. 
UNA SEÑORITA INlxLEisA, D E -
sea encontrar una casa de familia 
decente, donde prestar sus servi-
cios como inti tutr iz de seú .ritas, 
niñas o pa.a acompañar n u n í se-
ñora. Dirigirse a San Nicolás 36, 
(altos.) 
30545. 25-d. 
SE OFRECE UN AYUDANTE 
de chauffeur, sin pretensiones y en 
la misma un buen cocinero, hacen-
do falta También una manejadora 
de color, Je mediana edad, se le 
dan 20 jjesos. Informan: Monse-
rrate. 137. Teléfono A-1673. 
30469 . 24 d. 
S E OFRECE: MATRIMONIO, 
peninsular, sin niños; ella es muy 
buena cocinera-repostera, y él, 
carpintero de oficio, Irla de porte-
ro, juntos únicamente van a cual-
quier punt j . Compostela, 120, ba-
jos. 
E046T 24 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, de mediana edad, de 
criada de rnano o manejadora, sin 
pretensión, aunque sea para el 
campo. Corrales, 78. 
30457 24 d. 
SOLICITA COLOCACION UN 
peninsular, de criado do mano o 
ayudante de máquina, en casa de 
familia formal, tiene garant ías do 
familias listinguidas. Informan: 
Monte. 2-1. café "La India.' Telé-
fono A-86S0, Manuel B. 
30450 24 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. recién llegada de Buenos A i -
res, para orlada de mano o para 
limpieza de habitaciones; tiene 
buenas referencias y quien la ga-
rantice. Aguila, 116-A, habitación 
3, bajos. 
30359 23 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, de cocinera, en 
casa de comercio o particular; sa-
be cocinar a la criolla, española y 
americana; entiende de repostería, 
ha estado oon extranjeros, con las 
mejores referencias de casas que 
estuvo; no gana menos de cuati o 
monedas, no admite tarjetas. Mar-
qués González, número 44. 
30379 24 d. 
UN BUEN COCINERO, A s l \ -
tico, desea colocarse, en casa de 
familia o establecimiento. Infor-
man en Dragones y Manrique, car-
nicería. 
303S5 24 d. 
COCINERO PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa particular o 
de comercio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien lo garan-
tice y no tiene inconveniente en Ir 
a cualquier punto. In fo rmarán en 
Aguiar, 92. Teléfono A-4382. 
30388 24 d. 
SOLICITO COLOCACION, para 
finca de campo o Ingenio, de pesa-
dor y trabajos de oñeina. Se me vé 
en Neptuno, 19, altos; de 11 a 2. 
3042S 24 d. 
UNA SEÑORITA. SERIA Y for-
mal, se ofrece para acompañar a 
una señora, entiende algo de cos-
tura y puede desempeñar algunos 
quehaceres sencillos. No atiende 
por tarjeias. Dragones, 38, altos, 
preguntar por la encargada. 
3D392 24 d. 
UNA JOVEN, ALEMANA. DE-
sea colocarse de Institutriz; sa-
biendo también el Idioma francés. 
Informan: CaKe H. número 48, es-
quina a Calzada. 
30400 n a 
UN CHAUFFEUR. ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa par t ícu la! : 
tiene referencias. Informan: Calle 
19. número 224, Vedado. 
30381 21 d 
DESE* COLOCARSI-: UNA mu-
chacha, peninsular, de manejaao-
ra o para habitaciones; sabe su 
obligación bien, y una criandera, 
también peninsular; abundante le-
che. Informan: Calle 13, número 
5. Vedado. 
36404 24 d. 
DESE*. COfiOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, muy formal, en 
Oficios, S4, sastrer ía , a todas ho-
ras. 
30403 24 d. 
DESEA '-OUOCARSE UNA mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; lleva dos meses en el 
país. Informan: Egido. 91, café. 
A. 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Amargura, 8«. Tei. A-aó40. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden bur/as paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 3! d. 
UNA JOVEN QUE H A B L A 1N-
gles y español, desea colocarse, pa-
ra manejar mños y enseñar inglés, 
con buena familia; tiene buena re-
comendación. Informan: 21 y l ' 
letra B. Vedado. 
304S1 04 ¿ 
BE D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, penin-ular. para criada de 
mano o manejadora, sin pretensio-
nes; tiene x-eferencias. Informan en 
San José, '16. 
30419 24 d. 
DESEA COLOCARSE una crian-
dera, peninsular, con leche abun-
dante, en 'a Habana o fuera de 
ella; está "econocida. Informan en 
Vives, número 184, altos. 
«0412 25 d. 
ATENCION: UN COCINERO 
que sabe a la perfección su oficio 
a la española y criolla, desea ca.̂ a 
particular ie comercio, es bien 
aseado y rer^ostero. Domicilio: Ca-
l l e é , número 176, entre 17 y : 9, 
Vedado. 
30108 24 d. 
CRIANUi-RA; DESEA COLO 
carse una •oven, peninsular, tiene 
buena y abundante leche y p^co 
tiempo de -larida y tiene certiaca-
do de Sanidad para poder colocar-
so. Calle Sitios, número 10. 
30407 25 d. 
CRIADO: DESEA COLOCAR-
se, acostumbrado a servir en bue-
nas casas úe esta capital, de las 
cuales tiene buenas referencias; no 
tiene Inconvi'.nJente en i r al cam-
po, es español. Informan a todas 
horas en Prado, número 117. Te-
léfono A-7199. 
80425 24 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, en casa de familia de morali-
dad, para voser. prefiere en el Ve-
dado u Jesús del Monte; tiene re-
comendación.- Informan en Salud, 
número 56. 
30383 24 d. 
DESEA COLOCARSE UN pcnlu-
sular, de criado de mano o porte-
ro, lo mismo sale al campo con 
una hija de manejadora o criada 
de mano, con buenas referencias 
y de buena presencia y garant ía . 
Sabiendo bi¿n su obligación. Se-
fias: San Lfizaro, 251, cuarto núme-
ro 13; no admite tarjetas. 
30406 30 d. 
LAVANDERA, SE OFRECE pa-
ra casa particular, sabe planchar 
driles y casimires. Informan: Calle 
8, entre Primera y Tercera, Ve-
dado. 
30448 24 d. 
DESEA COIiOCARSE UNA bue-
na cocinera, asturiana, para casa 
de comercio o de familia respeta-
ble, gana do 15 pesos en adelante. 
Informan: Cuba y Tejadillo, f ru-
tería. 
S0444 24 d. 
I NA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea colocarse, %1e criada de 
mano o manejadora para corta fa-
milia; no va al campo. Para in-
formes: Calle 13, número 5, Ve-
dado. 
30436 24 d 
DESEA COLOCARSE PARA 
criada de mano, una montañeí<a de 
mediana edad; entiende de costura 
y tiene quien la recomiende; para 
informes, Gloria, 49. 
30480 24 d. 
DESEA COLOCARSE LNA SE-
ñora de mediana edad, de cocinera 
y ayudar a lod quehaceres de la ca-
sa; no tiene Inconveniente en dor-
mir en la Qfteft. Calle Habana, 200. 
30481 24 d. 
DOS JOVENES DESEAN Co-
locarse de criadas de mano o para 
las habitaciones; una entienda de 
costura; llenan quien las reconuen 
den. Informan: San Francisco, 15, 
bodega. 
30479 24 d. 
SE DESEA COLOCAR l 'NA .fO-
vea peninsular, para habitaciones 
o comedor; i o admite postales; sa-
b? servir a la rusa. Dragones, nú-
mero 1, notel "La Aurora". 
30478 24 d. 
JOVEN ESPAÑOL. CON Co-
nocimientos Je comercio y poseyen-
do buen inglés, acto para escritorio, 
d<ísea colocarle dentro o fuera de 
la Habana; tiene buena recomen-
ción. Informan: Amistad, 64, An-
tonio Perelló. 
30477 24 d. 
JOVEN EXTRANJERO, R E -
cién llegado y entendido en traba-
jo v de esjntorlo, desea colocarse 
en oficina o en algún ingenio. Di -
rigiree a L. F., calle de Sol, núme-
ro 8, Habana. 
30470 24 d. 
MECANICO D E AUTOMOVILES 
se ofrece; hace trabajos particu-
larmente y le» garantiza. Monte, 
67. "La Ceiba." 
30472 24 d. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero y repastero de color. En ca-
sa particular o establecimiento. I n -
formes: Trocadero, 60, de 9 a 5. 
30474 d. 
USA JOVKN. ESPADOLA, 1>1 -
sea colocarse de criada de mano, 
en casa d^ vnoralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: "Hotel 
Tres Coranas", Egido, 16. Telé-
fono A-230v 
30351 -3 d-
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y se dan^ referencias de 
la casa dond*» sirvió. Informan en 
Oficios, 17, altos. 
30405 
COCINERO DEL PAIS, RE DE-
Fea colocar en casa particular, res-
taurant, casa comercio o fonda; 
sabe el oficio muy bien; no tiene 
pretensiones. Informan: Calzada 
del Cerro, 510, bodega. Teléíono 
A-2821. 
30357 25 d. 
DESEA COLOCARSE UN >f 
nfflco c r í a lo de mano y un exce-
lente portero, cobrador o sereno. 
También un muchacho para cual-
quier t rába lo y una buena criaüa. 
Habana, 118. Teléfono A-4792. 
COCINERA, A L A ESPAÑOLA 
y criolla, se coloca; sabe reposte-
r ía ; es sola; no tiene inconvenien-
te en dormir en la colocación. Ga-
liano. número 127. 
30350 23 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene 
referenciao. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
30349 23 d. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa 
particular a de comercio. Tiene 
referencias. Informan: San Migu» 1, 
69. Teléfono A-8809. 
30282 23 d. 
UN CRIADO, PENINSULAR, 
que ha trabajado en casas de bue-
na familia, desea colocarse: tam-
bién entiende de cocina si es con-
venible. Inf3/man: Consulado. 61, 
antiguo. 
30340 23 d. 
UNA JOVEN. DE MOH A L I -
dad, desea colocarse para limpiar 
habitacionas; sabe cortar y coser; 
tiene referencias. Calle Habana, 
frente a l número 141-B. 
30373 23 d. 
UNA JOVEN, PENINS1 I Ot. 
desea colocarse de criandera; pari-
da de poco tiempo; tiene buena 
leche y abundante y quien la ga-
rantice; además se puede ver el 
niño. Darán razón: Apodaca, nú-
mero 17. 
30354 23 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Reina, 
69. bajos. 
30 184 24 d. 
UN BUEN DEPENDIENTE <!<> 
café o bodega, desea colocarse, pre-
fiere ir al campo. Informan: Calle 
Amistad, número 136, habitación 
número 77. 
30320 22 d. 
UN BUEN COCINERO. B S P A -
ñol, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, es muy for-
mal; sabe cumplir su obligación 
y tiene buenos informes. Amistad, 
136, cuarto 61. 
S0315 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, tiene buena y 
abundante leche, se puede recono-
cer, con mes y medio de dar a luz, 
puede verse su niña. Informan: Ca-
lle H , 2 37, «¡squina a 25, Vedado. 
30324 22 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular y de 
moralidad: sabe cumplir con su 
deber. Informan en Santa Clara, 
número 25, encargado. 
30294 22 d 
SE DESEA COLOCAR UN A MU-
chacha, peninsular, para criada de 
mano. InfDrman: Villegas, 34, bo-
dega. Teléfono A-3S00. 
30329 22 d. 
UN MATRIMONIO JOVEN, pe-
ninsular, leáea colocarse; ella pa-
ra cocinera; él para criado, en ca-
sa Ingenio o casa vivienda o cosa 
análoga. Informan: Calle Amis-
tad, número 136, habitación 7 7. 
30319 22 d. 
DOS ESPAÑOLAS SE COLOCAN 
de cocineras, prácticas en el ofi-
cio a la criolla y española. Clcn-
fuegos, número 16. 
30318 22 d 
UN BUEN HERRADOR. PRAC" 
tlco. peninsular, desea encontrar 
empleo en taller, en la Habana o 
el campo. Tiene buenas referencias. 
Informan: Aguila, 116, cuarto nú-
mero 48. 
30337 22 d. 
( N A JOVEN. PENINSULAR, 
de 15 años de edad, desea colocar-
se de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene bue-
nos informes. Galiano, número 9, 
altos de la peletería. 
30333 22 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera: sabe 
trabajar v t;ene buenas referen-
cias; duerme en la colocación si 
lo desean, sueldo $20 m. o. Infor-
man: Calle H . entre Séptima y 
Quinta habitación número 1. 
30304 23 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, para manejadora 
o criada de mano; lleva tiempo en 
el país ; no le importa i r al campo 
ganando buen sueldo. Apodaca, 69. 
30332 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO" 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, en una casa 
no le imnorta ir para el campo. 
Lamparilla, número 84. 
30291 22 d. 
DESEA COIvOCARSE UNA PE-
nlnsular, do criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Luz, 8, cuar-
to número 6. Jesús del Monte. 
30338 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, española, de criada de mano, 
en casa de 'amll ia ; sabe coser. I n -
forman: ~an Miguel, 2C6, antiguo, 
bajos. 
30188 22 ó. 
JOVEN. CONOCIENDO GIRO 
vivares, cálculos, escritura a ma-
quina, desea empleo. Acepto cual-
quier trabajo en oficina o anexos 
en la Habaaa o fuera. Escribir a 
B. C. Florida y Esperanza, bode-
g3028« 22 d. 
BUSCO COLOCACION FIJA: t r ; i -
baio de albañil, carpintero, electrl-
r'sta. m^o^nica, toda clase de pin-
tura, hoja la ter ía ; toda clase de pro-
longaciones, satisfactorias garan-
tla«. Manila, 13, Cerro. J. Suárez. 
30156 24 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, TA-
ra criada, de m4'i>. 'nfornus: T«J-
Jadiilo. 26-
28978 
V I A J A N T E PRACTICO O PA-
ra oficina comercial, con aptitudes 
para hacer progresar au negocio 
desea empleo. Informa el señor 
Antonino García. Monte 261. Ha-
bana. 
30077 23 d. 
PARA TENEDOR D E LIBROS, 
cálculo de mercancías, correspon ? 
sal en francés y español, se ofrece 
persona apta, por horas o día com-
pleto. Dirigirse para J. M. a Ame-
rican Opticians, O'Reilly, n ú m e -
ro 102. 
30368 23 d. 
E S P A Ñ O L OFRECESE DE TK-
nedor de libros, para un ingenio. 
Para informt-s, dirí janse a A. S. de 
Rueda. Cuoa. 37, vidriera. 
30371 23 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de meiiana edad, para coser 
o lavar. In fo rmarán : Sitios, 73. 
30358 23 d. 
SE DESEA S \ B E R D E UNA can-
tera de yeso en las provincias ne 
la Habana, Matanzas o Pinar del 
Río. Dirí janse al Apartado número 
1243 o a -a ferretería "La Caste-
l l ana" Compostela. 114. 
29984 22 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de co?inera; siendo un matr i 
monio solo hace de criada de ma-
no. Prefiero peninsulares. Ti^ne 
referencias. Informan: Concordia. 
67. puesto 
30365 13 d. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano o para portero; sabe 
cumplir con su obligación; prefie-
re casa respetuosa. Informan en 
Industria. 134. zapatería . 
30360 23 d. 
D I N E R O E 
H i P O T E C A ! 
SANTiÁOB PALACIO 
C U B A , 7 6 
TELEFONO A-9184 
Dinero sobre fincas rúst icas y ur-
banas, a interés moderado. 
30458 19 e. 
D o y $ 1 4 . 0 0 0 c y . 
al 7 por 100, sobro una propiedad 
que su valor represente por lo me-
nos el doble de la suma indicada 
y por plazo largo. Santiago Pala-
cio. Cuba, 76. Teléfono A-91S4. 
30440 21 d. 
SÍD coDrar corretaje y a l 7!4 % 
Se dan $.90,000 moneda amen-
cana, juntos o fraccionados, en pr i -
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Veda-
do. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
30422 *28 J. 
D o y $ 3 0 . 0 0 0 c y . 
al 7 y medio por 100 en cantida-
des no menor de $5,000, sobre ca-
sas que ofrecan buena garantía . 
Santiago Palacio. Cuba, 76. 
S0441 24 d. 
DESEO COLOCAR EN HIPO-
teca varias partidas, desde 500 a 
20.000 pesos en Habana y repartos; 
interés 7 por 100 en adelante. En 
pagaré doy a firmas responsables. 
Manrique, 78, bajos, de 11 a 1. 
30352 24 d. 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando an interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informes gratis. 
La Unión, Aguacate, 38; de S a 
10 y de 1 a 3. 
30342 26 d 
DINERO EN HIPOTECA 
Elpidlo Blanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 p j r ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-CC51. 
29747 10 e. 
D i » EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de platfe, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de S a 5. 
29795 31 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en :oda¿ cantidades, en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alrpilleres. Interés el más ba-
jo de pla^a. Empedrado, 47: de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27H. 
28361 25 d. 
D I N E R O 
So da en todas cantidades en pr i -
mera y .oegunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro. J. del 
Monte y Vedado. También sobro 
sus alquileres. Finca rústica pro-
vincia de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, -le sí a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2286. 
29454 y Í991? 24 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 1.00 
para Je«ús r-ei Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
2L ÜÍ: 
a los dueños de J T 
Propietarios en 
tiue quiera v e n l nerai-
miento o p r o ^ T . 
20. Que se di-M. d ei> 
STATE. TamblS s0ficI 
fo en todas c a n t i l / * 
i n t e r é s AE^.- ntldade« 
r>. . -^s'lócate , 
Bus to ; de 3 a 38 V 
30341 ' 10 y de 1 a 3. 
C O M p ^ 
mina HA , A V 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela. 116, 
se compran toda clase de prenias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata objetos de arte y aba-
nicos antigaos, pagúndoloó a buen 
precio. 
2909ít 2 e. 
Compras 
SE COMPRA UN CARRO DE 
uso, de cuatro ruedas, ligero, pa-
ra una muía grande o dos chiqui-
tas, para -argar. sacos. Informan: 
Francisco Ou.-al. Monte, 160 
30230 22 d. 
FOTOGRAFOS Y A KK I <) \ \ -
dos. Compro y vendo todo lo que 
se refiere al arte, lentes y cámaras 
a mitad de precios, para aficiona-
dos; prensas de todos tamaños. 
Equipo completo Llandel, últ imo 
modelo, hace botones y postales 
de dos tamaños ; (no requiere ex-
periencia.) re puede ganar un jor-
nal. Costó $110, la.doy en $35. Tro-
cadero, 20. 
30270 22 d 
COMPRO 
l \ A CASA DE PLANTA BA-
ja. de Reina a Neptuno, cerrando 
el cuadro Belascoaín y Galiano, 
que tenga de 7 a 8 habitadonts. 
con buen frente y cuyo valor no 
exceda de $17,000. 
DOS CASAS EN P I NTO CEX-
trico. cúvo valor no exceda de 
$15,000 caia una y den buena ren-
ta. Se prefieren con establecimien-
tos y del Marque Central hacia u t l -
"cios. 
UN A FINCA D E DOS CABA-
llerlas en carretera y en dirección 
a San Mig.iel del Padrón . San*:a-
f go Palacio. Cuba, 7C. Telér» no 
• A-9184. 
30439 ¿4 d. 
una esqui  de ^ a 
Zona Beia^coaín * U 
M2nte a San ¿ L f i ^ 
« e n o r P o l h a n i u ^ ^ 
V E N T M Í E f ¡ B 
de la vidriera del H ^ ' t T S " 
^uba por tener su ^ PU»T 
Socw a qué atender ^ ot̂  Í 
mente ana gane^' i #v*r(i«<W 
Monte número lo l a t o r m ¡ r t 
30536 
MAGNIFICA n r v n . 
r a persona de poco c f ? 8 1 0 » . 
den las caias Calzada H 
>• 1S2, sin Kiavámenes Vives-
Se a d m i t e S3 000 al c o i t l d n ' 1 ^ 
do resto en nipoteca a S í ' ^ 
D i ñ a r s e al doctor J v ^ 
altos, Droguería Sarr-: H âl(1»»A 
corredores. ^ be aámita 
30519 
BODEGA: M : V E r n T ^ T T S 
proporción. í-ola en tÍa„,53rA • 
co alquiler; s.endo T u ^ J ^ 
tercera parte de cant'na. y 
Chávez, informan ^ní» y 
30502 
V I B O R A 
V I B O R A : SI OUIERF - Ü 
comprar n u c ^ y bieiTfab- ^ 
este saludable barrio. ' ^ L J 
ofrecerle rusas ay una * J Pvt4* 
j ras de 'a Calada" q í o ' ^ J ^ 
todas sus aspiraciones. S . * * 
P.a.,aci°- Cuoa. 7G. Teléfono l i ^ - 1 ' 
30443 
en Villegas, una cuadra de • 
lia, una casa de tejado de 6 y ^ 
P°0r387- ^ ¿ i n ? 
24 d. 
S E VENDÍ: I NA ¡ S S o s T l 
dnera de tabacos, cigarros v d 
más enseres, en el mejor punto i 
la Habana, por tener que embar 
carse su dueño, .por un módle* 
precio. Habana y O'Reilly. Kn ii 
misma se traspasa una casa de la 
quillnato. toda alquilada, con muei 
bles o sin ellos, tiene contrato in. 
forman en la misma. Habana r 
O'Reilly. 
30390 d. 
SIN INTERVENCION I»! 
rredores. ac vende una vidriera d« 
tabacos y quincalla. Informan: M. 
Pir^. Teniente Rey, 67, café 
30397 , 24 d. 
S E V E N D E 
un puesto de frutas, en lo mis 
céntrico de ¡a ciudad, por ausea-
larse su dueño. Paga poco alquiler. 
Informan: Teniente Rey, número 
67, vidriera. 
30445 21 d. 
V E D A D O 
VENDO DOS CAsAs DE LCJOl 
una recién fabricada y sin ocup*r 
aún la otra. Ambas están sltuadu 
en i o más rico del barrio. Prado, 
$40,000 y $18,000, respectivamen-
te. Trato absolutamente directo. 
Santiago Palacio. Cuba, 76. 
30442 24 i. 
SE VEN DE I N ESTABLJ I I-
miento o mejor admito socio, con 
poco dinero; el negocio está en 
marcha; está dejando libre 15* 
pesos al mes. Informes: Lamp»« 
ri l la y Habana, vidriera de taW» 
eos, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
30372 2J 
BUEN NEGOCIO: SU VENDE 
una casa c J;I sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, cen 
todo su servicio sanitario modero* 
proparada para alto con su b^c* 
ya listo para 'os altos. Precio: M» 
pesos. Razón: Monte, núm. «4. 
24 4-30483 
B u e n N e g o c i o 
Se vende un café; buen P 
buena venta; no paga alq' 
buen contrato; por razones qi 
explicarán al comprador; n 
trata sino c m personas seriaí 
forman: de 6 a 8 p. ra. M I 
quín. 74, i l tos. . 
30375 1 
s i \ i N ! > i . : A i " 
la Víbora, reparto San José ae ^ 
lia Vista, "n solar por lo 0 " . 
costado por tener que emo*n~ 
O'Reilly, 102. „ 4 
29976 
LOMA DEL MAZO, %LTl^! 
78 metros, lugar pintoresco 7 ^ 
ludable. Luz Caballero, c*" J ^ r 
na a Patrocinio, vendo a ¿ 
tro un solar con farox ae * ^ 
frente y un frondoso árbol ^ 
al fondo, mide este solar ^ ^ 
frente por 40 de fnd. 0 int 
sa y es muy lla.n. Te,e ha' pif 
eléctrica V agua con m" Hepgrti 
sión. Informan: 8a. a»-
Lawton. 
30336 
José Fprola y i 
^^w^. rxfl»KP ESCRITORIO 
De 9 a 10 a „ . y de 3 » * * 
Tsttfono A-2286. 
PRECTo 's . r^ITNQ^TA^ 2 S 
del pueblo de Alqulzar. en ^ 
con buena casa ae ' p«*-
de tabaco. írutales. fJT 
Terreno magnífico. Figaroi-. 
pedrado. 30. 
BARRIO D E ^ ^ f f í S 
Esquina .noderna de 
con establecimiento. t»en 
|8.2Sfc . ^ 
BARRIO DE COLON-
moderna, ie alto y ^J"- e: »*» 
saleta. 414 ^ j o » ; í in* ' $go. P** 
Cerca de Prido. ^ e n ^ St 
9.000. Figarola, E m p e ^ 
BUEN N E Í l O d O . B* j ^ » 
te. en calle asfaltadar ^ 
calzada, casa r^od€"aciosoí-
sala, salega. * * efoo y r**00^ 
grande. Precio: >-•"" ^ :• »?> 
hipoteca, OJC se P ^ e r é s ^ 
con sólo abonar e l » feioffk 
por 100 cada aRO- po En>P«dr*^ 
vencidos. Figarola 
número 30. % 
E N $0.800. Casa ;n en :3 ig 
una cuadra de la " " ^ j a j j i 
te alta. bL-i 5U. 
portal, sala. rec,bÍA0tIo y O ^ S j 
fondo. Pisos ^ n . ^ T o n ^ í f 5 
instalación ^mpt*1** I 
vicios. Figa-ola. E^P i 




U I A R W i s * L A M A R I N A 
PAGINA QÜTNCJS 
i s u f r e d e s u v i s t a 
* v e a a B a y a 
^,<* a aue sea tarde, acu-
f " * ' 1 ! * ™ * * esmuy t ' 
M t ^ ^ J a e usted la abando-
t d » P»r» ^ . e la vista que 
I o r P l r t , í Vc-cupera más pot 
^ c i o 1 ^ ° ent°nCen 
PM nV usted gaste en 
S ^ ^ / d e espejuelos, esto 
fc« sido y ^ " í , 0 c í : 
^ h-s él óptico preferido d» 
Íi'i1»IB v de los ricos, por su» 
SPÍT? Poni mientos científi-
SE VENDEN 2 hermosas fincas en la carretera del Wa-
jay, terreno colorado, bueno parar toda dase de frutaleo 
SE DESEA CAMBIAR un solar bien situado en la lo-
ma del Vedado, por una finca cerca de la Habana con 
frent0 a la carretera. 
GANGA .Se vende una casa en la calle Fundición. Mi. 
de 4.50 por 30. Renta $17 Cy. Precio: $1,400 Oy. 
I n f o r m a : G . d e l K l O U t e . H a t e , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
DR. ALEJANDRO CASTR 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 " 5 0 , i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 




. . el don más pre-
# d d ^ a ^ n L t ^ r « 8 1 , 9 le 1» ^ r p o r la « l i d a d 
^ ^ o de lo mejor, por las 
^ t l r , « He superior calidad y 
* * * * * nue no cortan la nariz 
" • ^ M i u t i b í e eficacia de 
m ^os se "-Ponen al público. 
. «i U forma que usted los 
< í * V w & oro americano 
S i r á d o s , $3.50; y de oro 
W ^ t m ' m ü gabinete desde 
J f ? M. hasta las 6 P. M. m, óptico 
\ii Ur\ y A m i s t a d 
f E L E F O N O A - 2 2 5 0 
„)!() UL-WCO: VENDO A 
j S r a s d« üallano en el tra-
de Rema a Neptuno, una ca-
TISÍU», con 461 metros y 13 m. 
ZfMtt propia para un garage o 
¡L cortM de casa, su terreno es 
«drtdo ü'ReiHy. 23; do 2 a 5. 
' no V-69f.J. 
• | MIE UNA FONDA Y po-
tO. por tener que retirarse su 
ijejo- tiene contrato por cinco 
ttot y e»t4 situada en lo más cén-
atd de •» Habana, en Teniente 
aír r Be'naza. bodega. Infornia 
31 d. 
• \ J \ D E E L PUESTO DE 
itai ea ta Calzada del MonLe, 
24 d. 
H IXICDEN DOÍ VIVEHOS pa-
rtí* pesca, poste 12 y 14 tone-
iiu, oibila de 'J0 a 100 arrobas 
Itpeicad). Ihforman: Tarrasó. Ha-
iuu. 108, agencia. 
25 d. 
OJO: S E V E N D E UNA B O D E -
ga con buen contrato, poco alqui-
ler, sola sn esquina céntrica. Su 
dueño está malo, en 2,500 pesos; 
t ambién se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, es 
buena, se vende en proporción, en 
Prado y Dragones, café "Conti-
nental," infDrman. 
30316 26 ó. 
VEDADO: CALZADA, E N T U E 
Paseo y Doce, venta directa, ace-
ra de sombra, 13.66x50 m. mam-
postería. ocho cuartos, sanidad, 
$14,000 Cy. Informan. Tercera y 
Baños, número 266. 
29878 23 i . 
V E N D E 
Avenida de Acosta, cuatro sola-
res, con frente a dos calles, acera 
la brisa. Precio: lo que hay pa-
gado más S500. 
Loma del Mazo: se vende un so-
lor de 20 por 40. en $4.500. 
En Tamarindo se vende un so-
lar de 47 por 22 varas, a $4 la vara. 
Informa: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, de 8 a 11 y en Cristo, 16, de 
12 a 3. 
26 c. 
HERMOSA QUINTA: S E V E N -
de una a 15 minutos del Parque 
Central. Espléndida casa con 10 
habitaciones, sala, comedor, coci-
na y baño. Todo con pisos de már-
mol y mojaloo. modernista y en ex-
celentes condiciones higiénica». In-
forman: O. C. Apartado 1317, Ha-
bana. 
30140 24 d 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de inquilinato, que tie-
ne veintisiete habitaciones y paga 
de alquiler treinta centenes. Infor-
man: Baratillo, 9, café "La Mali-
na." 
29933 29 d. 
$5,800. VENDESE UNA CASA on 
Habana, entro Cuarteles y Peña Po-
bre. Para reediñear: 6'50x29 rre-
tros. Puede dejarse la cantidad qae 
se desee en hipoteca. Dueño: de 12 
a 3. San r^zaro, 246. 
29991 22 d. 
Cub«, frente al mar, dos plan-
u 400 metros, agua redimida; 
rr»odT), casi esquina a Galic-
.'uUUas, 100 metros; $S,500. 
Sin Raiiu4, entre (iervasio y Be-
•(•ín. Jos ¡llantas, 189 metros; 
laquisldor, entre Luz y Acosta, 2 
.193 metros: $13,000. 
Lom* del Mazo, Patrocinio, so-
» de lOx.̂ O. a $12 metro. 
«Qfado, callo 23, Chalet, esqui-
i « fraile, con 1,025 metros, en 
PJMOi calle Línea, dos solares 
• wntro. ontre 16 y 18, a $12 me-
2**,T,U. esquina do frailo, a 2 
•"«s le ia Calzada, solar de 20 
»Ji a *9 metros. 
J«Wo. ralle 2, entre 11 y 13, 
coptro, a $ i'j nvTo. 
^^wpnon y io. Reparto Law-
K.̂ ,1 '̂"tros, a una cuadra del 
i^*' a J4 metro. 
fc, ¡W• le ,Miífu^ E . Márquez, 
W** ! 'le 3 a 5. Dnifro cu hipo-
Mi K,, . afl panti'l-idcs al tipo 
15 d. 
$ 1 o o 
ESQUINAS CON CONTRATO: 
vendo 2 en la Habana, mide 6 y 
medio por 1¿, de azotea, renta 12 
centenes, precio 6,500 pesos: la otra 
de dos pisos, renta 17 centenes, mo-
derna, precio $12,500. Informan en 
Prado, 119. altos. Teléfono A-7576; 
de 12 a 2 p. m. Lorenzo. 
29975 22 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E HEZ 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ido fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlas 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
2S360 24 d. 
CASA ESQUINA: DE MAMPOS-
terfa y azotia, diez huecos de puer-
í , mucho puntal, formando un. sa-
lón de todo su terreno de 20x2 5 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoafn y dos de Carlos I I I , en 
la calle Malo ja, número 195; se "on-
de en $12.500. Informan en Re.-m, 
número 73, (arnicer ía . 
29512 23 d. 
Í T u S L ^ ^ J o s . No toman í an -
• ••ly. * CUenta hasta no ter-
lla esta suma a todo el 
•i ios sefiores Valdés y 
mque de alguna persona 
tabrlcar, asi como tani-
^ajos de Sanidad, pues 
' i / 5 y Cía., fabrican 
POT 100 má- barato que 
tener su gran taller d& 
1 ae construcción y efec-
•nj» en Jesüs del Monte 
> A-3245. Véalos hoy > 
«¡JEa 2 SOLARES E N 
' ^entejo, en Arrovo Na-
Infm^ ^"•etera. se dan 
""oí man: Salvador. San 
G A N G A 
por ciento anual, se 
I t 0 separadamen-
>:.:-,. ^os maguíficae casas 
í ^ v n i , IJ?X- recibiendo en 
^ V A T r P C E R A PARTE 
* ftíto ¡ t r r¿- y reconociendo 
h 8 Por lío Apoteca, 
e V n U a 1 ' ^ e l t i e ^ 
' ^ S J L esee' y Pediendo 
^ d^01?1^^ ̂  Cuar 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cu» existencia» y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombre». Su valor no exc»do de 
5,000 pesos. Para más informe» 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
SE V E X D E UN COMERCIO 
que deja "n 35 por 100 en poco 
dinero o m^jor admito una perso-
na con la mitad. E l negocio está 
en marcha. In fo rmarán : Aguila y 
Monte, café "Berlín". A. Carnea-
do, de 6 a 11 y de 1 a 4. 
30016 22 d. 
FARMACIA: S E V E N D E I N A, 
por no podorla atender su dueño, 
en un pueblo cercano a la capi-
t a l ; es un buen negocio. Informa 
el doctor Eladio González. Salud, 
número 99. 
30228 25 d. 
VEDADO: S E V E N D E SOLAR 
de 13,66- por 50 metros, calle 21. 
entre 10 12. Poblé vía carros por 
esquina. Informan: San Indalecio, 
esejuina Correa, bodega. Víbora. 
30224 1 •• 
SE V E N D E BARATO UN TA-
ller de ¡avado, buena casa, coc 
contrato, por tener que acender 
otro nego-io. Informan: Lampari-
lla y Bernaza, el dueño, bodega. 
30096 25 ^ 
V E N T A : S E D E S E A V E N D E R 
en proporción la, casa Aguiar, nú-
mero 18, de planta baja y un cuar-
to alto, da construcción moderna, 
mida 155 metros de superficie o 
sean 6x25. Informan en la Nota-
ría de Hernández Osés. Aguiar, 74, 
altos. 
30020 23 d. 
S E V E N D E , CON OPCION' AL 
local, la estanteila y ensere» y 12 
magníficos baulna para viajantes, 
del almacén de MuraUa, número 46. 
Habana. 
C 5884 in. 27 no. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria, Consulado, Amlstadr^teina. 
San Miguel, San Lázaro. Neptuno, 
Cuba, Egldo, Gallano, Príncipe Al-
fonso y en varias más, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rellly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
r*******¿r***M * M *M ************ 
A LAS SOMBRERERAS: SE l i -
quidan todos los art ículos de som-
breros de oeñora. Maison Mana. 
O'Rellly, 83. 
30298 31 d 
E N UNA IMPORTANTE F C N -
dlción de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
so realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio J se vende. In formarán : 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
• / 
p a r a 
l a s D a m a s 
u L a M ¡ m í , , 
Compostela, 47, entre Obispo y 
O'Reilly. 
Sombreros de señoras y seño-
ritas, a $2.00. 2.50, 3.00 y 4.00. 
y 4.00. 
Gran liquidación por ser fin de 
año. 
' l a M i m í " , e s t á r e g a l a n d o 
26 \ . 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
En la ferretería y locería ' Bl 
León de Oro ' Monte, 2-F, en4re 
Zulueta y Prado, teléfojM) A-71í»3. 
ofrecemos al público un gran sur-
tido en bi tcr la de cocina, loza, 
cristalería, vajillas de diferentes 
dibujos. Especialidad en cublenos 
de metal blanco, alpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 30 d. 
PARA CABALLEROS: FLUSES 
que valen $-5 se dan «n $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen >1S se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Gallano, 88, 
Habana. 
29107 2 e. 
\' j \̂  rrr- . 
luo ^ WOO. SK ven-* \ X r * ^ Perfectamen-
. bnfí0Ctor Coloma, en • ootica. 
^ r - 22 d. 
^ g u í * : L <X)NTR VÍO 
"ralla e' *9' casl e6' 
araet" ?ropia Para al-
• informan en la 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E i 
t e r r e n a v a l e m á s . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 25 
D A M A S D E C O L O R 
¿Quieren Vdes. tener su pelo lacio? 
Usen la pomada "MURA" 
Antes de Despuí^ de 
. usarla. usarln. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damos 
de las repúblicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América, donde no» felici-
tan por la tan necesaria desrisa-
dora, POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que reclbléra-
moa una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
DELAWERY y CO. 
SF.0ER1A l U I I INGLES 
OALIANO T SAN MIGUEL 
LOPEZ. RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
CORSES. F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan »in comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ca. Fajas abduminales higiénicas: va. 
ríos modelos con distintas aplicacio. 
lies a diversos padecimientos o re* 
imitado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
M U E B L E S 
Y P R E N p A S 
SJE VENDE UN TOCADOR, MK-
sa de noche y una para imágenes 
y una nevora, todo de poco uso. Ga-
liano, 60, altG&. entrada por Nep-
tuno. 
8 d-22. 
PARA NAVIDAD Y AÑO NUE-
VO.—Tenemos un extenso surtido 
de artlcuiod de gran novedad pro-
pios para rtgalo. So realizan a pre-
cios sin competencia. Medallones, 
cadenas para reloj, preadedoroa, 
cruces, yugos, etc. Todo garanU/.a-
do. Precios, $1. $1.50, $2 y $2.50. 
Peletería 'Los Cuatro Caminoai", 
Monte 228. 
30556 27 d. 
REGALO PASCUAS, ADORNO 
de sala, vjja garsa, metrtr y medio 
alto, toda bronce, tallada, con ins-
talaclón, 4 luces. $30; un vio'in, 
$S; una mandolina, fina y de muy 
poco liso, $8. Trocadero. 20. 
30494 25 d. 
A r m a t o s t e : 
propio para tienda de cedro, en 
muy buenas condiciones, se vende. 
Neptuno, 33. 
30523 25 ú. 
SI0 V t N O E l N MAGNIFICO 
piano alemán, de» muy poco uso, 
por embarcarse la familia. Kn 
Compostela, 4. informan. 
30394 26 d. 
SE VENDC UN TOCADOR, M E -
sa de noche y urna para Imágenes 
y una nevuia, lodo do poco uso. Ga-




So acaba do rf ub l r en el Alma-
cén de los se*! )fe8 Viuda de Carre-
ras. Alvare/i y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5?, entre 
Teniente Roy y Muralla, un gran 
surtido de loa aft-mados pianos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res del mundo. £e venden al conta-
do y a plazos y i# alquilan d»j uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido dé cuerdas romanas 
para guiti'.ras. 
28960 81 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO. NUMR. 94 Y B« 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
c. 5932 5d-22 
PARA SKftOKAB Y HI&AH: 
Abrigos iue valían $6, se dan a 
$2: abrigos que valían $10, se dan a 
$4; abrigos que valían $18. se dan 
a $8; abrigos que valían $30. se 
dan a $12. La Moderna America-
na. Galiano, 88, Habana. 
30047 25 d 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
"San Juan," a 40 matros de la Cal-
zada de Bejucal, 750 metros de te-
rreno plano ctmpletamente. es el 
punto más sito de laá afueras de la 
ciudad. Informan en Reina, 33, " A I 
Bon Marché ." 
29943 • d-
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros pren-sa, marca "Filtela' de 
28. 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y prec'.os 
dirigirse a Antonio Puente, Loi^a 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30135 15 e. 2S d. 
La a n t i ü e d a i l ; %u%\m\ 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacernos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los rte.iamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglo» de mimbre*, cantlnaa y 
armatostes, y lodo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra «"lientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos los 
trabajos. Llaioe al Teléfono A-7JÍ7I. 
' L a C a s a N u e v a " 
MALOJA. N I M E R O l t 2 . 
En estát -c^ía encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Xos hacemos ca.rgó de hacer jae-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su caoricho, al igual que le 
compramjs toda cla.<e de objeto», 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro nllas. coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua con espujo 70x30. éste en $90. 
Camas, lavabo, vajülero, auxiliar, 
mesas de roche, mimbres suelroa, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
30014 25 ü. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus mueblts vea el 
grande y variado surtido y precios 
<ie esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $S; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $11; lavabos, a $11: 
seis sillas reji l la y con dos sillones 
$12; mesai de nochs, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
Kiro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 o. 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 sillas de Vlena, finas, en 25 
pesos; una gran mesa do roble, eu 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americana* flamantes, en $14. 
en Habana, 108. 
30015 24 3. 
M O B I L I A R I O : POR T E N E R que 
ausentarse «u dueño, se vende uno 
muy hermoso y elegante, com-
puesto de j: íego do sala, comedor y 
habitaciones, y también un mag-
nifico piano. Precios muy razona-
bles. Informan: G. C. Apartado 
1317. HaDaim. 
30141 :4 d. 
S E V E N D E 
por embarcar su dueño para 
Europa, un mueblaje completo 
Reina Regente, con su gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en Lamparilla, 24, altos, por 
Cuba. Teléfono A-7865. 
G. 28 (1. 
Casa dt; Prestamos "LA CUBANA 
G L O R I A , 134, ESQ. A FIGURAS 
FUNDADA EN 1870 
Esta casa presta, dinero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garant ía y 
realiza todas sus exlstcncius de al-
hajan, ropas y mueoles, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
¡as operaclonc*. No confundirse: 
G l o r i a 134, e s q a F i g u r a s 
2S2S9 24 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E P R E I R O 
Calzada del Monto, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
28893 31 d. 
O C A S I O N 
Máquina de escribir "Ollver." fia-
mante, se vende barata en O'Rel-
lly, 54, (esquina a Habana.) 
29861 24 d. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Aageles, nú-
mero 23, entre Maloja y SiUos. 
Teléfono A-6637. 
28894 SI d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
piezas de fc8 y 65 notas, con ban-
queta, funda y 3S rollos, se vende 
en Industria. 160. Gran Hotel 
América, 
Q. 22 d. 
A I T O M O U L F O R D 1915, CAM 
unevo, se vende en proporción. I n -
forman: Galiano, 60. altos, entra-
da por Neptuno. 
8 d-2 \ 
MOTOt H I .KTA E X C K Í J S I O R . t;e 
vende una i,-ran motocicleta de dos 
cilindros, 12 HP y de muy peco 
uso, por la mitad de su valor. Pue-
de verse a todas horas en Jesús 
del Monte. 583. establo de Cas-
tillo. 
30303 2S d. 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a p r u a j e s d e L u j o 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s $ 2 - 5 0 
V I S A V I S . . . 
A G U I L A , 1 4 5 . 
$ 5 - 0 0 
T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de saja, uno 
Idem de cuarto modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Ídem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos ioem de madera, varias 
columnas, slhones de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, v.na máquina tle coser, 
un buró, l ámparas y algunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
29640 24 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso J^andaulet. con lus el íc-
irica y adornado, con chauífeu. 
paje de unííórme, también admit% 
abones a fam.lias para pateos, y v a -
tros, precios módicos. Tengo Hir^a-
no Suiza y Renault para alquiler'.. Ge-
nios. 16 Vi. Teléfono A-8314. Gó-
mez. 
30041 23 d. 
FORD, GANGA: S E V E N D E un 
Ford a plazos o al contado, dos ca-
jas contadoras, un loro que ha-
bía muy claro y una cotorra; tam-
bién cambio un "solar por un Ford. 
InTorman: Plaza Polvorín, fesre-
ttería, Yrstiíe al Hotel '^evi l la ." Ma-
nuel Pico. Teléfono A-5163. 
29960 22 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d i a ) 
Carruajes de ii:jo: eutierroa. bo-
das, bautizos, et,-̂  Teléfonos A-13 3 3 
establo; A-4C32 almacén. 
Corcino Fernández 
SE V E N u E UN FORD, D E po-
co uso. en ouen estado; se da ba-
rato. Genios, número 1. 
30394 24 d. 
S E V E N D E : LN A l TOMO V I L 
Fiat "Landolet." perfecto estado, 
acabada pintar, de 15x20, casi re* 
galado. Empedrado. 5, bajos. 
30409. . 24 d. 
C o c h e s e n G a n g a 
Por nec¿aitar el local para au-
tomóviles, vendp dos faetones JE*rín-
cipe Alber tu uno Courtlllier, en 
buen uso; ana bonita montura 
criolla, de tudo gusto; duquesa, 
con días de uso, tamaño chico li-
gera; un Milord, particular; un eie 
gante tronco de platino; un caballo 
de 7% cuartas; todo baratísimo. 
También vendo un automóvil "Pe-
gal", nuevo, con arranque y alum-
brado eléctrico; lo doy en el costo. 
81 usted desea comprar algo no 
pierda tiempo en verme, pues de-
seo vender. Colón. 1. Galán. 
30309 23 d. 
BONITO REGAIXD D E PAS-
cUas, se venden dos loros, muy 
habladores y cantadores, y como 
cien lechones de Pascuas, propios 
de asar, se pueden ver a todas ho-
ras. Jesús del Monte, número 246. 
Teléfono I-2ST7. 
20426 30 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superioi 
calidad. Dirigirse a F . B. Hall, 
Guáimaro. 
39295 5-« 
B U E Y E S 
Se venden dos yuntas de tiro 
y arado, muy buenas y baratas. 
Monte, 240, de 8 a 9 a. m. 
24(1. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
TELEFONO A-551 O 
C 5823 30d-15 
P A I 6 E 
auW que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
V e n í a d e " M U L A i " 
Se venden de veinte a veinticinco 
mulos y m u í a s . Se oyen ofertas 
hasta el Jía 31 del corriente. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
CERVECERIA " T I V O L I " 
Calzada le Palatino, Cerro. Te-
léfono: 1-1041 o 1-1039. 
c 5870 5d-18 5t-18 
M . R O B A I N A 
8e vendan 80 muías maestras rl« 
7 a 8 cuabas de alzada, de 4 a 1 
años da edad. 
También te venden vacas de ra-
ra Holsteln : Jersey, de g r a i can-
tidad de loche, paridas y carga-
das. 
.Tambión se venden 2,000 lecho-
nes para Noche liurna. 
Vives, 1)1 . Habana. Telefono A 
6033. 
30161 16 a. 
HJVSU» saca ¡ M n G B M K s n a n M v x • ^ ^ s i 
GANGA: S E VENDI „ J( \ T O O 
separado en módico precio, una 
máquina lo veinte caballos con 
una caldera anexa y demás acce-
sorios, aplicada a t r i turar y moler 
coco, doá donkls, marca "Washlng-
tort, número 5; siete carros de dos 
ruedas; 2 carros de 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y sois muías y mulos. Para 
Informes: Rafael Zaragoza. Indus-
tria, 12 5; da 11 a 2 a. m. y de 
5 a 3 p. m. 
80241 1 e. 
AUTOMOVUi O V E R L A i r D KN 
buen estado, so vende, puede verse 
m JJragones y Lealtad. Cuartel. I n -
forman allí. 
30233 27 d. 
SE VBHOE l N BESUfOSO l ord 
de 1914, se da barato por tener su 
dueña que embarcarse. Informan: 
Monte, 201, sombrerer ía "E l País ," 
con a l u m b r u í o eléctrico y c4.rbu;o. 
80198 22 d. 
LOZ1ER. DE SIETE ASIENTOS, 
recién pintado y ajustado, vendo ba-
rato. También cambio por máqui-
na para pesetear. García. Animas, 
número 135. 
29770 23 d. 
AUTOMOVIL RENAULT. SE 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San L&zaro. 99-B, de 8 a 
10 p. m. N . Doval. Teléfono A-3347. 
30027 30 d. 
AUTOMOVIL: VENDÍ) l .NO del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa cuña de dos asientos y 
su fuelle de baquetón, adumbrado 
e'.éctrico. propio para médicos o 
personan de gusto, puede verse a 
todas horas. Animas, número 13b 
y para su precio y más detalits: 
Gallano. número 80, pregunten por 
el chauffeur. 
80116 26 d. 
C A Z A D O R E S 
Se venda una escopeta automá-
tica, con un cañón de repuesto, ca-
libre 12, a cvyo funcionamiento «e 
responde. Lif^rman: Angeles, nú-
mero 2 3. 
30433 24 d. 
G A N G A 
Un comerciante, retirado, de 
ropa y sedería, vende una gran 
caja de hierro para caudales. 
Concordia, 71, bajos. 
30386 21-23. d. 
M A Q U I N A S P [ E S C R I B I R 
Vendo ''Remington,7" biCD'.or, 
$2 6, "Smith Premier", $20. *'8tan 
dard" de vi «le de aluminio, bicolor, 
$20. Flamant. Garantizados. Cin-
ta» 3 por $1. Neptuno, 43. Librería 
Universal, Je Alvaro de Lorenz). 
Teléfono A-( 320. 
30082 26 d. 
mm Y BRAZO) A R I I F I C I Í 3 
A M E D I D A . 
S E V E N D E 
'Jn automóvl'. de poco uso, para 
siete pasaj-iros, modelo 1914, mo-
tor Contimintal, como nuevu, per 
la mitad i e su valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo. 1913. 650. Zulueta. 34. 
29101 2 e. 
POR AUSENTARSE SU D! KÑ< 
se venden, juncos o separados y e1 
módicos precios, once automévile 
de uso. en buen estado, maro 
"Ford." Informan en Lealtad, nú 
mero 22. altos; de 1 a 1 VJ a. m. 
de 7 a 7V» P- m-
30276 23 d. 
P l t R N A S A $ 1 0 0 
M á s tataratas que las 
que se hacen en ei 
e i t ranjero. 
A D . R o m á n 
UIZ, 87. TELEF. A-1632 
S»E \ E N D ^ CAJA CONTADORA 
icional. nueva, y una máquina de 
»r*ar Cornelly, con aparatos para 
•rdar cint is de todos tamaños. O'-
eilly, 83. 
19977 s i d. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E G Ü 6 A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 22 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3CT 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 1S GOLPES 
T E M P O R A L E N A S T U R I A S 
V I A J E R O S E N T R E L A N I E V E . 
T R E N E S D E S O C O R R O S . U N 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Oviedo 2 1 . 
Continúa el furioso temporal, ha-
biéndose registrado daños de concide 
ración. 
Las comunicaciones sufren grandes 
retrasos a causa de la detención de 
les trenes en Guadarrama. 
E n León se ha organizado un tren 
supletorio; pero no puede llegar de-
bido a un accidente ferroviario ocu-
rrido en Pajares. 
Un desprendimiento de tierras 
arrastró un tren de mercancías en 
velocidad vertiginosa. 
Los wagones quedaron destroza-
dos. . • • j 
E n cuanto se recibió la noticia de 
lo ocurrido salió rtn tren de socorro 
para el lugar del accidente. 
Además se organizaron varios tre-
nes supletorios para el servicio de 
Asturias. ^ , 
Los viajeros que venían de León 
se vieron precisados a pasar a pié 
un túnel al fnal del cual pudieron 
acomodarse en uno de los trenes que 
habían sido enviados desde Oviedo. 
Llueve torrencialmente. 
Se han desbordado algunos ríos. 
NO H A Y S U B M A R I N O S A L E -
M A N E S E N A G U A S ESPAÑO-
L A S 
Ferrol, ai, 
E l cañonero Hernán Cortes ha rea 
lizado un recorrido por la costa en 
servicio de vigilancia. 
E l comandante de dicho buque ha 
manifestado que no ha podido com-
probar la denuncia de que en aguas 
gallegas había submarinos alemanes. 
& Todo cuanto se ha dicho sobre la 
existencia de sumergibles teutones 
se achaca a la exagerada fantasía de 
las gentes. 
A D Q U I S I C I O N D E B U Q U E S 
E X T R A N J E R O S 
Madrid, ai; 
L a Dirección general de Comercio 
ha formado una estadística de los 
buques extranjeros que se encuen-
tran detenidos en los puertos españo 
les desde ei comienzo de la guerra 
europea. 
Además ha comenzado dicha Di-
rección, a realizar gestiones para 
adquirir los citados buques y nacio-
nalizarlos en España. 
C O N F E R E N C I A D E L SR. CAMBO. 
— A S P I R A C I O N E S D E L O S C A T A -
L A N E S . — A P O Y O A L A P O L I T I C A 
M A U R I S T A 
Barcelcua, 21. 
E n el Centro Autonomista ha dado 
una conferencia política el lider r- -
gionaUsta don Francisco Cambó. 
, E l local estaba totalmente ocupado 
por el público. 
Dedicó el señor Cambó varios co-
mentarlos a la última crisis ministe-
rial • y atacó con violencia al Gobierno 
que pr sldió el señor Dato. 
Dijo que dicho Gabinete ha sido 
una ficción y que a nadie preocupa 
la desaparición del mismo. 
Afirmó que el señor Conde de Ro. 
manoiies ha formado un Ministerio 
0.' altura con figuras prestigiosas, 
pero que había llevado al Gobierno a 
varios significados enemigos de Ca-
taluña. 
Añadió que la actitud de los cata-
lanes será de expectación. 
E l conferencista elogió calurosa-
mente al señor Maura y censuró a 
los detractores del ilustre político. 
Dijo que este es el momento favo-
rab?1 para la vuelta d© don Antonio 
Maura a la poUtica activa. 
" E l señor Maura —añf-d¡ó— debe 
recoger los elementos nuevos del par 
tido para gobernar con ellos". 
Refiriéndose a la colaboración de 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAimCW DE AYER; 
D I C I E M B R E 21 
i m n i 
Cataluña «-n la política maurista 
dijo: 
" E l señor Maura puede contar con 
nuestra colaboración. Cataluña sal-
vará a España. Necesitamos, ante 
todo, que se resuelvan los problemas 
pendientes ^n la actualidad y que 
directamente favorecen a esta región. 
De lo contrario, los regionalistas se 
remos siemp^- elementos perturba, 
dores que no dejaremos vivir en paz 
a los Gobiernos". 
E l señor Cambó fué ovacionado. 
[LA H E R E N C I A D E L SR. G A R V E i " 
Madrid, 21. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Urzaiz, ha pedido a Cádiz la liquida. 
| ción de la her -ncia del señor Garvey, 
i con objeto de estudiarla y ver en qué 
fundaron los herederos la reclama, 
ción de cine0 millones de pesrtas que 
; hacen al Estado. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E H A C I E N D A 
Madrid, 21. 
E l ministro de Hacienda, señor Ur-
' zaiz, se ha declarado completamente 
'opuesto a toda clase (J-' gastos con 
¡ destino a la preparación militar. 
Dijo que considera esta prepara. 
¡ ción inútil porque cree que después 
| que se 6 rmine la guerra europea ven 
i drá un largo periodo de paz. 
"También me opongo —dijo—a la í 
adquisición de los buques extranjeros I 
que se encuentran detenidos en los 
puertos españoles ." 
Refiriéndose al estado del Tesoro 
declaró qtó? el único medio de cubrir 
el déficit que existe es emitir obliga-
clones. 
Se mostró optimista al juzgar la 
situación de España en la actuali-
dad. 
L L E G A D A D E L SR. B U R E L L A 
MADRID 
Madrid, 21. 
Procedente de Málaga ha líegado a 
esta capital el ministro de lastruc-
cióu Pública, don Julio Burell. 
E n la estación fué recibido por nu-
merosos amigos. 
DEPOSITOS D E ALGODON E N 
MADRID Y B A R C E L O N A 
Madrid, 21. 
E l Director general de Comercio, 
don Alfonso Sala, ha celebrado una 
conferencia con el representante de 
un sindicato de banqueros norteame-
ricanos para tratar sobre el proyecto 
de establecer en Madrid y Barcelona 
depósitos de algodón y el de crear un 
Banco 4 ) crédito. 
LOS B U Q U E S E X T R A N J E R O S 
Q U E H A Y E N ESPAÑA 
Madrid, 21. 
Stgún los últimos informes oficia-
les, pasa de cien mil toneladas el des 
plazamlento total de los buques ex-
tranjeros que se 'tTicuentran deteni-
dos en los puertos españoles. 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O -
RADA G U E R R E R O - M E N D O Z A 
Madrid, 21. 
E n el teatro de la Princesa se ha 
verificado con la brillantez acostum-
brada la inauguración de la témpora, 
da Guerrero-Mendoza. 
E l teatro cstaba totalmente Heno 
de público distinguido. 
L a compañía hizo su presentación 
con la obra de los hermanos Quinte-
ro qu'' lleva por título " E l duque de 
E l " , comedia que ha sido representa-
da en varias ciudades de provincias, 
confirmándose aquí el gran éxito que 
obtuvo en aquellas. 
Los hermanes Qiuntero y los prin-
cipad^ intérpretes de la obra fueron 
ovacionados. 
LOS DRAMAS D E L A VIDA 
Madrid, 21, 
E l notable novelista, señor Barrio, 
nuevo, que alcanzó gran popularidad 
allá por el año 1890, ha ingresado en 
el hospital víctima de enajenación 
mental. 
Su familia se encupntra en sitúa, 
ción desesperada. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E MADRID 
Madrid, 21. 
Hoy se han cotizado l ^ libras es-
terlinas a 25,08. 
I Los francos, a 91,10. 
AVISO IMPORTANTE 
Terminada definitivamente y en funciones 
nuestra "Nueva Poderosa Planta en Talhpie-
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
Bobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sobre 
esto toda clase de informes. E ! sistema eléc-
rico duplica el negocio y aumenta las ga-
cias. 
Havani Electric Ry. Ligtit and Power Co. 
t i 
Agosto ni una sola palabra se ha; 
sarou bajas m:y numerosii* a. *ao 
I regimienta au=triaco, matando a TOO 
I e ñiriendo a Iw**, 
SOLO T U r S H E R I D O S 
j Londres. 21. 
Oficialnu u:e .se anuncia que los in-
I plc=c>. en su ''.tirada de Suvla 5 An-
I JUM: solo tu - n-.m lies heridos. 
V A P O R E S IXf i l /ESES 
T O R P E D E A D O S 
Ixmdies, 21. 
Los vapores iuglcses "HunUj" y 
"Bclfortl". Im.; ¡Jtio torpedeados por 
rublh-ado sobrt lo que está sucedien- i ^ " Y " ™ ^ alemanes, salvándose las 
do allí. Anota, Ja retirada de los dos £ S l £ f * « l r«¿ 
u . - o s se arroja a m faz de la nación ^ -N ™ O N 1 . . .1 SP corno si fueje ana Tletoria. 
¿Por qué se dejó a esos hombres 
en o.̂ » infierno de Gallipoli desde el 
mes de Agosto hasta el í»0 de Diciem-
bre, para que j»ere-eieran a millares, 
mientras alguien medita!ja, tranqui-
la mente, si d^oíau o no quedarse esos 
hombres allx?" 
D E COAS TA X TLVOPLA 
Constantim>p!a. 21. 
Los ingleses sufrieron grandes ba-
jas durante su retirada de Suvla y 
Anzao, siendo perseguidos hasta la 
eos ta por los turcos, que los barrie-
ron con su artillería. 
H A B L A VJJ C O X D E TISZA 
Budapest, 21. 
E l -Coníle T'S/x, en una entrevista, 
dijo, que lo unuo que se necesita pa-
ra solucionar el incidente del "An-
cona''. es qn? los Estados Unidos 
conserven su sanare fría. 
^Queremos-dijo—llegar a un arre 
glo satisfactorio con los Estados L u i -
dos mediante uu cambio de notas." 
BOTtV D E G U E R R A 
Berlín, 21. I que los alia>i 
Según un inalámbrico recibido en 1 para ataca 
esta capital, los turcos amiucian ha- 1 
ber capturado '.-normes cantidades de 
pertrechos, cañones y tiendas de 
campaña dur-iute la retirada do los 
Ingleses, quienes sufrieron enormes 
bajas, al atticir a Seddulbahr. 
ASQUITH P I D E UN >ULLON 
D E HOMBRES MAs 
Londres, 21. 
Mr. Asquith. .lefe del Gobierno in-
glés, ha pedido en la Cámara de los 
Comunes un millón de hombres más, 
declarando qu3 la Gran Bretaña ya 
tiene un mi(-.óii doscientos cincuenta 
mil hombres en campaña. Una gran 
proporción de los heridos ha podido 
regresar al sci vicio. So necesita la 
cooperación de todos los, hombres utl 
llzables. 
E l Tenie ite General Robertson, 
Jefe del Esta.lo Mayor General, ha 
sido retirado de Franela, y se le pon-
drá al frente del Cuartel General del 
Estado Mayo- Imperial, reemplazan-
do al Teniente General Murray, a 
quien se dará un mando Importante. 
BAJAS. I N G L E S A S 
Londres, 21. 
Oficialment'- se anuncia que el to-
tal de las pérdidas ingiesas, en su 
retirada de los Dardanelos se redu-
ce a tres heridos y seis cañones des-
truidos o aóon.lonndos. 
MONTEtUB'il' c£fOS A" 
AUSTRIACOS 
Ginebra, 21. 
Díccse qu 1 ".es montcncutlno^ i.-au-
Xueva YorU. 21 
E l Coronel Housc, Consejero con-
fidencial del Presidente Whson, que 
••ecientemente < stnvo en Europa rea-
Ilzaudo invesUgaciones en pro de la 
))ÍÍ / , saldrá otra vez dentro de dos 
semanas para el continente europeo, 
pata entregA* personalmente a cie r-
tos Embajadotfce. la información c r í e 
ta acerca do 1a actitud del gohierno 
respecto a ,'as cuestiones pendicn(e£. 
IM. misión del Coronel House ?n es-
ta ocasión na L̂ S misión de paz. 
R E S U M E N L E L A SITUACION 
Londres, 21. 
Avisan de A'e?ias que 16 tr-ii»por-
tes con tropas rusas protegidos por 
dos destroyei s nan llegado a i i cos-
ta de Bulgaria, bombardeando a Var 
na vlgorosamci.te. 
E n los Baikaues se ha pasado el 
día tranquilara ?ntc. 
Infórmase que búlgaros, turcos y 
teutones se eSvár. reooncentrando en 
la frontera ds Grecia. 
Los despachos de Salónica indican 
¿entones se preparan 
a los aliados de la E n -
tente. 
Anúneiaso también que búlgaros y 
teutones ava.uin sobre Durazzo. Al-
bania, para impedir que ios Italianos 
ocupen dieim p;aza. 
Los despachos de Parí» dicen que 
Alemania pr:;);;ra un golpe gigan-
tesco contri Calais y otro coutra 
Egipto, en ?a esperanza* do tei±n'uax 
la guerra con los ataques decís; »t>s 
y mortales para la E n u n í c . 
Continúan LM a<-íivldades a lo lar-
go del frente h glés en Francia. 
VAPOR ALEMAN A P I Q U E 
Londres, 21 
Un despacáo de Atenas dle? que 
un F.ubmariuo inglés echó a pique al 
vapor alemi'.i: '-Leros", y otras em-
barcaciones ?n el Mar de Mármara. 
BX LOAROS DESCO.N i ISHTUS 
París, 21. 
E l Corresponsal en Maccdon'a del 
"Secólo" dice lo siguieute: 
"Los búlgsfros msófl l js que deser-
taron, anuncian que hay grar des-
contento enr.f«i el ejército ruso con 
motivo de la arrogancia cadt vez 
más prommci'v'ta de los oficiales ole-
manes. 
Un soldado búlgaro cei. a de Sht--
mitza disparó contra el general Theo 
dorff y mató a su edecin. E l soíuado 
fué ahorcado 
D E W E T E N L I B E R T A D 
Joihannesburg, 21. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedentíí de Johannesburg, dice 
rM0S iiiP 
que el general Christian De Weit, 
uno de los cabecillas de la rebelión 
i sudafricana de 1914, que fué convic. 
to d alta traición en Junio, ha sido 
puesto en libertad junto con 118 pri-
l sioneros más, acusados del mismo de. 
Uto. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S 
Londres, 21. 
Un miembro de la Comisión reclu-
tMora, en un articulo que publica un 
periódico, dice que como 2.500,000 
hombrías se alistarán en nueve sema. 
! ñas . 
B A J A S A L E M A N A S 
Londres, 21. 
E l Subsecretario de la Guerra, Mr, 
¡ Tennat, en la Cámara de los Comu-
; nes ha dicho que el total de bajas que 
I se han publicado oficialmente por 
I Prusla, Sajonia. Baviera y Wurtcm. 
berg, hasta el 30 de Noviembre, es 
de 2.524,460, incluso 448,228 muertos 
|eii batalla o de heridas; 354,198 gra-
| á m e n t e heridos; 27,674 de enferme. 
' dades; 381,149 desaparecidos. Esto 
| no incluye las bajas navales. 
L A S E L E C C I O N E S G R I E G A S 
París, 21. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Atenas dice qu' una 
tercera parte del cuerpo electoral, 
compuesto de 700,000, votó on las 
elecciones. 
4,050 votantes de 38,263 en Saióui-
ca votaron en favor de Venizelos, cu 
yos partidarios creen que esto sipni. 
fica un triunfo, por cuanto él pidió a 
sus amigos que se abstuviesen de 
votar. 
L A C O S E C H A D E VINOS E N 
F R A N C I A 
Paris, 21. 
L a cosecha de vinos en Francia es-
te año es una terd ra parte de lo pro-
ducido el año pasado, aproximándose 
a unos 477 millones de galones. 
P R O T E S T A D E HOLANDA 
Londres, 21. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
! proce.' níe de la Haya, dice que el 
| Ministerio de Relaciones Exteriores 
anuncia que Holanda enviará u^a 
, protesta a la Gran Bretaña contra la 
i confiscación de la correspondencia 
holandesa a bordo <!-' los vapores y 
pedirá que esa correspondencia ie 
' sea inmediatamente devuelta. 
O F I C I A L D E P A R I S 
i París, 21. 
" E l mal tiempo ha estorbado las 
OT raciones en la mayor parte del 
;frente. 
"Nuestra artillería en Bélgica, e"-
i tre Soissons y Reims, bombardeó los 
I punteas de comunicación, dispersando 
al enemigo; también bombardeó las 
! obras alemanas en la Champagne. 
"Un fuerte ataque per nuestras 
| tropas, después de los preparativos 
'de la artillería, nos permitió ocupai 
I parte?, importantes de las obras del 
i enemigo y hacer muchos prisioneros 
| en Hartsmanii-Weilerkopf". 
C R E D I T O A L E M A N 
Londres, 21. 
Un despajo de la Agencia Reuter 
procedente de Berlín, dice que el 
Reichstag ha votad'» un créditto de 
diez mil millones de marcos, pedido 
por el Gobierno. L a minoría socialis 
ta declaró a sus correligionarios 
opuestos al crédito que todos los es-
fuerzos para asegurar la paz han 
fracasado, porque ambas partes aspi-
raban a anexarse territorios. 
ESPAÑA COMPRANDO BARCOS 
A U S T R O A L E M A N E S 
Londres, 21. 
Según un despacho de Madrid, E s -
paña va a adquirir los barcos austro. 
alinanes que se encuentran hoy en 
las bahías españolas y que llegan a 
un tonelaje total de 50,000. 
L O S RUSOS TOMAN A V A R N A 
Paris, 21. 
Según un despacho de Berna, una 
numerosa escuadra rusa está bombar 
deando a Varna. 
A /MCJ/SJClO 
DC 
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a la "Antigua de Mendy" 
A c o m p r a r l o q u e n o s f a l t a p a r a N O C H E B U E N A : 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n , F o i e G r a s , A c e i t u n a s , M o r t a d e l l a , V i n o S a u t e r n e s , 
M o s c a t e l , C h a m p a g n e , S i d r a , G a l l e t i c a s , U v a s , M a n z a n a s , P e r a s , T u r r o n e s , 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s , . N u e c e s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , H i g o s , D á t i l e s , 
C i r u e l a s , P a s a s , M e m b r i l l o y L i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
L a N O C H E B U E N A f e l i z , c o m p r a n d o e n l a 
U N I C A 
"ANTIGUA DE MENDY" O ' R E I L L Y 1 Y 3 . Teléfono A - 2834 
' ~ — 
Londres, 21. 
M gún un despacho de 
rusos arrasaron a V j ^ r T 0 ^ * . k 
cando una fuerza n u m C ^ ^ 
Las bajas b ú l g a r a s f^T* 
derables. ^ fuer»i 
Londres, 21 
E l "Daily Chronide" dfc-
rusos han capturado a V a r L ^ ^ 
cjpal puerto de mar b ú l S * 1 *» 
Mar Negro, JU,Karo ta ̂  
' E l bombardeo ruso apa^ó i 
gos de los cañones búlgaPos y a f , t 
la ciudad. SIWUS y arr^ 
La guarnición su f r ió mucho 
Los ^ luego d e s ^ ^ 
mfantena y a r t i l j c r í a s¡n ¿ í ? 0 ^ 
"ida " ' n ^ u n a ^ j ^ p a r o n u e j j 
Nueva refinería 
Savannah, 21. 
Anunciase que la compañía «4« 
dora.de Savannah va a e r i , ^ ^ * 
gran refinería, que costará tres 
nes de pesos. te ^ 
1*» 
HERIDO 
En el poblado de la Cidra 
te), Ricardo Cobb hirió a' 
Baró. 
En Vísperas íie 
AVISO A LOS FAVORECEDORES 
D E L VINO "MOSCATEL DE 
S I T G E S , " D E MIGUEL R1ER \ 
Y MATAS 
Debido a las múltiple» ¡mitaciomi 
de dicha marca, el propietario, en d». 
fensa de la misma, se ha visto obü. 
gado a requerir notarialmPnfe a IM 
señores Moi^tané y Co., do Santiaíi 
de Cuba, y a los señores Isla Gutié-
rrez y Co,, de Habana, î ĉ ptom 
ambos de la marca PEDRO M(t\n. 
N E D E SITGES, para que r» tiraras 
la etiqueta que, indebidamente, im. 
ba, y de la que ésto solicitó el r*. 
gistro en la Secretaría de Agrirullo-
ra. Comercio y Trabajo, sin resultad» 
satisfactorio, por no poder iii>MÍriar 
el derecho a usar las medallas qnt 
la misma contenia. 
E n lal virtud, me permito refomm-
dar al público que, al comprar !• 
marca " M I G U E L RIERA Y MATJUf 
exija que la etiqueta diga "M MUA 
R E G I S T R A D A . " 
Agentes únicos en la Isla de C-ihi 
Señores Laurrieta y Viña, prora 
cias Habana y Pinar del Río. 
Señores Sobrinos de Bea y C». 
provincia de Matanzas. 
Señores Vital y Ferrer, provinca 
de Santa Clara. 
Señores Enrique Carnp., S. en C 
provincias de Santiago de Cuba y C* 
maguey. . . 
Pídase en todos los oslablenmi.* 
tos y Cafés. 
Moscatel de Sitgss, j 











L O M E J O R P A R A LIMPI*" 
Y P U L I R M E T A L E S 
tN GARAGES Y fíRRt" 
AGENTES AL POR M»Y0" 
D 0 M I N I 0 M TRAD1NG 
Apartado 2332. Teléfono: » 
Cerveza: ¡Déme media Tropical 
